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SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
Ruego silencio, par favor. , 
Sefiorias, por favor, guarden silencio. 
Ruego a 10s seiiores que se-.cncuentran 'en .el 
Patio de las Cornarcas que guarden.-silencio, por 
favor. 
Va a comenzar ia sesibn. 
El orden del dfa de la sesidn$l&taria d e d a  
Asarnblea Regional de Murcia, consta de dos 
puntos: 
Lectura de la .Resoluci6rI"del #@iilente d a a  
Asa mblea Regional, p roponiend o%kand idaura 
a la Presidencia de la Comunid.a~Xut6nom; y 
el sepndo punto: eIecci6n de Pssidente de"1a 
Comunidad Aut6norqa. con sujeci'6ii al prt@cWL 
miento previsto en 10s articulos 3 y siguientes de  
la Ley 1/1988, de  7 de'enero, deI.Presidente-'del 
Consejo de Gobierno 'y de la Administraci6fi de 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de-Mrrr- 
cia, y 118 y 119 del Reglamento de la Asamblea. 
A tenor de lo preshito en el arh'cuIo 4.1 de 
la Ley 1/1988, de 7 de enero, dei Presidente, del 
Consejo de Gobierno y de la Administracibn de 
la Comunidad Au thoma  de la Regi6n de h.lur- 
cia, y evacuadas que han sido, con arreglo al 
mismo precepto, las consultas a 10s. representantes 
de 10s grupos politicos con representaci6n en4a 
Asamblea Regional, en us0 de las facultades q u e  
Ia precitada disposici6n me otorga, 
RESUELVO proponer a D." Carlos Coliado 
Mena como candidato a la Presidencia de la 
Comunidad AuMnoma de la Regipn de Muccia. 
La presente resoluci6n ha sido comunicada 
inmediatamente a1 candidato p p u e s r o ,  que .-en 
este acto acepta dicha propuesta,t;y de elIa se da 
cuenta a la Mesa de la Asamblea y 'a  10s Porta- 
voces de [os Grupos Parlamentarios. 
El desarrollo de ia sesi6n se ajustard al articu- 
lo 119 del Reglamento que dice:textualmente lo 
siguiente: 
"Una vez propuesto el candidato a la Fresj- 
dencia de la Cornunidad se proceder6 a la cele- 
bcacidn del debate de investidura q u e  tendd ias 
sipientes caracteristicas: 
Concedida la palabra a1 candidata. dste expon- 
dr6, sin limitaci6n de  tiernyo, su prograrna d e  
Gobierno y solicitars la canfianza y aprobaci6n 
de la Cfarnara. Tras el tiernpo de interrupci6n 
decretado par la Presidencia, que nunca serA 
inferior a doce horas, intervend@ .un representan- 
te de cada Gcupo Padarnentario .que la solicitc. 
L a s  intervenciones sedn por ordekinversod del 
ribmen, de Diputados que4nteegtrrTdicho GNPO, 
por tiempo rnAxirno d e  cnarenh-j cinco minutos 
cada. uno de estos- ultimos, pudiendo hacer .YSO 
de la palabra durante este tiempo uno o varios 
miembros de  10s citados Grupos Padamentarios. 
Ei candidato propuesto podr6 hacer us0 deJa 
palabra cuantas veces Io solicitare: Ciiacdo 
conteste individualmente a uno de 10s intervirij,$nz,~ 
tes, este tendril derecho a rPpIica poc diea minu- 
tos. Si el candidato contestawen goma glqbal,a 
10s representantes de 10s Grupps J%rIainen~gqiOS, :. 
6stos tendran tambitn 'dettchosa una depkmpor * 
tiempo rnfiximo de diez rninutos: 
' La votaci6n :sera nominpf;:y pCIII2iCaq:gie.rpa 
llevard a cab0 .en da t hora fijada_pod P&sid$t€% 
deda CAmara3 ' 
Sefiorias, la ,_ho-ba fijada q a r a  la vora@ydelT 
ca ndidato senY2 :partic de m ~ i a & t  JardtVviemq+ 
a las siete de Ia tarde. 
En concordancia con el articulo. 31.1.- del -  
Estaatuto de At~tunomia, elmticdo 4, apartado.3, 
4, 5, 6 y 7 de la Ley 1/1988, de siete.de enero, 
del Presidente -del- Co&ejo.de Gobierno y de Ia 
Admi~istraci6n-..R&gional, y su articulo 4", que'la 
elecci6n en esta primera convocatoria, ser$ por 
mayoria absolutade 10s rniembros de la .Asam- 
blea; de no co&jphe Ja:..rnayoria absoluta, el 
rnismo candidatqodrd someterse'a una .segtpda 
votaci6n cuarentay ocho horas despub .de.& 
anterior, bastan&<- para la elecci6n e n - e s t a q p p -  
da convocatoria4a mayoria  simple.^ 
Si no resultara eIegido el primer candidato 
propuesto, et PSSdente de La Asamblea formu- 
l ad  sucesivas qropuestas ,en la forma antwior-;,: 
mente estabIecidii,- debiendo, mediar entre ambas 
convocatorias cuarenta y - ocho, horns ! por Io' 
menos. 
EIegido el candidato,: .e! Presidente de la 
Asamblea lo comunicard inmediatamente a Su 
Majestad, el Re.i,.,,a 10s efectos de su nombra- 
miento. 
EI Prcsident&de la Comunidad ejeccerh sus 
funciones desde la toma d e  posesidn que tendr6 
lugar- en el plazo de  cinco dias contados desde 
aqu4l en  que se publique su nombrarniento en el 
Boletin Oficial .del Estado. 
Tiene la patabra el candidato a la Presidencia 
de  la Comunidad, Autbnoma, don Carlos Collidoi: 
Mena. 
SR. COLLADO MENA: 
Senor Presidente, sefion'as: 
Propuesto como candidato a la Presidencia de 
la Comunidad~Aut6noma de la Regi6n de Murria yL 
por el Gmpo ~Socialista,~ comparezco antecesta I 
Cdma, en virtud de lo dispuesto en el articulo:4.2 a 
. . . 
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de la Ley t/1988, de 7 de enem para exponer mi 
programa de gobierno y solicitat !a confianza y 
aprbroaci6n de la AsambIea Regional. 
Sefiorias, el p r o p m a  de gobierno que voy a 
exponerles est& basado en la oferta de progreso 
con la que el partido Socialista ha obfcnido en 
las urnas el respaldo mayoritario de 10s mur- 
cianos, y en la experiencia acumulada por quie- 
nes hernos tenido el honor y la responsabilidad 
de gobernar nuestca Regidn durante 10s &nos 
aiios. 
la antinuaci6n y perfeccionamiento;sd~olZticgs 
ankriores. El discurso est& articulado en W r n ~  a 
dos prop6sitos generales. El primem _es de indo!e 
intrarregional, la mejora d e  la calidad de vida de 
10s murcianos, y se vertebra en varios enuncia- 
d0.S: 
Crecer econ6micamente para fomentar el 
empleo y corregir las desigualdades sociales, 
desarrollar ordenadamente la Regi6n para preser- 
var el medio ambiente y corregir 10s dese- 
quilibrios internos, y mejorar la salud, la cultura 
y Ia educaci6n de todos 10s murcianos y en 
especial de !os menos favorecidos 
El segundo prop6sito es el de poner 10s 
medios necesarios para que la Regi6n de Murcia 
pueda afcontar con posibilidades de  exxito la 
plena ifltegracidn europea, que se va a producir 
a mediados de Iegislatura, con la entrada en 
vigor del Acta Unica. Nuestro horizonte es 
incorporarnos ai grupo de regiones europeas 
avanzadas, y consider0 que con este programa.de 
gobierno podremos dar un paso decisivo para 
conseguirlo. 
' Para empezar comienzo con 10s aspectos 
generales de la polit-ica institucional, refinendome 
a la ampliaci6n de competencias, aspiraci6n 
expresada por todos lo grupos politicos y sentida 
por  la gran mayoria de 10s ciudadanos. 
Durante esta legislatura, varnos a asumir Ias 
compecencias sobre Educacido, Sanidad, INSER- 
SO, Comercio y Trabajo, una vez concluido el 
pacto de Estado para el desarrollo auton6mic0, 
ofrecido par el Presidente del Gobierno a las 
fuerzas politicas. Y vamos a negociar duro para 
que esas competencias se nos transfieran hen  
dotadas y en condiciones, para que  nuestra 
gesti6n sea efectiva desde e l  primer momento. 
Por lo que  se refiere a Ias relaciones con la 
Administracih del Estado, dentro de-40s cauces- 
de un sisterna de  aproximaci6n federal, coma el 
nuestro, van a basarse en las sigqjentesqxemisas; 
En primer lugar, las corn'unidades autdnornas 
Se nutre, por tanto, de nuevospruyectd3 y de?. 
ison Estado, y por tanto deben implicarse en .el 
rnisrno cork elevadas cotas de participacibn,- 
En segundo lugar, entendemos que la redpro- 
ca lealtad constitucional es un deber natural y 
t ambih  una responsabilidad polftica e institu- 
cional que es necesario t destarar .. para,haerzr 
efectivo el  espiritu de cooperaci6n--*que-iatev.n 
todos 10s entes tetritoriales. 
En tercer fugar, es necesario .planteatwordi- 
nadamente el conjunto de politicas pfiblicas, con 
eI fin de Qbtener 10s mejores rendimienkos. de los 
recursos ap$cados y evitar,.disf&3onalidadrs,./ 
Cohsideramos qua .,la SOQpxaci6fi'.. pgII&wmi 
interad ministmtiva esqmrnls2 -indii@ensablepara 
logqktda cons trucci6n *md e I .. rrmdglo ..defini ti$b .,.de 
 sta ad^ ..a! que nos ,dirigimos2o&;eIlo,;I' ;nueatmG. 
posici6n..respecto a la Administrad6n centd-.va 
a SIX 'la .de potenciar ;los ,contacWs+con 'su~5rga- 
nos; contactos que, aun siendo , ya..hahituales, 
vamm a procurar hacedos constantes-con "el ..fin 
de continuar una colabaraci6n que ha dado 
buenos fruzos y que todavia debe d a r b  en 
mayor cantidad. 
En este sentido, vamos a estudiar la posibili- 
dad de Firmar un acuerdo .con el 'Ministerio del 
Interior p o ~ l  que se uadscribaa,a la Cornmidad 
Aut6noma-.. . .un idades .~~e i -  Cuerpo.: Nacional de 
Policia, en 10s tdrminos que define la Ley Urg6ni- 
ca .de~.~Fuenas y Cuecpos . de::Sepridad; de tal 
manera que dependerian funcionalrnente del 
Cobiemo regional y orgfCnicamente,del Ministedo. 
La idea de participaci6n y cooperaci6n.viene 
rigiendo tarnbih nuestras ~ reiationes ' con ~ las 
corparaciones. locales.-A ello-nos conduce no s610 
nuestra concepcih solidaria,- sin0 tambien. .el 
caraicter .uniprovincial de-la Regi6n de  M u h a  
quelsit6a a la Cornmidad Aut6noma como 
primer interlocutor de la Adrninistraci6n munici- 
Hemos trabajado en esta direcci6n en la 
anterior tegistatura y asi-es posible hoy apreciar 
el elevado grado de equiparnientos bssicos de 10s 
municipios. Ahora pretendernos avanzar en la 
formulaci6n de politicas . ,  coordinadas. con 10s 
ayuntamientos en todas -las matenas 'cuya natura- 
leza lo permita, de. manera q u e  puedan'participac. 
en, la programaci6n y planificacibn de las aetivl- 
dades en que exi'sta concumencia .de :interesesz 
Para ello utilitarernos 10s efementos €uuncio- 
nales que ya existen, como 10s planes de coopera- 
ci6n local y et Fondo de Cooperaci6n Municipal, 
pem :tambiCn*habtPmosAde situar. la :tolaboirac'b6n 
en 1os:dernds Ambitos necesarios para la maci6n 
deiequipamientos, de4nfraestructuras. y para. 6a 
ordenaci6n -del territorio:,% 
Como elernento orgdnico que facilite ese 
pal. , 
. 
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modo operativo, pretendemos crear la Cotnisi611 
Regional de Cooperaci6n LocaI. 6rgano consultive 
y deliberante en el que tengan voz y esth repre- 
sentados todos 10s ayuntamientos d e  la Regi6n 
Dentro de las competencias de ta  Comunidad 
Aut6norna pretendernos tambih continuar con la 
politica de apoyo y asistencia a 10s pcqueiios y 
medianos municipios, con el foment0 de la 
creaci6n de mancomunidadesi*y otrar-entidades 
Iocales de cadctec supramunicipal, y con el 
apoyo a la Federacidn de; Municip@~s, 
Asim ism 0, p rete ndernss, inax mentamuestra *-i 
colaboracidn con 10s ayuntamientosy la Admini- 
' traci6n del Estado en *materia . de.sse&dad.,; 
ciudadana, a travds de programas de seggidad 
e integracidn en 10s que participen las tres admi- 
nistraciones. 
Dentrw de nuestras competencias, vamos a 
seguir dotando de rnedios materiales a las poli- 
cias locales de la Regi6n, ai tiempo que se incre- 
mentarhn 10s cutsos de formacidn y continuo 
reciclaje para sus miembros. 
En cuanto a la cooperacidn en rnejara de la 
proteccibn civil, ademds del aspect0 fomativo 
para 10s profesiondes que se ocupan de atas 
breas, vamos a desarrollar en su integridad el 
consorcio regional para el Servido de Extincidn 
de Incendios y Salvamento, con objeto de que 
cualquier ndcleo de poblaci6n est6 a menos de 
veinte minutus de una unidad de primera inter- 
venci6n. Tambien vatnos a mejorar 10s planes 
INFO (prevenci6n de incendios forrstaies) y 
COPLA (de salvarnento en 'playas), que tan 
buenos resultados estgn dando gracias a ese 
espiritu de cooperaci6n al que antes me he 
referido; y a fomentar la autaprotectih ciudada- 
na rnediante campahas colectivas y el apoyo a las 
asociaciones de volunta rios de Proteccih Civil. 
En otro orden de cosas, y dentro de Bas 
aspectos institucionales, hay que destacar la 
existencia de procesos europeos que van a infuir  
en la Regiidn, y fdcilmente puede apreciarse que  
uno de 10s mds relevantes va a ser la entrada en 
vigor del Acta Unica Europea en el aiio 1993, 
Un acontecimiento de esta naturaleza, al que  
mAs adelante me referrre en sus aspectos econ6- 
rnicos y sectoriales, nos oblrga a situamos en una 
posici6n de estrecha colaboraci6n con el Estado 
para haec posible, a travCs de un convenio coma 
metodo operativo, nuestra participacidn en tas 
decisiones cornunitarias y cornpatibifimrda 
petencia estatal en la materia con ebrespeto a 
nuestros intereses C O ~ O  ente territorial, para- 
despuds articular 10s imtt-umentos orgdnicos d e t .  
cooperaci611, como conferencias sectoriales de?_ 
consejeros . y rn i nistms.;. 
Lgualmente, no podemos descuidar ni nuestra 
adaptaci6n tknica corn0 Adrninistracih ejecutora 
dek43erecho Comunitario Derivado, ni nuestrtt 
condici6n -de participas. en,.ia$ asociadones-euro- 
peas aglutinantes de las regiones, M ~ O  la Asam- 
blea de las Regimes de Eumpa, la Conferencia 
deRegipnes PeriMricas y Madtimas-de *la C.E.E. 
y el Centro Europe0 para el Dcsacrollo Regionat 
p o q u e  no cabe duda que una buena parte del 
futum,y deI,progr(lso " I. ,de Murcla se gesta ya en 
dq&Eos e u r o ~ ~ ~ b ~ P : q u . ~ ~ : c x i g ~ n  'tmues@aw,activa 
pat$kipaci&w 
- El%denario. ,de .con+xos;y r e l a ~ t h e q u e 4 a  
C0.m unidad .di u tdhomdebe .I *"mantentr-con 10s 
pdCres d e l - " " E s ~ a a P ~ ~ o " ~ e ~ ~ g u ~ - - c o f f ? l d . ; ~ i ~ o  
hasta ahora, sino que para -&rnpletado-.- debo 
. h a m  menci6n a dos ternas' que par xu trascen- 
dencia me preocupan y ante-bs cualepdebemos 
manifestatnos. 
El primer0 de ellos es-la cucsti6n hoy pen- 
diente de la reforma del Reglamento deI Senado, 
actuacidn que puede pecmitir m a  mejora en el 
funcionamiento del Estado de ias Autonomlas, Su 
finalidad debe , ser ,- e levar~a lo ._  mds ,-alto grado 
posible la participaci6nide&s instituciones auto- 
n6micas en l a  .formacidn de...la voluntad de la 
CAmara en el ,procesoi~~legislativo,.:: pem debe 
t ambih  huscarse el consenso suficiente para 
intentar por esta via una coordinaci6n mutua de 
las acciones de las C&au~.dadksxm el -@an0 
1egislativot.y en el '.enfoque de las politicas de 
in teres. ,.ge neral. . 
Somos de Ia opini6n.de.que deben~crearse !as 
comisiones necesarias-tpara*,'tal €in, pero que, en 
cualquier cam, es preciso.potenciar el papel de 
10s grrrpos territoriales de senadores en las 
rnismas, compiernentado ello con la previsidn de 
facititar la asistencia de 10s Presidentes de las 
comunidades- aut6nomas a todas las comisiones 
del Senado. 
En definitiva, pretendemos conseguir que la 
partidpaci6n de las comunidades autdnornas 
permita una conjunci6n de 6pticas endos asuntos 
del Estado para que,.la defensa ..de 10s intereses 
de  las autonomias sea compatible.con la preemi- 
nencia que debe darse a 10s temas,~~8s,.globales. 
Pot- lo que se refiere a la Administraci6n 
regional, somos conscientes del valor de nuestro 
colectivo de funcionarios y por eso queremos 
incrernentar,su ~formaci6nd4knica y potenciar la 
carrera .ad mi nistra tiva . y la. gromod6n profesional, 
sin.  olvidar la" agilizaci6n -administrativa a traves 
de .la j,corporaci6n,de;muekras tecnologlas. 
Y para4finalizar+este -apartado institucional me 
.. i. 
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referin! a la Administracl6n de  justicia, s o k c  la 
que no tenemos competencias, pero que, debido 
a l a  .Isascendencia de su funci6n y a su influencia 
n la paz social, creu conveniente manifestar que 
eguiremos colaborando con' ella paca dotarla -de 
os medios necesarios, con el fin de que 10s 
murcianos se beneficien de una justicia mas 
rApida y ehcaz. 
FinaIizado el apartado de potltica institucionai 
paso a exponer el programa a n  el que pt$tende- 
rnos conseguir que.,,ia actividadsondmicasegip 
nal mantenga.,durante ,estaAe&lahm la&n$&da j. 
expansiva .d~tos....:bItiim~~~Fias,.s~y &sP&pc&r- 
situarnos I en-el - g n t p d e  ~A:.regiones,*RuroFcas -:
avanzadas ... 
En ese-periodo e s p e ~ ~ i ~ . p o s i t i v o , . M ~ a .  
ha sido una de 1as.cornunidades aut6Iromas en 
las que m6s ha aumentado e1 Product0 Interior 
Bruto, en el que la inversi6ildndustriaI registrada 
ha pasado de.7.150 a 19.550 millones anuales y 
se han m a d o  casi 40.000 nuevos empleos, y el 
saldo de la balanza comerciaf ha pasado de un 
d6ficit de  29.000 millones a un superiivit de 
17.800. La conjuncidn de esos registros y de unas 
magnificas perspectivas Ilevan a considerar a 10s 
expertos que nuestm Regi6n es una de las zonas 
de  mayor potencial de crecimiento de todo el 
Estado espatiol. 
Ei Gobierno socialista ha demostrado en el 
inmediato pasado que hasido capaz de sentar las 
bases para prarnover e l  desarrollo sosrenido de Ia 
economia regional, y pretendernos rnantener en el 
futuro ia tendencia de crecimiento estable que, 
como he manifestado otras veces, no es un fin en 
si mismo sino un rnedio para alcanzar una mejor 
redistribuci6n de la renta y riqueza, y conseguir 
una sociedad mds igualitaria. 
No se podrd alcanzar este objetivo si no 
conseguimos generar ernpleo. Entiendo que  el 
rnejor mecanismo para conseguirlo es propiciar 
10s rnedios para e1 desarrollo de la iniciativa 
privada. crear 10s equiparnientos adecuados y 10s 
incentivos precisos para q u e  la creatividad y el 
riesgo cmpresarial impulsen iniciativas inversoras 
generadaras de ocupacih.  La dotacidn de  infraes- 
tructuras y suelo industria1, el apoya a 10s sec- 
totes de mayor potencialidad y con ventajas ' 
comparativas, y el estirnulo a la modemizaci6n 
tecnoldgica y a la apertura de nuevos mercados 
serAn algunas de  Ias acciones q u e  mi Gobierno 
facilitarA para el desarrollo de l a  inversi6n:priva- 
da. N o  obstante, se estableceriin .unas medidas 
direttas para procurar la inserci6n laboral de 
colectivos sobre 10s que {Ia experiencia..de 10s 
dltimos anos sefiala que existen rnayores-dificulta- 
i 
des para su acceso aI mercabde trabajo. 
L a  politica de mi Gobierno, de  mi anterior 
Gobierno ha estado regida por la convicci6n de  
que el desarrollo econbmico-de la .Re@n reque- 
cia la participacidn d e  todos 10s agqnt&'econbrni- 
cos y sociales. Creo que hemos dadasobradas 
rnuestras de ese espiritu de concertad6n- plas-< 
mado en diferentw>.acuerdos con 10s sindicadosp 
Ias organizaciones profesionales agrarias y la 
ConFederad6n Regional de Organiraciones Em- 
presariales. 
D~cante~;est'a,Ye~ia~ra ese diltogo se v a d  e 
acenttlawe :institac&&ar con la creaadri %?de+=- 
C o ~ s e ~ ~ ~ w E c o n 6 m ~ + s y  Social de la Regidn d e b  
MurXi&-,que ser&,,el+ 6rgano colegiado para ia - 
parti6pacidn.de 40s agentes socioecon6rnicos m 
el _ L  proceso de decisi6n politica del Gobierno 
regional. 
TambiCn se van a perfeccionar 10s instrurnen- 
tos para la planificacidn econ6mica, mmo el Plan 
de Desarrolto Regional, en cuya eIaboraci6n 
participardn 10s distintos sectores y adrninistracio- 
nes, y el Cornit6 de Planificaci6n. El Gobierno 
socialista tiene t ambih  Ia firme voluntad de 
seguir mejorando durante la pr4xirna legislatura 
10s instrumentos finandems a1 servicio de desa- 
rrolI0 de 10s distintos programas y objetivos 
politicos, la gesti6n m6s Agil y eficiente del 
presupuesto pGblico, simplificando y normalizan- 
do 10s procedirnientos de gastos y de modifica- 
ciones presupuestarias, y seguirernos tarnbien 
incidiendo en la mejora de la gesti6n e inspecci6n 
tributaria para eliminar el fraude €iscal que 
pexjudica a los dectivos & necesitados. 
Y para concluir el marc0 general de desarro- 
110 de la aqtividad econ6mica. me referid a la 
contribucibn que deben aportat las Cajas de 
Ahorm, cuyo objetivo, contribuir a1 desarroIto 
social y econdmico regional. no debe difuminarse 
a pesar de la creciente liberalizacidn del sistema 
fina nciero. 
A traves de la participaah en sus drganos 
de Gobierno, regulada por la Ley, vamos a 
procurar que financien en condiaones adecuadas 
las actividades m& relevantes para la economia 
regionaI -entre ellas, la politica de viviendas- y 
que acentden su vettiente cultural, cientifica e 
investigadora a traves de la obra social. 
Senon'as, tras la exposici6n de estas actua- 
ciones que se enmarcan en el imbito general de 
la actividad econ6mica, paso ahora a 10s pilares 
bisicos de ia politica econ6mica. Estos serAn !a 
mejora de las infraestructuras necesatias para el 
desarrollo, a las que posteriomente e inmediata- 
mente me referid; la aplicacibn de poiiticas 
I .  
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sectoriales para modernizar y refomr la competi- 
tividad de la esmctura productiva; una poIitica 
de foment0 de empleo, para etevar la cualifica- 
ci6n y facilitar el acceso ai trabajo a cole&ivos..,s...,. 
con mayores dificultades; y el ayoyo a las empre- 
sas de economia social. 
Comencemos con las politicas sectoriales, con 
la agricultura. 
Durante la pasada legislatura, y pcse a pro-.- 
blemas puntuales, ha experimentado el mayor 
crecimiento del:, producto interior btuto entre 
tod as las comunidxd es ayIc56b m&, ,,&I pe tand okhs% 
expectat ivasY. in i~hs~~~ue augyrabn resri1M;dMi~ 
posidvos a una qricultixra ~abi.Wa,dinAfn€&C~y 
exportadora comoda nuestra,.ante .el :proceso.de'_' 
integraci6n ewla &:u'mpa*rornunitaria:, 
ER 10s pdximos..afios se va a plantear una 
profunda revisi6n de la politica,agraria comunita-. 
ria por la indudable presi6tz que estfin ejemendoz 
10s mantiosos gastos originados por algunas 
organizaciones de mercado, y ante las acusaciones 
de  exceso d e  proteccionismo y de subvenciones 
que se esan formulando en el sen0 del G.A.T.T. 
Sin embargo, la reforma deberA ir encarninada a 
promover una agricultura eficiente y competitiva. 
capaz de sostenerse sin tantos apoyas -en - u n  
mercado cada vez rn6s liberahado. Por eiIo, es 
preciso que la reforma de la politica a p r i a  
cornunitaria se acornpafie de los apoyos necesa- 
rios 'para adecuar Ias estructuras productivas, 
modernizando las explotaciones familiares y ios 
procesos de comarcalimci6n. 
Confio plenamente en las posibilidades de 
nuestros agricultores y ganaderos para afrontar 
esta nueva situacibn, potque ya han demostrado 
sobradamente su capacidad para adaptarse 
plenamente a una agricultura m8s integrada en el 
mercado, que ha sido capaz de generar una 
productividad y una rentahlidad muy supenores 
a ias del conjunto del sector primario nacional. 
dades sobre las que la intervencidn phblica puede 
y debe facilitar su correccidn. A u n  las rentas 
generadas en este sector son inferiores a las d e  
otras. actividades productivas, y todavia persisten 
Areas de nuestra RegiBn en  ias que el medio 
fisico impone una agricultura menos'competitiva 
que genera desequifibrios territoriales. 
For ello, el Gobierno socialista continuari3 
modernizando ei sector, refoAndo !as acciones 
estructurales para incrernentar la eficacia y la 
rentabilidad e intensificando la investigacibn e 
innovacidn tecnol6gica. Para ello trataremos de 
promover atin mas una mejora en la cornerciali- 
zaci6n en corntin, desarrollando la industcia 
Sin embargo, todavia subsisten disfuncianali- ' 
agoalimentaria, y apiicando e n  la mayormedida 
posible las ayudas directas a la renta en las 
zonas menos favorecidas, zonas en las que es 
preciso.. instrumentarm politicas de mejora del 
rnedio rural que fornenten el desamlto-de activi- 
dades econ6rnicas ajenas a1 sector aprio:? 
Es mi deseo que esta politica se apiique en 
un clirna de-didlogo :~y de consenso con !os 
representantes del semr, at igual que se- ha 
hecha en La anterior legislaturn, en ella fuimos 
cappxs de estableccr unas bases para la concerta- 
ci6n a m a x n  la RegBwsin .ai duda enormemente 
pmvedmsa.. a 
Estas #fieas generales se h a r h  operativas en 
torno a [as-siguientes Areas de actuaci6n: estruc- 
turas agtarias, produccidn y comercializacidn, 
innovaci6n tecnolhgica y cuaIificaci5n prufesionaI, 
industria agoalimentaria y recursos pesqueros. 
La mejora de ias estructuras agrarias se 
instrumentad por tres medios: 
El primero, Ias inversiones en infraestructuras 
de regadios, con las que se pretende completar 
Ias obras del postrasvase en  el Valle del Guada- * 
lentin y extender a oh-as zonas la positiva expe- 
riencia desarrollada en el Plan de modernizacidn 
de 10s regadios tradicionales de Mula, que com- 
bina obras de infraestructura fisica con estimulos 
a la reorientacidn productiva y a1 foortalecimiento 
de la comerciaIizaci6n. 
El segundo, a traves de un amplio prograrna 
de inversiones en carninos rurales, una vez 
debatidos y aprobados previamente 10s planes de 
actuacidn cornarcal. 
Y el tercera, utilrzando a! mAximo y apoyan- 
do con recursos propios tas ayudas nacionales y 
cornunitarias para la modernizaci6n de las explo- 
taciones familiares y para la incorporacibn d e  
j6venes a la agricultura, continuando a su vez la 
politica de  apoyo a las rentas agrarias a trads de 
las indemnizaciones compensatorias. 
La politica de mejora de  la producci6n y 
cornercializaci6n que aplicarh mi Gobierno tendrA 
ias siguientes Iineas prioritarias de aduacidn: 
En primer lugar, la elaboracidn de planes 
anuales para la mejora de 1.a productividad, 
estabieciendo incentivos adecuados paca facilitar 
una mayor rentabiiidad e intensifjcando rambien 
[as campaiias de sanidad vegetal y animat. 
En segundo lugar, extender la cornercializa- 
cidn asociativa, prornoviendo entidades d e  mayor 
dimensi6n y de mayores posibilidadcs, y prom- 
rando la constituci6n de entidades de segundo 
grado; de esta manera se  actuad para mejorar la 
cualificacibn y Ia gesti6n de estas organizacio 
En tercer lugar, favorecer la obtencidn, vi 
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lancia y difusi6n de 10s pmductos-agroalimen- 
tarios de calidad, y fomentando la creaci6n de 
denominadones d e  origen espeGificas y gedricas. 
En cuarto lugar, promover que [as rentas de 
10s agricultores Sean mAs seguras, evitando las 
oscilaciones ciclicas ante la caida de las cotizacio- 
nes o factores climatol6gicos. Para ello, se va a 
procurar una mayor utilizacidn de 10s contratos 
agrarios y se apoyarh el foment0 y exrensi6.n de 
los seguros agrarios. 
Finalmente, hay que refomar 10s rnedios qlie 
faditen una mejor y mayor informaci6n al sector, 
con mds incidencia en Ias de tip0 econdmico y 
cornercia!, ya que Cste es un instrumento indis- 
pensable para una adecuada gesti6n de las 
explotaciones. 
La poll'tica de innovacih tecnoldgica y d e  
cualificacidn profesional tendera, por un lado, a 
la definicih de una Iabor investigadora en fa 
que participen decisivamente 10s agentes del 
sector y que responda, ademAs, a las demandas 
del mercado, estabIedendo paraIelarnente medios 
adecuados para que s u  resuItado sea trans€erido 
de forma efectiva y directa a 10s agricultores. 
Por otro Iado, se mejorarh Ias infraestructuras 
y medios diddcticos de las escuelas de capacita- 
ci6n agraria, y se  ampliard !a oferta de forma- 
ci6n que en 10s pdximos anos prestara una 
especial atenci6n a la enseiianza no reglada. 
En lo que se refiere a la industria agroalimen- 
taria, que se ha desarrollado mucha con fuertes 
incentivos. debe continuar el proceso de innova- 
ci6n en el que est6 inmersa. A tal fin, el Gobier- 
no regional mantendrd Ias ayudas para la capta- 
ci6n de nuevas inve&iones y la modernizaci6n 
tecnoldgica de las existentes y promover& la 
comercialjzacibn exterior de nuestra produccih e 
intensificard el plan de investigacidn y dcsarcollo, 
promoviendo que tambien esta actividad participe 
en el objetivo de  asegurar las rentas de 10s 
agricultores, utilizando en mayor rnedida 10s 
contratos agrarios. 
Por Gltimo, en materia de pesca nuestra 
politica tenderii a rncentivar la modernizacibn de 
la flota, a mejocar 10s canales de comercializaci6n 
de estos productos mediante el equipamiento de 
las lonjas, y tarnbibn tender6 a yotenciar el  
desarrollo de ios cultivos rnarinos, y a procurar 
la conservacih y recuperaci6n de 10s caladeros. 
.Dejando aparte el sector primario y entrando 
en et secundario, en la industria;rhay que deck, 
en primer lugar, que  tarnbih Csta h a  contribuido 
poderosarnente al crecimiento de la economia 
regional durante la pasada ~legislatura. El nuevo 
period0 se inicia con expec'tativas de  mantenet 
.. - 
ems registcos, y es de  esperar que no resulten- 
afectados por fa entrada en. vigor de1 Mercado 
Unico y el final del periddo transitorio de nuestra 
integraci6n, que se traducir6 indudablemente' en 
un entorno comercial de mayor.rorhpetitividad ,y 
al que debernos hacer frente. 
Ante esta situaci6n del Mercado Unico y del 
reto del 93, el empresariado ha de ',continuar2,,Ia 
modernizacidn de sus estmcturas. qroductims*y . 
comerciales, intensificar [os esfuenos ..en innova- 
cibn teciol6gica, * y I I I ~ Q J Z ~ ~ . . ~  la +califlad ~, dq la, . 
produccih, ya -que &a 3 s  u ~ , ~ ~ ~ e _ ' . I o ~ a ~ ~ ~ ~ ~ - ~  
esenciales d e  pmductividad y coompetitiwidaiiTara 
el Cxito de la actividad :comercial,Ade&;nke..- 
la mayor intetnacionaliiaci6n ,de,,- 1a:actividald ~- 
ecun6rnica, se debbe ptacurar.Ja soopecadbnkntre 
empresas para ..el desa mlIo2' conjunto .de proyectos 
de investigacibn, de  transfprmaci6n y de .corner- 
cializztci6n. 
Seiiorias, estoy convencido de que el empresa- 
rio murciano va a seguir actuando .aiecuada- 
mente pam afronrar el reto europeo y puedo 
anunciarles que ,en este proceso puede continuar 
confiando en.elqAeno .apoyo del Cobieno re@- 
nal, que facilitar6*4os medios para hacer m6s 5gil 
la respuesta empresarial. 
El instrumento en torno ai .que se aaicularii 
nuestra poiitica . serA e I  ,,Plan *de 1. Adaptadha- 
Industrial Competitiva, que establece una politica . i 
industrial de I carzictet. horizontal .para a,frc!ntar.las 
necesidades basicas de la ernpresa murciana, y 
otra de  cadctersectorial para incidir en .Areas. o 
actividades espec;iaImente..relevantes.~. 
El primer eje de la politica horizontal .PIX- 
tende promowr- [as, condiciones para dar  a 
conocer y faciiitar la aplicaci6n de nuevas. kcno- 
logias. El medio para ello ser6 la potenciacidn u 
creacidn de centros tecnoldgicos sectoriales, tales 
corn0 10s de conservas vegetales, biotecnologia, 
rndrmol, calzado, confeccibn p piel. y curtido; asi 
como la creaci6n del Parque fecnol6gico de  
Murcia. 
A su vet, est6 previsto .inccntivar.. la adecua, 
ci6n de nuestra produccih industrial I a .las 
normas ttcnicas corn unitarias y facilitar el desa- 
rrolIo de nuevas actividades industriates innova--. 
doras, para lo cual el medio id6neo s e d  la 
creacidn de centros d e  empmas. :  e innovacMn,i- 
andlogos al creado en  Cartagena.. Asimismo, se 
apoyad la incorporacidn de intangibles tales 
como el diseiio, la rnarca, l a  promocib~-etc=:.para 5 ,
nuestros productos. 
a rnejor-ar La cualificaci6n de .los recursos &una-. 
nos y la inforrnacidn empresarial. El .primes 
1 
I 
El segundo eje de esa-politica se va a dirigir -' I 
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aspecto se instrumentar4 a travhs~&>-una red de 
auIas de formaci611, ubicadas en Ias cornarcas de 
la Vega Media, Campo de Cartagma, Valle del 
Cuadalentin, Noroeste y Altiplano, que desarro- 
IlarC un amplio programa formativo en el que 
colaborarh otras adrninistraciones y organismos. 
El segundo aspecto se conseguid potenciando 10s 
medios existentes, el Centro Europe0 de Infornia- 
ci6n Empresatial -la ctlnocida euroventanilla- y el 
Servido de Infotma&5n Empresarial. que permi- 
ti14 facilitar a nuestras ernp'resas u i a  amplia red 
de informacidn y asesorahiento, naqjg-nal .:e intFl;:" 
nad onal. 
El tercer eje se va dirige;a mejocar -ia wfmam, 
de suelo industrial. La ampliaci6n de los,polig~-~- jl 
nos industriales existenks-y ia creacidn .deotros + 
nuevos en Bullas, Los Camachos en .  Cartagma, 
Ceuti, Cieza, Fuente Alamo, Jumilla y Molina 
permitirdn una amplia oferta de suelo industrial 
bien dotado de infraestructuras y servicios. A su 
vez, se  faciIitarA el .acceso a !as teiecomunicacio- 
nes avanadas, poniendo a d.isposici6n de las 
empresas la red de oficinas de servicios integra- 
dos de telecomunicaciones. 
El cuarto aspecto d e  la politica industriat del 
Gobierno regional para esta iegislaarra, si se 
obtiene' la confianza de esta CAmara, pretende 
mejorar 10s rnedios de  financiaci6n de la pequeiia 
y mediana empresa, actividad a la que se ha 
dedicado un importante valumen de recurnos 
durante 10s tiltimos aiios. El estimulo a lalinver- , 
si6n empresariaf y la mejora d e  la financiaci6n de 
las PYMES se instrumentar:! a travCs de una 
amplia gama de mecanismos tales como la sub- 
venci6n directa, 10s creditos subvencionables, la 
concesih de avales y otros. 
A su vez, se inlensificadn las acciones para 
la promocih nacional e internacional de  nuestros 
productos, facilitando [a asistencia a ferias, *la 
promocidn sectorial en el exterior y la promoci6n 
de marcas. 
Igualrnente, se fomentara l a  cooperacI6n indus- 
trial tnediante el apoyo a la creaci6n de sacieda- 
des de acci6n colectiva y a la a p p a c i 6 n  de  
empresas, y a 10s intercambios financieros, comer- 
ciales y tecnol6gicos a traves d e  las redes de 
coope raci6n internacia nal. 
La poIiHca sectoriai tendrs dos ejes priorita- 
rim. El primer0 d e  ellos pretende la'adopcidn de 
medidas paca corregir 10s desequilibrios territona- 
les en consonancia con la ,anterior. acc i6n~deL  
Gobierno sociafista, en virtud d e .  la lcuai. se-, ha.. 
dedicado una mayor atenci6n . a ,las.:comascas. 
menos favorecidas, dotZlndolas'~de.tmejores.~ervi- 
cios y de mejores in€raestructuras.~- 
Ahora esta polftica se va a instrumentar, por 
una parte, dcscentralizando 10s medios previstos 
para la promocih empresarial, ace&ndolos a las 
propias comarcas para que impulsen el desarrollo 
de sus recursos enddgenos, algunos de 10s males 
ya he mencionado:-la conszimuci6n*.de un Centro 
de Empresas e lnnovaci6n en Caravaca, la crea- 
ci6n del Centro Tecnol6gim del MAtmoI en el 
Noroeste, la redde-auIas.de fomaoi6n, la Oficina 
de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, o 
el aumento de la oferta de suelo industrial; y por 
otrilsstableciedajn- e-ma yoracuantia 
parades proye&mque sedocalicen endas mrnap 
cauon  ma yo &eseq u&ms. 
Por f i I t i m o , ~ ~ e i \ o r i a s t m ~ o b ~ e ~ ~ ~ c o m e t e r b  
una actuaci6nmspwiai, >si o&nernw:#~.~~upues- 
to, la confianza de esta Cdrnara, una-aduacidn 
especial en Ia comarca de Cartagena8~yas;catac- 
terjssticas socioecon6micas~cesentztn~~peculiarida- 
des diferentes a !as delzresto de - {a Regi6n. 
Mediante ello haremos una promoci6n de  sudo 
industrial urbanizado, desarroilo del Centm de 
Empresas e Innovaci6n y apoyo a la inversidn 
industrial y a la cmaci6n de nucvas empresas, y 
se fomentard el desmoIlo,.de un tejido industrial 
aut6ctono que Termita, la diversificaci6n de -la 
estrudura induskial, y al=mismo tiernpo que 
prosegu i d n  laswtuadanes-e rn p rend id as durante 
Ia anterior legislatura para promover la implanta- 
ci6n de proyectos nacionales y exteriores de 
grandes dimensiones que sirvan d e  estimulo a la 
creaci6n de n uevas actividades auxiliares.- 
Dentro del "tampo ,de. la industria, ,tambiCn 
nos referimos a iaminen'a en la medida en que 
se.trata de una actividad de gran amigo  en 
deleminadas zonas d e  nuestca Regi6n y que 
constituye el medio de vida de gran parte de 
esas poblaciones. Este aspecto, a1 que se une su 
aportacidn a la economia regional, hace que mi 
Gobierno defienda stl continuidad, en su mornen- 
to, siempre y cuando su explotaa6n se realice 
racionalrnente y sin deterlotar irreversiblemente 
el rnedio natural. 
Mejorar la seguridad rninera, la localizaci6n y 
explotaci6n de nuevm recursos 'y promover la 
comercializaci6n de las rocas ornamentales serdn 
la s actuaciones -p rio &a ria s xn es te 4 rea. 
El campo energetico, la politica a seguir que 
desarrollach el Gobierno socialista tended, en 
primer lugar, la diversificacih de las fuentes 
doponibles,. procurando, tal y como recomienda 
la -Agencia hternacional de La Energla,. que la 
proreccidn del rnedio ambiente se convierta en un 
aspecto esencialx, Por .ello:* las acciones que se 
pondr6n en. march  renderAti, por una parte, a 
I '  
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mejorar la infraestructura elCctrica e implanrar y 
desarroilar el gas naturat; y, por otra parte, 
tenderAn a aumentar la participaci6n de las 
energias renovables e incentivar el ahorro en el 
us0 de la energia. 
Y entrando tambih  en otra Area difeerente del 
sector servicios, en lo que se refiere a1 turismo, 
tengo la impresi6n que estarnos en  uno de 10s 
temas en 10s que, probablemente, mayor coinci- 
dencia podriamos encontrar en esta Cdmara, 
quid sea ello debido a las posibilidades y pers- 
pectivas de- crecimientewde&r nwt- tu'triSma.fx 
regionat. Dispemos de-*abftndgi&mrecursow 
naturales y cuIturafes&apaces *de ~sustentar~mniw 
oferta de calidad .y de generat-.una,~dern.anda 
variada. 
Durante muchos aiios esta actividad.-.-se.&a 
desenvuefto en un entorno que haadofecido d e  
una oferta adecuada de  alojamiento; de infraes-.. 
tructuras y de estaciondidad. Sin embargo, ya. 
durante la pasada legislatura se ha producido 
una inflexi61-t importante que est6 haciendo 
carnbiar pautatinamente esos rasgos. La Ley de 
Incentivos RegionaIes ha permitido ampliar 
notablemente la oferta de alojamiento de calidad, 
las infraestmduras y servicios han mejorado, y se 
han iniciado nuevas vias para diversificar la 
o€erta promoviendo el turismo de interior. 
R i m  es verdad que en el desarrollo turistico 
la actuaci6n de la inkiativa privada y de la 
Administracih debe seguir carninos convergentes. 
El estancamiento de la Gltima campaha ha su- 
puesto una llamada de atenci6n para todos, y ha 
permitido constatar que no basta con sol y playa, 
sino que es necesaria calidad de servicio y pre- 
cios razonables. 
Mi Gobierno, si obtiene la confianza de esta 
CAmara, pondrA 10s medios a su alcance para 
procucar que  esto sea factible, y conseguir a d  el 
desarrollo de  la actividad turistica y que aumente 
su apattacidn a1 crecimiento de la economEa 
regional. 
Para ello, serA prioritaria l a  mejora de [as 
infraestructuras, la mejora de 10s equipamiento y 
de los servicios bdsicos, tales como las comunica- 
ciones, 10s sanitarios y de  seguridad ciudadana, 
as; como otros deQCcados a rnejorar la imagen 
tun'stica, en cotaboracibn con 10s ayuntamientos 
y asociaciones del sector. 
Se intervendrh para consolidar la Costa Ctilida 
como destino turistico diferenciado, ya que el  
l i  tom1 consti tu ye nuestro primer a pita1 Au ristico. 
Para ello sc aplicad un programa a corto plaza, 
con la participaci6n del sector, para mejorar la - 
dotacidn y equipamientos de Ias playas se apoya- 
rhn los proyectos de mejora y creaci6n de.plazas 
hotderas y extrahoteleras, y se intensificadn las 
acciones de pmmoci6n. 
La diversificacidn de la oferta se instrumen- 
tar4 en dos frentes, Por una parte,, deBamllando 
el turismo de interior, promoviendb una red de 
alojamientos adecuada y con una intensa Iabor de 
foment0 que sirva de estfmulo a la crertci6n de 
nuevos proyectm-privados. Por otra, se pretende 
r a d s  medias, tras las nuevas posibilidades que 
bdndadwleterttswde + Congresos, el Palado de 
Congqsos,,y gokentando el turismo social sobre 
todoxm-la terRpg$ach invernal. 
En.jo que se +refiere a la actividad comercial, 
desamllada,+en^ nuestra Regibn y que es una 
actividad .genetadora-de empleo, pero que, no 
obstante, qresenra deficientias de gestidn por su 
cardcter bAsicamgnte familiar y poco innwador. 
Mi 4 Gobierno, seiiorias, intensifican'a las 
ayudas e incentivos econ6micos dirigidns ai 
pequeiio comercio, para facilitar la modernizaci6n 
y mejora de la gesti6n, procurando el asosiacio- 
nismo como via para incrementar Ia competitivi- 
dad, al mismo tiempo que se implantat4 un 
programa de:formaci6n e informacih de  trabaja- 
dores 'y empresarios. En cuanto a la artesanfa, 
pretendernos desarrollat la ley regional -que la 
regula para extender la red publica de centros de 
artesania, elaborar campafias de difusi6n de 
productos lradicionales innovadores y fomalizar 
convenios dirigidos a mejorar l a  formaci6n de 10s 
artesanos. 
En e1 capitulo del empleo, yo quiero recordar, 
seiiorias, corn0 al  principio de este apartado de 
mi exposici6n, indicaba que uno de  10s objetivos 
finales que perseguirA Ia politica econ6mica de mi 
Gobierno, como Lo ha hecho en el pasado, es Ia 
generacih de empleo. Para ello estamos procu- 
rando el rnantenimiento de un ritmo elevado de 
crecimiento de la actividad econ6mica, ya que es 
este impulso expansivo el que haci aparecer 
nuevas actividades inversoras generadoras de 
ocupaci6 n. 
Sin embargo, es evidente que  Csta es condi- 
ci6n necesaria per0 no suficiente, y eso lo hemos 
podido cornprobar-durante 10s irltimos afios, en 
10s que, pese a haber creado m i s  de 40.000 nue- 
vos empleos, el alto aumento de Ia poblad6n 
adiva ha originado que todavia la tasa de desem- 
pleo estt mucho mas aka de lo que seria ramna- 
ble, con una particularidad adicional, y cs.que 
la carencia de trabajo afecta con mayor incidencia 
a colekivos can m6s dificultades para su+cinscr- 
' 
I 
I 
I 
reduur la estacionalidad, potenciando las tempo- 
1 
haycup -su&ap+rTpe.se encuentra enormemente 1 
I 
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cidn en el mercado laboral, me rehero obvizr. 
mente a 10s j6venes, a la mujer-y a 10s parados ' 
de larga duraci6n. 
Es 4sta una situaci6n especialmente dolorosa 
para un Gobierno socialista, que ROS empuja a 
insistir en la aplicaci6n de una politica en torno 
a dos cuestiones prioritarias: la cuatificacidn de 
10s trabajadores, por un lado, y [as ayudas d i m -  
tas a Ia contrataci6n, por otra. 
Ei primer aspect0 t endd  dos medios de 
intervenci6n. Por una parte, las acciones de 
formaci6n para la insercidn Jaboral,, que dendd 
en la formaci6n profesional no reglada el princi- 
pal -instrumento para adap tar 10s recuwos hdrna- 
nos a las necesidades del mercado. Se tpearfi-asi 
un drgano para analizar y canalizar las necesida- 
des de fomaci6n y para evaluar las accianes 
necesarias, en el cual participardn 10s agentes 
social es. 
Pot otra parte, la farmacidn de 10s trabajado- 
res debe ser continua. Se acordara con 10s agen- 
tes sociales y econ6micos la adopci6n de acciones 
de €ormacidn, incentivando que el tiempo empfea- 
do compute como presencia laboraI. 
El segundo eje de actuaci6n en 10s programas 
de foment0 del empleo serAn 10s incentivos a la 
contrataci6n estable de trabajadores, incidiendo 
especialmente en las zonas con mayores desequi- 
librios o en 10s coiectivos que necesitan mas 
apoyo. 
A su vez, serin mbs fluidas e intensas Ias 
relaciones con 10s ayuntamientos a fin de irnpul- 
sar el desarrollo de las econornias locales y de 
promover programas de colaboraci6n genetadores 
de  ocupaci6n. 
Por irltimo, continuaran las actuaciones que se 
vienen dcsarrollando, tras ser discutidas con las 
organizaciones sindicales y empresariales, para 
aflorar la economia sumergida y reorientarla 
hacia La economia regular. 
Y en lo que se refiere a la economia socia!, 
seiiores Diputadas, ya al plantear inicialrnente las 
lineas generales de actuaci6n del Gobierno regio- 
nal, si obtenernos la confianza de esta Cimaca, 
anunciaba que una de  las priotidades consistiri5 
en el desarroilo y extensi6n de la economia 
social. 
Bajo esta denominaci6n se recogen variadas 
formas de organizacidn empresarial, carac- 
terizadas porque 10s trabajadores tienen la propie- 
dad mayoritaria, y que estdn incrementando 
notablernente su presencia activa en nuestra - 
sociedad. 
Ekte colectivo de empresas sc enfrenta I a 
problemas variadas debido a sua,. escasez de 
ca6ital y de garantias para financiar la rnversi6r1, 
carencias d e  informacih y cualifrcaci6n para4a 
gesti6n ernpresarial, y tambien una inadecuada 
dimensi6n en general para abordar proyectos de 
invesligacibn y desarrollo, lo que se-traduce en 
mayores dificultades-para competir con otro-tipD I 
de  ernpresas. 
El Gobierno soclalista estd fimemente decidl: 
do a apoyarlas porque son orgapizaciones..muy 
vinculadas al territorio, con amplias posibilidades 
para la generaci6n de empleo, muy atractivas 
pp...+faciliQr+~ la incorporaQ6n de jdvenes a1 
rnundokiaboralq empresarial5y han-demostmdo, 
ser"un i n s t m m e n t c m f i ~ ~  id6neo para -ponea'xn 
marcha ideas y ppyq&omreatiF&s impulsbfw del, 
desarmllo loci&& 
P o r M o ,  el qrograrna de actuac@n"'qu~ mi 
Gobierno aplicar6 durante- 10s pr6ximos aiios, -si 
obtmemos la confianza de esta C h a m ,  i d  
directamente a la Arab .de equellos probfemas y 
a acentuar la cornpetitividad de estas organiza- 
ciones para que puedan desenvolvetse en un 
mercado cada vez m6s libecalizado. 
Entre las difeecentes medidas a adoptar, una 
consistird en subvencionar, durante un m5nirno 
de dos aAos, 10s gascos de funcionamienta origi- 
nados por la integracidn de empresas para 
mejocar la gesti6n producriva y faciiitar la obten- 
ci6n de econornias de escala, impensables a-thlr, 
individual. Se fomentat& tambi6n la creacibn de 
p p o s  de ernpresas y agiypaciones dirigidas a la  
compra y comercialiiaci6n sen combn, a la im- 
pIantad6n de sisternas de.acontro1 d e a l i d a d  y a 
la dotaci6n d e  infraestructuras tecnicas. A su vez, 
se potenciarh sus asociaciones representativas 
procurando su presencia en 10s distintos 6rganos 
de  participacidn de 10s agentes socioecon6micos 
regionales. 
Ipalmente, se adoptadn acciones para facili- 
tar medios de financiacidn idheos, cuyo princi- 
pal instrumento serAn creditos avalados funda- 
rnentaimente por la propia viabiiidad de1 pcoyec- 
to y por la capacidad de sus promotom. Tarn- 
b i h ,  en colaboracidn con las entidades financieras 
regionales, se creard, o habrd -de crease un 
Fondo de Inversiones para promovet proyectos 
de estas organizaciones. y se-apoyad mediante la 
prornoci6n de Ia participaci6n e n  eI capital, a 
aquellas empresas laborales creadas para el 
suministro de servicios de t i p  comunitario. 
Otras medidas se van a dirigir para rnejorar 
la aualificaci6n.grofesional de  socios y de trabaja- 
dores y a Ia.gesti6n deempresas. Para ello se 
pondra en marcha un amplio programa fomativo 
e n s 1  que sepestard especial atenci6n al desarro- 
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110 de sistemas pemanentes de formacibn a 
distancia. AdemBs, se incentivard la realizaci6n 
de estudios y anslisis de org-anizacibn y gesti611, 
auditooria, etc. y se cread, en colaboraci6n condos 
ayuntamientos, una red de puntos de .asmom- 
miento e infomaci6n cornercia1 y econ6mica. 
Con !a misrna finalidad, se va a intensificar la 
poIftica de  cooperaci6n con 10s ayuntamientos 
para promocionar iniciativas -locales -de* empleo, 
que e san  demostrando un gran dinamisrno para 
movilizar 10s recursos end6ge‘pos. Sc apoyard 
tarnbiip ia creaci6n, por 10s --ayuntaamtentw,de* 
centms de iniciativas para la promocWfi-de ’ I .  
p royectos em presaria les. 
Otras medidas prioritarias en eI p m p m a  d e  r i  
foment0 de la economfa se dirigidn-a 10s j6ffeav 
nes, quienes obtendrh  apoyo para 10s pmyectos 
que ptomuevan, Ilegando a subvencionar la 
adquisicibn de equipos de segunda mano, y se 
otocgadn facilidades para la incorparaci6n de 
j6venes titulados a estas organizaciones. 
Por dttirno, se fomentad la participaci6n de 
10s trabajadores en la g e s t i h  y el acceso a la 
propiedad y se pmmoverA una mayor concien- 
ciaci6n y arraigo sociat de estas empresas, me- 
diante campaiias de comunicaci6n y difusii5n de  
la economia social. 
En lo que se refiere a la ordenaci6n del 
territorio e infraestructuras, como pueden corn- 
probar sus seiiorias, eI programa de Gobierno 
que se presenta a esta CAmara, que estoy-expo-. 
niendo, tiene por norte continuar Ia rnejora de Ia 
calidad de vida de 10s rnurcianos. Y para come- 
guirlo, una de  las actuaciones prioritarias en esta 
nueva legislatura, y ya iniciada en Ia anterior, va 
a ser ta ordenac@n integral del territorio de Ia 
Regi6n de  Murcia, entendida como una mejora 
de  las infraestmcturas, entendida tambiCn como 
ta gesti6n respansable de 10s ~ c u t s o s  naturales, 
como ta proteccidn del medio anibiente y, tarn- 
bien, como una proteccidn que compatibilice las 
necesidades crecientes de recursos y su conserva- 
cibn, y t a m b i h  como una mayor accesibilidad de 
la poblaci6n a 10s equipamienros colectivos: 
sociales, depodivos o culturales. En definitiva, lo 
que buscarnos y pretendernos es una utilizacidn 
racional y equilibrada del territorio, rnediante la 
definici6n de usos compatibles y la creacidn de 
infraestructuras. 
La puesra en rnarcha de esta politica territorial 
requiere, sin duda, un esfucrzo~, integqdo, y 
coordinado de 10s distintos sectaresq&bIicos--y 
privados y t ambih  de 10s recursos financier0s.d‘ 
el instrumento fundamental- para I conseguir.&s 
objetivos anteriores sera el Proyecto de::ley .de 
Ordenacih del Territorio d e  la Regidn de MUF 
cia, que fue ya remitido a esta CAmara y que el 
Gobierno, el nuevo Gobierno had suyo, sotici- 
tando que se tramite con preferencia. 
El+antenido de este proyecto es novedosoy 
tarnbitin es integral. Con 61 se  ptetende c o n s e e  
que Aodas las actuaciones territmiales x6e a p y x m  
siempre en unosabjetivos, expllcitamente formaw 
Iadas, y en una valoracidn -completrt de sus 
consecuencias, especialmenre desde la perspedva 
medioambienbl. Y va a ser tambibn e[ prinapal . 
insktmentwpara*Iogrirmel *equilibrio”sociat y a 
ec&@rnfmaidad istintaswxwmxs- 
Unr~er . -desatrol isdo,  cualqrrier*,actuaci6&& 
pWiw-a privada,+de 4ncidencWterritoriaI habrli ”,: 
df%ujet&rsm WS ‘hmas:^ y hablt?d‘*de” evaluac, 
em-otras cowav-el impacto ambiental y sacioe- 
con6mioo, en el que s e  atended et analisis de 10s 
cosfes: y benefidos econdrnicopy soaales deriva- 
dos direda o indirectarnente de la actuaci6n 
prevista, asI como su incidencia en fit poblacih,  
Ias infraestructuras y 10s equipamientos o servi- 
cios. 
Como se puede observar, este nuevo plantea- 
miento supone madificar hdbitos y tambih variar 
perspectivas para que cualquier acci6n piiblica o 
privada que incida en el territorio est6 enfocada 
a la mejora de la calidad de vida de nuestros 
ciu dad anos. 
Y para terminar este apartado, puedo anun- 
ciades que antes de firt+.de aiioj*si tenemos la 
confianza de esta Cdmara, es tadn - aprobadas 
defiiiltivamente das Direhces-del Mar Menor, 
que van a ser el primer instrumento supramunici- 
pal que reguk ese espacio, y cuyo objetivo cs 
compaginar la proteccidn de la laguna con el 
necesario desamllo turistico, buscando la equidis- 
tancia entre el prnteccionismo a ultranm de la 
zona con mas recursos turisticos y la d’epredaci6n 
de hace afios. 
Entrando ya en Io que serh, probablemente, si 
obtenemos la confianza de esta Cimara, nuestra 
politica de medio ambiente, hay que decir que id 
dirigida a la rnejora de [a calidad de vida de 10s 
murcianos; esta es permanentemente la nota que 
it6 a lo largo de  todo el disnrrso: rnejorac la 
calidad ,de vida de 40s-marcianos,? mejorar sus 
condiciones de3vida en definitiva. y par ello \a 
politica medioambientat estard encaminada a 
armonizar el necesario desarrollo con el respeto 
y la gceservaci6ndel _entorno natural, siguiendo 
lasdirectrices deqa Cornunidad Econ6mica Euro- 
pea. % 
La importante$area.que ha realizado hasra ci 
presente- la Agenda : Regional para e! Medio 
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Ambiente y la  Naturalem va a continuar. Y uno 
de sus cornetidos mAs importantes s e d  el de 
eIaborar un pacto social ambiental que recoja y 
englobe 10s problemas fundamentates -que hoy 
aquejan a la Regibn, para -procurar su correccidn 
y, ademas, que se establezcan medidas preventi- 
vas para el futuro, ya que la mejor y m6s barata 
de las politicas ambientaleses evitar la produc- 
cidn de  daiios y no tencrquwombatir  posterior- 
mente sus efectos perniciosos. 
Este pacto ambientd debe contar con el maxi- 
mo consenso y acuerdp+instiRMdkaI y suxontenii4 
do, partiendo d e  la Pla"boracil%j-de uninventaricsm 
de cecursos naturale!: de"!a'Rc$@n que- pemita, 
conocer su p o t e k a l  y sus limitxiones, y debka? 
abarcar tanto Ia definici6n de una red regional de-? 
espacios naturales protegidos, en el marc0 del 
Proyecto de ley de Pmteccibn de1 Territorio, 
como la potenciaci6n de la educaci6n ambientat 
y la promoci6n de  la participacidn en todo ello 
de las asociaciones ecol6gistas. 
Tambih  se va a incrementar Ia capacidad 
planificadora e inspectora de nuestros 6rganos 
competentes para luchar contra la contaminaci6n 
del aire y del agua. Respecto a la primera, quiero 
expresar La especial preocupaci6n que nos ha 
producido en la anterior Iegislatura l a  frecuencia 
de episodios contarninantes en la ciudad de 
Cartagena. Conscientes de la gravedad del proble- 
ma, vamos a finalizar con las empresas 10s planes 
correctores impuestos y a concertar con ellas 
programas d e  adecuaci6n de  sus industria a [as 
exigencias socides de limitacibn de [as emisiones;*x 
promrando, al .mismo tiempo, gestionar ante la 
Adrninistraci6n central y Ia propia Comunidad 
Europea las ayudas que Sean precisas para 
continuar este proceso de reciclaje que evite el 
deteriom medioambiental. 
En cuanto a la contaminaci6n del agqa mari- 
na, una vez lograda e1 cese de vertidos a la 
bahia de PortmAn deben continuar 10s avances ya 
conseguidos en la depuraci6n de aguas residuala 
urbanas, principalmente en ,el Mar Menor, y de 
tipo industrial, en Escornbrerasry Cartagena. La 
confinuaci6n de 10s planes de saneamiento, ya 
puestos en marcha en la anterior tegislatura, va 
a ser complementada *,con*y.la imposicih de  
sistemas de dcpuraci6n *cn.-los puntos e n  que  
persistan ve rtidos con tam in antes. 
Otra tarea que va a rnarcar 10s esfuerzos de  
planificaci6n y gesti6n.serd.'.ia-lucha.contra la em- 
sib, mal que afeecta"de"'manera alarmanre a1 
tertitorio regional. &..una tarea .a largamlazo, y, 
por ello, debo partir, o debemos p a r k  *o se>debe 
de partit de una s6lida base+knica que*garantice 
'su continuidad para que la repoblaci6n forestal,' 
verdadera espina dorsal de la soluci6n, termine 
por producir 10s efectos deseados. Estas medidas, 
unavez  discuridas y propucstas pordos tecnicos,s 
se articulardn en un plan d e  medfdas urgeptes I 
contra la emsi6n que tratarA de  serTonsensuado - 
y coordinado con entidades publicas.-y particula- 
res, y dotado con 10s recursos -que se'. considered 
adecuados cada afio. 
Las actuaciones de recuperaci6n. ambienta! 
deben-quedar en lo hecho hasta aqui o en lo 
didI-R%haata aquif'siguiendoyccon wplzihteamientos"" 
yaciniciados pqr 4 a  'iAge.pcia- .Reg@d-*paFa+X!I !"- 
MedToBA m b ie nteq ~ ' e  r mosdnci d iF%m"la" gest&- 
de '%siduos urk$.bs* a trav&s-de ut?.plan d e  .J 
gesfidw .,L y trata@ifEfib.~deWoS" reSfli$os ~'s61iddi"'" 
u&anos, en coordinaci6n con las -dern5s,-adminis-.' 
traciGnes, que cortternple con' sufitiente'profundi-- 
dad y reaIismo-&is 3ases de actuadbn" hecesarias 
para proceder a la eIiminaci6n de,.los-residuos, y, 
cua.ndo sea posible, a su:xeciciaje y.  aprovecha- 
miento. 
Otm aspect0 de la gesti6n de residuos es la 
referente a los.;~cpsid,uos-industriales, 10s males 
h a q  de ser c o n ~ ~ ~ a s ~ . e n ~ c o l a ~ r a c i 6 n  con la 
Administracih central a travgs del4'Plan:NacionaL 
de Residuos T~X~COS, Qropiciando Ia creacidn .de-.-- 
las instalaciones de~tratamiento que. Wnrcarnente 
Sean pertinentes: 
Corno final de 10s .proyectos. que hernos 
previsto en lo relativo a medio arnbim:te, quiero 
dejati- expresa , copstancia.' .de la- ..voluntad que 
tenemos de implantqr unanormatifa, regional que, 
establezca 10s crit'erios de  planeamiento urbano 
necesarios paraevitar el.* problema del ruido 
ambiental. 
Para complementar esas medidas se fomentad 
la conciencia ciridadana sobre 10s efectos perni- 
ciosos,.para la salad .del ruido indiscriminado, y 
trataremos con las 'corporaciones locales sobre la 
necesidad de conocec 10s mapas acdsticos de  10s 
municipios y colaborar y elaborac ordenanzas que 
pal ie n 'esas re pe rcusi ones. 
En:?conexi6n directa con el Medio Ambiente 
se encuentra la labor de asistencia -a los munici- 
pios ,en materia de,depurac16n de 'spas residua- 
les,- .cuyo mAximo"exponente, el Plan -de Sanead.- 
miento:del Rio Segula; estd conduido casi en su.; 
totaiidad. 'Falta el rnunicipio de Murcia debido a 
las particulares dificultades que presenta una 
aglametacidg m, I - urbana P d e , + e s t a s a  racte&ticas:que. ', 
ha obligado a acoirieter, previamente .a la C O ~ S - , ~ .  
trucci6n de las depqradorasAos colectores -norte= 
y sur.t.El primerotst&en ejecucicin,. y el segundo,: 
no..previsto inicial.mente, estA 'ya casi iteminado. 
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En esa ralentizact6n ha tnfiuido tnmbih e l  Plan 
de  Defensa d e  las Avenidas, a1 estar-obligar a 
q u e  nuestras obras se acomoden y se adapten a1 
ritrno de aquelIas. 
Dejando a un lado otras depuradoras no 
previstas en el Pian y que  se han constmido en 
varias localidades, el futuro se va a tentrac en et 
Plan de Saneamiento del Mar Menor, ya iniciado 
con la arnpliaci6n de las depuradoras d e  Los 
Akdzares y de San Javier y la nueva de 61 Alpr,  
y que cuenta con financiaci6n cornunitaria. 
Vamos a continuar tambi4n dotando a 10s nGcleos 
de pobIaci6n -'de'-rnhs de" 2.000 habitantes de*.- 
medios de deprracibn sukcientes, integdndolos % 
en 10s programas de Ministerio-de Obras P~blicas 
y Tramportes; y se ordenari tarnbih-la expJ$aa., I 
ci6n y conservaci6n de este tipo de infraestru- 
ras, de tal manera que se evite lo ocurrido en 
ocasiones por abandono, y que el sistema se  
mantenga en us0 de forma permanente y pennita 
su constante nlejora. 
En cuanto ai Trasvase, hay que deck que la  
gesti6n de  10s recursos hiddulicas funuona 
automAticamente desde 1990, ya que la Comuni- 
dad Aut6noma tiene regulada su representaci6n 
tanto en 10s organisrnos de cuenca, como en el 
Consejo Nacional del Agua, y en  10s 6rganos de 
gesti6n del trasvase y de acuerdo con la Ley de 
Aguas. En est05 6rganos varnos a seguir gestio- 
nando la racionalizaci6n de las tarifas y aseguran- 
do que 10s voltimenes necesarios para garantizar 
el desarrollo regional vengan en la .medida 
necesaria. 
En Io que se refiere a la politica de transpor- 
te, debernos contemplarla en sus dos €acetas esen- 
ciales: la que se refiere a infraestructuras y la que 
5e refiere a 10s medios de transporte, y va a ser 
un eternento esencial para seguir favoreciendo el 
fuerte desarrolio de Ia RegiSn. Afortunadamente, 
\os estrangulamientos hist6ricos van siendo 
eliminados gracias a Ia gesti6n de 10s gobiernos 
socialistas, y ahora entramos en una nueva etapa 
que permita nuestra incorparacidn a1 conjunto de 
regiones mils avanzadas, y, por tanto, que tiene 
que contribuir a la mejora de !a calidad de vida' 
de todos 10s muccianos, ayudando a corregit 10s 
desequilibrios internos. 
En el apartado de  infraestructuras, sornetere- 
mos a1 conocirniento de esta Cihara ,  antes de fin 
de aiio, FI Pcograma de Actuaci6n en Carreteras. 
definido en la Ley regional sobre esta materia, y 
que tiene pot  objeto .la rordenaci6n del 
viario regional. EsZe sisterna viario es sustitutivo - 
del ant ipo  Pian Regional de Camteras, que e l i  
Gobierno ha encargado ya su redaccibn. 
Este progama no va a ser-un merospian de 
actuaCiOnFS, sino que .pn 4 se analizarh y defini- 
ran objetivos y acciones concmtas con plazos y 
modo de financiadas en concordancia 'con la 
ordenacidn del territono y con el planearniento 
urbanfstia vigente, de manera ,que ofiFzCa a n a  
visi6n globaI de la comunicaci6n POF xart"ekm 
con absoluto respeto a1 mediownbiente y encajac 
do en las.Qlem&-politicas del.Gobiemmurcimo, 
Obviamente; este Programa tendd en cuenta 
Io que hemos hecho en curnplimiento del Plan de 
C a r r e t e ~ ~ a s i s a m o , ~ o ~ j e s ~ u e ~ ~ o ~ ~ s  
venimoS ,consid@indo' Eu~da+mentaalesqmwertwa 
bm la +R#j$5n y comgireios debequllimas,..$j&m 
q&son:"dlos a i . " ~ ~ ~ i l a s - ~ a ~ v ~ , ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~  
C&avaca;eadimitg,.ade :4a .R@gi6neen~%C5~3€d~*  
venta%dKKll(%,* Yecla-San * Pe'dro I del2:Binahqrer 
accesos a la costa, accesos a la nacionaL&U desde 
lomudeos de poblaa6n de&- VegapMedia, 
etc4tem.;.et&tera. Con todo, ta existenaa de RSOS 
ejes no significa, por supuesto, renunciar a la 
mejora del resto de las carreteras xegkmaks, 
sobre tas que tarnbih se va a actuar. 
Igualmente, antes de  que finalice el aha, si 
obtenernos la confianza de esta CZimara, estarA 
terminado el Programa de aduaci6n enpuertos, 
que servih de balance de1 actuaf plan regional, 
ya terminado, y que dcfinirA 10s objetivas a 
a l a  nza r-d urante-la futura-iegisiatu ra,-pa rtiend o 
de la notable mejora infraestructural que han 
experimentado las puertos que..dependen de la 
AdministrAtci61-t regionaI. 
Y. aunque nwcs  dewuestra cornpetencia, ei 
pueHo de Cartagena tendrd el apoyo del futuro 
Gobierno regional para mejorar su campetitbidad 
y ammeter su modernizacidn. 
Y voy a terminar e1 apartado de infraestructu- 
ras con el programa de terminaks de viajems y 
mercancias, que se Ileva a buen ritrno. Finalizadas 
las estaciones de viajeros en Cieza, San Pedro del 
Pinatar, Jumilla y Molina'. varnos a concluir la de 
Lorca, que estfi en construcci6n. a comenzat la de 
Cartagena, una vez que el Ayuntamiento ha 
cedido el solar, y a abordar la de Muccia. 
En cuanto - a  4 a s  terminates de rnercancias, 
para este an0 esta"rdn,proyectadas .las de Balsa 
Pintada, javali NGefevo, Alcantarilla y Alhama,  OS 
existir una mayprmcurnulacih de transportistas 
por camtera en  vsta zona y que estAn termindn- 
dose ya que  est8n terninandose las de Cehegin 
y Santomera. 
En,lo que seaf iere  a la segunda faceta d e  la 
politica de-? transportcs, la que constituye los 
medios de transp om; fund am en tal mente phblicos, 
l a ~ c c i 6 n  del Gobierno in'a encaminada a coiitbo- 
I .  
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rar con las empresas,.pIrblicas- que las gestionan 
y con Ia Administraci6o del Estado. 
Por lo que se refiere a Renfe, durante 10s 
QItimos afios se han creado los.mecanismos y 10s 
6rganos adocuados para int&ar sokrcionaa~ios 
problemas ferroviarios que tiene nuestra-.Regi6n 
y mejomr la calidad det servicio. EL ejemplo m6s 
claro es el mantenimiento d e .  la linea Lorca- 
Apilas, que est6 ofreciendo -resftlrados satisfacto- 
nos, al haberse teducido el deficit d e  explotaci6n 
en un 35. % el afm pasado, y siendo lis perspecti-. 
vas de el im i n a r I o : ~ e ~ ~ o s ~ , r ~ ~ ~ ~  
Con esa idea, , h e m o s t i n i b i a d ~ ' . . n e g ~ ~ ~ , ~ . ~ e s ~  
para suprimir 10s pasosa nial:.del B a : i P e h l ,  L 
en Cartagena, d e  la .estadbn*del Carmen;~en-.:.i 
Murcia,. y del paso a nivel en.AIc,antarilla)?e~o~.~ 
comenzado a ejecutar el convenio pamJa-mejorai) 
de tramos methlicos, sobre todo en puedtes;de la 
linea Murcia-Lorca-Aguilas, que .estaria finalizadp 
en el 93, con una inversih de 525 milfones;a 
financiar de una manera compartida por la 
Comunidad Authoma,  Renfe, y los Fondos 
cornunitarios; y en breve, vamos a iniciar nego- 
ciaciones con Renfe para la mejora de 10s servi- 
cios de cercanias con <Alicante, Calasparra y 
b r a ,  para estudiar la poshlidad de que la 
Regi6n tenga trenes regionales, gestionados por 
la Comunidad AutBnoma con servicios prestados 
por Renfe, s e g h  ias necesidades que se detecten. 
Y, por dltirno, trataremos de mejorar la linea 
Cartagena-Madrid . 
El transporte aereo va a ser tambih un 
objetivo importante del nuevo Gobierno., Q u e m  
mos que se mejore el aeropuerto de San Javier, 
que se mejore mhs, para potenciar su us0 turisti- 
co y comercial, ya que nuestra Re@ necesita de 
un medio de transporte rApido y eficaz con que 
exportat nuestros productos perecederos . y estar 
canectada con &os ' vuelos internacionales para 
desarroltar nuestras capacidades turisticas. 
Est0 no significa renunciar a un aeropuerto 
propio, y para eso vamos va culrninar y seguir 
trabajando en Ios estudios y analisis que determi- 
nen su conveniencia y rentabilidad. 
I@alrnente, con $inter MediterrAnea estudia se 
estudia nuestra integracidn en el nuevo servicio 
aereo regional q u e  nos conectarh-con e1,Sur.y con 
Levant e. 
Y para cerrar el circulo y eI  ;capitdo de [os 
medios d e  transporte, me voy a rderir al de 
carreteca, En su apartado de mercancias,. vamos 
a continuar ayudando :a la renovaci6,~"delparque 
de vehiculos, apoyando.el aumentode' fas:empre- 
sas del sector, conseguir. tambih;. tratar :--de 
conseguir q u e  se mejore s u  ,competitividad,;:y su 
.. 
1 
sew-ridad, y vamos a incrernentar la 4nspecci6n 
par% evitaar.da cornpetencia-desiea!. Este Sector es 
muy importantes en nuestra Regidn y con C I  
venimos trabajando estrechammte en el pasado, 
Asimismo, hay que seguir impulsando la 
reno-vaci6n de \as. fIotas .de-. vehtculos destinados 
al transp0rt.e pfibtico de viajeros y pmmoviendo 
la roordinaci6n de 10s servvicios,.Le incidieqdo e n .  
el sistema tarifaria paca reforz.ar,=- su- cadcter 
social. 
Seiiodas, vamos'a entrar ahora en uno de 10s 
aspaos:  qu+ha -.mupad o,$c-n. parte ,d e,. nues tra 
campaha ., ele&oral.,y ;de -la-- ofe$pdei"i'8ttida:1.:: 
Socia1ista;cMe.. i.efit%..a la : po l I l i caadewiv ie~d~~ ,  , I  
sob~.-..todo,~.ambianc,al xompmmiso nlectCiral .de i) 
irhiirlsar 15:OOO . v i v i e n d a d e  pcotecci6naaficial.,x. 
en -sus distintas rnodalidades,-'durante -a4a UIegis- 
labra .que &&ora .comienza . y dentm .del $pian i -  
elahorado por el Gobierrro:de , l adWidn,  .Pam 
conseguir este -.compmmiso va a ser*impoescin- 
dibie una estrecha calaboraci6n entre las distintas 
administraciones-phblicas, ya que s e r h  necesarias 
medidas fiscales, financieras y urbanisticas. 
Lo anterior implica no s6Io la construcci6n de 
viviendas nuevas de proJecci6n oficial, sin0 
tambKn !a incentivaci6n~ddeYaquellas mediante la 
re habilitaci 6n, ,tarn bibn .la JaUlitaa6n .del, acceso a 
la vivienda ,usada- o el impulso. quel hay .que dar 
a la autoconstrucci6n,-Pof.a4anto;..si sbtengo la 
confianza d e  la CAmara, el Gobierno regional va 
a seguir. luchando para .,qu,e tengan..una. vivienda 
propia las familias marfesws y rneakis, que han 
sido las mAs .pejudicadasp?r el  Eucrteincremen- 
to-de 10s precios. Y ellcgmpdrte-dc.anrpliar el 
paque de viviendas. en alquiler, llamado a 
cumplir un papel- mas relevante en el futuro, 
como ocurre en otros paises europeos. 
La oferta de 15.000 viviendas, sefiorias, es 
rcalista y es posible, ya que  se basa en la expe- 
riencia de Gobierno que tenemos 10s socialistas y 
en e l  anQIisis de las cifras de construcci6n desde 
el atio 1982: 
LDe que manera se harA?. Se harA, sin duda, 
en cotaboracidn estrecha .,,con la ..Administraci6n 
del Estado y las corporaciones.?locaIes,.y se@n el 
Plan de las famosas 460.00U'viviendas, elaborado 
por el Gobiernode la Naci6n,zque prevC entre 
otcas cosas, la .cr~acibnP.:de.;-lineas de -credit0 
preferente, modificaciones-en l a  nomativa escatal, 
fomcnto de la vivienda social en alquiler, mejora 
del acceso a la vivienda usada, ayudas financieras 
para la adquisicih de. vivienda-para4xneBciario.s 
con i n p s o s . d e  4,1 millones de pesetas anuales 
y el mantenimiento de1::dgimen especial para 
aquellas personas que5no ganan m l s  de un 
i 
I 
I 
I 
I 
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mill6n y medlo de  pesetas. Nuestra Comunidad 
cooperard, como ya hemos hecho, ofertando suelo 
urbanizado, cuya repemsi6n en el coste final de 
vivienda estard limitada, y complementando las 
ayudas y subvenciones que se establezcan. 
El instrumento fundarnentaal para ilevar nues- 
tra potitica de vivienda va a ser el futuro fnstitu- 
to del Suefo y de la Vivienda, recogido en el 
prograrna electoral del Partido Socialists; Este 
Institute cooperad con 10s Ayuntarnhntos- para 
urbanizar y preparar solares a fin de enajenarlos 
o mantenerlos en el patrimonio pablico, y que 
'repercutan e n 4  -abaratamientodezQos coste&ww 
Ias viviendas protegidasqtcwfWl6k se corpSt&Lb 
yan- 
El futuro Instittito tarnbiW rofaborarii con 10s 
ayuntamientos en todo lo relacionado con PAW 
ptanearniento urbanistico y en su adecuaci6n a la 
nueva Ley de  Reforma del RCgimen Urbanistico 
y Valoraciones del Suelo. En definitiva, va a ser 
un instrumento esencial para poner fin a la 
especutacih y lograr que el mayor nitrnero 
posibie de  murcianos puedan disponer de una 
casa para vivir. 
En cuanto a [as clases mds desfavorecidas, que 
pese a todas las medidas no puedan adquirir una 
vivienda, varnos a continuac con la promocibn 
pdblica, a raz6n de unas 250 viviendas por afto, 
para que las habiten en rdgimen de alquiler, y 
con el pian de acondidonarniento y rnoderni- 
zacibn del parque de viviendas que son de 
nuestra cornpetencia. 
Igualmente, se va a seguic ayudando a la 
autoconstrucci6n. cumpliendo la normativa que 
ya tenemos y que es consecuencia de\ amuerdo 
alcanzado el aAo pasado con fas organizaciones 
sindicales. 
Por irltimo, en materia de disciptina urbanisti- 
ca, varnos a intensificar 10s mecanismos de 
control del cumplimiento de la legalidad, dotdn- 
dolos de [os instrurnentos necesarios y se proce- 
derA a la adaptaci6n de 10s-planes urbanisticos a 
la nueva Ley de Reforma del Rggirnen urbanisti- 
co y Valoraciones del Suelo. 
Teminanda con este capitulo, entramos en uno 
de 10s objetivos mLs importances de la politica 
de  sanidad durante csta legislarura, que s e d ,  sin 
duda, l a  plena asuncidn de competencias, una + 
vez concluida el pacto de Estado; at que-Vantes- 
me referi. Y to pretendemos hacer cn4as mejoces 
condiciones d e  estabilidad funcional y ftnanciera, 
para poder mejorar la situacidn de la sanidad 
regional, sobre todo en su vertiente de atencidn- 
hospi ta La ria. 
Mientras tanto, vamm a construir el Hospital 
Comarcal de Cieza,. o vamos a coclwnzar las 
obms del Hospital-Comama! de Cieza.con una 
inversibn superior a 10s dos mil miliones de 
pesetas, que aunque ya sea hora, como se dice, 
Io harernos, sin duda. Y se hard probando tam- 
bibn elevando el nivel cientifico y dewquipamien- 
to de 10s hospitales propios: Tarnbien :se w a  .a 
poner en marcha el Ins~itut~~d~Medicina*CegaL . 
cuyaqximera fase est&.aptobada, y vamos a 
porenciar el novisimo Centra de Elemodonaci6r~ 
para que la Regi6n de Murcia se autoabastezca 
de sangre y hemoderivados. 
C6K'la A d  ministwaci6n .centra Ivamosm d i a l w  
~ ~ ~ ~ 4 u e - . ~ o s ~ ~ o s w  h spit8larksamean., 
apqov$Ch&ode~sfom&ptbtx-y para-uesee 
i n c ~ ~ e n ~ e f i . d a l a s j n ~ ~ ~ ~ ~ - d e  t'rep'cjSW2sn" $en 
ndesti!X Re'@npk5 
Asimismo, toodada pblarri6nva a contarTon. 
una extensaLy ordenada red-de centws de  salud 
y eonsultorios pardaeer-realidad el ,modelo de 
atenci6n primaria de salud ya iniciado, lo que 
conIkvard a hacer m6s flexible y ggil el Servicio 
Regional de Salud y a aumentar la participaci6n 
ciudadana a todos 10s niveles, 
@ahente  vamos a comenzar a "hacer las 
acciones ya emprendidas para prevenir enfenne- 
dades evitables, para adoptar habitos saludables 
de  vida, evitar la exposici6n .a factores de riesgo, 
tanto generales como espedficamente tabora7es; y 
t a m b i h  trataremos de pmrnocionar el deporte y 
las dietas, carno la tradicional- rnediterrdnea,.,que 
se han revelado ex trawdinariamente. saludables. 
Tambih vamos a cutminavel -Pkin de control 
sanitario 'de las aguas-.de .consumo .pQbIico y de 
fluoraci6n de las mismas, cuyo objetivo final es 
la total erradicacidn d e  cualquier riesgo sanitario 
asi como la lucha eficaz contra !os padecimientos 
buco-dentaIes y especialmente contra la canes. 
Igualmente, hay que extender la red pcrif6rica 
de atencidn a la salud mental y a las drogode- 
pendencias, en intima conexi6n tanto can 10s 
recutsos existentes en  atencidn primaria de d u d  
como con las unidades ubicadas en hospitales 
generales. Asimismo, es necesario proceder a una 
profunda reforma del actual Hospita I Psiquihtrico, 
elevando su grado de confort, de seguridad y 
tarniben de eficiencia. 
Y para teminar el apartado sanitario, se-va 
a elaborar un Plan integral de atencidn materna- 
infantil que contemple tanto 10s aspectos relacio- 
nadas con !a nutriti6n y el desarrollo psicofisico 
del.,nifio. corn0 la salud materna y la pianifida- 
ci6ncfarniliar en su acepci6n mas amplia, i&- 
yendo ;la intekupci6n voluntaria del embaram,- 
tanto como prestaci6n sanitaria libre y gratuita en 
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10s supuestos previstos en La lcgislaci6n vigente.. 
Seiiorias, estamos ya acercdndonos -ai final de 
fa exposici6n de nuestro pmgrama, de nuestra 
propuesta de programa de Gobierno, y nos 
encotramos en uno de 10s momentos en que es 
precis0 abordar aquellos aspectos de la Iucha 
contra la desibaldad en  la medida en que se 
consfituye Esta como un objetivo politico irrenun- 
ciable para el Partido Socialista Obrem Espanat. 
Nuestra concepci6n sobre esta idea *base-nos 
!leva a no atornirar s610 en csfuerzos puntuales 
las medidas. necesarias. La poIitica econ6rnrca, de 
infraestructuras, Ias politicas sectoriales y la  
mejora de la  calidad de vida que vamos impti-".. 
miendo en la sociedad murciana estAn inspiradas"' 
y diseiladas con la perspectiva de corregicgqetiw* 
samente [as desigualdades. 
Esta glabaIizaci6n y concepcidn integrada de 
lo social y de lo econ6mico la complementamos 
con las actuaciones necesatias sobre las capas y 
sectores sociales en peores condidones, y que 
tienen pleno derecho a una vida digna. 
En Io que se refiere, por ejemplo, a la proble- 
maria de  Ia juventud va a ser abordada en u n  
Plan integral para 10s j6venes, que incluya 10s 
dmbitos de fa soaedad en !os que se encuentran 
m8s desfavorecidos; ems drnbitos son el empleo, 
ia vivienda, el deporte, la cultura, o el ocio. 
Junto a medidas de fomento del empleo 
juvenil, se va a m a r  el Servicio Regionat de 
infomaci6n y Asesoramiento para el Ernpleo 
Juvenil, al  objeto de divulgar las iniciativas de las 
administraciones y entidades phbiicas o privadas 
referentes a1 empleo, y de contribuic a la confecd- 
ci6n de programas especificos. 
Igualmente, conociendo el grave problerna que 
la juventud encuentra para poder disponer de 
una vivienda digan, elaboratemos un Plan regio- 
nal de acceso a la vivienda para j6venes que 
inciuya el fomento de las coopecativas y de la 
construccibn y recuperacidn de viviendas rurales, 
sin descuidar en nin@n cas0 el impulso de 
programas de vivienda para estudiantes desplaza- 
dos. 
Queremos, sefion'as, dar el tniiximo nivel de 
potenciai a estas actuaciones,. por lo que recogere- 
mos en una Ley de promocidn juvenil las bases,., 
para el desamllo de estas politicas, entre las-que * 
incluiremos 10s planes de instalaciones juveniles 
y el foment0 de la prdctica deportiva. 
A trav4s de 10s drganos competentes se eIabo- 
, r a d  un Program de  inCormaci6n y asesoramien- . 
to a !os j6venes sobre la prestaci6nxsociaJ susriitu-- 
toria, posibilitando su reatizaci6n en instituciones- 
juveniles. I 
Y ~ t r o  capitulo importante es la politica.deaIa 
rnujer,-en donde tendremos que ir a remover 10s 
obsdculos que todavia impiden a la mujer su 
integraci6n efeebiva en la sociedad, y preteendemos 
continuar con la tarea ya iniciada de desarrollar 
hasta- sus + Gltimas cansecuencias . una , polltica 
integral de prornocidn de fa rnujer que contemple * 
medidas en cada unode  10s sectores en los.que 
se articula su vida:personal y social, 
Para planificar .y gestionar esas actuaciones se 
dotar& de mayores medios ai actual Secretariado 
de la Mujer, a fin de ofertar un pacta social 
suficiente que,. incluy-$,,,entre. otras, ,las siguientes 5 
me di daw& 
- Acciones':Ue'~fohraci6rt -y edttca66n, .espcw 
cialmentewn -el Propppa de Gduaci6rWetxnfl 
nente d e"Adu1tOT- 
- Mejora de la red desewicios dewsesora- 
miento y planIfii3ci6n familiar. 
- Programas deaacceso a la -vivienda. 
- Apoyo a las asociaciones de mujeres, y 
- Apoyo especifico a las mujeres jdvenes paca 
la igualdad de oportunidades. 
Y entramos ya en el capitdo de servicios 
sociales, a 10s que se orienfa una politira-de 
correcci6n de ias,desiguaIdades y a la que tam- 
biCn hemosivenido, o en ia que iambien hernos 
venido trabajando con eficaci en la anterior 
legislatura, sobre todo en lo que se refiere a la 
creaci6n y puesta en rnarcha de la Red Pfiblica 
Regional de- Servicios Sociales. Par elio vamm 
rnejorar la calidid dwestos - servicios en sus 
aspectos-sociaies y thticos,"e incrementanda las 
actuaciones-de- integrSci6n +de g u p o s  y familias 
marginadas enstorno ai ingreso rnlnimo de inser- 
ci6n. 
Per0 estas medidas hay que complementarias 
con adividades sectoriales, que detalto a conti- 
nuaci6n: 
* En primer lugar, desamllo y promoci6n de 
Ia atenci6n a la tercera edad a traves de centtos 
de dia, residencias asistjdas, acogimiento familiar, 
viviendas tuteladas y programas ocupacionales o 
de ocio. 
En. segqnda-lugar, lucha contra el desarraigo 
y marginaci6h de%la  ,infancia, y Ios menores 
mediante -el apQyo familiar, 10s hogares funcio- 
d e s ,  el acogimientb familiar, .asi como la adop- 
cibn de medidaspara la prevenci6n de 10s mafos 
tratos, de  Ia delincuencia y d e  la drogadiccidn. 
En tercer lugar, promover \a aceptacibn social 
y 4a.Anserdh ~ de grypos Ctnicos marginados, 
especiairnente de la saza +$ana. 
En marto-lugar, ,apoyar la jntegraci6n social 
de:ios rninusvrIIidos fislcas y pslquicos, captando 
- -  
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su potencial d e  aportaci61t-a la soci&hd .medfante 
10s adecuados pmgramas-.educa~ivos".y laborales, 
toda ello de fotma conjunta con Ias asociaciones 
y ocganizaciones que e s t h  especializadas en estos 
tratamientos. 
Dejando aparte 'esta- politica y siguiendcv,la 
politica del fuerte contenido social entramos en lo 
que se refiere a la Educaci6n. Nos hemos cefiida, 
hasta el presente, a colahurar.conJa AdrnirWtw 
cidn Estatal, fundarnentafmente;*pam~ 4ogriwun 
mejor servvicio educativo y' para achtar directa- 
mente sobre 10s niveles educativos no .obligato-.:. 
rios. . 
N uestra %res po nsabilidad ahbra i e  rnpiezaqolh- 
pergenar 10s estudiosy val.owcio,nes':para- recibk, , 
de acuerdo con 10s resultados que,,seelcancerr.en." 
el Pacto de Estado, el gnteso de' co'fipetencias "en". 
esta materia. Ahora bien, no .  pretendernos una 
asuncidn d e  competencias precipitada.-.Poc.,eIlo;p 
serernos celosos y exigentes en la ., negociaddri 
sobre 10s servicios y rnedios que 1a.transferenua 
conlleve y nuestra labor, una vez ostentemos la 
cornpetencia, serA la de proporcionar a la ciuda- 
dania e1 mejor servicio educativo posible, concen- 
trando en ello, si. es.posible y sizes necesario, 
importantes esfuerzos presupuestanos. 
En el campo estrictamente educativo, y con 
independencia de lo anterior, nuestras medidas 
van a ir encaminadas precisamente a fa especial T' 
atenci6n que requieren 10s niveles no obligatorios 
de la ensefianza, corn0 son la infanti1, Ia educa- 
ci6n compensatoria y la educaci6n de adultos, 
potenciando la actividad de 10s equipos.de apoyo 
pedag6gico. 
Debido a la importancia de este-sector d e  -la 
actividad adrninistrativa, .seguimos ca.nsiderando 
impo&ante lograr [a maxima coordtnaCi6n'con el 
Ministerio de Educaci6n para alcanzar buenos 
nivetes de servicio, por lo que celebraremos 10s 
convenios que  Sean oportunos.y mantendremos 
incrementando la actitud -de colabora'ci6n .institu- 
cional que nos ha caracterizado. 
Especial menci6n rnerece la tarea universitaria. 
Respetando su autonomia,elhay.;que%u'm.entar...eI -. 
apoyo a la Univers idad~~e: ' .Murc~a~~a~t-o  en . . su  ..' 
labor docente . e investigadora;~potenciii~d9 clas'  
actuaciones ,incluida4~ien 'el ,qcuerdo%narco, desa-:, 
rrolid'ndolo mediante . convenios--se~~ciales;..asi 
como concertando y dotando,.presupuestariamente 
[os campos prioritarios de investigaci6n previstos 
en el Plan nacional de invest@& cientifica y 
d esarrollo tecno16gigo.-:- 
En cuanto . a I la-.Universidad,. Nadonal- de;+ 
Educacidn a Distancia, .que .cuentaron,un.,impor--' 
tante Centro Asociado a q u f k n  Cdi-tagena; segui.-. 
remos pactkipando adivamente en su-geSti6r1, en 
su desamllo y en  su rnejofa a traves del consoc- 
cio creado en la anterior IegisIatura, del cual la 
AdministmciSn regional es-uno de sus pi lam 
bAsicos, Y, corn0 tat, vamos-a pmar. todosjlos 
medios para qqe Lorca y Cacavacapuedan tenes, 
extensiones dependientes del cenlro regipnal de 
Cartagma. 
deefirmar y ienriquecer .la identidadpmpia de la 
R e g i h ,  para lo cual hay que estirnulac la creati- 
vida&artlstica-en -sus diuersasmanifestaciones a 
travgs de programas d@.rbf@sq $ukiV@5one~ qwm 
peanpTWn el de&rroilo dewlniiat~vasde pa~titiatla- 
r a y  de asmiadones, y~tarrrbit3i a h v e s  de >la *- 
acci61-1 ,directzQotetitiah&xla DZ$gstaWe CAma, 
ra,-el Ballet de la Regidn de Murcia, las Bienales 
de Pintura t y .Escultum,~ la 5emana-del Cine - 
Espaiiol- y cuantas*+otrasz actividad&_ de inter& 
puedan surgir,- 
Igualmente hay que iniciar, hay que continuar 
con la politica de conservaci6n del pahimonio 
hist6rico y monumental de Ia Regih ,  continuan- 
do, par tanto, la actividad desarrollada - p ~ r  el 
Centro Regional de Conservacih y Restauraci6n 
y la secuperacidn de  yacimientos arqueoib@cos. 
Igrtalmente, hay que-;.se@ibCompietando Ias 
infraestructuras culturales,~tIevrtndo. a cabo la 
segunda fase del .Plan..deWibfiate;<ras PCiblicas, 
culminando 10s centros regionales de M u d a  
(Museo, Archivo, BibIiotecaxRegiional), Aud itoria 
y Centro de Congpos y Expasiciones, casas d e  
cultura, teatms, eic.? 
Y 'hay tambien que desarroIIar 10s planes d e  
archivos rnunicipales y rehabilitacidn de conjun- 
tos hist6ricos en intensa coIaboraci6n con 10s 
Ayuntamientos y d e m h  instituciones, propiciando 
Ia descentralizacih de las actividades de  inter& 
cultural. 
Con todo ello, y con la puesta en marcha de  
10s sistemas regionales de archivos, museos y 
bibliotecas, ya p revistos, aunaremos el desarrotlo 
de la Regidn y su progreso cultural en un espa- 
cio comlin. 
W n t m  -del capltulo cultural hay que abordar 
tambien" un objetivo fundamental que son !os 
deportes, y queAen ellos-warnos a centrat t ambih  
parte-.de nuesrra-atenci6n si obtenemos la con- 
fianza :dej-esta Camara. 
El objetivo deportivo se tratard de alcanzar 
con una labor, o continuando la labor desamlta- 
da y que-+habrA-.querdesamllar en el Euturo, y 
cuyasdineas esencialesrpaso a enurnerar: 
En ;primer- tugy,- continuar la colaboraci6n 
con las corporaciones locaies y el Gobierno de la 
Edmateria ;cuIturai, p a c t i ~ a s  de 8a necesidael 
. 
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Nacibn para construir equiparnientas deportivos 
no s610 para el disfrute pneraLesino tarnbZa 
para satisfacer las demandas del deporte de aka 
competicih y de 10s centms de eduaci6n prima- 
ria y secundaria de la Regidn. Pattt.de esta iabor 
sera la puesta en marcha del Centro de Activi- 
dades NAuticas Infanta Cristina y la elaboraci6n 
de un tercer Plan de instalaciones deportivas en 
cuatro aiios. 
La segunda, extender la prlictica deportiva 
entre 10s ciudadanos a traves de campaiias y 
otganizaci6n de actividades, continuando ademis 
con el Programa de .esntsias d e p r t i v a s  +rnunid- 
pales y de dotacibnzdmediosa l-&edePaoioms,* 
as1 corn0 elaborandoqlanes :paca& creaei4$:,de + 
csntehas deportivas ;# universita~as% y 0 para -.la 
potenciacihn del wsociadonismo en,sus dhtiritos * 
niveles. 
La tercera, mejorac,.los programas -de forma- 
ci6n tecnica de cntrenadores y preparadores, ssi $ 
corn0 de jdvenes promesas y depfrtIstas.de -$lite, 
propiciando su dedicacidn mediante bel 'asesora- 
miento adecuado, rnediante becas y mediante la 
dotaci6n de inslaladones deportivas adecuadas. 
Esta funci6n de promocidn deportiva tendd 
adem6s que ser ordenada mediante la creaci6n 
del marm jutidico apmpiado para ,ello, .,que. 
permita una definicih de daciones y rnedios 
para el logo del objetivo propuesto. 
Y con esto, senorias, finalizo la exposici6n del 
programa que el Gabierno socialista IlevarA a 
cab0 en 10s pr6ximas cuatra aiios si obtenemos la 
confianza de  [a C6pata. He pretendido hacer una 
descripci6n minuciosa de las medidas fundamen- 
tales para conseguir una Regi6n mds desarrollada, 
una Regi6n a n  menos desequitibrios, una Regidn 
en donde se incremente el nivel de empleo, e n  la 
que se rehercen nuestras estructuras productivas, 
una Regih,  en definitiva, que est6 prcparada 
para hacer frente ai reto del Mercado Unico 
Europeo, que est4 t ambih  en condiciones de 
aurnentar la calidad de vida de 10s murcianos y 
hacer, ademds, y prestar unos servicios dignos 
desde el punto de vista o en el Area sanitaria y 
tarnbidn en 10s campos, sociales y culturales. 
Es por tanto, y en resumen, un programa que 
responde a la voluntad de  10s ciudadanos de la 
Regidn de Murcia expresada en las urnas, y que 
someto a la consideracidn de sus seiiorias, solici- 
tando la confianza y la aprobacidn de l a  C4mnnra. 
Muchas gracias. 
SR NAVARRO MOLlNA (PRESIDENTE):.. 
Muchas gracias; sefior candidato. 
Seiion'as, se suspende la sesi6n hasta manana, 
Sefiorias, vamos a reanudar la sesidn. 
Se reanuda la sesi6n. De acuerdo con el 
articuto 119 del Reglamento de la CAmara proce- 
d s  la intervenci6n de un, represe:htante de cad+ 
Grupo Partamentario que lo so2icil;e:dde menor a 
mayor. El Gmpo de Izquierda Unida va a inter- 
venie, 
viernes, dia veintiuno a las,owx,hocas.'. 
SR. NOS MARTINEZ: 
' Sefior .I?residentepsoli$to poder intervenir, no 
p%nada,aino pmqy$+&i en este debate no 
inte-flege &no;.,. 
Tiehe uskd la palabra-sefior Rios. 
SR.:.JUOS, MARTWEZ,.. 
Seiior Presidente, sefiorias: 
Volver a intewenir en esta tribuna y hacerlo 
esta vez en nombre del Grupo Parlamenmin 
Izqrrierda Unida, .~s-~una-~satisfacci6n enorme y, 
por que no decirlo; en cierto modo, un recanoci- 
miento popular a1 esfuerzo y dedicaci6n de 
quienes, hemos venido siendo individualrnente el 
cien por cien de nuestra rep~sentacibn. Nuevas 
caras, nuevas fuerzas, presencia de la mujer y un 
buen personal de esta casa que, sin duda, h a r h  
recobrar Animo en una Iegislatura rica y positiva. 
Este debate se produce tras unas elecciones 
que debieran hacer reflexionar tanto a1 senor 
candidato corn0 a las fuerzas politicas que aqui 
estarnos; por un tado, el avance de las propuestas 
de izquierda a traves de Izquierda Unida, y par 
otto el crecimiento de la abstenci6n y, por tanto, 
la pbrdida de respaldo a estas instituciones de un 
siete a un nueve par ciento mas de ciudadanos 
que no han ido a votar, en ,Cartagena casi el 
cincuenta poc ciento. Y est0 debiera farzar una 
reflexidn a todos y, sobre todo, a quien gobierna. 
iQuC hemos hecho mat? iQu6 medidas adopta- 
mos para recuperar la ilusi6n, en general? iQu.5 
credibilidad' politica damos a nuestras institucio- 
nes?. 
Seiior candidato, de mozo, en mi etapa de 
estudiante de Magisterio, en un examen de 
matemfiticas, por cierto precisarnente en esto de 
!as variaciones, las conmutacianes, Ias permutacio- 
nes, la -prdfesora me entceg6 el ejerricio, a 
pesar de haber realizado 10s cinco problemas que 
me puso, solamente me dio un siete y rnedio, y 
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yo le preguntd: ipor qu6 esta nota si tengo 10s 
cinco problemas bien?, y me respondi6 tranquifa- 
mente: "est6n bien, pero le falta sal a1 problems". 
A usted ayer le falt6 sal, le hl t6  pimienta, condi- 
mentu y hasta ingredients, le encontd-a usted 
desmotivado, frio y en atgunos tramos agotado, 
falta de ilusibn por el futuro esperanzador que su  
b o a  no leia. Vi descompasados tres niveles: Ia 
expresi6n oral, la comprensi6n mental de lo que I 
leh y el cator del corazdn que no se-sumaba a 
esa tarea. Parece como si Ie hubiesen obligado a 
damos un extract0 mal __ unido, del-- proggrna*- 
electoral que astedes presentarm a la$tl&cionesr' 
Le en- falto"de"€ondo'y snmxMFd%ti'- 
mont6n pordsu pmpTa'eexperienciarsComo msted 
he tenido dos-exfrerie&s-que-me vienen'.s la * 
memoria y no SC -par "que; .una .en el afin-79P 
cuando usted encabez6Jla lista -deI-d'.5.02 For Jq4 
Aguilas y al ser-cIegidedWsidente d e  l a  Diputa- 
ci6n Provincial, y dimitir, para sucederle hikicipron 
falta renunciar hasta el sextow ef sCptimo de l a .  
lista. Yo tuve que ir aild para explicarle a nues- 
tros cornpaheros concejales que eso se podia 
hacer estirando la propia Ley Electoral; fa segun- 
da vez fue en el afio 83, usted him su primer 
debate de investidura porque habian cesadoao 
dimitido a1 Presidente elegido ocho mesesyantes 
por unos avatares de la politica regional. Espero 
no vivir otra tercera experiencia por un nuevo 
nombramiento de usted durante esta Jegislatura. 
Su discurso de ayer era impreciso, con menos 
concreciones incluso que el prugrama electoral del 
P.S.R.M.-P,S.O.E., lleno de planes, planes y frases 
como "propiciar 10s rnedios de desarrollo", "pro- 
curar la inserci6n", "promoveremos", "estudiare- 
mos la posibilidad de  un acuerdo", "impulsare- 
mos la construccidn de  viviendas" ... y ya en la 
parodia de l a  concreci6n se encuentra en la 
pfigina 67, cuando hablaba usted de las compe- 
tencias de educacibn. Deda usted: "pergefiar !os 
s tud ios  y valoraciones para recibir de  acuerdo 
con 10s resultados que  se alcancen en el pacto de 
Estado". La verdad que e l  nivel de cornpromiso 
de aqueIlo que  el aAo 85 aprobd esta CBrnara 
pues es bastante, bastante reducido. 
Parafraseando a1 poeta murciano Vicente 
Medina en su poesia "Bonito y barato'', refiriln- 
dose a 10s zagales que miran 10s. escaparates 
Llenos de  juguetes en el Bazar Murciano y que 
todos no podian comprar, decia aquella poesla: 
"De toko lo del rnundo/ pa los que tengan 
cuaflos/yo he visto 10s juWs/bonicos y baratos2 
/Ante el escaparate,/los nenes escalcicos se 7 
quearonlillendndose Ios ojos y vacias las manos!". 
Asi me quedC yo, los aldbs Ilenos-de+pa\abras 
per0 las manos vacias. de  propuestas,cancrehs. 
Liderar la Regi6n necesita clarldad y firmeza 
con lo que se quiere hacer. Seiior candidato, 
usted no puede pedirnos el apoyo mmo si 
viniem d e  nuevas,&usted ha sido Presidente + d e  
esta R&@6n *mdsde*siete ahos, y anteT"d6 anali- 
zar sus paIabras hay que analizar sus actuacionek; 
ver lo que,dijo en l a  investidura d e [  87,y que ha- 
hecho durante- cuataw ahos y, sobre todo, qu& 
reatidades tenernos debido a su gesti6n o a su no 
gesti6n. 
EnA-tipo.de autonomia. Viene ustcd hablh- . 
donos de-autonomfa?y de Io que van a h a w  e w  
est; le&latura: varnos a asumir las competenciasB 
de5+ educacidn, sanidad, INSERSO, comercio y 
frabajo ... Esta CAmara, seiior candidato, en el : 
debate de 1985 aprob6 por vnanimmidad solidtar 
esas competeoaas. iC6mo ha gestionado usted 
ese acuerdo de esta Cdmara? LHa tenido tiempo 
para valorar esas fompetencias? La Ley de 
Servicios Sociales que aprob6 esta Cdmara el 29 
de noviembre de 1985, hate ya seis ahos, rlecia 
en una transitoria cuarta: "El Gobierno de la 
Comunidad instar& al Gobierno de la Naci6n que 
las transferencias d e  INSERSO se produzcan a la 
mayor brevedad". La mayor brevedad, jes.sufi- 
ciente con seis afios o aiiadimos al&n otro 
tiempo?. 
En el desarrdlo de su intervencih, en la 
pdgina 58, insiste en las cornpetendas de  sanidad 
fuertemente, cosa que cornparto, pero reduce sus 
compromisos con la extensi6n de atenci6n prima- 
ria de l a  salud a traves d e  Centros de Salud a1 
cien por cien de la pobtacibn. Le voy a leer lo 
que dice textualmente: 'Toda la poblaci6n va a 
contar con una extensa y ordenada red de Cen- 
tros de Salud -'y afiade con una copuiativa -y 
consult~rios". Mire usted, no, el Consejero de su 
Gobierno se cornprometi6 en esta CAmara que 
para el a60 noventa ef cien por cien de la pobla- 
ci6n tendria rlrbierta la atenci6n primaria de la 
salud a traves de centros de salud, no a traves 
de consultonos. Lo que pasa es que el INSALUD 
ha frenado las inversiones para este aiio en 
bastantes dineros y no se han conseguido las 
previsiones que se tenian para el noventa y uno 
y h a b d  que prorrogarlas a m8s afios. 
iC6rno se puede ser autonomista y d6cil a 
Madrid a la vez?. A usted le corresponde liderar 
reivindicativamente a esta Regi6n. Se d a r h  
avances no por tener amigos en 10s ministerios. 
sino por tomar la concienda celectiva de nuestros 
problemas y la exigencia de lo que C O I T ~ S ~ O R ~ ~  
COMO derecho. En el Estado no podemos aparecer 
mendigando o solicitando, sino exigiendo. N o  
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queremos un Estado de beneticencia y amistad, 
sino un Estado de compmmisos solidarios entre 
10s pueblos para genemlizar 10s derechos de 
todos 10s pueblos a una salud digna y en condi- 
ciones, a una educaci6n competente, a un ernpleo 
estable, a una vivienda digna, a una catidad de 
vida y del media ambiente. 
La siguiente cita es en la phgiina 67. Parece 
que no quiere usted cornprometerse mucho con 
las competencias de educaci6n y ya ni siquiem 
lo cita usted al pacto de Estado. Ahora dice “no 
pretendernos una asunci6n de competencias preci- 
pitadas”- i’ES poco diez aiios pama-ser,+ecipitadd., 
en las competencias de educacih?. ;“a son tan $. 
interesantes corn0 las de INSALUDe 
Volviendo a1 comienzo de su propuesta de un 
sislerna de aproximaci6n federal, como usted 3 
definia, iqu6 va a hacer usted para forzar el 
pact0 de Estado?, iesperacfi a que en Madrid 
digan quC hay que hacer y cuAndo hay q u e  
hacerlo o convocatd a Ias h e m s  politicas y 
sociales de esta Regi6n a concretar la pmpuesh 
regional para concitar la reflexi6n con las demis 
Comunidades del Estado?, iesperamos a que sc 
nos haga desde fuera o lomarnos la iniciativa 
desde aqui, dirigirnos el proceso desde aqui?. 
Habla uskd de negociar dum, cosa que 
cornparto; LquC y quiCnes van a negociar?. En 
este nuevo proceso auton6mico se va a fomentar 
la ampliaci6n y el cornpromiso de todos. Las 
comisiones de valoracidn, p a n  a ser plurales o 
dejari3 usted realizarlas solamente corn0 ahora Io 
ha hecho el partido mayoritario? -hay experien- 
cias en otras esferas de[ Estado donde en .daw- 
comisiones donde se valoran las competencias a 
recibir participan m8s fuerzas, no solamente la 
que gobierna la RegiSn-. 
pasa por Cortalecer esta CAmara. Es aqui el 
primer gran vacio de su discurso y ef primer 
divorcio con su programa electoral. que en 6i si 
se habla de la Asamblea y su protagonisrno. 
Parece que un ex-Presidente de esta CAmara 
tenga tan poco entusiasrno por esta casa .y el 
trabajo que aqui debemos de4- realizat*.es -,poco 
claro. Su Gobierno ha ido. paulatinamente- ador-+ 
meciendo esta Cihara,  timitdndota a estos debs-- 
tes, mds o menos soporiferos, y a1 de Presupues- 
tos, inciuso incurnpliendo el Estatuto de  Autono- 
mia o vaciando las competencias que el articulo 
23 da a esta Asamblea Regional. Jamits hemos 
cumplido Lo estabiecido. en el articulo .23:4 delz 
Estatuto de Autonomla: “Fijamlas >previsiones de 
indole politica. econ6mica y social que,-.de muefl.’ I 
do con el 131.2 de la Constituci6n; h a y a d c .  
Potenciar el autogobierno, sefior candidato, ’ 
suministrar a1 Gobierno de la Naci6n para la 
etaboraci6n d e  c Ius proyectos de plani8caciSn 
econ6mica gerleral”. Mire usted, 10s Programas de 
debate a esta AsambleaRegional y tampoco 10s 
anuncia usted ahora, tampoco anuncia que 10s 
mandarti, si nos dice que  nos-va a mandar el 
Plan de Puertos, si nos dice que nos va a man- 
dar eI Plan de CarceteTas,” pero aquia na ha 
pasado para su dsbate,mtra a s a  es que aqul nos 
hayan mandado el ejemplar que ustedes han re- 
ditido a Madrid. Aqui no se ha debatido como 
se debiera h a b g  realizado. *Hay una resolua6n 
del f ~ ~ l l a m e n t ~ a ~ ~ o . 4 1 n ~ n f o ’ r m e  precisdmenk tfv 
de un 6ocialdemWata aietn%n-KahIwque&n suq 
infome pr_ecisa-rncnte, cuanddo habjallde la trami- 
tacidn y pattidp@6n d e  losM.C.A, ddiceAue,las 
principales criticas son que-wtos I programas de 
desamllo, el Marco Cornunirario de Apoya; que 
\as principaies criticas son que no han p a M p a d o  
las organizacions sociales, en concreto 10s sindi- 
catos, y que no ha habido una participacidn de 
10s plenos de !as comunidades authomas, de 10s 
plenos de 10s Parlarnentos Regionales, para el 
debate y conclusi6n de ello. 
Por tanto, si que es necesario incrementar la 
participaci6n en4fijar estasdprevisiones. 
El articulo 23.5 del Estatuto de Autonomia da 
cornpetencia a esta Ciimara- para poder seguir 
deteminados ternas que ustedes a t r a v b  de una 
ley de esta Chmara, la Ley de Regimen Local de 
la Comunidad Aut6noma,?han delegado en el 
Consejo de Gobierno en tododo que esmodifica- 
ci6n-de limitem segreg%ci6n=. etdtera de 10s 
distintos rnrtnicipiosrUstedes a trav6s de una ley 
que han mandado a esta Asamblea Io han dele- 
gado en ustedes mismos, lo han sacado de esta 
El 23.7, que es la interpretacidn de 10s conve- 
nios, dada la interpretaci6n que ustedes le han 
dado, jam6s se ha utilizado tarnpoco en esta 
Cdrnara, no hemos debatido, no nos hemos 
pronunciado por 10s convenios que Ia Comunidad 
ha establecido. 
Y el 23.10 no lo hernos cealizado, no lo 
hemos aplicado,,,, porque .nunca hemos realizado 
UR debate 4ndividualizado de la Cuenta General 
de la Cornunidad hutdnoma. 
La autonomia n o  avanzard por la reforma del 
Reglamento del Senado o porque usted se siente 
en las cornjsiones del Senado. o poque 10s 
senadores muccianos, partkipen o formen p p o .  
Pasa por la eleccidn directa y prctporcional en 10s 
territories y par-hacec del Senado una C8mara 
authticarngnte aeerritorial, y y o  significa reformar 
Desamllo Regional nunca han venido para su \ 
pmpia Asamblea. I 
I 
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propio Gobierno y,sobre rodoy-.hayque .refofmar" 
la Ley Electoral vigente para. conseguirquemn 
una readecuacidn de las aduaciones?. 
En [os servicios especiafizados se planteaba el 
servido social de la drugodependencia. En e s h  
Regi6n se-han. reducido Jas actuaciontwde *la 
Comunidad Aut6noma en t e r n s  de dmg-adepenz 
dencia, se han reducido y cerrado inhwtructud 
ras, se esan concertando determinadas aduacioi 
newde.. reinserci6n en determinadas centms * 
privados, pero no hay una actuaci6n desde la 
propia Comunidad. Que no es un problema hoy 
en la sociedad-rnurciana elaema de-la drop y 
~iene~cus~eedesLtomp~encia~para .hawdo. 
Pe"besquepV adern6sfla % e & h  aexta crea lxb  
el 5e^rvitiO- +Sotiaklc Pcevenci6n,~&nci6n y 
ReinswcidnSociaIde-4a lDelincuencia. 1CuAnto se i4- 
ha heccha - en -este-servicio?,'*' Lqu6 actuacianes 
hemos tenidol. Es werdad quesse h a  desamllado, 
esta actuacih o seI+a planteado una acti6n 
decidida para aknder esto que cada vez es mas 
mayor, sin embargo k n t e  a esto usted ayer en 
su intervencih, recuperando tcadiciones ronser- 
vadoras y no dando respuesta a la realidad 
social, sin tener en menta siquiera lo que es su 
programa eIectora!, d e  su propia cosecha, en fa 
pdgjna 4, afwde usted: firmar un acuedo  con el 
Ministerio del Interior para adscribir a la Comu- 
nidad Aut6noma unidades del Cuerpo Nationat 
de Polida. LPara qu4, para unirlos a 10s cuerpos 
de policia municipales, para crear una policia 
regional?, ihay o m s  -prioridades 8 no?. Hablo 
usted en- su discurso en varias vertientes del 
tema de -seeridad. L a  seguridad o inseguridad 
va reIacionada'con la sensaci6n de justitia o no 
justicia, la marginaci6n u no marginacidn de 
determinados sectores de Ia poblacibn. 
La segunda ley que  voy a utilizar es la Ley 
de proteccibn y armohizacidn de usos del Mar 
Menor. Esta Ley fue aprobada en abril del ano 
87, hace cuatro aAos. En ella se marcaba, en el 
articulo segundo, que el objeti-vo de esta Ley era 
l a  protecci6n del Mar Menor, e! establecimiento 
de un rdgimen juridic0 especia! para salvaguardar 
la integtidad del conjunto de 10s ecosisternas del 
Mar LMenor -y 10s espacios circundantes. iSe ha 
cumplido este-objetivo d e  la Ley?, ise'"ha Ilevado 
como notte de actuacidn?, j m e  podria usted deck 
si -se h a n  puesto en marcha las-directrices que 
en un aiio debian de tiabersc puesto en marcha, 
cuatro aiios, y las primeras fueron con un nivel 
de concrecibn a nivel de volumen de ocupaci6n 
de"350.000'habitantes: y 4as segundas que .ustedes 
propmen rahora. de 600.000 habitantes. 2Han 
rnedidowstedes-la presi6n sobre la propia lagu- 
na?;"iqu4 Xgxjifica ello?,*.idirectos o indirectos?. 
Peiowsque la Tropia. Ley, en el a&iwlo 12, 
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en e1 plazo de  un aiio, detrPeran-ustedtS'haber 
elaborado un plan de saneamiento giobaI, que 
debiera de haber recagido 10s vatores limite y 10s 
valores guh de la caIidad del agua, de emisiones 
y ve Hi d os, es t a bleciend o wn. control si stem 4t-i co 
de 10s vertidos. Hablaba incluso de reducir la 
contaminacih que a Ia laguna ilega d e  todos 10s 
USOS ap'colas y gapaderas- de la propia zona. 
Hablaba tambibn ia pmpta-Ley de 1a.puesta en 
marcha en un plazo de un aiio de un plan de 
ordenaci6n y proteccibn del litoral del Mar 
Menor y sus islas. i Le  podtia haec  ur@.pregun- 
ta, senor candidato?. LSabe usted siecsigqgaxis- 
tiendo, cotno decia la Ley, la Ma del C@w, o 
no sigue existiendo; o es una penlnsulg-unida 
por una carrema?, porque es que en ;esta"Ley, y 
hace c u a m  aiios hablilbamos de aquello, por 
tanto el  plan de protecci6n que hablaba de un 
esquerna de ordenaci6n de las playas del Mar 
Menor y de sus idas, de las medidas a adoptar 
para proteger la h a  de costa, del estudio de 10s 
paseos maritimm y su influencia, del tema d e  la 
reduccci6n de la influencia de 10s puertos deporti- 
vos, etdtera. Pues la verdad es que  no hay una 
actuaci6n globalizada sobre ello. 
Y por GItimo, fambien se creaba en esta Ley 
la puesta en marcha de un Consejo Asesor 
Regional del Mar Menor. $ e  ha puesto en 
marcha?, ise ha creado?, iexiste?, jno existe?, 
iqui4n coordina las actuaciones administrativas 
ahi?. Incluso el articulo 19 habiaba de  la puesta 
en marcha de una unidad adrninistrativa que 
ocupara la coordinaci6n y supervisi6n del desa- 
rrolfo de,las acciones piiblicas; j s e  ha puesto en 
marcha?, cuatro afios de todo su gobierno, por- 
que se aprob6 antes de ser usted investido 
Presidente en fa pasada legislatura. 
Y por iritirno, [a Ley de protecci6n de la 
legalidad urbanfstica: Se aprob6 en esta CAmara 
el 23 de diciembre de 1986. Esta Ley posibilitaba 
acciones de gobierno para evitar la especulaci6n 
urbanistica, para i t  ordenadamente a! crecimiento 
urbano, estA Heno el Boletin Oficial deIlaRegI6n 
de Murcia de I expeaientesr,de constm'ccidn en 
suelo no utbanizabWilenocno, hay unamctuaci6n 
decidida sabre ello. Pero.,es ,que incluso hablaba 
esta Ley de que usredes debian derir,xldebieran 
de haber tornado medidas -de expediente para 
paralizar 10s actos de edificaci6n en suelo no 
legal, la suspensidn de esos actos induso hablaba 
de la adopci6n4 deAmed idas? necesadaswpara e! 
kstabiecimiento' del orden juridic0 -infringido. 
iCudntas actuaciones +tan tenido en-estesentido?, 
icudntas actuaciones urbanistieas use han corregi- 
do?, y no digan ustedes-que ekto sonampeten- 
cias de  10s propios ayuntamientos. El artkulo 25 
creaba un sewicio de inspeccidn urbanbtica en la 
Comunidad Aut6noma que tenla como funciones 
fundarnentales: primem, fiscalizar las actuacbnes 
en-suel~ 40 wrbaaizahle"y en-uelo urbanizabls 
no pmpmado; segundo;'velarapor la ap&acibn I 
de las, normas urbanisticas; t emm,  .insp4ecci6n, 
investiggi6n e info%$Mn,sobre .la apkcagii6nde 
los-przty@mnientas;aan !os Lplanes d e  or&%wci6n 
urbana; y cuatto, proponer las medidas neesarias 
para aduar la infraccibn. iCu4ntas infracciones 
por ejeirtplo set haw puesto?, icuiintas mnciones 
como8las.pestabl-ecidas - e n A  adculwWse han 
puestapan,pl Consej@eGobierno superlows a 
cien millCTr'lfts*de pesetaS?,Tcuhntas se han Tuesto 
poc incirila de %"Bh\illbheS'porwl -CohSejero de 
Politica Territorial?. Asi sabriamos si W L e y  ha 
sido eficaz-o no, s i s e h a  puesto enmarcha para 
cumplirse-o solamate para salir dehpaso de la 
discitdbn parlamentaria. 
Esta CAmara toma muchos acuerdos, le voy 
a referir solamente uno: en defensa del medio 
ambicnte. Esta Cdmara aprobd por unanirpidad la 
ampIiaci6n del parque natura! de Sierra Espufia 
para""recuperat toda la umbria norte- $e ha 
llevadd adelante esa5*ise ha lIegado a pcoponer 
a la junta-del propio parque natural?. Ni-iquiera 
se 1Icg6 a proponern la junta poque ademds no 
funciona y no se redne.-iPara que sirve discutir 
en esta CBrnara y tornar acuerdos si despues la 
ejecuci6n ducrme el suefio-de 10s justos?. 
La politica hacia Europa, Hablaba usted ayer 
de que est6bamos situados dentro de las regiones 
eumpeas avanzadas, ~ yo. seria mds prudente 
cuanda nuestra Regi6n se encuentra en el puesto 
ciento cincuenta y cuatro de las ciento setenta y 
una comunidad, perddn, regiones que esthn 
dentro de la Comunidad Europea. 
La puesta en marcha del mercado hico y el 
noventa y tres trae el peligro de un mercado 
Qnico sin garantias sociales, le falt6 en su discu- 
si6n ayer la introduccidn d e  \os vectores sociales 
para equiparar no. solamente el mercado bnico, 
sino tambih  LosTniveles salariales,-las condiciones 
deerelacidn laboral, Jas-condiciones, en suma, de  
vida,&de 10s 4uudzrrianos de Murcia. En e1 acta 
irnica curopea, +firn@da? en 1986, se estableci6 la 
importancia queqmra-la construcci6n europea 
tiene !a whesi6n ~con6rnica y social, y por ello 
se plasm6 en la reforma de 10s foondos estructu- 
ra(es~omunitacios,.que,foma corn0 base la acci6n 
pakt'la mejora-de 4as Tegianes europeas. 
Los $paAamentaiibs -de.rIzquierda Unida nos 
teafirmarnos en.xsos principios y consideramos 
que %no puede~con~b"l~-"ua,Europa unida en la  
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que subsistan graves diferencias econ6rnicas entre 
las diversas regimes que la integran. For ello 
expresamos nuestra preocupaci6n por 10s efectos 
que se preven ante estasdisparidades :4uei.tene* 
mos dentro de las distintasxe@anes.icomurriZarias 
como consemencia del mercado h i m  de 1993 y 
de 10s costes de integratih de 10s Ianders del 
este Alemania y el avance hacia ,la uni6nl econ6-7 
mica monetaria, procesos q u e  no son-compensa-. 
dos en el piano de la pollrica regional comunita- 
ria, Hay que abordar, por tanto, superar Ias 
deficiencias que 10s fondos estructurales-iimm, 
solamente cubre el 0’3 par cientodel J?.M3. %elas.’- 
doce pabes de la C.E.E:z‘ 
Voy a intentar profundizar en aIgunasTeiiida- - 
des que usted ayer evadi6 en su-intervenci6n’o 
pas6 de puntillas. Yo creo que hay que  abordar . 
esta situaci6n o estas realidades regionales.”para 
10s pr6ximos cuatro aAos. 
Primero, la situaci6n de la ernpresa cartagene-- 
ra y 10s procesos d e  reconversih que en ella 
existen y la necesidad de dar una respuesta 
reindustrializada y diversificada, asi como el tema 
de la contarninaci6n en Cartagena, que usted de 
pasada le titul6 “episodios que necesitawuna 
respuesta”. Mire usted, el Secretario Genemlde la 
Presidencia, entonces, compared6 en esta Cdrnara 
a una interpeIaci6n de este diputado el aiio 88, y 
me dccia que ya habia un plan de actuaci6n para 
evitar la contaminacidn de Cartagena, que estaba 
poniendose en marcha, que habia planes de 
actriaribn y de inversi6n concretos. iCuAIes sort 
10s que se han hecho en estos cuatro aiios?, 
jc6mo se han cosegido las amaciones de cada 
una de las empresas?, jc6rno se ha coodinado 
10s efectos para prevenir?, porque no vale que 
cuando se superan 10s limitqs de contaminaci6n 
entonces actuamos paralizando; no, hay que 
evitar que se superen esos niveles, porque no es 
un problema de estadlstica, no es un problema 
de, bueno, pues reducirnos de emitir y asi duran- 
te estos dos mil, distribuidos durante no s4 
cudntas horas, pues ha bajado el porcentaje ... 
sigue estanndo en el ambiente L O S S  niveIes...de I 
contaminacih. 
Usted no mencion6‘ayer-cudl ’va a ser su 
actuaci6n en la sierra cartage-nera, la actividad I. 
minera y esa unidad en e[ desrino que [a mineria 
y fa recafificaci6n de terrenos, al margen del 
crecimiento urbano ordenado parece que tienen. 
iC6mo se va a actuar .en esa&iem?*” Ayckno 
habld usled de c6mo aewa  a regenerar4a .Bahia 0 
de Portman, iquih,  cuAndoy -con -c 
partida se va a realizar esaxege-nerac 
se va a abordar?, poque hay+.una -decisih,&ay 
una proptresta del De€ensor de Pueblo, hay otra I 
realidad que usted ha propuesto. p m o  se va a 
abordar esa realidad?. 
Llano deld3ea1, usted ayer pas6 pot alto de 10s k 
aflommierrtos d e  agua .que cada vez +se wnpllan 
mAs en el lavadeto Tomasa, en ese lavadem en 
tiem-interim que garem ser que no hap cubiedo” 
las~~condiciones- t4Crpicas que debiera de haber 
tenido. tConoce usted, por ejemplo, el estudio 
hidrogeoquimico sobre influencia del vettido .... 
Tornaswen-la zona ‘de BI Llano del Beal? tb‘? 
ciert~qw_esc.lestudio dicezque esas emanacione; w 
de afpwitnen de la.:? ~ Q u 4  medidas se van a ‘A 
tam%r?,porque“de la ciehcia in€usa, por arte de 
bit#-bid- no viene, parece ser. 
Usted-xyer pas6 de puntiIlas por algo que en 
otras intmvend6nes-parecfa que era fa panacea 
de esta Revfin, parecia-que era fa gallina de 10s 
huevos de om: Ia General Electric y su implanta- 
ci6n e n 4 a  R~gibn. Y afiade, en un trocico geque- 
ho, nos volvi6, no se atrevi6 usted a hablarnos 
del cuento de la lechera y nos dijo que, bueno, 
que vamosa  continuar ese apoya a las grandes 
inversiMwegignales, que en condiciones buenas 
vanva sigaificarbuna estructura de actuaci6n 
complememt8riada verdad es que usted pas6 de 
puntil lasqen unpedazico cortico de su discurso 
him rnencidn a ems >grandes proyectos de inver- 
si6n. Ya se que eso es una pequeiia contmdic- 
d6n, si. Ehpproblema quw aqui ha habido, un 
apunte, aq&ha existido -un apunte de grandes 
bitosmmndq han pasado t m  afios y no ha 
ernpezadoyuna*pufietera obra. Ese es el problema. 
Se le dvido a usted el saneamiento del Gua- 
dalentin, swolvido usted de que se va a hacer 
con la depuracih de 10s vertidos, que se va a 
hacer porque se  han hecho unas inversiones, 
hemos tenida una depuradora, se estA poniendo 
en rnarchai(otra, pero el problema sigue candente. 
Se oIvid6 usted, aunque nos habl6 de la 
actuaci6n hacia la ram gitana y la etnia, se 
olvid6 usted de 10s inmigrantes nortcafricanos. En 
estasregi6rI -hay*ya casi- siete mil inrnigrantes 
norteafricanos. que viven en condiciones de 
hacinarnie&o,scon una. retacih de tercer mundo, 
con una rel2c;iO.n de-vivencia, con una relaci6n de 
actuaci6n.~con6mica~otalmente catastdfica que 
nosotros hemos rechazado como re@& cminente- 
mente de emigrantes. Esta regi6n por fin ha 
invertido,,deja,de,. emigrar -y  empieza a recibir 
personas, tenemoswn saldo positivo en el movi- 
miento de4ersonas. 
S A a d v i d a d o .  ustedso no habl6 ayer, y a 
mhmeqystaria conocer que se va a hacer con ei 
Uskd-eayer npas6’-por alto Ia situacidn dels 
! 
I 
me de la Agencia Regional der M&lio Am- 
e que dice que \a actuacibn del proyecto de 
)golf en la huerta calesa de la Peiia del 
ila ha signifiado 350 niillones d e  pesetas en 
as, no s& si se habrdn valorado no.s&icuAntos 
iitos, no SC mantas plantas de determinada 
dad iQud se va a hacer con ello2 iSe va a 
r lo mismo que con General EleeQcic.cuando 
un informe fa Agencia que no gusta a quien 
erna?, Lse va a rectificar o se va a aduar en 
ecuencia? 
lo habl6 usted ayer para nada de.la.ganade- 
habld de la agricuItura,acosa _con,ia que,. 
cidirnos. No habl6 ustedbt,para mad3 de .la 
tderia y en esta Regi6n el sector del porcino 
I sector que mas economfa genera, poc en&-- 
incluso del lim6n y de la propia conserva. 
iyer pas6 usted por encima de la'economia 
ergida de la Regi6n que a pesar de haber 
ado usted un acuerdo con 10s sindicatos no 
no se ha abordado sin0 que ni siquiera se 
mnenzado a eshdiar seriarnente. 
lace dos aiios crecieron los chiringuitos de la 
chofa en Beniel y en Murcia y en Totana, 10s 
inguitos que significa actuar sin condiciones 
Cnicas, sin condiciones sanitarias y sin ningu- 
cealidad productiva. Este afio han empezado 
iarecer 10s chiringuitas del albaricoque, y 10s 
e usted en Cehegin, 10s tiene usted en Mur- 
10s tiene usted en varios sitios. Empieza a 
ucirse, a destruirse lo que pudibrarnos Ilarnar 
uctura productiva, y 10s empresarios que 
tmlan esa realidad al finai imponen dambien 
rrecio del sector ap'cola. N o  puede, por tanto, 
ntearse una mejora del precio del producto 
kola si no se aborda tambih  la economia 
nergida en estas veflientes. La economia 
nergida es en  esta Regi6n importante, s e e n  
cifras que barajamos en torno a1 38% de la 
lidad productiva, del 35 a! 40% est6 en econo- 
1 sumergida. Es necesario plantearse actuacio- 
Sin embargo, sefitor candidato. tengo que 
onocec que en su propuesta de prograrna de 
estidura hay elementos posit ivos~~ajr~elemen- 
positivos de su cornpromiso de ayer, incluso 
algunos elementos que son coincidentes con 
estra voIuntad de trabajo para tos prSximos 
itro ahos, Ayer nos hizo prapuestas que 
loramos positivamenre, como la mayor paltici- 
ci6n de 10s sectores econ6micosq sociales ,en 
politica de gobie mo, sob re rod o +e n:agri cultwar 3 
la pdgina 17 propone aplicar,a l a .  politica 
raria, en un dima de di4togo;y{xonsenso con 
i representantes del sector, y en-el qdgina J3, + 
para hacerIa aflorar. 
cuando habLde acentu4c-e institucionaIizar,el> 
didIogo propone la creaci6n del Consejo Econ6mi- 
co y Social. A la tercera va la vencida, es el 
tercer debate de investidura de su sefioria, espem 
que ese 6rgqo~empiece a funcionar con cornpe- 
tencias, potque adern6s usted lo plantea wmo un 
brgano colegiado de participaci6n que va.&a 
perfeocionar~los--instrumcntos de I planifiaci6n 
econ6mica; en+ese-trabajw tendr6 -todo- nu- 
a p p .  
De otro lado, propuso usted, coincidienda con 
su pograma etectoral, uq paao-social ambiental. 
MAsmatizada, PS ,verdad,pn ,el - p r o g q m ~ l e x t o -  
rat qupwnwsuqroftimde ,apwees .unaqunto 
tambzn de -encuentro zortdzqukrda Unidw con 
este4Xputado.r Paww*. desbabajo'ky -hacia 
arriba se produzca arnaxoncreci6n con actuacio- 
nes valoradas para tos.pr6ximos cuatro afiosque 
signifique un desatrolbkondicionado~. I lo que 
puede ser un fuutrtm agotador de recursos natura- 
les. lncluso coincidimos en ia propuesta que 
usted hacia ayer de una politica integrada hacia 
la juventud y hacia la mujer; es valiente esa 
pmpuesta. La actuacidn de La mujer ya estA 
incorporada a la acci6n de la Presidencia, la de 
la juventud %odavia &gue incurporada hacia la 
propia realidadade =la Cohsejeria de Cultura. Per0 
es verdad quwhace dalta explicitar mecanismos 
para l a  evoluci6n de ese-prograrna integral hacia 
la juventud y hacia la mujer, programas integra- 
les que, como usted .decia ayersignificaactuali- 
zar, coo rd inar- esfu emossd e d isti ntas ad m i nistra - 
dones y esfuenos de- distintas-consejedas. 
De,todas formas, y reconociendo que hay 
elementos positivos en su propuesta econ6mica, 
tendrernos que considerarla como una propuesta 
ecandmica de corle liberal. 
Su propuesta econ6rnica, como mbrimo, parte 
de una realidad que yo no cor t~zmcn  los hmbi- 
tos que me muevo. Decia usted que el cncimien- 1 
to del producto interior bruto y de anas rnagnih- 
cas perspectivas llevan a considerar a tos expertos 
que nuestra es una de las zonas d e  mayor 
potencial .de ctecimieqtmde todo el Estado espa- 
f i d 4 3 t a  R e a n ,  _seAdr candidato. es Ia primera 
en siniestralidad labra!, es la primeraden-ocono- 
mia sumergida, es la primera enternpleo-precario, 
es la prirnera-sm-inflacci6n y crecirniento de los 
precios, es la segunda por la cola en salario 
medio; si hemos crecido, @ma es que el salario 
medio,ha,quedado ,por debajo de la media 
nacional?; es4a 4Ltima en cobertura de desemple'o 
y esda ,quints en familias enGWeI umbra[ de la 
pobreza;+hablan. d e I Z %  de .la ,poblaci6n ques 
est& :en* el *umbral .,dezqa pobreza, incluso un 
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esludio de .la Consejeda d e  .Bienestar Social habla 
de 66 zonas de alto riesgo. Ha crecido el PIB, 
pero no se ha redishibuido, ademas el retroceso 
de ese crecimiento es dpido. En el 89 fue el 6$, I 
en el 90 el 4,2, 'y  paradel .aiio 91, en e1 Plan de 
adaptacidn industriatrrompetvo que ustedes han 
distribuido, prevh en el 3,8. Todo esto contra- 
dice eso que usted decia ayec y para coltno en- 
el primer trimestre de¶ aiio, se@n ias infomacio. 
nes, el parr, en Murcia ha crecido por encima de 
las dernds regimes; Murcia, Comunidad con 
mayor aumento de.J*parados %durante el primew 
trimestre del afio 1991, se q$tmmn A 3 1 0 2  
desempkados m4s,40 que supone-unasubidadet- 
11% del desempIeo. 
iCudles son 10s datos relativosd estmearnientcm 
de la emnomia murciana?. Durante el 90, y 
respecto al 89, en esta Regi6n ha caido el consu- 
mo privado de bienes duraderos. En esta Regi6n, 
[a constmccidn de viviendas se ha reducido a la 
rnitad. Ha disminuido €a pmducci6n de energia 
electrica y su consumo en Ia ciudad industrial, 
tambien ha caido la producci6n y consumo de 
gas-oiI, la produccidn y cunsumo de cemento y 
el consumo de fuel-oil. 
tos trabajadores akctados poc expedientes de 
regulaci6n de empleo han aumentado en torno al 
50 %. Los nuevos contratos de trabajo han sido 
realizados pdcticamente 10s mismos en 10s 
6ltirnos dos ejercicias. Se ha reducido el ndrnero 
de turistas extranjeros. Las exportadones de 
productos agrkolas se han estancado y la maqui- 
naria se ha reducido. Los efectos protesiados y 
[as suspensiones de pago de las ernpresas se han 
incrementado norabkmente. Los importantes 
proyectos de inversiones en la Regi6n estAn 
paralizados. 
En cualquier caso, tengo que reconocer que 
est0 no puede llevar a decir que nuestra Regi6n 
es una regi6n en !a bancarmta o al b o d e  de la 
quiebra porque no es verdad. 
iCuSl es lo peculiar de l a  actuaci6n de un 
Gobierno?; no se sonrian sus sefiorias porque 
permitanme que les digs-, -una persona que 
entiende poco de esto; de la econornia- que no 
pretendan ustedes dirigirAa econornia -de una 
Regidn con setenta tmil.rnilIones de pesetas de+- 
presupuesto, cuando el gasto general de la 
Regiibn est5 en torno a un biltbn. Reciban las 
cornpetencias y pasacemos a tener mayor peso de 
podec en la propia Rcgi6n. y por no incidic mas, 
por tanto, no se apuntenylos -4xitos y luego;. 
boiren 10s defeectos porque-en esta wida hay que. 
estar para todo, hay que, estar3"p'a Io bueno y . 
p'a lo maIo"; y ustedes vienen con.eI traje de 40 1x 
bueno pero se olvidan del traje de Io mala y l e  
pasamos haura de todo. 
En todo caso, la obtigaci6n que tienen corn0 
responsabies.polfticos es ia coordinaci6n a h i n i s -  
trativa entre las distintas adipinistraci6nes. 
Desequilibrios territoriafes; no seabrda  seria- 
mente ,,Ia correcci6n de los-desequilibnos tenito- 
rialelXasi no se rnencivna la Ley delincentivos 
cegioralea; @&re decit que nos olvidamos, tras 
la General Electric, de la aplicacidn de  esta Ley 
y del papel que esta Ley tenia para lo que 
significaba; -ascntar+la capaudad i n d p t ~ N  en&- 
gepgsn-iau! istifitatworn acas:Sl. e 'la R ~ 4 0 r W f o  
creW*que 'ho se h a  actuad&We;"=deciclTdamente *torr"- 
esta Le~,..que no-se-hia apoyado prerisamente l o j  
que defifiia la Ley,dos sectores endbgenos. Me 
gustaria .conocer,* por -ejernpio. que prbyectos se 
han apoyado en *%el Nomeste 'y la ,comarca del 
Altiplano; que pmyectos se han apoyado en cada 
uno de 10s sitios y dariamos menta, corn0 el eje 
econ6rnico potencia1 es el eje econ6rnico- Murcia- 
Cartagena, fundamentaImente. No se  han cone@- 
do 10s desequilibrios ierritoriales, a pesar de tener 
ustedes ya  once planes de  obras y servicios, a 
pesar de haber tenido ustedes una actuacidn de 
dos programas de desarroIIo regionat digo 
"desarroIIo regional" con el beneplacito de todos, 
porqtle*.espero que este desardla regional se 
aplique. 
La verdad es que la gesti6nde 10s programas 
de desiirrolh son bastante escasas y ustedes 
deben plantearse..ref$rmat.e~~programa de desa- 
rroilo actuai.de Corm*coherentew consecuente. 
Algunos comentarios ...- si, por eso 5e ha redn- 
cido el voto de algunas formaciones polftieas- 
algunos comentarios a otras propuestas de usted, 
seiior candidato. 
Se salt6 usted ayer un problema real de las 
rnujeres o lo planted de forma escondida: el tema 
de  la interrupci6t-1 voluntaria del embarazo. Q u i d  
por las negativas experiencias que la Regi6n 
tiene, pero es una barbaridad que una Ley con 
tres supuestos legales para ejercer no tenga una 
cobertura seria y eficaz.. Los mejores hospitales de 
la RegiQa,.san 1os.mejores profesionales, deberian 
dar respuesta, con 10s mejores medius y las 
rnsximas garantias, a Jas personas que quieran 
ejercerm derecho Iegai. iPor que  no se encuestbra 
esta oferta en la oferta pbbtica?, no hay mgdicos, 
no hay medios. iEn cuatm aiios no ha habido 
posibilidad de contratar ginedtogos para reaIizar 
estaactuaci6r1, o acaso es que no se cme, ni 
siquiera, 40s z-equisitosque esta Ley ya ha dado?, 
y quedebe -ser modificada, - s een  dicen tudas 
10s que, entienden- porque se queda co130. 
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En cuanto a las 15.OOO farnosas viviendas -dig0 
lo de famosas porque usted las llam6 asi- no 
concret6 absolutamente nada; ni donde van a 
ofrecer sueio, ni qu ihes ,  ni c6m0, ni cuindo, ni 
de que forma se van a realizand%D&ia usted que 
era viable y pasible -en la pdgina 56- porque se 
basa en "la experiencia de gobierno que tenemos 
10s socialistas y en el adlisis~d~?las.,-cifras de. 
consrruccidn desde el 82". Pues mire-usted por 
dhde, este Iibrico que hay aqul, que es "La 
Regi6n de  Murcia en cifras. Consejeria de Econo- 
mla, Industria y Comerdo': les,voy a leer $a 
experiencia de ustedes en la g e s t i Q d e  .la wiviech.... 
da ptiblica. 
"Viviendas de protecci6n ~ oficial: prornocidn 
pfiblica, iniciadas: 176 viviendas"; 175 viviendas 
en el aiio 89, que iniciaron ustedes. 'Terminadas: 
709". 
"Promocibn privada. Iniciadas: 2.885. Tennina- 
das: 3.360"; y por Gltirno, io m6s significative de 
la gestidn: 'tiviendas libres -que son las "que 
debemos de  atender nosotros, la proyecci6n 
socialista, la vivienda libre- 15.235. Terminadas: 
7.300". Esa es su capacidad de gesti6n de vivien- 
das: 109 viviendas. Esperemos que esa capacidad 
de gestidn no sea la que nos pooga en marcha 
las 15.000, no vaya a ser que despuCs de muchos 
aiios tengarnos alguna dificultad. 
- 
Ya saltid usted a leedo despues. 
SR. NAVARRO MOLENA (PRESDENTE): 
Se Aorias, por favor, no establezcan di5toga. 
SR. NOS MARTlNEZ: 
Muchas gracias, sefior Presidente. 
Sobre el €eerrocarriI, usted es genial. Desputs 
de la originalidad que iba a tener usted con 
enlazar el T.A.V., el tren de aka velocidad en 
Valencia con Murcia, ahora viene en la pagina 53 
sus gestiones para suprimir 10s pasos a nivel del 
Barrio Peral, en Cartagena, Estaci6n del Carmen, 
en Murcia, y Alcantarilfa. 
Usted es que no se enterazfiMirer no -se &-ala 
de suprimir pasos a nivel.-No s e  trata de eso:Se 
rrata de soterrar las vias o dejdesviar el actual A 
trazado para recuperar espacios de encuentro, 
para acabar con el riesgo y la incomunicaci6n de 
10s barrios de las distintas ciudades. Eso es lo 
que debe plantearse y no.. plantearse *si ~a oa  
superar 10s pasos a nivel-amo. si fuese-que lo : 
vamos a poner autorniiticosm .de,otca .forma.* 
Habld usnd en la pdgina 69 ";r yosestoy de 
acuerdo con etlo- de posibiiitar :a -10s j6venes a 
' 
realizar-la P.S.S., la prestacidn social sustitutoria, 
en instituciones juveniles; deberla afiadirse tarn- 
b i h  en organizaciones, En todo caso, con esa 
pmpuesta yo coincido,. Pero lo grave de este 
tema estAr en 9 la informaci6n y apoyo q u e  10s -+ 
j6~enes~tienen en el ejercicio de un.dere&o que 
debe tener despuds de una ley. Este derecho debe 
s e r a p y a d a d o n  medidas concretas, con iniciati-s 
vas dde4asdistintas administraciones, pen, es que 
ademhs, e1 problema es que es una Ley injusta; 
una Ley injusta que rnientras no se define el tip0 
d~~j~PrfPt) - -que- . se~~aptazad o "p or el ~pmceso 
electaralprahorawueWt ,a -salir ,om w~ez-ests 
pqqhdw. en march 'aamaciones-xpe4el "propiaP 
Pad$@"~flU%uropeo?lse-ha rnanift%tado ea'conm, 
el ?rib%nal -de" &nciefictajj impide'wia -0bjeU6n 
sobbvenids y castiga a 10s que debm-actmr con 
la P.S.S. 
Mientrqs esko es *asl+ cuandoModos-whemos 
luchado por cambiac leyes, hoy parece anacrhico 
que ingresan en la chrcel por querer cambiar ias 
leyes. ESQ no ts una acttuacidn que signlfique o 
que indentifique una actuaci6n socialista. 
Polftica sociai o de bienestar. YO PO que es 
la p:ausente, no porque no se hable de corre- 
gir-lostdaquilibrios, sino por la filosofia que se 
impone. 
Miren- ustedes, la polftica contra La pobreza 
puede ser abordada desde muchas concepciones. 
S e e n  10s fiberales eumpeos, se aborda el pmble- 
ma dando - un -.porcentaje..o renta mihima :para-- 
rnitigamsta realidadd Es d e c k  actdan parakertar 
10s efectos, &mo amortipadores de Ias-desigual- 
dades para evitar queqodas estas gentes margina- 
das puedan revelarse a1 sistema. La concepcih 
liberal, por tanto, busca darle un rnfnimo de 
insercibn, pen, no se plantea el pmblerna en 
globalidad. Una politica socialista, sbciddern6crata 
o progresistit, parte de la cultura de 10s derechos 
frente a la idea de la beneficencia, del benefactor. 
La dignidad de la persona se resiste a ser simpIe 
ceceptora de medidas asistenciales; queramos o 
no. cornporta esto una pasivizaci6n de la persona 
y una cmnificaci6n d e  la marginaci6n.4'or ello, 
larecuperaci6n de la pa&icipac@ y del protago- 
nismo de pstas personas envia sociedad es insepa- 
rable .de,darle unssalario de insercibn. El . a h  
pasado;.y a pesar de 10s acuedos de 10s sindica- 
tos con su Gobierno, en esra RegiiSn, no se gast6 
un duro de la previsi6n presupucstaria en el 
I.N.4.; quid-rporque+nadie do solicit6 y no Io 
solidiM-porque no-existlan o poque no se tooma- 
ron las medidasqara .ello. 
Reducir el concepto-de rnlnimos a disposicibn 
de. la renta minima equivale a identihcar las 
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necesidades primatias-con las necesidades bio16gi; 
cas. El pobre mo deinanda .s6Io pan,.sicaopoctuG 
nidades vitales para fa realizacidn de un proyecto 
authorno de existencia, En conseaencia, la-lucha 
contra la pobreza,' .adtrrllds de rentas' rnfnlmas, 
exige fomentat laslprestaciones tkcnicas orientadas 
a recuperar el protagonismo personal, la autono- 
mla de esos grupos en la gestidn de sus gropios 
riesgos y en la xoop$xaci&-vsocial, La gqkapgr- b 
tacidn de 10s sociali&asAa %id0 la a p a W m d e  I 
10s derechos sociales junto a 10s derechos indivi- 
duales y civiles que ante'eriormente existian Las 
prestaciones econbmi~aslsldeben ir uni&,-, por. 
tanto, a !as medidas de- inserci6Wqqg@edaL,-  
identificarse coqo prestaci6g,.6&ic~Pde --. p
solidaridad. Frente a1 fndividualisrnqmg0fsYa-y Ia . 
competitividad consulnisW cOmo meta de vaIores, 
la sotidaridad sigue siendo un wto para la gente 
que nos definimos de izquierdas. 
Decia Mario Benedetti en un aaiculo, EI 
ecIipse de la solidaridad, pubkado en El Pals, 
"el metodo iddneo para i p o r a r  la a m a l  pobreza 
ajena es olvidar cuanto antes Ia miseria propia". 
Junto a ello, el apoyo a la educacidn, aun sin 
cornpetencia debe ser una seiia de identidad de 
la actuacidn de un Gobierno sociatista. Desarrollar 
y ampliar las actuaciones hasta generalizar la 
educacibn de adultos debe ser una rneta y. sin 
embargo, hoy se mantiene la educac ih  de 
adukos gracias a la  actuaci6n de sectows-profe- 
sionales, de p p o s ,  de cornpromiso social, que 
tiene una respuesta parcial de las distintas admi- 
nistraciones, que no se lo han tornado en serio, 
que han reducido las inversianes y laszdedlcacio- 
nes o, por lo menos, no hart crecido cotno debie- 
ran. 
Mientras en 10s paises.eumpeos el acceso a la 
educaci6n infanti! de cero a tres aiios estd entre 
un treinta y un cuarenta por ciento, en nuestra 
Regidn, solamente el 0'5 % de la poblaci6n 
infantil tieneaceso a una oferta pitblica, y el I%,  
si sumamas la oferta plibiica y la privada, en la 
escuela infantil. iPara cuiindo vamos a abordar 
un plan que estimule y q u e  defienda eso, que 
haga crecer eso y que ,sea ordenado-y actua- 
lizado?, porque,&ombre;.se han puestoo,en +*mar- 
cha determinabas guardcrias que al firralhan ter- 
minado usadas, Po? ejemplo, en Jumilla creo que 
por una banda:de mfisica, y, por eje"p[b, en+  
Molina por una sala de tercera edad; -'lo mas- 
apropiado para una guarderia. 
En cuanto.+a su -cornpromiso con arnpliarda -+, 
excavaciones arqueo16gicast yo le dirfa que  se 
esperara a poder conservar y mantenec y cvitac * 
la destrucci6n de las-*ya existentes. Ariles de* 
excarvar mAs, miis vale que se queden encemdas 
para que no desaparezcan- NWutiIicemos el 
ejempIo de Medina Siyasa. 
Deda e! director de esta experiencia que se 
habfa pcornovido la creacihn- de un -paque 
arqueolbgiw y se encarg t la  elabhracidn de un 
plan a una- serie de t6cnicosScl plan +artla, en 
principio, de la idea de entercar parcialmente 10s 
restos y cenmrse en la restmraci6n de Jas vi- 
viendas mbdestacadas;~ asihcomo lasest.ructuras 
fundamentales. Un atio despuCs, et plan,no est6 
elaboradQ todavfa, No es postble que La clnica 
posibilidad demantener nuestros restos es-exa- 
varlos,-dejarlw al -ai= y quehdesaparrzcan. Hay 
que planteam u n  pIan4ntegral de actSa66n 
hacia Ja .arqueologia quegarta de consewm y 
mantenerhio rque-teenemo$T de  buscar nuevas 
ofertas con la propia posibiiidad de exavaci6a 
Senor candidato, en el afio 87 usted hlvo el 
respaldo de veinticinco dipytados. En este debate 
de investidura, en el 91, ustede puede ser votado 
por veinticuatro diputados o por veintiocho 
diputados; depende de la concreci6n y de su 
cornpromiso programdtico, depende de cuAl va a 
ser el norte de actuacih. 
Pur ello, voy a intentar hacerIe unas propues- 
tas moncretas que ofrecernos. Como puntos de 
encuentro hoy a la investidura, incluso despubs, 
al debate-querbe p e d a  producir en las pdrneras 
etapas de esta legislatura. PRmero, una Comuni- 
dadcon compentencia en educaribn, INSALUD, 
INSERSO, comercio, trabajo y rnedio ambienle, 
con unos 6rganos de autogobierno con pkno 
fuhcionamiento, desde el Parlamento a1 Consejo 
de Gobierno; una valoraa6n plural .de tas tmnsfe- 
rencias y una modificacidn de la Ley EIectoral 
Regional. 
Segundo. Desarrotlo de la P.S.P. y de 10s 
acuerdos del Gobierno con 10s sindicatos* tanto 
en la creacih de empleo cstable, como era el 
desarrollo del I.N.1, con una previsidn presupues- 
taria mayor a la que ahora rnismo hay para hacer 
fcente a las necesidades de la propia Regidn, 
como en l a  conshcci6n de viviendas como en 
10s trabajadores eventuales del campo, amptiando 
La cobertura, que ahora misrno se quedan exdui- 
dos casi un 40 % de 10s muncipios de la Regih,  
como en- otrti"'serie de actuaciones que pueden 
significar el desarrollo de la P.S.P. y el acuerdo 
de 10s sindicatos con e1 Gobierno. 
Tercero. Descentralizacidn de 10s poderes 
regionales- a entes tertitoriales municipales y 
supramunicipalesy en la via local, a entes te&t~- 
riales descentralizados que tengan mediss mate- 
riales y humaqos y que, incluso, puedan ser 
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Zlegidos directamente, camarcas,en la Regi6n y 
mtidades d escentra lizadas e n4osquntamientos,. 
y le pongo mrno ejemplo el propio Ayuntamiento 
de Murcia y ei acuerdo del Ayuntamiento de 
Murcia; ejemplo que puede posibltitar el venir a 
esta Cdmara a reformarla Ley de-Rt!gimen-local 
y posibilitar, no sohmente en -Murda, sin-n 
toda la Regi6n las distintas mtidadesalejadasdel 
pmpio nitcleo de poblacitln, una ,&losofiauL de _.,% 
otganizaci6n del poder local de otra manera 
d istinta. 
Cuarta, El incremento de la polftica sociai 
hacia 10s sectores m6s d e s € a ~ ~ r e c i d n s - ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~  *> 
de solidaridad y haciendo jugar. a fos s k d ~ r e s ,  
pfiblicos !os poderes hegemdnicos que le corns%. 
ponde, en defensa de 10s intet-eses deJa pobla& 
ci6n y en aplicaci6n de 10s derechos saaiales,c 
conquistas que hemos tenido la filosofia socialists 
en toda la historia. 
Quinto. Cubrir el ben par cien de la poblad6n 
con atenci6n primaria de la salud antes del afio 
92, y puesta en marcha del Plan regional de la 
salud que suprima la rnasiBcaci6n y la mala 
asistencia y acabe con 10s enfermos en 10s pasi- 
llos y las listas de espera. 
Sexto. Znfraestmctura y abras ptiblicas que 
corrijan 10s desequiiibrios, aborden coordinada- 
mente e1 transporte, tanto en carreteras mrno en 
autovias, como en el ferrocarri1 en su conjunto, 
como el aeropuerto y 10s puet-tm cornerdales y 
que superen de forma dernocrdtica y globaI el 
tema del control del agua. En el tema bel Trasva- 
se, abordar [a cuIminaci6n de las obras del 
postrasvase y, sabre toda, conservar las in€raes- 
tmcturas que supusierun la puesta en marcha. 
QuiCn canserva hoy la red de caminos, la red 
de estruduras que cred el postrasvase, ic6mo se 
estdn rnanteniendo?. El IRYDA 10s hizo, ihoy 
q u i h  los conserva?, poque el grado de deterioro 
es tremendo. Hay que invertir en conservar esas 
propias infraestructuras. Incluso, hay que plan- 
tease el ft-enar el precio del agua puesto que 
est6 haciendo recaer sobce 10s agcicultores obras 
de inversidn que no tendria por que ser asi. 
De todas fonnas, &sa es la Ley y la ley habr4 
que apkacla rnientras-lno se modifique. 
Octavo. Ultimar I la red p6blica de servicios 
sociales hornoghea y homologa$a ->que,dC res-. 
puesta comarcairnente a las nuevas necesidades, 
sobre todo, drogodependencia, asistencia domici- 
liaria, prevenci6n, atencibn y reinsercidn social a 
la delincuencia. 
Noveno. Plan de .igualdad -de?la rnujer dabo- 
rado de forma integral, y gestionado-desdeacla 
Consejen'a de la Mujer como 4instrumentoidezla : 
incorporacidn en via de igualdad social, econdrni- 
ca-y polltica para pmvocar:un-cambio de.va1ocv.s 
y una nueva concepcibn de ia sodedad. 
Decirno. Yo sigo mientras tenga el us0 de la 
palabra. 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDEWE): 
Tiene usted el us0 de la palabra, seiiot Rios. 
SR. RIOS MARTINEZ: 
Dotar 10s medios para la gesti6n.de Ias infra- 
erncturns cubcales quhtenernos- 'fy ultimar Ia +< 
rea-Tde centros +multidisieiplinares qm- eleven-el 1* 
nive1,wltural de 10s ciudadanas de- Ia Re&W'y 
suzmmcieqcia m'tica, apcrmido respmstas a la- 
cuttura de la paz y de ia-eolidaridad. 
SeEor candidatcta,deda usted cnda p~campa-'  
ha que yo era un chic0 que antabamentos en -- 
la AsambIea Regiionac mire ustee se@n el 
diccionario, "cuento" es la relacidn de un suceso, 
de palabra o por escrito, falso o de pura inven- 
ci6n. Desde Iuego, su relato de ayer, si no era un 
cuenta, era una fgbula. 
Ferndndez de Moratin decia: "cuento largo, 
asunto de que hay rnucho que deck pem ,px 
quC te ahorcan pobrecito, por qu@"-' Eso es 
cuento largo. Espem no haber sido un cuentista; 
dicese de la persona exagerada, aspaventosa o 
presurnida. Estoy convenddo de que en el debate 
usted intentad acercar posiciones para conseguir 
el mAximo de cespaido de e s h  CBmara. 
Muchas gracias, sefiot Pgsidente. : 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESDENTE): 
Muchas gracias, seAor Rios. 
iEl Grupo Parlamentario Popuiat va a hacer 
El seiior Calero time la palabra. 
us0 de la palabra -en este ,turno?. 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
Muchas pcias-sef ior Ptesidente. 
Sehoras y seiiores' Dipatados: 
EII un sistema parlamentatio, que no presi- 
dencialista,, como el que estalAece l a  Constituci6n 
Espaiiota .y el Eslatuto de' Autonomia de esta 
Regih, un debate de investidura es fundamental- 
mente un debate de confianza. 
AsC se pbonuncia el articulo 31 del Estatuto, 
y con rnds tirjho de detallesr {os articulos 118 y 
119 del Reglamento de estaKdmara: "El candida- 
to ,dicen--expon-drfi S U  p r o p m a  de gobierno y 
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solicitarA la confianea de la C h a r a " .  
Se trata, por tanto, de que..los-miernbros-cde 
esta C h a m ,  la$ senoras y seiiores Diputados, en 
ejercicio de la representacidn politica del pueblo 
de la Regiidn de Murcia,,refiexionen 'y detidan 
sobre si el pmgramarde&obiemo -expuestcr:ayer 
y la persona delwamdidato:4esmemen o noau 
confianza y si, de esta fomy~est.Art. dispuestos a 
no a apoyarlos 3 arnbas;clTandklato y el-pro- 
grama, con su voto. 
Soy coonsciente de que a e s h  afirmaci6n inicial 
sus sefiorias pod n'an efectuade ciertas&bservacio,* 
nes. I 
En primer lugarqmdrian decirme quemPVoto 
ha de ser unidimensional, s i n  matitees4 di$tind*+ 
gos, que no se puede deck "Estoyde.acuerdo 
con el programa, pero no con el candidato't, 0, 
por el contrario: 'I No estay de acuerdo con el 
programa, pero sf con el candidato". 
Pues, sf, es verdad, no hate €aka ser muy 
agudo, ser excepcionalmente perspicaz sino que 
basta con habec Ieido asiduarnente 10s peri6dicos 
de  esta Regibn, o mds a h ,  basta simplemente 
con mimr las caras por 10s bancos de la izqlrier- 
da para adivinar que  quizas a mAs de un Diputa- 
do le pide el cuerpo votar el programa (faltada 
m6s; lo que nos ley6 ayet el seiiior Collado no es 
mds que la slntesis del prograrna electorat PSOE), 
pero no tes pide el cuerpo tanto votar a1 candida- 
to, o viceversa, que e s t h  dispuestos a votar a1 
candidato y no a1 programa, aunque este segun-+= 
do puesto creo y que es mucho mds exbtico. 
En todo caso, a esta primera obsewacihn yo 
no tengo m6s que decides. El voto,'-efectivamente, 
ha.de ser unidimensiona! y global. Las cosas son 
asi, todos, todos 10s Diputados que nos sentamos 
aqui somos consecuencia de un sistema de listas 
cerradas, en el que la gente no vota a la persona 
sino a1 partido, y en consecuencia estamos sujetos 
a una dobIe disciplina: la disciplina del partido y 
a [a disciplina del p p o  parlamentaria. Su 
partido, el Partido Socialista, sefior candidato. 
elabor6 las Iistas clectocales C Q ~ O  las elabor6, y 
el nuestro igual, y todos 10s dernds. (Risas) 
SR. NAVARRO MOLlNX (PRESIDENTE): 
Seiiorias, por favor. 
SR.  CALERO RODRIGUEZ: 
Que cada uno es-hijo- de -?suswbras~-y ahora 
ya no hay remedio. ELvoto de.;confianza+ha de 
ser sin matices ni diferencias. Sewata conjunta y 
globalmente, miren ustedes; a1 jacandidato y at 
programa. iQu6 le vamos a hacer? 
Pe'm es que, en segundo lugar, algunos me 
podrian decir que  he comentado este discurso 
con demasiada solemnidad, y que lanta solern- 
nidad es infiti1.-Pues..de nada sirue decir q u e e n  
en esta sesi6n de' investidura tenemos que re- 
flexionar-iodos los Diputados regionales sobre si 
nos merece o no-la confianza; por un lado, el- 
programay, por otro-.lado, La persona del candi- 
dato. Pues, a1 cabo, me dirAn, aqul ya todo se 
sabe de antemano, aqui ya se sabe lo que va a 
pasar, que-todo est& cantado y que, vamos, que 
ehpescadu yaes@vedido antes *de ernpezarga 
sesiiih. Pmue BI candidatoy su pro@i+rna van'a 
obtener ZQkotos, ni^uno*miS ni unamenos que 
{os de1"IGfipo Socialish, ,a menosrque quieran 
aceptar el iprograma comunista que-caba de 
exponer el seiior Rim? ni uno m k - n i  uno m m s  
que 10s del Grupo Socialista, -mientras que fos 17 
Diputadompopulares y 10s 4 de Izquierda Unida 
no les van a votar, y que, por tanto, este debate 
es un pur0 tr&rnite, un ritual parlarnentario en el 
que el resdtado se sabe de antemano y en el que 
no hay ni expectacidn ni incertidurnbre. Algunos, 
ineiuso, 10s mls mordaces, 10s de peor intenci6n 
me-dirlanlque si el PSOE no hubiera obtenido .la 
mayorlmabsoluta, pues que tarnpoco iba a pasar 
nada, .porque .a1 final 10s votos de Izquierda 
Unida vendrian a completar el deficit de mayaria, 
como ya ha ocumdo en eI Ayuntamiento de 
Murcia, o en el de Yecla, o como wa a ocurrir en 
el ParlamentosRegional 't le la Comunidad Aut6no- 
ma.de Madrid. Porqueya se sabe, y 10s hechos 
lo han dejada%ien cla"ro, que estos seiiores de 
Izquierda Unida, pues mucha oposicibn, mucho 
''OM valor", pero a la hora de la verdad, ahi 
e s t h  sus votos a disposicidn del PSOE, y echan- 
do un capote a tiempo, y que Ies votan, eso si, 
les votan con la nariz tapada, con 10s ojos bajos, 
afgunos, incluso, les votan a regatiadientes, pero 
les votan y eso es lo que 1e irnporta a1 Patido 
Socialista. Y ademAs, de cara a l  futuro, quieras 
que no, esto es un .respire para el propio Partido 
Socialista-, 
Pues-bien,-a esta sepnda observacidn si que 
quisiera electuaries algunas p recisiones. Es evi- 
dente que las,urnas, el .26 de  m a y a  otor&ron 
mayoria >absoluta a una opcidn politica, y que 
este resultado electoral resta expecracibn a1 debate 
de investidura. Pero no es menos cierto que, por 
un lado, hay que tener en cuenta que el voto de 
las~l~ccciofies.fue,vomo es 16gic0, un voto ideol6- 
gico, y que40 que estamas reflexionando en esta 
sesi6n parlamentaria +no bes sobre una ideolagia, 
sino sobre las aptitudes:.~ carencias de un progra- 
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na y sobre la capacidad y credibilidad. de una 
lersona para conducir con eficacia 4 Gobierno 
uton6rnico y elevar esta Regi6n a las adecuadas 
otas de prosperidad, respeto y solidaridad. No 
e trata de  decidir si estarnos o no de acuerdo 
on Ia ideologfa socialista, no es3un-pmblernade I 
onfonnidad o no con unos principios 4deal6gi-:. 
os. Se trata de  dilucidar si el-.progmrna*y la 
lersona del candidato tienen credibilidadupolitica 
1 social si el programa y la persona del candi- 
!at0 son 10s adecuados para que, de verdad, esta 
k g i h  emprenda el camino del,progreso,.y la 
~odernizacibn. 
Per0 es que, por otro Lado;si me-apmn;,  
luestra refexi6n debe efeduarse con la suficiente 
maginacidn, con [a suficiente irnaginaahacoq o ._. = 
ram romper el marc0 estrecho de Ia vida-oficial, 
rascendiendo las paredes de este Parlamento, 
lam enfocar esta reflexi6n desde el punto de 
vista de Ia realidad social, desde la perspectiva 
le 10s problemas reales que afectan a 10s ciuda- 
lanos concretus de nuestra Regi6n. necesario 
ener en menta que la decisi6n que adoptemos 
fa a afectar, en menor o mayor grado, a mas de 
rn mi116n de  murcianos. Los aciertos o 10s 
mores de esta politica del Gobierno que se va a 
ormar a partir de est& debate van a afectar a la 
4da cotidiana de todos 10s ciudadanos de esta 
legi611, hayan votado o no (y recuedo que se  
rrodujo una abstencidn de casi el-&%), y hayan 
votado o no ai Partido Socialisla (y recuerdo .que 
este partido politico no tiene la mayoria del voto 
popular en esta Regidn, 234.632 votos dbtuvo, 
frente a 281.489 votos que obtuvieron las.demds 
op ci ones p oliticas). 
Par consiguiente, no est& de mAs que e n  este 
esfuerzo de  irnaginacidn sepamos diferenciar 
entre confianza parlamentaria y confianza social. 
No est& de m8s que intenternos acabar con ese 
divorcio, real, o aparente, entre la vida poiitica y 
la vida social. No estA de mds que nuestras 
palabras, en este debate, se pronuncien sabiendo 
que hay una sociedad de mAs de un mil1611 de  
personas que nos escuchan, incluso que nos esthn 
viendo (si es que el Centro Territorial deJelevi-  
sidn Espaiiola estA cumpfiendo con su deber) y 
que esperan que, desde el Parlamento ptanteemos 
sus problemas, sus inquietudes, .sus angustias 
cotidianas y que, en ampl ien to  de  nuestro deber 
de politicos intenternos afrontar las soluciones y 
remedios apropiados para, de este modo, lograr 
una renovada confianza q u e  afiance -e incluso * 
engrandezca la esperanza en sus proyeaoshpmoc 
Pues bien, desde esta perspectiva, Ila-confianza, 
nales d e  futuro, 
social en la politica en general, y .en un proyecto 
politico y en una persona en particular, depended 
d de la cede= 0, al menos, de la esperanza de 
que esa gesti6n politica cumpla o sea susceptible 
de  cumplir tres requisitos: 
tle -'con eficacia yor pecsoriab cficientes, capaces 
depobtcner el mAximo rendimiento d e  10s recuros 
humanos, materiafes y financieros de que dis4 
panen. 
Segundo. Que ese pmyecto y la posible ges- 
ti6n de esa persona tengan credibilidad. Es deck, 
que-esttn -avalaQos b@a,el proyecto,cornQ, la - 
gqsti6n de Ia persona podas,suficientes- garantiass 
d e q u e  lo sedice s e  va- hacec*y de-que se va- 
a hacer ealmente, -y que,nocva a quedar todo en 
pafabras huecas; en parmesas vacias,"en declara- I 
ciones de principios que .un dia se d i m  y a1 si- - 
guiente se incumplen. Hay gQp en laasmiedad 
que piensa que 10s politicos somos mercadeks de 
promesas, que prometernos para obtener 10s votos 
pero que luego no varnos a curnpIir nuestro 
cornpromiso. Hay gente que empieza a habIar de 
un contrato electoral, consistente en que 10s 
ciudadanos nos otorgan sus votos a cambio de 
que nosotms cumplamos lo que prometernos. Y, 
despues de tantos desengatios, despues de tantas 
promesas de carnbio, despuCs de tanta palabreria, 
la gente lo que quiere es que e[ politico demues- 
tre, y que haya demostrado con sus hechos, que 
merece la confianza., 
Hay un tercer criterio para determinar si 10s 
proyectos, si 10s programas y ias personas mere+* 
cen la confianza sociab-y es-que su conducta se 
haya ajustado siempre a la &ica politica, a una 
sene de principios de moral ciudadana que 
exigen que se antepongan siempre 10s intemses 
generales de la cornunidad a cualquier inteds 
particular, inter& de partido, inter& de sindicato 
o inter& d e  cuaIquier otro grupo social. 
Dejemos, porque no es el momento, toda 
referencia a la &ica politica, no hablemos de 
algunos errores, ni de algunas debilid-ades, ni de 
algunos escandalos. Citiamonos, exclusivamente, 
enmuestra reflexi6n a la doble exigencia de efica- 
cia de gesti6ns-y de credibilidad para el cumpli- 
Pdmero. Que ese proyecto politico se desamw.1 
miento de kos comprornlsos. / 
Desde esta doble perspectiva, inos rnerece 1 
confianza el canidato?, jnos merece confianza el 
propama que ha expuesto? La verdad es que el 
discurso que oimos ayer s610 tuvo una virtud: 
fCe menos gxtcnso *de :lo que  nos temlamos, peco 
por6lo d e r n h ~ s e  t a t 6  de < u n  idiscurso vagal 
inwncretu, geierico, insustandai .y excesivamenie 
geperat. De ..toclass formas,,y -aunG asi, si e! can- 
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didato fuese una persisna-nueva que viene a 
prcsidir el Gobierno regional por primera vez, 
apoyado por un partido que poc pdmera vez 
accede a! poder, pues nosottos, discrepando 
sustancialmente en 10s principios idet>l6gicos, a 
lo mejor tenddamos que plantearnos quc.quiZaw 
no tenemos derecho a aparle la f iestah nadie? 
que a Io mejor sen'amos injustos si a1 menos no 
le concedidsemos el beneficio d e  la dudad 
Pero es que, senor candidatoo, seiiores del 
Partido Socialista, ustedes ya no son nuevos, 
ustedes no vienen con cara de inocentes-novicias v w  
a asurnir el poder-q ejecutivo de *esta%Re&i6n, 1. 
ustedes Hevan m4s-:dc -die2 afios gobFPi'rahdoy -.v- 
como comprenderAn ustedes ya -Jna-*% tiFnen-PeL 
beneficio de la duda. A ustedes- ya wwse 4esw 
puede considerar por lo que dicen, sino-por Io" 
q u e  han hecho y por Lo que hacen, no pot- sus 
discursos, sin0 por el resultado de sus gestiones, 
no por sus palabras, sin0 por sus hechos. Y de 
verdad, se les mire por donde se les mire ya han 
demostrado, por un lado, su ineficacia; y, por 
otro Iado, un altlsimo grado de incumplimiento 
de sus promesas politicas y de sus pmpios 
proyectos de gobierno. No Son ustedes ya una 
esperanza dudosa, sino un indudable fracaso, y 
vamos a demostdrselo. 
Su sehoria cornend ayer el discurso hablando 
de politica institocional, y hablaba su sefioria de 
que las comunidades aut6nomas son Estado, y 
debe implicarse en el mismo con elevadas cotas 
de palticipaci6n. Resalt6 la necesaria y reciproca 
Iealtad constitucional, y t ambih  5e refirid a la 
necesidad de  plantear coordinadarnentc '\rn con- 
junto de politicas pQblicas. Pues bien; sehor 
candidato, eso ya lo dijo usted hace cuatro afiios. 
En la pdgina cinco del Diario de Sesiones de! 17 
juiio de 1937, que corresponde al discurso de 
investidura anterior, ya hablaba de la necesidad 
de una colaboracibn con la Administracidn del 
Estado, e incluso hizo referencias mds "extensas 
que este aiio, este aiio la verdad es que no ha 
hecho ninguna, a la hacienda autondmica. Pues 
bien, lo que  usted dijo en e1 87 lo ha incumplido, 
y [as vatiedades que dijo ayer ]as va a incumplir ~ 
tambih.  
La realidad es que Murcia es una Cornunidad 
Aut6noma perjudicada en La distribuci6n de 
fondos procedentes del Fondo de Compensaci6n 
Interterritorial, con un porcentaje de participacih 
que no esta acorde con las variables considetadas 
a etectos de su asignaci6nr La nuestra-es una de 
las cinco comunidades autdnomas _.con rnenoc 
presuprresto auton6rnico por habitante;a enormes 
distancias de otras comuddades que4egan a v. 
manejarx2,5 veces miis mxursos por habitante, en 
sus presupuestos a utondm icos: CaraIuha, Madrid, 
Andalucia, sin que ello est6 justificado por las 
mayores competencias de las autonomias hist6ti- 
cas; PUSS-. estas mayores-: competencias no se 
computan,a efectos d e  comparaci6n. 
En la base de  cste tratamiento desfavorable se 
encuerttca la actitud escasamente , reivindicativa 
-cornente despu6, cuando terrnlne el discutso, 
seiior Ad&- escasamente reivindicativa de su 
Gobieko en esta Regi6n, prueba palpable de ello 
es-que en-un  reciente i n € o m  del Miniskrio de 
Ias :aAdr$iAistraciones PGb I icas 3.sePvdeciaq ue 1 la 
nuestxa erarla Comunidad.4rut~noma.qu~~~e~os 
recursos habfa planteado a .+la Adrninistraci6n 
central ,enmateria - de *competeencias.A?Hb nos*da 
idea de que somos rnuy pacfficos pero t a m b i h  
de que s o m a  rnuy dbciles, nuestm-Cobiemo 
regional ha sido muy ddcil en sus relationes con 
el Gobiernb del Estado. 
Esa coordinaci6n a la que se refeda usted 
ayer, verdadcrarnente en esta R e g i h ,  hasta ahora, 
ha brillado por su arisencia. igual que ayer, hace 
cuatro ahos usted hablaba de una colaborad6n en 
Zas reladones con el Estado, y verdaderamente 
esa coiaboraci6n no ha existido, y se p e d e  
hablar mds bien de que ambas administraciones 
han seguido carninos paralelos cuando no diver- 
gentes. Por ejempIo, cuando el Gobierno central 
recomendaba y practicaba una contencidn ,del 
d4Acit 2 pGblito; Ia Administracibn aut6nomica 
incrementaba el endeudarniento. Ha habido una 
absoluta descoordinaci6n en materia deayudas a 
las empresas y en otws cuestiones a las  que mAs 
adelante nos referiremos. La verdad es que la 
lista de agravios comparativos en nuestras rela- 
ciones con la Administcadfin del Estado es larga 
y si me apuran es dotorosa para 10s murcianos. 
Coma temas m6s candentes podemos desta- 
car, sin pejuicio de que lucgo nos refiramos a 
ellos, et tema del aeropuesto regional. Mire usted, 
en la pftgina doce del programa sociaiista de 1987 
se d e c k  "En colaboraci6n con la Adrninistraci6n 
del Estado -1987, repito- en coiaboraci6n con la 
Administradh del XEstado se prctende dotar a 
nuestra economia d e  un aeropuerto integpdo en 
el sistema regional de transportes, con -buenos 
niveles de instalaciones, senficios y accesos". En 
colaboraci6n con la Administracidn del Estado; 
sin comentarios. 
Otro asunto de esta lista de agravios cornpa- 
rativbs esbel de la sanidad, donde aqui la des- 
coordinaci6n entre Ia ~Administracibn del Estads 
y la regional ha sido a p s i v a  y ha sido pbblica, 
mientrasque- 10s enferrnos que no tienen mda 
I .  
I d  
p e  ver C Q ~  esas: p e i e a d e .  comptencias, pues 
Ian padecido adern6sde':su enfernidad esta falta 
le coordinaci6n entre las dos administraciones. 0 
:I desdoblamiento de nuestras carrereras naciona- 
es, en donde e[ hecho de .qwmctualrnente se 
st4 haciendo algo no'mos.. puedehhacer -olvidar 
os largos ahos de..abandOno,.y 4ejadeq-y tam- 
loco puede evitarnos .el mirar:.a otm+.comunida- 
ies qut6nomas, incluso., limftr&id la nuestra y 
jalidecer de .envidia ,ante-sus.~-vfa3afrrIpidas ;de 
:omunicacibn. En el p r o p m a  socialista de 1987 
;e decia textualmente: "Nuestro plan, de coordina- 
561-1 con la Administracih del,J3&igo esth ' ya 
land0 frutos palpables; en-este'%spectoto;b. a los- 
iistintos niveles, yamos .a aprernlarAa'finaIizaci6ri I 
Ae !as 'autovlas :f~~Mu&-Campa;. y Alitante- 
?durcia-Puerto Lumbreras, y a gestionar.. la posible 
~rolonpaci6n de la autovia desde. MoIina de 
jegura hasta Cieza, abriendo la posibiIidad en un 
futuro de unimos por autovia con.Madrid". Estas 
heron algunas de las promesas de participaci6n 
y colaboracidn con el Estado que sus sefiorias 
plantearon hace cuatro afios. Su incumplimienta 
es lamentablemente tan obvio que me ahorro 
hacer cornentario alguno. 
Tambih  podriamos hablat del ferrocarril, pero 
dejCrnoslo para mas adelante. 
Iguatmente ha existido una falta de coo.dina- 
ci6n en lo que respeda a1 sector pdblico de 
Cartagena. Hace cuatro ahos su sefioria, senor 
candidato, decia en esta tribuna ue se iba a.  
continuar el seguimiento y apoyo permanente en 
la negociad6n con 10s trabajadores de 10s planes 
previstos por !as ernpresas,- redhiendo infonna- 
c i h  sobre su vigencia y grado de  formacidn y .  
cumplimiento y haciendo hincapiC en lo5 progra- 
mas de modernizaci6n tecnol6gica. Fin de la cita. 
Y en el programa socialista del 87, en las pBginas 
treinta a treinta y dos, refinendose al sector 
prjblico 'de Cartagena, se decia que se consideraba 
irnprescindible ta  aportaci6n de mayores recursos 
pbblicos para el rnantenirniento de  niveles acep- 
tables de actividad y empleo cuya consecucidn 
sigue siendo prioritario parael Gobierno regional. 
Pues bien, tambiCn.en~este..aspP~o 'las relaciones 
con el Estado se..~,+anJ?. inaumpiidnky se .ihan 
incumplido 10s proyectQSde! propama y las 
prom esas d c I senor ca nd i da twe  nikmtt&nd ose i- e n 
estos mornentos en marcha~-variosq~rocesos de  
reduccih de inversiones e incluso de  plantillas, 
y aunque no se trate .de una empnsa ,de l  sector 
pdblico, e1 otm r : d l a . ~ ~ u v ~ m o s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  recibir a dos 
trabajadores de la .Espaiiola'-deld3nc. 
Tambi4n podrlamos;dtar.-+en~ste . cap itdo . de 
part-iapacibn la ne&sidad-:-de d b &  dado mayor 
celeridad en la ejecuci6n del importantisirnos Pian 
de Defensa de Avenidas, del cuaI podemos ha- 
blar mucho, o una mayor sensibilidad en ta tm- 
mitacidn d e  ayudas a damnificados por inunda- 
ciones; rtodavia hay mAs de, un cuarenh pors. 
ciento de fondos pendientes de pago desde Ias 
6ltimas inundaciones-por.parte de la Admlnistra- 
cidn del Estado. 
Todo Io dicho hasta ahora no a@a, ni 
muchd menos,ala relaci6n de asuntos pendientw 
de solucidn mediante una adecuada coadinaci6n 
y participaci6n con la Administraci6n del Estado, 
pero corn0 usled comprende.; seiior candidato; 
sus "et~~as~palabras.-de-.ayer, ram -rsiendo bn.~,! 
delibgmdamenle 'impre'irisas,' tenlendo- en Tuenta 
todo lo que &a **prometido "y ,no ha+cumplido, 
carecen por,cornpleto de credibilidad -"social y 
politica. 
Se refen'a su setioria ayer a la necesidad de 
asumir las competencias de educaci6n;- sanidad, 
INSERSO, Comedo y Trabajo. Se refeeri6 a un 
pacto de  Estado. Espero que podamas estar de 
acuerdo, y espero que haya desechado ya esa via 
del articulo 150 de Ia Constituci6n y que se trate, 
de verdad, de transferencias y no de detegacio- 
nes, y espero que en ese pacto politico entre las 
distintas h e m s  potfticas y pacto de  Estado entre 
el Gobierno de Ia Naci6n y Ias comunidades 
aut6nomas, que habn'a que ernpezar a distinguir 
esos dos niveles, espero que lleguemos a ver- 
daderas transferencias y no a sirnptes delegatio- 
nes del articulo 150." 
Corn0 es obvio y por todos .sonotido, en 
nuestra opini6n la puestasen pradica del prin- 
cipio de participaci6n de las cornunidades aut& 
nornas en las decisiones de Estado requiem algo 
mds que la simple reforma del Regifamento del 
Senado. Nosotms, desde el Gmpo Popular, 
eslamos hablando de que el Senado se convierte 
en la verdadera Cdmara d e  reperesentaci6n 
territorial. Y, para ello, no va a ser suficiente con 
una reforma del Reglamento; habra que plantear- 
Y usted no 3e refirid para nada ayer, pero yo 
se  lo destaco; a que este principio de participa- 
ci6n en las ,decisiones del Estado no podrA ser 
pleoamente~efectivo si Ias comunidades aut6no- 
mas - no * intewienen institucionalmentc en el 
disefio*de la politica econ6mka macional. Y para 
ello desde el Gobierno regional y desde este 
Parlamento deberiamos todos, al margen de 
ideologias,. debeciasmos todos insisitir para que 
e n 4  Consejo 1EconSrnico y Social nacionaf, cuyo 
proyecto se -debate .'ahora en-Ias Codes, en ese 
Consejo estfW presentes .no-&lo 10s ernpresarios 
se seriamente la reforma de  la Constituci6n. 1 
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y los trabajadores, sino tambih 4as comunidades- 
aut6nomas. 
Y en este capltulo de politica institucional, y 
aun comprendiendo que no es cornpetencia de la 
Comunidad, nos hubieta gustndo oir cosas:m&~ 
concretas sobre el funcionamicnto:Ide-ia Adminis? 
ttaci6n de Justicid: Aquf t ambih  ' deberla' su I 
seitoda haber concretado c6mo y en qud..foma 
desde la Comunidad-~AutSnoma.~.vamos.  colab@* 
rar con el Estado para paliat la dificil situacidn 
de atasco y retraso que sufre la justicia en esta 
Regiidn. 
En este primer apartado.. de .~su*'progf&m+, 
seiior candidato, ni por a s  . he&W"hi' por-sus g 
palabras rnerece usted ni su programs' -la confi&nin..f 
za ni la credibilidad . ni social ni, politi&. 
.En materia de economfa regional como era..' 
de esperar, su sefioria se ha dejado arrastrar por. 
esa irrefrenable .tendencia a1 triunfalismo que le 
domina. Ha hablado usted de que en 10s aiios I 
anteriores se han 'sentado las bases "para promo- B 
ver el desarrollo sostenida de Ia economia regio- 
nal". Y ha afiadido que pretenden mantener en el 
futuro la tendencia a1 crecimiento estabfe. Sin 
embargo, su seAoria no concret6 c6mo va a 
cumplir esa promesa, ese cornpromiso pdblico, Y ,' 
tampoco two el coraje politico de dejar bien.+ 
clam lo que es la realidad ec6nomica de nuestra 
Regibn, y es que el' crecirniento del P.1.B. regio- 
nal, a pesar de s a  superior a la media naciona1, 
no es suficiente para colocarnos en un plazo 1 
ratonable de tiempo a niveles de renta simiIares 
a 10s de otras regiones espafiolas;.ni *tarnpBco t 
para quitar el nombre de la Regi6n-de Murcia de.  
la cola de las regianes",atrasadas de-. la i.Cornunia, 
dad Europea. Tampoco, en ese acosturnbradoT- 
triunfalisrno, destac6 ayer la existencia en e s b  
Regi6n de deteminados factores econ6rnicos, 
coin0 la 'inflacidn y 10s desequilibrios cornarcales. 
que edipsan la pretendida buena marcha de la 
economia, y ponen -en"+entredirho Wfuturo .de'& 
nuestro sistema econ6mico. 
Su seiion'a. sabe que  esta Regi6n nccesita 
cuadmplicar sus.,-tasasl. de  crecimiento. ':en.- 10s I, 
prbximos aAos .para acewarsea {as "regidnes mAs" 
favorecidas..' Muma se ,,encuentra, en . efecto, 'I 
dentro de la Espafia que crew; p e r o w  crecimien-' 
to ha sido inferior .al-::de Baleares. o al - d e  Ia 
Camunidad Valenciana.. 
Por otra parte, resulta preocupante que  obten- 
gamos crecimientos .por encima de la media 
nacional en -todosdos .Sectotes~~~n6micos~rnenos ~ 
en el de seruicios, amndo.muestt5' Regi6n deberia'I;+ 
desarrollar una ' platafopa de :..seGicios ::que:- 
apoyara pknamente 'su b,~structura~produ~va-.y.? 
' '  
permitiese la rnodernizacidn de nuestra economfa. 
Compartimos, seiior candidato, su preocupaci6n 
por e1 empleo, pem, setior candidato, su anblisis 
de ayer sobre este problema del empIeo he tan 
supediicial que roza -la ,frivolidad.- Y IaSs demas 
medidas q u e  proponen son tan inconcretas que 
no pueden generar ni un Apice de credibilidad. 
Habria que tenet en cuenta tres datgs preocu- 
p a n t m e n  esta Regi6n en lo que-a a t e  grave 
problema del desempleo se refiere: 
Primem. El praceso de  creacidn de empIeo no 
p a r e c e m m s p o n d e w e a n  las tasas d e  cmsimien- 
to ewh6mico quwhasta ahora s e h a n  ailcanado; 
Io *queppone de ma-~fiesto la v+ex&mcia, s e e m  
rnentewe ana gtamparte de econumfa"sumergi- 
da. 
S e p d o .  Este pmceso de cteaddn de empleo 
se es&prodrrciendow de forma de-sequflibrada a 
nivet xomarcal. 
Y tercero. Se ha+ incrementado de forma 
preocupante Ia temporalidad del empleo, y esta 
no es ya s6l0 una cuestibn econ6mica, seiior 
candidato socialista, esto es una cuestih y una 
preocupacih d e  justicia social y de sdidaridad. 
Durante s u  mandato Murcia ha llegada a ser 
la Reg'iffkn+espaiiolaGdonde se concentra el mayor 
ind ide-precar i tac iSn  de1 empleo, con un 49% 
de losacontratos en? situacih de eventualidad 
temporal, frente at 30% que es la media nacional. 
Todo esto es muy preocupante, y no sirve 
ptecisamente, sefior P candidato, para inspirar 
confianp. e-  
TifhTfSpm se refirid su selioria: ayer a otro 
impomnte factor econdmico que pone en riesgo 
nuestro futuro: durante 10s tiltimos cuatro afios 
el indice de precios al consumo estA aumentando 
en nuestra Regidn por encima del conjunto 
nacional, y 10s datos de abril de este atio 91 Io 
dernuestran, 
Y, sin duda, en un  anAlisis econ6inico riguro- 
so y no.superficial, tambdn habria q u e  tener en 
cuenta que el secuIar aislamiento de Murcia sblo 
va a ser parcialmente disrninuido y con no 
menosde diez aiios de  retraso en retaci6n a otras 
coihunTdades autdnomas. Siguen sin ultirnar 
nuestraYcomunicaciones can Andalucia y con Ia 
Meset& y en mal estado nuestras carreleras ink- 
rioress No parece que? tengan ustedes voluntad 
politica de construir un aeropuerto en esta Re- 
gi64 y no s610 hemos quedado fuera de 10s 
planes de modernizaci61-1 de Renfe, sin0 que hast3 
nos quieren qui tarz e I 7 Ta Igo. 
Sin duda, sut seAaria, no es el culpable, 
poque-no es el competente, de la politica dc 
restridopes crediticias ni de la polltica monehda 
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del Gobiemo naciona1,- pem -en ;un debate de 
investidura su seiiorla no p e d e  ignorat que 
habra que hacer un es fuem notorio por parte de 
la sociedad y de la Adrninistraei6n para come- 
guir la modernizaci6n- de. nuestco tejido indus- 
trial, de cara a Ia entrada en-vigor .del Acta 
Unica Europea. Y, pamello, parece aconsejable- 
que e1 Instituto de FommWqueA es competen-zb 
cia de su sefioda, o lo va a s e m  partir de esta 
tarde, se convirtiera realmente en un agente 
impuIsor econ6mico. Su seiioda no ignora que 
para superar esta ~ e f i c i ~ ~ a i s e g h a m e ~ d ~ d ~ ,  I 
por personas mqua.r*cormcenzel>su&t,,que 4- 
presupuesto deldnstitut@deissFotnentoansc elevase, 
de modo que..se,pmdujeseza -que s e  bpudiera 
producir un volumen. de.&ydAi a las-empresas..a 
no inferior a lost3.500 mlllones de-pesetas. 
En lo que se d i e t e r a  ta a@cultura BU 'aeiio- 
ria nos prometi6 ayer 4ue 10s criterios de-su 
politica de Gobierno van a ser bdsicamente la c 
mejora de las estructuras agrarias, mediante 
inversiones en infmestrucuturas de regadios, 
inversiones en caminos rurales, rnodernizaci6n de 
las explotaciones familiares y una politica de 
rnejora d e  la produccidn y comercializaci6n, asi 
como una politica de innovaci6n tecnoldgka y 
cualificacidn profesional. En principio, sefior 
candidato, podriamos estar de acuerdo en el 
diagndstico, e incIuso en las medidas a aplicar en 
cuanto a la modernizaci6n d e  nuestra agricultura; 
eso si, aiiadiendo que a su an6lisis iniciaI es 
necesario tener en menta t a m b i h  la necesidad de 
garantizar la disponibilidad de1 agua para riego, 
no s6Io en cantidad sino en cuanto a precio, y 
con una cierta garantfa de continuidad en el 
suministro. La necesidad de que haya una sufi- 
ciente infonnacih comercia! para elegir correcta- 
mente la especie y vaciedad a cultivar, la necesi- 
dad de incrernentar la fomacibn tecnica y empre- 
sarial, que en algunas casos, incluso, irnplique 
por parte de 10s agricuttares un carnbio de 
mentalidad; la necesidad de superar la ientitud 
del proceso de concentraci6n parcelaria en 10s 
nuevos regadios del trasvase; y sobw todo ser 
conscientes d e  las graves dificultades de finan- 
ciacidn de  sus inversiones que, en ta Regi6n de 
Murcia, padecen 10s agricultores. Como digo, 
podn'amos estar de  acuerdo, per0 es que, sefior 
candidato, hace cuatro atios listed hizo unas 
promesas parecidas que no se han curnplida. Por 
ejemplo, habld de mejorar y reestructurar 10s 
regadios tradicionales, y no se ha llevado a efecto 
la canalizacidn de ia acequia mayor de La Alqui- 
bla o Barreras, e igual ha ocurrido con la acequia 
de La Aljufia, ni lampoco se ha creado un fondo 
d e  tierras para regular el apmvechamiento de !as 
aguas de regadio, no se han realizado accioncs 
tendentes a favorecer las producciones pnade ras  
extensivas, es decir, todas las promesas que hizo 
su setidria hace cuatro- anos se &an incumpiido. 
De fas 10 lineas de actuaci6n que sefitllak-cl 
pragrama socialista, en 1987:para la agidultura, 
ningqna se ha cumplido I) no ha tenido.relWan- 
cia pr4Ctica algqna, -de foma part-iculamme 
importante no se ha logcado potenciar en-la 
agricultura el relevo generacional y no se han 
dictado normas legales para el rnejor apcovecha- 
mi*entode l p s ~ ~ ~  .deAego. 
C6mBT,prnpSender&rsefior candidato, al hacer :!* 
balance entre sus promesas y incumpfimientos, el c 
balandem .t-an'negativo-que tampoco en agricul- 
tura nos linspira*onfianza. 
En lo que respecta a la industria su sefioria 
ayerwoswdijoque su politica industrial se iba a 
articular en tornom lo que su sefiotia llam6 Plan 
de Adaptacibn Industrial Competitiva, y como el 
nombre no parecia muy dam, su sefiioria habM 
de que este Plan establecia una politica industrial 
de a d d e r  horizontal y otra sectorial. 
Y corn0 yo creo que 10s industriales de  esta 
Regi6n con esta- primera explicacih tampoco se 
enterarm mucho,.su seiiorfa se pus0 a explicar 
varios ejes d e  su llamada potitica horizontal y 
politica sectorial: pontenciaci6n o creacidn de 
centros tecnoI6gicos sectorialcs, creaci6n del 
Parque TecnolBgico de Murcia, centros de empre- 
sas, e d  de aulas de formacidn, incrementar la 
oferta de suelo industrial, mejorar la financiaci6n 
de Ia pequefia y mediana empresa, y promocio- 
nac nacional e internacionalmente nuestros pro- 
ductos. Y en la politica sectorial dijo que va a 
intentar corregir 10s desequilibrios femitoriales, e 
hizo unit especial referencia a la comarca de 
Cartagena. La vecdad es que esta parte del 
discursa pues me record6 las ctases magistrales 
y te6ricas de la facultad, y la verdad es que el 
seiiar candidato se deberia haber referido a 
cuestiones m6s concretas, sobre las que a1 parecet 
su seiioria ha asumido a l g h  compromiso, por 
ejcmpIo, la necesidad de reconvertit la industria 
de embalajes de rnadera en embalajes de cartdn 
-10s discuros pdbIicos son comprornisos pfiblicos, 
senor candidato- que afecta a varias ernpresas de 
la Regi6n y a muchos puestos de trabajo. 
De todas formas lo que dijo estaba bien, pero, 
sefioria, es que no nos creemos nada, porque 
rzsted, en suqmgrama de 1987, dijo: 
Primero. Que iba a entrar en  funcionamiento 
el Centro de Nuevas tecnologias, y Cste s610 se 
ha puesto en funcionamiento a final de la Icgiis- 
- 
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latura y su achvidad hasta la fecha no ha tenido 
tnscendencia a l p n a .  
Segundo. Mabl6 de la necesidad de promover 
la moperaci6n y la concentraci6n empresarial, y 
se ha hecho bien poco en este sentido, 
cornprometi6 a pcestar *todo--su apoyo a 10s 
proyectos empresariates- que fuesen--viables- y 
tambidn a apoyar la aportaadn de avales para 
aquellos empresarios que dispongan de garantias 
suficienks para acometer sus proyectos, que no 
dispongan de garantias sdicientes para ammeter 
sus proyectos. Y la verdadisesque en este ternno.. 
de la financiacidn la Ley d e  lncentivas Regiona- 
lcs ya no ha sido -vdiida para pequefios-.proyec- 
tos, y mido bien fas palabras, ya 'no ha sido 
vdlida para pequefios proyectos, y 10s avales y 
garantias a traves de Undemur no.han funciona- 
do correctamente. Muchas empresas han solicita- 
do la devoluci6n de su  mota de ingreso por no 
servirle para nada tal sociedad. 
Y en materia poIitica ener@tica, su seiioria 
h e  taxativo, y lea textualmente: "Una sociedad 
pGblica asesorad a las empresas y entidades en 
este campo energ6tico"; y la verdad es que no se 
ha creado ninguna sociedad pfiblica para asesorar 
en materia ene@tica. 
En cuanto al sector publico de Cartagena ya 
nos hemos referido anteriomente a sus incurnpli- 
mientos. 
Y Con todo esto amprendera su seiioria que 
s u  ineficacia ha sido ya patente en materia indus- 
trial, y no confiamos que hsqromesas .de ayer 
sirvan para resolver 10s problemas yendientes, 
como consecuencia de su ineficaz Gobierno. 
Se refin6 usted a continuacidn al turismo. La 
verdad, senor candidato, es que su discurso ayer 
sobre el turisma deja mucho que desear. Ni he 
realista en el planteamiento ni las soluciones pro- 
puestas fueron las correctas. 
Habn'a que partir del anAtisis de que  el perfil 
del turisrno en nuestra Regi6n se caracteriza: 
Pcimero. For el bajo nivel de participacidn de 
nuestra Regi6n en el turismo nacional. 
Segundo. Un elevado paccentaje de tunstas 
nacionales sobre Los extrajeros:. 
Tercero. Por el bajo nivel de gasto rnedio 
diario por hrrista. 
Cuarto. En et bajo nivei de rcpeticiones en 10s 
turistas que nos visitan. 
Quito. En la alta estacionalidad. 
Y sexto. En el bajo.gc*ado medio.de ocupacidn 
de las instalaciones -hoteleras. 
Si a todo elIo afiadirnos una~,de€icicnte red de 
comunicaciones, por cakcer de-. aempuerto 
Tercero. En el terreno d e  .fa 4inanciaci6n se . 
internacional, por haber quedado excluidos de La 
red de alta velotidad de transporte femviario de 
Renfe, por el retraso hist6rico de nuestra Comu- 
nidad en carreteras, y por ser Murcia ia irnica 
ciudad-,deI M d i t e d n e o  que n o  dispone d e  un 
puertobnafiWo de .pastxjems, se comprended, a 
parte ,de Ia ,crisis intenacianal, que -sez haya 
registmdo en I99(t._un impbeante descenso del 
ndmero d e  tunstas;. 
Hombre, y a l p  tiene que ver en ello tada Ia 
gesti6n de! Gobierno. No ya por el hecha, aparte 
de la coyuntura intemacionatao ya por el hecho 
de que el anteriot*D&ctor General-de Turisma, 
el 3efrtW-Amniz, -cumdo entr6mn.t.el a i o  1984 
dij6pdi]&cuando tesvno cuando enhr6, que 61 
no sabfazmada de Zurismo cuando en1984 entr6 
a ejercer 'esa funci61-1, sino, sobre todo, porque 
ustedes hiciemn unas promesasdan 1987 que no 
hart cumplido, 
Por ejernplo, sefibrCollado, usted dijo en  s u  
discurso de investidilrakque se iba a hacer un 
Plan General de Ordenacih Turistica;$no se ha 
hecho. 
Usted dijo en su discurso que se iba a crear 
un ente de cornefcializaci6n turistica, un ente de 
econornia rnixta entre-la sociedad y la Adminis- 
tracibn; y no se ha-creado. 
Hablaban de mejorar 10s servicios en dreas de 
playas; y se ha hecho-bien poco. 
HabIaron del desarrollo del turismo social; y 
no se ha hecho ninguna actuaci6n concreta ni 
cuantificable. 
Y habtaron que,,dotaria a l a  Regi6n de un 
Palacio de Congresosy Exposkiones, y despues 
de tantos atios dedfigurar en 10s presupuestos 
parece que ya la obra, ai final, esti en marcha; 
Ilevan ustedes demasiado retraso para ritmo 
hist6rico de la sociedad rnurciana. 
No me voy a referir extensamente a1 apartado 
suyo sobre ordenaci6n del tenitorio. S S l o  quiero 
destacarle que cuaiquiera de !as iniciativas para 
esa utilizaci6n racional y equilibrada del territorio 
tendr6 que hacerse con Ias adecuadas cuatelas y 
con la necesaria prudencia. senor candidato. Los 
instmmcntos de ordenacidn del territorio a niveI 
regional ippueden invadir e [  &rea de competencias 
de 10s rnunicipios, que son *tambiCn entidades 
authomas,  ' y cup%$ autanomia I tambien est6 
teconocida en !a Consrikrcidn. Y no vayamos 
ahora a sustiruir un centralisrno por otro. Y por 
cicrto, hablando de esto,sefior candidato, s e e n  Ia 
jurisprudencia del. Tribunal Supremo e1 Mar 
Menor no es una laguna;el Mar Menoc es un 
mar. 
En cuanto a IaLpacte de su discurso relativa 
. 
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al medio ambiente, tengQ rque  confesarle que 
durante esta parte de su discurso-tuve la sensa- 
c i h  de que usted acababa de pedir la excedencia 
corn0 profesor de filosufia y que nunca habia 
gobernado usted esta Re@@, porque Lc6ma es 
posible que a estas alturaTnus-diga usted que se 
va a eiaborar un pado  social~&mbiental? tC6mo 
es posible que a estas alturas+y despuCs de 
tantos afios de gobiernat csb Wegih, se propon- 
ga usted hacer un inventarirs de recursos nafura- 
ies de la Regibn, c6mo es posibte? iPor que 
ahora, despuCs de tantos aiios, se les ocurre 
mandar un proyedo de le)r,de prolecci6n del ~- 
territorio? 
La verdad, seAor candidato, es que wsted '+ 
deberia haber partido de un anfdisis de I a  situa- 
ci6n arnbiental, pero de un anlilisis serio, aunque 
no f u s e  optimista. Yo no suscribo fntegramente 
la opinidn del profesor de ecoIogia de la Univer- 
sidad de Murcia, don M i p e l  Angel Esteve 
Selma, que ha Ilegada a decir que "La Regi6n de 
Murcia estfi afectada por el abanico mds cornpleto 
de a p s i o n e s  y problemas de la naturaleza 
ambiental y ecoldgica de toda Espafia". Y tambiCn 
aiiade "que no exite en todo el pais una regi6n 
en la que se concentre de forma tan grave y tan 
intensa taal cantidad de factores y cirmnstancias 
que atentan contra la naturaleza". 
Pero no cornpartiendo integrarnente esta 
opini6n excesivamente pesimista, lo cierto es que 
10s problemas rnedioambientales m As graves que 
padecemos son la desertizaci6n que avanza a 
pitsos gigantescos, la escasez de recursos acuiferos 
y e! deterioto de las aguas del rio Segura, asi 
como la contaminacidn atmosferica, cuyo supues- 
to mils grave, s in  duda, es ef de la ciudad de 
Cartagena. 
Y mire usted, seiior candidato, hasta ahora en 
materia de deset~Szaci6n y sobreexplotaci6n de 
acuiferos la politica de su Gobierno regional ha 
consistido hasta la lecha en no hacer abaoiuta- 
mente oada, ni siquiera un estudio sobre el tema 
que fue iniciado, y no terminado, en 1988. En el 
do Segura, sigue siendo una cloaca, aunque 
digamos que va bien, en eel vrio'o;Segura la Confe- 
deraci6n Hidrogriifica ha deteaado 1.493 puntos 
de vertido, cuando solamente: habia 312 solicitu- 
des de expedientes 1egalizadores:Ahora se anun- 
cia la puesta en funcionamiento de seis nuevas 
depuradoras, pero lo cierto es que las depurado- 
ras instaladas hasta la fecha se han revelado 
totalmente inadecuadas 'cy algunas. de,& ellas. ni 1 
siquiera han IIegado a en#rar..en funcionamiento. 
Tal es el cas0 de depuradoras como la de Moli- 
na, Alguazas, Beniajdn, T a b s  d e  Cotillas y 
Alcantarilla, El Departamento de BiologCa de la 
Universidad, de Murcia ha criticado que se- 
insraien depuradoras sin realizar las previsiones 
nectsarias para s u  baplicaci6n. Hasta la setiora 
Delegada del Gobierno ha llegado a decir que las 
depwadaras no son las mas adeeuadas. -Esk 
panorama sediustrason Ir>s.casos de ]umilla y 
con el cas0 de ,Mula,, donde las depuradoras 
instaladaa- no. habfan- pevisto la cantidad de- 
vertidos a recibir, 
Sobre la contaminaci6n de Cattagena no se 
han realizado esludios serias sobre la solucidn a 
adop&ir,-y aqui, en- todo-caso, habd que &acedo 
de-formaque no oe@xdanqwesit@mie drabajo. 
Por dodo-ells ,seiior-Collado,wi hasta$&thora 
no hernos a i d 0  capaces de..solucionar inuestms 
graves problehas ecol6&os; much-nos tememos 
que !as mismas personas,,con pacto social am- 
biental o sin 61, van a resultar iguafmenteinefica- 
ces. 
Sobre comunicaciones nos hemos referido ya 
a1 principio de nuestra intemenci6n. No voy a 
repetir mis  lo de nuestro aistamiento secular, ni 
lo del atraso de diez afios en nuestra mmunica- 
ci6n por carretera. No voy a repetir que segLi1- 
mos incornunicados por autovia con Andalucia y 
la Meseta. No voy a repetir que quedan obras 
tan elementales como suprimir la travesia de 
Balsicas, no lo voy a repetir. 
Espero. sin embargo, que ese programa de 
actuacih en carreteras sima paca que nuestms 
carreteras de cornpetencia regional=superen el mal 
estado en que se encuentran. Hoydia hay 872 
kildmetros e n m a l  estado y 732 Kil6metros en 
regular estado. 
Sobre Renfe, hcmos Ilegado a un punto en 
esta Regi6n en que no se puede hablar de este 
asunto sin rubor o sin indignacidn, SeAor candi- 
dato, cuando quieran suprimir otm vez el Talgo, 
de desviarlo hacia Alicante, cuando se nieguen a 
suprjmir l a  tmvesia del Barrio de PeraI, o de 
Alcantarilla, las autoridades de Renfe, cuando sc 
n iepen  a que la estaci6n del Carmen, en  Murcia, 
pierda su h6lito de anticualla tercemundista, 
cuando se nieguen=m.Madrid a induirnos en 10s 
planes ,de modemitaci6n d e  Renfe;.cuando nos 
nieguen el setvicio de4 I-"intercity'', haga usted 
como su colega de Extrernadura, el seiior Rodri- 
guez Ibarca, que  ,ante La posibilidad de que le 
instalaran una centraf nuclear arnlenaz6 con 
dimitir, y si no le hacen cas0 en Madrid no 
amenace en&alde:- dimita. (Risas) 
SR. WAVARRO .MOLINA ~RESIDENTE):  
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Siga en ebuso de Ia palabm;sefior Calero. 
' '  SR. CALERO RODRIGUEZ: 
Muchas gracias, seiior Pwsidente. 
Ese dia;eldia en que usted dirnita-por@e no 
le hagan camzn-Madrid mmo hastaAmra no le 
est& hacieho, seiior candidato, perd2A usted g: 
el puesto de Presidente pero ganari3Fgamtd en ia 
considetacitin social corn0 hombre y coho polfti: 
Y sobre -el aeropuerto; bueno, pues9obre el 
aempuerto hagan usted&.el favor de pQuerse de+ 
acuerdo, porque aquf, dofia Mada-,Anto#a",, 
Martlnez y don Silvino JimCnez; que no para& 
de hablac rnientras yo hablo, y don-- Alfotlso 
Navarro -tiene derecho a hablar- dda Silvino 
fimdnez. 
. 
co. 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
No cstablezcan dialogo, por favor. 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
Don Silvino Jimenez _.. Espere hornbre,-es- 
cuche, escuche, escuche, Don SiIvino Jim'hez ... 
SR. NAVARRO MOUNA (PRESIDENTE): 
No, mire, seAor Calero, a 10s Diputados les 
llama la atencidn esta Presidencia, nirlgirn otro 
Diputado. 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
Le agradezco a! sefior Presidente que me 
recuerde e l  Reglamento y, desde luego, estoy 
dispuesto a curnplido a rajatabla. Muchas Facias, 
seiior Presidente. 
Pues bien, dona Maria Antonia Martinez, aqui 
en la Vicepsidencia, don Silvino J i m h e z  y donr 
Alfonso Navarro etaboraron una ponencia en el 
VI11 Congreso-del Partido Socialista de .la Regi6n -( 
de Murcia-PSOE, que fue aprobada :por,unani- 
midad, que dice textualmente: "Se 0 destrarta ~ la 
posibilidad de construir un nuevo- aempucrtcfw 
para la Regidn de  Murcia mientras no se decida 
si es necesatio y si existen recursos para ello". 
Bueno, necesatio es;dyer lo d i j o 4  candidato 
que era necesario, estamos todos de acuerdo en- 
que. es necesario, y recursos si es.precisa,pues.se,. 
buscan. Lo que pasa es que el que a lo mejor-no, 
est3 de acuerdo es el sefior BocceI;.~queacomo+~ 
1. 
todo el mundo sabe no es miritante del Partido 
Popular. 
Y no nos diga que vamos a negociar.con 
Binter, porque Binter est& publicando pot., ahf . 
unos:folletos, y esta tarde si qoieg,,se [os ensefio, 
en donde, desde luego, Murcia.no zlparece;_en las 
vuelos de Binter aparecen LasJ3aIeaces, .Alicante 
y Alrnen'a. 
En cuanto al Puem de >;Cartagenapaun- .no 
podemos hacer desde aqui la suficienre presi6n 
ca 'una terminal.de* conten&&s,,cse faailibjsl ' 5 .  
abasttch ientoqdcdca rbu rante-a 10s ab uques4y I se 
es tabkzcan 1 a m d  etuad as comtlaicaciones wiaria. - 
Y,-.~p,or que -no?, ipor qu& nartierie-puehaber 
trhfied maritimo de viajeros 'eri+"nuestro primer 
puert-o' de la Regibn? 
De"' todas . fdm;as, seiior candidatoir en *el aiia 
plido. Dijo que .iba:a estudiar la conveniencia de  
una estacidn de mercancias peligrosas, y de esto 
nunca mds se s u p .  Dijo que iban a planificar 
las rutas mds adecuadas para el transporte de 
mecca t^lcias -pelf@sas,>7*y ni siquiera despues del 
lamentable accidente ocurrido.sn .El Palmar se ha 
vuelto!,a saber nada de esta cuesti6n. 
Vivienda. El ;grqve probleeade .la- vivienda. 
Su sefioria ya en.el 87 dijo en-esta Cdmara que 
iba a procurar que tadas las familias tuvieran 
acceso .( a una -.vivienda di@;a -pdgiua;-.12 . del 
Diado de Sesianes-!y que sus actuadones iban a 
tener 'co mo piai$ 1, Pian RegiGnal de- Viviend as- y 
que. se - iba a crear 'un organismo regional de 
vivi end as, 1987,;' 
Pues bien, todo. incumplido, ni Plan Regional 
de Viviendas, ni Organismo Regional d e  Vivien- 
das. Y ahora, durante la campafia y .en este 
debateAencmos .que volver a habiar de viviendas. 
El%rticulo I 47 ':de la Constitucidn Espafiola 
dice, mas o rncnos, que todos 10s espaiioles tie- 
nen derecho a una vivienda digna y que 10s 
poderes pdblicos >adoptarhn Ias medidas necesa- 
rias para hacer efectivo ese...der"eho . ' Pues#bien, 
ni el Gobierno de .la *'Naci6n .ha inclimplido este -. 
mandato constitucio,nal ni el,. Gobierno de la  
Regi6n. ha curnplida.este rnadato.constituciona1. 
El'asunto est&claro, para que haya viviendas 
accesible en precio tiene que haber muchas 
viviendas en ofeerta, y para el10 es precis0 crear 
sueburbano; si -na.hay suelo urbano, si e1 suelo 
urbano. es escaso, :las viviendas s e d n  escasas. y 
cara.,Y 'ustedes, desde su Gobierno: regional, 6on 
sus ~cornpetencias+jlrbanIstias no han favorecidn 
la creaci6n de suelambano, y etlo' hadisparado 
siendo cornpetencia la Comunidad AuMnoma, sf 
para-que se moderhicen sus daishas, .se estaMe2- 
! 
I 
I 
I 
i 
1987 usted hizaunas promesasque no ha cum- I 
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a especuIaci6n y 10s precios. Tampoco han sido. 
q a c e s  de  atcanzar unos nivcles -aceptables de 
:jecucidn de 10s programas presupuestarios de 
x-omoci6n y rehabilitacidn de viviendas. Hay 
wogramas cuyo grado de inournp1imient.o; estoy - 
iablando de 10s prommas,de su presupuesto 
xgional, hay pmgnrnas~ cuyo I grado de no9. 
?jecuci6n, de incurnpIimiento,por lo tantombestar 
materia aicanzaron en 198Y,-;* por ejemplo, el .  
70,81% en materia de viviehda. Y tanto las 
inversiones reales coma las transfetencias de 
capital no han tenido p d g p m e a t e  5-una .linea *. 
ascendente en sus propiosqresupuestos,. y asim 
estamos donde estamos. Ahora h a b h  ustedes d w  
15.000 viviendas, como en otms tiemposhablamm- 
d e  800.000 puestos de trabajo,, con 4 a  misma 
credibilidad social se recibe esta oferta. 
Hay que crear patrimonio municipaf de  suelo, 
hay que hacer efectivos 10s aprovechamientos 
medios y no en dinero, sino en verdadero suelo 
para que e l  patrimonio municipal de suelo, con 
suelo phbtico, pueda ofertar a las empresas 
sociales ta construcci6n de viviendas dignas y 
accesibles. Hay que ayudar a la amort.izaci6n de 
10s intereses, a1 pago de 10s intereses-y amor- 
tizacibn del capital de 10s pdstamos hipotecarios, 
y hay que decide al Gobierno de la Naci6n que 
e1 Decreto Boyer es una injusticia, en septiernbre 
dicen que lo van a cambiar, y que el sistema 
fiscal espafiol, ustedes que son colegas de 10s 
sociaktas que nos gobiernan a nivel nacionat, 
q u e  el sistema fiscal espafiol castiga la tenencia 
de vivienda propia, y acaban de  hacer la declata- 
ci6n de la renta y han puesto ustedes que por 
vivienda propia hay una renta presunta; ya me 
explicaran la renta que recibimos por la renta 
propia. Y ahora nos viene el catastro, que ya 
veremos a ver, y que ademds el sistema fiscal 
estatal ni favorece, ni incentiva que  las ernpresas 
canstruyan viviendas en regimen de alquiler. 
En cuanto a la sanidad, pues, iqu4 quiere que  
le diga? Por mucho que hablemos aqui, la sani- 
dad, senor candidato, e n  esta Regi6n, es u n  caos. 
Hay que asurnir las campekncias, hay que 
coordinar, y su promesa de construir otro hospi- 
ta! comarcal como el deKCieza,..requiece que le 
digamos que el pmblerna nobest& s610 en awnen“ 
tar las inversiones en hospitales. Donde nuestra I 
sanidad ham aguas, entre o m s  puntos, cs en la 
asistencia primaria. Si la asistencia primaria 
rnejora se producird una mejora .en -el fuunciona-, 
miento de los hospitales: 
Los hospitales cornarcales no hay s6ldbhay queo 
constmirios sino que adernas lienen quewfuncionv 
nar, y tienen-que funcionar bien, y en l a  ackuali+- 
dad*hay probIemas. tanto de estructuras C Q ~ O  de 
plantillas,. lo que  hace que algunos hospitales-. 
cornarcales esMn funcionando bajo mfnirnos. 
En Ia fucha contra fa drogodependencia, senor 
candidato, y en la rehabilitacidn de .estos enEer-. 
mos y su reinserci6wen -la soaedad .su seiioria‘. 
encontrad siempre el-apoyo de1 Partido fopulat-;.- 
No‘estamos tan segums de  que le apdemos en , 
estoo.. de prornocionar :?la .. , dicta . meditednea,c 
poque .podernos ponemos .de acuerdo en que. 
consiste, cuhtos garbanzos, mantas alubias y en 
c6m& lo -va a hacer. .
Apenas dieds6isdlneas.de .su-discurss .para.la :., 
iucha ..contra Ias,-d@igqaIdade$;- SM@air y estek 
un discurso de u n ~ ~ o d i d a t c r ~ o u a l i s t i ~ ~ ~ ~ ~  
lineas ... . este es - un  MrqbJgrna’ muy,@ve. E T  
nuestra *Regiisn hay~a~des?deseqllllibrios ‘ ~ T P  
matraks, y hasta ahoca el Gobierno rkgionalha 
hecho.+ien. poco; o por lo mems no .serhamata:” 
do, porque 10s desequilibrios cornarcales &durante 
su mandato se han4wrernentado. Y aunque su 
senoria dice que.. no quiere atornizar, es una 
expresi6n de usted, no quiere atomizar 10s plan- 
teamientos de las medidas necesarias a este 
respecto, la verdad,es,que habd que partir de fa 
realidad de una cxit@Ncia+de. desigual mumien- 
to en las distintaswmmams..-.y de&mportantes 
diferencias en la ebtruckrri produotiva. 
Hasta ahora el +Gobiemo-regionai- ha hecho 
muy poco por avanzar en la correcci6n de estos 
desequilibrios. Y creo 7s yo.. que afindndose este 
problema en la soIidaridad y en ‘la jus?iua: social 
te deberia haber , dedicado en su “discucso de 
investidura aigo.:rnb de;dieciseiS..il~eas,-.:y ade- 
mas de contenido.. metodol6gico, aunque ..a1 
principio diga que4o que mis le preocupaba era 
Ia calidad de vjda de los ciudadanos de esta 
Regi6n y la solidaridad e igualdad que pregona 
el Partido Socialista, pem a la hora concreta de 
hablar de 10s desequilibrios, diecis& lineas 
inmetodal6gicas, .sin contenido. 
En cuanto a la educacih, cultura y deportes, 
es importante destacar que  la Universidad de  
Murcia t ime problemas,. curno sort el del aloja- 
miento ” estudiantily el desplazamiento subven- 
cionado a 10s distintos C ~ I T I ~ U S  .univen’itarios, as[ 
como para .la Universidad a Distanha y para la 
Universidad de Murcia -y para4os centros univer- 
sitarios de toda la Re@dn hay que .incentivar aI 
profesorado universitario con ofertas de becas 
para la investigacibn. Todo ello requiere, sefior 
candidate; mayor .cbIabomci6n-. que la que su 
se iion*aq&nteo-~aye r,+ P& a rnp ezar hab ria que 
desglqsat-.las dreas de -edacacidn y fa de univer- 
sidadi.:’que hasta ;iahora.-mismo e s t h  englobadas 
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en una misma DirecciSn regional, habria que 
empezar a desgiosadas. 
Por'Io demds, de las promesas del 87 queda 
bien poco. No se ha consolidado la red bisica de 
acci6n cultural tal y como*pmmeti6. La casa de 
la cultura, su seiiorfa dijo en el  87 que se iba a 
convertir en el gran centro del sisterna bibtiote- 
cario regional; pues, sePTarfa, salvo que-partarnos 
de pardmetros tercennundistas, propios d e  Nige- 
ria, tampoco podemos considerar que eso se ha 
logrado, y tampoco se ha creado el Museo 
regional, que fue otra pmrnesa del 87; tampoco 
se ha creado, y, ademis,,el que ah_orawxiste 5 9  
tampoco se aprecia debidarnepte? 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): ' 
SeAor Calero, vaya usted terminando. 
SR. CALERO RODRIGUEZ 
Voy concluyendo, sehor Presidente. 
En cuanto a1 deporte sus promesas de ayer 
estdn excesivamente oscurecidas pot la realidad 
de sus incumplimientos. Los equipamientos de 
10s centros escolares dejan mucho que desear. 
Prdcticamente no existe el asociacionismo depor- 
tivo. Su sefioria se refeeria en e1 67 a que se 
incenfivaria a 10s j6venes deportistas de cara a[  
horizonte de Barcelona-92, el afio que viene, las 
olimpiadas, y este ano su sefioria ha tenido la 
prudencia de no mencionar las olimpiadas. De 
todos modos la sociedad de esta Regi6n podn'a 
preguntarse q d  ayudas estan recibiendo 10s 
gimnastas de elite de esta Regi6n. 
Por ~ l t i m o ,  su sefioria prometi6 que se poten- 
ciaria la prdctica de 10s deportes naiiticos, y 
rarnbih quisiera que , nos expticara cudntos 
puertos deportivos se  han constmido o se ha 
facilitado su construccibn durante estos Gltirnos 
cuatto aiios para facititar la pr6ctica de  10s 
deportes n6uticos. 
Por ultimo, su sefioria no se refiri6 para nada 
a1 consumo para nada, quizas para no tener que 
referirse a [os incumplimientos de sus .promesas 
anteriores. Su senoria hizo seis promesas en el 87. 
y que sepamos ninguna se ha cumplido,:ni se ha 
creado el Centro Regional de Consumo, ni se ha 
elaborado el Registro para l a  Inspecci6n del 
Consumo, el RegIamento de Inspeccibn del 
Consumo. ni .se ha ,extendido el .,procedimiento 
arbitral en materia de consumo a 10s rnunicipios, 
ni se ha potcnciado ia accidn controladora y 
sancionadora en materia, de consumo$ni:see ha 
extendido ni mejorado informaciSn--al@consu- 
. 
rnidor, ni que sepamos se ha ofrecida edum~abiz 
en materia de consumo mediante la difusibn de 
programas en 10s cenrros escolares y en 10s de 
ad u kQs. 
Y termino. rues-bien, senor carldidato, des- 
puQ de todo lo que  he expuesto, recfterde l o  que 
le dije al .principio, La sociedad deposita su 
confianza en 10s polfticos si demuestrdb por UR 
lada, la eficacia de su gesti6n y, por'otro lado, el 
cumplimiento de sus mmpmmisos ptiblicos. Son 
dernasiadas las ineficacias y 10s incumplimientos 
que a vuelapluma fie expuesto- en-esta ;interven=- 
ci6n. 
Comptende~~use i ior ia .qu~ i  mawn de 1as.e 
dismpancias ideolbgi$as, que. par8.si sofas bas* 
tarian para no' darleWa confiifw, mosotms, lo$-. 
Diputados del Grupsr-Popybrma vamos a votar 
a favor ni de suLprograma ni de 5u ,persona. 
No-es mesti6n en cste momento de exporter, 
ni abreviadamente, las lineas de lo que hubiera 
sido nuestra prograrna de gobierno. 
E1 resultado de las urnas nos ha asignado el 
papel d e  Ia oposici6n, y lo vamos a ejercer con 
lealtad pero con firmeza, en su doble vertiente 
de impuisar las tareas legislativas y ejercer ef 
contmbde4a elicacia y de la etica de Ia gestidn 
del Gobierno. 
Esta Regian necesita un relanzamicnto de su 
autonomia, una revitalizacidn de sus instituciones, 
Politicamente es precis0 creac un marc0 de con- 
Eianza, para que nuestra sociedad axeupere la 
seguridad en si mism. 
Es deck todo lo qnewosotros pensamas que 
ustedes ni saben, ni pueden. rii quiz& quieren 
hacer. Ustedes no han entendido que el carnino 
del verdadero pmgreso, el vecdadero pr~pesis-  
mo, y la verdadcra modernitaci6n pasa por que 
[a sociedad civil recupere su protagonismo. Y 
ustedes son intervencionistas gedticos y no lo 
pueden evitar, no lo pueden evitar, no lo pueden 
evitat; lamentaremos q u e  el tiempo nos dC Ia 
raz6n. 
Y procuraremos, durante estos cuatro afios, 
trabajar para que dentrode cuatm aiios, a travCs 
de  las urnas, ks podarnos separar a ustedes del 
poder, porgue de seguir.mucho fiempo m6s en 41 
van a dejarmstedes a la Regi6n en tal estado 
que, parafraseando a don Jose Zorrib, habn'a 
que decides: "imposibfe la habdis dejado para vas 
y para mi". 
Muchas gracias. >(Aplausas del splibtico) 
SR. NAVARfiO MOLINA (PRESDENTE): . 
Por favor, en el +p6blico no puede haber 
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ninguna manifestacidn, si en sus sefiorias, eviden- 
tern en te . 
For e l  Grupo Parlamentario Socialista, el sefior 
Orkiz Molina va a hacer us0 de la palabra. 
SR. ORTIZ MOLINA: 
Gracias, seftor Presidente.". 
Por esta vez no voy a dar gusto a mi Grupo 
y no se lo voy a d e c k  De todas formas, me 
gustaria empezar lo que va a ser una breve 
intervencibn diciendo que ha& cosas- que I no I *  
cuadran, y hay cosas 4ue no es posibk entenderrsr 
Voy a utilizar unode.ios ditirnos argumentosddek 
sefior Calero. Decia 4 que el pueblo d o  da fa- 
confianza a aquellos que dernuestran que SOP 
eficaces y que curnplen Io que prometen. Aqui 
hay una posibilidad, o es mentira que hace 
cuatro dias ha habido elecciones y que el pueblo 
se ha manifestado, y que uno& han obtenido la 
confianza y otros no, esa es una accibn; o que no 
han existido esas elecciones, o que el sefior 
Calero, abmmado, no se por qu4 tipo de probIe- 
mas, empieza un poco a perder la cabeza, y la 
digo esto con todo respeto. to digo con todo 
respeto porque no es presentable, y es verdad 
que estamos en el debate de investidura de un 
candidato que no es el sehor Calero, pero no es 
presentable que se suba a esta tribuna y la 
confunda poco menos que con el divfin del 
psiquiatra, prayectando hacia una Grupo, como 
es el Grupo Socialista, toda una serie de pmble-. 
mas que 61 tiene interiorizados y que, 16gicarnen- 
te, lo ve en los dernds, pero el problema estA 
dentro. De todas formas, ie voy a decir una cosa: 
no se preocupe su seiioria, en estos cuatro ahos 
si nosotros podemos hacer algo con usted y a 
traves de este tipo de confesiones pfiblicas y 
proyeccidn de sus problemas hacia el Grupo 
Socialista conseguimos a l p ,  en el sentida de que 
usted se sienta mejor, no tenga problema en 
hacerla. 
Mire, 10s Diputadas del Gmpo Socialista va a 
volar todos a su candidato, absalutamente todos, 
y lo van a hacer, ademhs, con entusiasmo, y Io 
van a hacer con iIusi6n, no necesariamente con, 
disciplina, eso t hga lo  seguro. to que no tiene-su 
seiioria tan seguco es que si usted fuera-el 
candidato su Grupo haria lo mismo, eso lo sabe 
su sefioria perfectamente. Pero en fin, insisto en 
que me da la impresi6n:de q u e  ha confundido 
esta tribuna con el divan del psiquiatra. 
Dech el sefioc Calero tambien -que el &can*' 
didato del Partido Socialista .no se 1 rnereceda 
confianza de la sociedad. Mire usted;la tiene,-el 
candidato del Partido Sociatista tiene fa confianza 
de la sociedad murciana, quien no la tiene, 
merecida o inmerecidamente, fqcnse, en eso ya 
no entco, quien no tienen esa confianza son 
ustedesP 
Hablan de votos. A mi me gustarfa que en 
esta primera sesidn de investidura a1 menos 
dejriramos algunas cosas clams.. Lo digQ tarnbih' 
porsabet todos a que atenernos. KO no s h i  am 
sefiorlas, 10s Portavoces de 10s Grupos de la 
oposicih, aceptan el sistema demodt i co  esta- 
blgcido y acephn sus regias de4 juego. Y ante 
esta+reguntlrpue yo hagg, no hays rn& que dos 
opciianes,-quewes i g d  .que cuandomno va <a 
casarsC-o dice si, o dice no.,Si sus sefiorfas 
a q t a n  las regtas del juegosdel sistetna dernod- 
ticoiy el m a w  legal e n  el que nos movernos, 
aunque . sea yo un poco bruto I para sdecirlo no 
den mds la paIiza, con todos rnis tespetos, sobre 
legitimidad en cuanto a la representacidn y en 
cuantr, a la mayon'a que se tiene. 
Miren, estu es senciIlo y adernds es elemental, 
y lo dig0 hoy por primera vez y me gustaria, si 
es posible decirlo la fiitima. Grupo Parlamentaria 
Popular, 171.872 votos, Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, 52538 votos, sumadm %on 
224.410 votos, Grupo Parlamentario Socialisla, y 
cuando d i p  -.Gmpo Parlamentario, I6gicamente, 
Io digo como expresi6n de representaci6n en esta 
CBmara de la confianza que 10s partidos han 
reabido, Grupo Parlamentario PSocialista, 233.364 
votos. Es decir, ustedes dos juntos-no suman la 
confianza ni e[ apoyo social que tiene el Grupo 
Parlamentario Socialista ~610, y no nos atribuya- 
mos nadie 10s votos que 10s citidadanos no nos 
atribuyen, es decir, no sumen ustedes todo 
aquelio que no es voto a1 Partido Socialista, 
porque eso es un error y es apcopiarse de mane- 
ra indebida de la voluntad de  10s ciudadanos, 
que librernente ha sido expresada en las urnas. 
De todas Formas, no es cuest ih ,  CIPO, ahora 
de discutir este t i p  de cosas. Me gustaria que 
las dejdrarnos ahi, si es posible, para estos cuatro 
aiius, hasta que no hayan nuevas elecciones, si 
sale el tema pues volveremos a entrar en 61. Creo 
que lo ideal seria centrarnos en el debate que nos 
ocupa, y el debateque nos ocupa, efectivamente, 
e s 4 a  investidura, el debate de investidura del 
candidato a Presidente d e  la Comunidad AuMno- 
ma, et candidato del Partido Socialista, don 
Carlos ,Coilado. 
, Es"'verdad que ustedes en sus intervenciones 
harwtenido una especial querencia por mirac 
h a t i a d  pasado. No se hasta que punto eso es io 
mds-mpmpiado, Io digo poque nos daba una 
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pequefia lecci6n rhpida pem muy. eficaz el seiior 
Calero ai pkncipio de  s u  intervenci611, CEO que  
ha tenido un comportamiento rnuy pedag6gico, 
que yo agradezm, y nos decia.que el debate de 
investidura fundamentalmenkconsiste en discutir 
si el candidala y ek:prograrna,.quwes un profla-- 
ma de gobierno pam-los pr6ximm cuatro afibs, 
merecen la confianza o no de..esta CAm~ara;y sus 
sehorias se han dedicado, fundamentdmenfe a 
mirar hacia el pasado, a hacer especial hincapie 
en lo que ustedes”..considera~natmplimientos-.y 
deslealtades del. Parfi.dp_ $ocid@&aaa la socie-T1+ 
dad murciana, sociedad que,.insistwacaba .de-dar,;* 
de nuevo la confianza a1 Paftido Sociatisra;+;gem 
bien, puesto que. ustedes quieren. .mirat -funds--.. 
rnentdmente hacia el. pasado, RO tenemos nostrgs 
absotutarnente ningiin rubor ni .:nin@n tip0 de 
problemas en centcarnos en esa perspectiva. No- 
por ello, I6gicamente, vamos a deja; de hacer 
especial hincapid en las cuestiones de presente 
que nos deben preocupar y, tarnbih, en afgo 
m i s  importante, en la perspectiva d e  futuro, y no 
del futuro ese que uno se ve la punta de 10s 
zapatos, no del futuro ombliguista, sino un 
futuro un poco m8s inteligente en el sentido de 
mirar a1 menos a medio plazo. Porque siempre se 
ha dicho, y creo que sigue siendo vdlido’ que si 
no sabemos de d6nde venimos ni d6nde estamos 
ni a donde vamos, pues Ibgicamente estamos 
perdidos, sabe.r solamente de dondc venimos es 
fAcit, y de eso especialmente han hecho ustedes 
hincapi&. Lo que  no tengo yo tan clam es que 
ustedes sepan muy bien d6nde estan y, desde 
luego, lo que si estoy absolutamente seguroJes 
que no saben,d&nde van. 
Desde Iuego, dentro de cuatro aAos vend& 
ustedes ayui a decimos msas que  nosotros ya 
hemos dicho. Micen, sirva como ankdata, antes. 
de entrar en el fondo de mi intewencih,  sirva 
como anCcdota que hace ya muchos ahos, eI 
Partido Socialista defendia el Estado de [as 
autonornia, que otros patt-idos no tanto, y que 
hoy en dia, de manera rnachacana, nos quieren 
recordar a nosotros 40 que hay que hacer y tas 
prisas que hay que,.tener para el desarrollo y 
consolidaci6n del Estado. .. de las autonomias. en 
este pais. Nosotros descubrimos .los asuntos y 
hego ya, a tom pasado, ustedes, despues de 
mucho tiempo, consiguen medio aprend6rseIos. 
Ahora en estas elecciones el Partido Socialista, 
insistu, sirva a titulo .dezlejernptowada .rniIs,k:pone 
sobre la palestra lo :*que .:entiende- que es -.una 
demanda social rnuy impottantepel.probtema -de 
la vivienda en este ,pais;i+que,: 16gicarnente;..si 40 
sacamos a \a palestra..es. purque entendemos-que 
I . .  . . -  
es un problerna grave y que, adem& nwcsita 
una respuesta decidida, y ustedes, jvenga! todos 
a1 trap0 de la vivienda; ya se han aprendido 
tambien el tema de Ia vivienda,-ya.-veremos a ver 
lo que aprenden en los-pr6xirnos cuatro afios.. 
Quiero decir que ustedes m6s bicn-van sun-poco 
a la zaga aprendiendo msas a tow pasado, pero 
es -muy importante para-*podep dar sentido a1 
pasado tener una Clara noci6n de Io que es e! 
presente y sobre todo tener muy claro lo que es 
la pesspediva de futuro. 
Decia que no ,+tenfa absdutansqbningcic; 
prQbkma len e n t m r a  analiawtqxisado reciente. 
EIqasado reciente del que nosom%, 10s souaIis- 
taspsomos en gh~ rnedi-dasesponsables.&nme 
sentido me van a penhitir,qque des-trarnita la 
satisfaca6n que para .nos okos~como,&acialistas, 
supone haber cuIminado unad4mdaWe gobierno, 
porque efectivamente tenemos la respansabilidad 
deLgobernar esta Regi6n mls de 10s diez anos 
liltimos. Una dtScada de gobierno que ha sido un 
Gobiemo socialista, y de1 que sornos respon- 
sables, .y no s6Io nos sentimos satisfechos porque 
hemos culminado esa decada sino que ademas 
entendemos que se ha culminado con &do. 
Porque, pennitanme sus scdon’as que les diga, y 
estoy seguro que lo van a compartir, que la 
andadura realitada por esta Regidn en 10s ii1l-i- 
mos diez aiios no s610 se puede sino que se debe 
calificar de- positiva, -y se debe. calificar de, positi- 
va porqie 10s niveles de crecimientoy desarrollo, 
d e  pcogreso, en definitiva, as/;lo obligan, y asi lo 
obligan porque si somos sinreros, y debemos 
serlo, y si somm realistas y tambitn debemos 
serlo, la realidad regional actual, aunque no 
satisfactoria si e, sin lugar a dudas, inmensa- 
mente mejor que la que tuvirnos ocasi6n de 
apreciar a1 comienzo de la decada. Esto es asi, 
senor Presidente, sefiorias, no por obra y gracia 
de 10s socialista, indudablemente que no, esto es  
ai i  porque la Regi6n de Murcia en su conjunto 
entendemos nosotros que es una Regi6n dindmi- 
ca, imaginativa, trabajadora, inteligente; esa es la 
apreciaci6n que nosotros tenemos-de esta Regi6n. 
Y ha sido asi tambien porque 10s ciudadanok.de 
esta Regi6n han sabido ocupar el paps1 Froago- 
nista que .le corresponde en el desarrollo+regional, 
y lo han ocupado, aunque luego el senor CaIero 
diga que somos, no recuerdo bien Ia €rase, 
intervencionistas gen4ticos. Eso se lo va a explicar 
usted -a 10s empresarios cuando -vengan aqui a 
este.Gobierno a p d i c  nyudas. 
Y tambih, seiiorias, est0 ha sido asi p ~ q u e  
las administraciones- pGblicas han sabido y hark 
sido capaces.de optimizat la5 condiciones de sada 
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momento y ios recuros de que disponian. ,Est0 ha 
sido a d ,  entendemos nosotros, porque entre 
todos, en general, hemos sido capaces de actuar 
de manera solidaria y coordinada, apayhdonos , 
con firmeza en el presenre e irnpulsilndonos con, 
dara visi6n en el futurw: 
Cuando 10s socialistasmsumimos ham aAos,de :. 
la mano de 10s ciudadanos, I ..qando~. .asumimos 
hace aAos de la mano de..los ciudadanos la 
.mponsabiIidad de gobernar esta Regih,  se 
padecia un importante grado de atraso econ6mico 
y social en relaoidn con otras,, regiones de EspaAa, 
se padecia..asimismo;kfu~es-desigy,aidades~ntre 9 
las cornarcas y zonas.que.. intcgrada realidad 
regional, y se~  disponia en aquellos , tiempqs .,de ' . 
una capacidad de autogobierno, que recodadn.=,.' 
pezfectamente sus seiiorias, se  limitaba a la 
simple cobertura' legal que nos daba aquello que l ~ .  
habia escrito en un papel. Nos pusimos manos-a 
la obra y orientamos nnestra acci6n Iegislativa y 
de gobierno, tal y como anunciara nuestro can- 
didato a Presidente en el primer debate d e  
investidura, que tuvo lugar el 13 d e  junio de 
'1983, a la consecucidn de 10s siguientes objetivos: 
posibilitar el deaarrollo y la estabilidad de nues- 
tras instituciones de gobierno, ese fue  til objetivo 
y un reto que nos plantearnos; cooperar en el 
desarroIlo econ6mico regional, coopera, e imp& 
sar decididamente el bieqestar y Ia calidad de 
vida. As[ pues, desde un primer momento 10s 
socialistas tuvimos que afrontar la construccibn, 
e! desa rd lo  y la consolidaci6n de la naciente 
Administracidn auton6rnica, dotando a esta8.de. UR.. 
marco IegisIativo acorde con el nivel competencial 
asumido, de tal suerte q u e  no s610 dste fuera 
posible en la .realidad sino que al tiempo se 
crearan las mejores condiciones que nos per- 
rnitieran seguir avanzando, tal y corn0 va il 
ocumir si somos todos capaces de  ser coherentes, 
por el camino que nos va a cmducir a la plena 
autonomia, en el marco sohdario del Estado, q u e  
es como nosotros, 10s socialistas, ta concebimos. 
Y est0 Io hicimos a1 tiempo que se poniart en. ,  
prictica tod a una serie de .p rogramas:econ6m icos, ? .  
sociales y cu IturaIes tq ue.~.se ,. han rnaterializado.-a .. 
lo  largo de  10s aAosaen..todo un conjunto d e  
iniciativas q u e  h a  hecho- posible dotar a esta ~ 
Regi6o d e  las infraestructuras, servicios y poIitita.-- 
d e  cooperaci6n con la iniciativa privada que se 
precisaban para avanzar con paso fime por el 
camino de la modernizaci6r-1,. del. desarrol1o.y la 
catidad de vida. 
Decca al principio de mi interveoci6nf -seAon, 
Presidente, sefion'as, que el hndlisis del pasador- 
teciente nos aportaba elernentbs de satisfaccibn, .y ., 
a ellos me he.referido, y sobre ellos se pudiera 
manten& un debate. Desde luego, hay razones 
suficientes para, con firmeza, decir aqui lo que  yo 
he dicho, pero ai misino tiempo decia que 10s 
socialistas no nos damos por satisfechos, y no 
nos damos por satisfechos porque sornos cons- 
dentes que queda todavia rnucho por hacer, que 
queda todavia much0,por enderezal= Por eso, con 
nuevos proyecros y con4luar6n renovada, e s t a m  = 
djspuestos a asurnir lo que ias umas han decidi- 
do. Cuatro aiios nuevos de responsabilidad en el 
Gobierno de  la Regidn de Murcia-i 
En el dfa'de ayer, nuestro candidatd'a PresL- 
d e n k  exponla ha esta Cdmara toda '~na-~relaci6n- 
de actiones-que integriln Io quevdmante 10s 
pr6xirnosTcu?ttro aiios va a s e m l  pw@ma de 
actuaa6n del Gobierno de la Regi6n. 
Es verdad que sus seiiorias .ban criticado el 
contenido de esa intervencibn, tambih de "manera 
contradictoria, porque no t-iene sentido dedr que 
Io Gnico bueno de1 discurso h e  que no fue tan 
extenso corno se ternfa y, por otro iado, decir que 
no sc pormenoriz6 lo suficiente. Yo creo que h e  
un discurso claro y cornpleto desde la perspectiva 
del compmmiso electoral del Partido Sodalista 
con sus ciudadanos; criticable, por supuesto, pem 
cuando haya que criticar algo, quiz& seria bueno 
que quien-lo wa a hacer lo Mciera-con -critedos 
un poco mfis s6lidos y por Io menos, a1 menos, 
no contradictorios. 
Actuationes que se dijer0n.y que yo no voy 
a repetit puesto que sus sexiorias ya lasqconcen, 
pero. sin embargo, si me van a pemitir que les 
llame la atencidn sobre la filosoh'bque,.a nuestro 
juicio, subyace en ese conjunto de medidas de 
gobierno. Es claro, sehor Presidente, sedorias, el 
cornpromiso de  nuestro candidato por mantener 
un firme cornpromiso de cooperacidn con 10s 
agentes econdmicos, orientado a consolidar y 
potenciar el crecimiento ecandmico en nuestra 
Regi6n. Es tarnbien claro el  cornpromiso de 
nuestro candidato de seguir desarrollando politj- 
cas de bienestar que nos permitan dar cumplido 
sentido aI papel redisrribuidor de riqueza que 
debe tener todo presupuesto pdblico; de tal 
suede, que en base al principio de-solidaridad se 
alcancen cada dia. e n  nuestra -.Regidn mayores 
cotas de justicia y de figualdad. Pudieramos, 
senciilarnente, considerar como suficiente estas 
dos grandes lineas que son globales pero que son 
bhsicas.en.,lo que ha .de ser nuestra acci6n de 
gobierno. 
Sin embargo, me van4 permitic que les lIame 
tambiCn la atencih sobre aspectos mas cancretns 
del prograrna de gobierno expuesto y que, a 
-*. 
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titulo de ejemplo, nos pudieran servir para 
entender, con mAs nitidez -puesto que parece que 
no se ha entendido- lo que ayer se nos expuso. 
Les llamo la a t e n d h  sobre el cornpromiso finne 
de nuestro candidato, y digo que yay a hacer 
estas rnenciones ~610 a titulo de ejernplo, sobre fa 
politica de medio~arnbiente, sobre una polltica de 
medio ambiente- que-"garantice la conseruaci6n y 
recuperacidn de 10s ecosistemas que tienen lugare 
en la Regi6n. 
TambiCn el cornpromiso clam de mantener 
una decidida poUica de inversi6n cn+d campo 
de las infraestructups, concibiendo &sta corno,un" 
bien econ6mico y social. Tambien-1 cornpromiso 
de nuestro candidato en Ilevar-a cab0 una actua- 
ci6n especial en matecia de vivienda con atenci6n 
discrecionai -y creo que estos matices son muy 
im portantes- con atencih discrecional a dernan- 
das singutares, como por ejemplo !as que plan- 
tean fos j6venes; y algo, q u i d  concreto, IIO s6 
hasta que punto novedoso, pem desde luego para 
nosotros rnuy importante, un clam cornpromiso 
de supeditaci6t1, de lo que  entendemos corn0 
politicas clAsicas o tradiconales a 10s objetivos de  
politicas integraies. 
Es clam y satisfactoria, seiior Presidente, 
sefiorias, para el Gmpo Padamentario Socialista, 
el programa de gobiemo que ha expuesto nuestro 
candidato para a h n t a r  las demandas que la 
realidad inmediata de la Regidn requieren. Pero, 
adem& y decia antes que iba a referir ai pasado, 
al presente mAs inmediato y tambih al futuro, 
pero ademds, seria bueno que sus sefiorias no 
perdieran la perspectiva que subyace en este 
programa de gobierno, 
Para ~ Q S  socialistas, al menos, el inicio de esta 
Iegislatura supone un reto rnuy importante, y 
debiera suponerlo tambien para 10s restantes 
Grupos. 
Sefior Presidente, seiiorias, no podemos, ni 
estA en nuestro Animo, olvidar que se vislumbra 
ya en e l  horizonte cercano eI afm 2.000. y que 
hasta entonces van a ocumir acontecimientos de 
esptcisi transcendencia que van a condicionar de 
manera determinante, no sdlo el  -presente, sino 
incluso -y esto, q u i d ,  sea mds importante- el 
futuro de nuestra Regibn. 
Con esa perspccriva, no sdlo es conveniente, 
sino nccesario, que todos entendamos y concurra- 
mos -y aigo de e50 decia el Portavoz del Gmpo 
de Izquierda Unida- entendamos y concurrarnos 
de manera responsabIc a la quet-subyace hen e[ 
programa' de gobiemo que ayer se nos expuso. 
&to es, a la necesidad de profundizar en la 
modernizacidn de  las administraciones pc-ibticas, 
buscando las rnkimas cotas de eficacia y objetivi- 
dad, pues son estas 10s instrumentos operativos 
basicos e imprescindibles desde nuestra perspec- 
tiva que hacen posible la5 politticas de desarrollo 
equilibrado y solida&xr Es preciso que concurra- 
mos a la necesidad-de intensiffcar la aca6n 
publica que permita en ese horizonte de futuro 
rnftico, pero prdxirno, ofrecer a nuestros ciudada- 
nos una-sdcdad mds articulada hacia la cultura 
y ef ocio, sin olvidad que las fuerzas del libre 
mercado, seiior Presidente, seiiorias, a !as cuales 
defendernos, son miopes-para la organizaci6n de 
la vidaxole'diva a que nosotm$" $1 menos-los 
socialistas, aspleamos~ 
ES preciso que. conCirmmoq-a fa necesidad, 
en definitiva; de q u e  -el--camino- de desanroHo, de 
progreso iniciado que debmos afihzar.y poten- 
ciar sea evalaado,-no s61a en tdminos de pro- 
ducto inredor bruto:%ino tarnMCn en-tdrminos de 
calidad de vida; y no pudiendo alvidar que en 
pdximas kchas nuestra Regi6n corn0 parte 
integrante de1 todo que es eI Estado espafiol se 
va a integrar ptenarnente en la Cornunidad 
Europea, es preciso que concurrarnos, si es 
posible, todos tambien, en el esfueno de aportar 
nuestro modeslo granos de arena en pro de la 
Europa de 40s pueblos a la que debe dar paso fa 
Europa de  los mercaderes:. 
Sefior Presidente, seiiorias, este es nuestro 
anhiisis del pasado. Nuestro cornpromiso de 
presente-inmediato y nueshu-reto de &turn, un 
futuro que tuvo su comieruo el pasadodnes de 
mayo cuando los-ciudadanos se acercamn a Ias 
umas para expresar libremenre su voiuntad. 
Previamente a ese mornento, el Partido Socia- 
lists concum6 anta 10s electores con la cxperien- 
cia de una gesti6n y con una serie de ofertas 
prograrndticas de cardcter local y regional que se 
enmarcan, a su vez, en otras de Ambit0 nacional 
que en su dia recibid la confianza de 10s ciuda- 
danos, tal y como ahora tarnbih &stas, la l a d  y 
la regional, mayoritariamerite la han recibida de 
10s ciudadanos de la Regidn de  Murcia. 
Entendemos nosotros, pues, entendemos 10s 
socialrstas que la confianza recibida es unit Clara 
decisidn mayoritaria de la Re@n de Murcia en 
favor del proyecto politico global que el Paaido 
Socialista Obrero Espaiiol repcesenta. Proyecro 
politico global que aunque se desarmlla en 10s 
diferentes niveles del Estado responde a un 6nico 
y comlin objetivo, generar los mayores niveles de 
desarrollo y bienestar y en este pmyecto pditito 
global de Partido Sociaiista Obrero Espaiiol se 
enmarca can coherencia el programa de gobierno 
que  ante esta Asamblea Regional ha expucsto el 
: I 
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candidato a Presidente por T I  Cmpo Socialista. 
Candidato para el que y o  me atrevo a pedir el 
voto unAnirne de  toda la CAmara y se que es 
mucho pedir, pem no me faltan ramnes para 
hacerfo porque varias de las razones ya Ias he 
expuesto, son razones objetivas de pasado, de 
presente y de futuro, razones objetivas de mnm- 
rrenaa necesaria; y en cualquiera de  10s-casos, 
hasta inchso, podria yo atrewrme+a ser-mhs- 
papista que ' e l  Papa y decir, induso, que seria 
hasta de buena educaci6n, de buena educaci6n 
parlamentatia, que en el comienzo de una legist 
latura 10s Gmpos minacitarios no hicieran.uso de 
su hstraci6n y, por el contrario, sigqieran lasw 
indicaciones de la mayoria de la sociedad-icuando o 
respalda claramente a un candidato. Insisto,'*que 
induso me atreveria a decir -desde luego, sin 
pretensiones- que hasta seda de buena educaci6n 
parlamentaria el que sentdramos ese principio. 
Y hego, tambih,  hay una cosa, senor Presi- 
dente, sefion'as. por las cuales yo me atrevo a 
pedir el vat0 uninirne de toda la Cdrnara para el 
candidato socialisra, y es que lleva muchos afias 
gobernando, le quedan muchos m6s. LA experien- 
cia nos dice, setior Presidente, sefiorias, que don 
Carlos Collado Mena, candidato por el Partido 
Socialista a Presidente de la Regidn de Murcia, 
ha sabido, a m  siendo candidato del Partido 
Socialista, aun siendo el impulsor y el dirigente 
de las poKticas que el Partido Socialista en cada 
momento ha marcado, ha sabido ser el Presidente 
de todos 10s murcianos y lo va a saber seguir 
siendo. Es por eso pot  lo que yo me atrevo, 
insisto, a pedir la confianza de toda 1a:CArnara. 
En cualquiera de 10s casos, porque s6 que eso 
es dificil, tenga por seguro el candidato que 
menta no sdto con e1 apoyo del Grupo Parlamen- 
tario Socialista, sin0 que en el tcabajo entusiasta 
d e  todos y cada uno de sus miernbros para sos- 
tenet. e impulsar las acciones del que seguro va 
a ser su gobietno, y todo ello con la f u e m  y 
legitirnidad que a este Grupo le da el ser la 
expresi6n parlamentaria de ese inmenso. viejo y, 
a1 misrno tiempo, nuevo partido que e s d  Partido 
Socialista Obrero Espaiiol, cnico y real deposita- 
no direcro de  la confianza Lmayoriraria- de- 10s 
ciudadanos de la Regi6n de *Murcia. 
Seilor Presidente, seiiorias, muchasAgracias. 
(Aplausos del pQblico) 
SR. NAVARRO MOLINA b(PRESIDENTE): 
Por favor, no p e d e  haber fuera -del.chemiciclo 
expresiones de apoyo o rectiazo. Pot favor,. no  
p e d e  haber fuera .del herniciclo. 
obligada a apIicar e1 Reglamento. 
diecisiete treinta d e  esta tarde. 
sesibn. 
contestar-.a 10s Crupos Parlamntarios. 
Si se vue1ve.a repetir, esta Presidencia se,verA 
Sehorias, suspendemos la sesi6n hasta las 
SeiiDras y sehores Diputadm, sc reanuda la 
Tiene la palabra el sefior candidatw para 
Sefior Coltado, 
SR. CQLLADO MENA: 
Muchas7.~cias. 
Se i i o ~  PresiBente,wse briasw+ 
Tal q cornu 'viene siendd'habitua 1 a Io ",largo 
de otms . debates;, si nu exactamente- de:+esta 
naturale- -puesta;-que de esta nahrraleza .&e .es ., 
el segundo,.a q u e m e  veo sornetido, .pem.ssl. de 
algunos otms~como son el debate del estado .de 
la Re@6n, que esos ya han sido rnbltiples, tal y 
como viene siendo en estos casos mi costmnbre 
voy a tratar de ir respondienda simultheamente 
a ambos de 10s que han intervenido, a 10s Parta- 
voces, y voy a tratar de hacerlo, no s& si lo 
conseguid, con la mayor precisi6n, por un lado, 
y rambidn, inclusive, tratando de atendet y de 
responder a todos y cuantos asuntos han podido 
ser tratados ‘pot cada uno de ellos. 
De todas mancras, yo, antes de  empezar les 
tengo, que :..decir-con t o d a , , s i ~ ~ ~ d a d , , . ~ a ~ ~ o  1 
seiior Caiem' como a1 sefior Rios-+utw' primera 
irnpresih;que..~no s4 si es s61ozuna impresih o 
acaso sea "mnamerteza; : pem-:.eso, en -cualquier 
caso, es algo que tendremosque ir viendo a lo 
largo de este debate. 
Esta impresidn, mitad ca-teza, mitad eviden- 
cia, dej4mosIo en Ia ambigtiedad, es que lo que 
aqui han expuesto sus seiiocias. tanto uno como 
otm, no ha sido tanto una ccitica o un analisis o 
una valoracidn de ese programa de gobierno que 
yo tuve e1 honor de expdncr ante sus seiiorlas 
ayer tarde, ayer rnafiana, perdqn, sino que lo que 
se han,dedicado. a hacer es una especie de cn'tica 
d e ' l a  gesti6n .real[eda a lo largo de estos cuatro 
afios de. estai-legislatura. ?Entonces eso2esfh mlty 
bien;-.yo me0 que.-se p e d e  A.hacer. y a lo mejor a 
Io.largode1 anhlifis dewn-programa de. gobierno, 
puede.ano,-o est& legitirnado uno para hacer una 
especie de critica de to que se ha hecho. 
El sefior Calero, con una cierta astucia, Lo que 
ha &echo .esrdedr: warnos a ver que ccedibildad 
merecen-zlstedes.y l a  credibilidad que me mere- 
ccn-wtedes*me3.;la dan',ten .base a la eficacia que 
me hayan-dernostrado,:. y varnos a analizar esa ' 
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eficacia Entonces por alii se ha escapado y ha 
justificado de atguna manera, es decir, con cierta 
Iegitimidad, lo que es su cntica no tanto al 
programa de gobierno como a la gesti6n. En 
cuaIquier caso, es una artimafia, no deja de ser, 
digarnos, un procedimiento hdbil, sin duda, pero 
escurridizo rnediante el cual-no enkamos en la 
cuestibn, en el fondo de la cuestii6n que es el 
analisis del programzl de gobierno--que se ofnce 
para 10s cuatro afios venideros, sino que por-el 
contrario o se pretende justificar y valorar ese 
programa de gobierno en base a1 otro que ya, en 
principio, debe de haberse conciuido y debe de 
haberse gestionado por cansipiente~6 
aqul esta maiiana, en 10s-das Portavoces;.ay 
entonces eso me obIiga no tanto a hablar del 
programa de gobierno para 10s. cuatro afios 
venideros, como del p r o p m a  de gobierno, del 
grad0 de ejecuci61-1 y del grado de gesti6n que se 
ha feenido en el pmgrama de gobierno de estos 
cudtco aAos pasados- Muy bien, si eso es lo que 
sus sefiorlas desean vamos a entrar por tanto en 
esa valoraci6n. 
De cualquier manera, me adelanto ya, que 
independientemente de Ias vatoraciones que 
ustedes puedan hacer uno y otro coma represen- 
tantes de sus respectivos Gmpos, ya hay una 
valoradh de esa gesti6n y de ese trabajo a lo 
largo de estos cuatro afios, y esa valoracidn, 
como es obvio y corn0 ustedes podrh rApida- 
mente intuit, no es otra que las elecciones que 
acabamos de tener ahora. Sin duda, el pueblo, la 
ciudadania, es rnucho mds inteligente, perdonen 
que diga esto pero me parece que>asi es, en su 
conjunto la ciudadania es mucho mas inteligente 
para valorar una gesti6n de jo que podemos ser 
a titulo individual cada uno de nosotros aqui esta 
tarde. 
Por tanto, desde esa perspectiva yo ya me 
consider0 casi con que voy a obtener el voro 
favorable de todos ustedes, porque corn0 no han 
hecho mds que valorar la gestibn de Lo que 
hemos hecho, pues la gestidn que hemos hecho 
ya est6 valorada y estA sancionada por la ciuda- 
dania, y Io est6 en grado posiFivo)y favorable 
para el Partido Sociaiista al cual represento. 
Pero en fin, p u s t o  que "ustedes desean o 
quieren que entremos. de esta manera en el 
an6Iisis de este debate de investidura, o en el 
curso de esre debate de investidura, varnos a 
en tra r. 
Vaya par delanteyrni saludo- de -bienvenida. 
tanto a1 seiior Calero, que, sebcstrena en esta 
CAmara, de la cud  no ha +farmado -parteb>y .a a 
Pero en fin, esa es la rediaail q w h a  ocurridtb 
partir d e  ahora pues tendremos un F a n  placer 
en pader trabajar juntos pot el bien y por to 
rnejor-de nuestra RegMn de Murcia. 
Y dark rambidn la bienvenida ai sefior Rfos 
que durante un cierto padntesis nos ha abanda- 
nado pen, que retomna de nuevo a las -tareas 
Iegtstacivas de esta Cbmara, a quien7.o le desco 
tambien un bum trabajo y que podamos-4mbafar 
juntos a lo largo de estos cuatro ahbs. Evidente- 
mente, la bienvenida va a todos -10s nuevos 
miembms de esta C h a m .  
Cornienm par eI sefior Rfos. En primer Lugar 
se referia usted, o hada una especie de.vaioca- 
ci6nsobre Pf resultado.de las elecciones, y sobre I 
todo anzr  valoraci6n-refefida inrnediatamente a 
10s iesuitados de izquierda Unida, por unlado, 
y luego pues ,hacienda tambiCn unaspecie dT 
valoracidn de la abstencibn, mmo unwspecie de ., 
liamada de atencidn por lo que poddasignificar 
el hecho de que se -hubiese.pmducido-una abs- 
tenci6n tan grande wmo la que hemos~pudido 
tener en conjunto en Espaiia y en particular, 
tarnbidn, en la Regi6n de Murcia. 
Mire usted, yo, R S ~ W ~ O  al crecimiento de 
Izquierda Unida soy espeaalmente respetmso de 
ese crecimiento, pem si usted, si su sehon'a 
pretende sacar conclusiones m6s all& de que 
tienen ustedes cuatro diputados, pues la verdad 
es que yo, sinceramente, no le doy mayor vdoc 
Yo CMO que un crecimiento di! verdad ccmo para 
que en esta Regidn el Partido Socialista, o inclu- 
s ive el gru po co nserv ador;. e 1 --Pa rtid o ~ P o p  ular, 
pudiesen decir. que que est6 pasando: o pudiesen 
incluso,plantearse que puedemr el fuhrmde este 
grupu.qmlitico, yo creo de vetdad, sinceramente, 
que ni a1 Partido Socialista le 'ha preocupado ni 
le preoaipa e l  aumento de escaiios que pueda 
tener en esta C4mara ni siquiera el ndrnero de 
respaldo que haya tenido de la ciudadanfa, ni 
CreO tampoco, aunque esa y~ no. me atrev0 a 
opinar por el Gmpo Popular, pero me da la 
inipresidn que tampoco le plrede interesac dema- 
siado. 
Y no en el sentido de que no parece que 
debamos de deducir ninguna especial lecci6n de 
cso. Yo le traslado a usted la pelota .y loque le 
digo es que-piense usted que despu&'*.de este, 
segtin ustedes. triunfo espectacular de Izqlrierda 
Unida, pltes resulra q u e  solarnente tienen cuatro 
escaiios en esta Cdrnara- Yo creo que eso es muy 
importante para cualquier partido politico, porque 
todo partido politico aspira a ser una oyci6n de 
gobierno, y poc&mto, a gobemar, Cuando uste- 
des en--una ,Camam de. cuarenta y cinco s610 
alcanzan,-, desputs de 6. un triunfo espectacutar, 
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se@n sus propias valoraciones, a tenec cuatro 
miembros en esta Ctimara, sefiores, no se tomen 
ustedes est0 corn0 una gran victoria, sino a1 
contrano, preocbpense ustedes mucho de ver que 
despues de! F a n  triunfo s610 han conseguido 
cuatro escahos en  esta CAmara. Eso se lo dejo a 
usted para que reflexiane, y acasoquien tiene- 
que reflexionar aqui no es el Partido Socialista 
porque haya perdido un escafio,wsino acaso sea 
Lzpuierdn Unida que dFspu6s de ese gran triunto 
s610 ha conseguido cuatro escafios. 
Sehcillarnente se trata de una valoracibn, corn0 
usted ha hecho Ia suya, yo he.hecho la mia,,y le 
traslado la reflexi6n que usted me traslada-ia mt, 
YO se la traslado a usted, y estamos legitimados - *  
uno y otro para hacer eso. 
Sobre la abstenti6n no opino, sincerarnente no 
opino. Me parece un problema delicado, me 
parece un problema que acaso searnos culpables 
todos, todos 10s partidas politicos, todos 10s 
politicos, y, por tanto, yo creo que hasta que no 
se haya hecho d e  verdad un estudio serio de 10s 
coledivos o de las clases sociaIes, o en d m d e  ha 
repemtido hndamentalmente la abstencih, si ha 
sido la juventud, si ha sido la mujer, si ha sido, 
no s6, en 10s centros urbanos, si ha sido en la 
perifena de las ciudades. Yo creo que hasta que 
no se haga de verdad un estudio serio sociol6gi- 
co, a lo mejor se ha hecho pero yo no lo conoz- 
ca, hasta que yo por 1~ menos no tenga conoci- 
rniento de ese estudio sociol6gico yo no me 
atrevo a opinar sobre la abstenci6n. Lo 6nico que 
me atrevo a decir es que creo que debemos de 
trabajar para otras prdximas elecciones rnds y 
mejor para evitar esa abstencibn. Todo lo que sea 
ese desapego, que se produzca un desapego de 
la ciudadanfa respecto de su derecho y de su 
deber tambih  de  cumplir con una noma como 
es el voto, pues yo creo que es a l p  que a 10s 
politicos nos debe de preocupar y nos debe, de 
verdad, de hacer refiexionar. Eso es Io dnico que 
yo me atrevo a decir hoy por hoy, teniendo en 
cuenta el grado o el nivel d e  conocimientos que  
yo tengo sobre el proceso etedoral en lo que se 
refiere a la abstencibn. 
De todas maneras, lo que  est6 clam, .lo que 
ha hecho el Portavoz del Gmpo Socialista.,Aqui -- 
se han hecho unos chmputos y unas sumas, que -- 
son verdaderamente, yo creo que quien lo haya . 
hecho se le ha olvidado las reglas esas que 
aprendiarnos en el cokgia sobre que no se 
pueden sumar cantidades heterogheas o n o s e  % 
p e d e  muitiplicar no s4 que;. Yo CRO que [as 
ceglas aquellas a atguien se le han olvidado. Pero 
la respuesta ya ha sido conhmdcnte pot parte del I 
Portavoz del Grupo Socialista. 
Y 'luego, entranda yacen-la valoraci6n global 
que hada usted tarnbih, estamos dentro de 
valorxiones pero tenemos que eshr ahl, en la 
valomdbn ..global que hace su sciiotia respecto 
delhono vital con::que,yo pude. manifestamwa 40 :, 
laqpdela lectura de ems setenta y tantos fobs  
queqarecfa, no skc6rno usted ha dicho, comw 
faltoye sal, de picante2de pimienta, de caIor,.,nm~ 
s@~~rno;.si hubiese gido una cspecie de torNra 
que inevitablemente tenfa que pasar y, por tanto, 
Io he pasado. . 
No,sqmire usted;" y o ~ c r e o  que ustecl .time*j 
muchsairtudesdc&a de demostrarmeque tie'@% 
una-gr+sarenci.a o. p0r.i 10menOs una:dnc&$abh 
cid& manifie9ta; y es .ta ia-b;hora de*.valomr~d 
psiCOI6#9am en te-situa c i o n 4  e4as =pxsonamY ' 
eso.me extrafia,.).porqUe .ustedTue es un hombtek 
pue?se dedica ;a la .  docencia;.- normalmente-?la Y 
expedencia de.  la docencia,-que supone el'utrato 
con las personas, es un medio enomemente hAbll 
para la captaci6n de la personalidad de la gente 
y, par supuesto, tambih, para la captaci6n de 10s 
estados emocionales de 10s alumnos, y, por tanto, 
esa experiencia que se adquiere en el ejercius-de 
la docencia p e d e  ser perfectarnente utilizada a 
la hora de anafizar comportamientos en esta 
Cdmara, y yo CRO que para ml le voy a poner 
un-..uno, por lo menos, en psimlogia, porque 
efeectivamente yo no tenia ese estado animico que 
usted prete'nde adjudicarme; en todo caso, seawos 
digamos-mas sencillos. a la hora :dewaIorat.cla%~. 
c0sas.g searnos mAs reaIistasJeer setenta y trew 
foiiss casi sin respirar, en .fin .no did-sin respirar, 
pero en fin, bebiendo de vez en cuando un 
traguito de agua porque la lengua o la boca sc 
puede,' las secreciones salivares se pueden un 
poco inhibir, -gracias- pues a pesar de eso yo 
creo... gracias por ayudarme en la bdsqueda del 
ttrmino apropiado, muchas gracias, ieh?, y 
ademds se lo agradeced siempre que asi to haga. 
.Bueno, esa era la ra.z6n por la que usted ha 
podido entrever no SC que esfado emotional que 
evidentemente no se corresponde con esas pala- 
bras ~ que--usted ha dicho. Lo hice con rnuchas 
gqng&.,con la ilus.l6n renovada de iniciar una.+ 
nuera legislatura, y sobre todo con la confianza,, 
de -.verdad,de que-dstaba, presentando &ante sus..,-.. 
seiiodas S U I  . - p r o p m a  de gobietno y un buen .' 
programa d e  gobierno para la Regidn de Murcia, 
Y vamos a pasar ya en lo que se refiere al 
contenido. de su intewendbn,. Ha abordado usted, 
en ~ primer -1ugar. eI-tipo...de-aut.onomfa . Parece 
como. si hubiese:una'especie-?dc queja de que yo 
otra .wez. viniese a a t a -  Cdmara a solicilar y a 
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dear que ibarnos a pedir las competencias de 
sanidad, de educaci6n, de INSERSD, etcetera, 
etdtera. Y usted ha dicho: est0 ya, la CAmara, no 
sd en que afio, en el ochenta y tantos ya se 
pronunci6 e, inclusive, no hacemos mAs que 
pronunciarnos a! respecto. Es vedad,  es cierto, 
yo creo que esta CAmara se ha pronunciado ya 
varias veces respecto d e  su  aspiracidn a ampliar 
10s techos competenciales, lo ha hecho ademas 
por unanimidad de todos ios grupos, y por tanto, 
a Io mejor no era necesacio el decirlwpero Lqud 
me hubiesen ustedes dicha a rnl si yo no lo 
hubiera dicho?. Pues mer hubiesen reprochado 
que yo no quiero ampliatf los&chos competencia- 
les, queyyo quieto que.40~ rnurcianbs- tcngan una 
autonornia de se&ndo gr&do y, por tanto, que-PI 
nivel de aspiraci6n para mi de-la autonomfa de 
esta Regi6n es un nivel infirno, es un nivel 
pequefio, lo cual indudabIemente cs faalso. Por 
tanto, yo tenla que empezar par esa reivindi- 
cacibn de carkter autonbmico en lo que se 
refiere al Ambit0 competencial, y por supuesta 
tambih poner de  manifiesto que me muevo o 
pretend0 moverme, si obtengo la confianza de 
esta Cfimara, en el 5mbita d e  esa disposici6n 
expresada por el Gobierno de que La ampliaci6n 
de techos competenciales tendrd que ser o debera 
de hacerse de manera tal o al t h n i n o  de  una 
sede de pactos, del gran pacto d e  Estado que se 
establezca entre los partidos politicos con repre- 
s entacidn pa rlam e nraria. 
Yo C C ~ Q  que eso est6 ciaro y, por tanto, no 
tengo mds remedia que decirlo. Peer0 es que 
usted incluso es m6s dt ico  y hay un momento 
de su exposici6n que dice que  no entiende, que 
parece corn0 que yo me retraigo a la hora de 
pedir las competencias en  lo que  Se refiere, por 
ejemplo, torna usted como*ejempio textualmente 
la frase mia contenida ayer en 10s folios sobre 
traspaso no precipitado de la competencia de 
educaciiin. EI traspaso no precipitado no quiere 
decir que es que yo tenga ciertos,temores en el 
sentido de que no quiera el tmspaso de la com- 
petencia. to iinico que quiero significar de no 
precipitamos es todo Io contrario, lo que quiero 
es que  no la tomemos por:*tornaria sino que ia 
tomemos de verdad, en+**coadiciones de poder 
gestionarla d e  la mejor rnawra posible para que 
pucda redundar el beneficio-de 10s murcianos y 
de todo e l  sisterna educativo de muestra Regi6n. 
&so es lo que digo: cuidado, no nos precipitemos, 
hay que analizar, hay que ncgociar dum -dccia 
en otro mornento d e  mi- exposici6n- y eso Lo 
Linico que quiere decir es que no se :tcata d e -  
acaparar competencias por acaparar competencias,- 
! 
se trata de acaparar cornpetencias con la vista 
puesta en esos ciudadanos sobre*-ios males 
nosotros vamos a tener fa responsabilidad de la 
gesti6n de  esa cornpetencia y, por tanto, los USOS 
que-hagamos d e  esa cornpetenaa van-a redundar 
en posidifrvo o en nega1ivo en esa-ciudadanfa; 
Emsees lo que yo quiero signifkar cuando 
afimo taxativamente, por un lado, que hay que 
negodeduro, y par drw que hay que buacar 
ese traspasowpero no precipitadamcntwes-decir, 
tomando todas !as cautdas que solamente, insisto, 
quieren significar trabr de verdad de, una valora- 
cidn, gye-4iaya una vatoraci6n de! traspaso, 
poqug su sefiorfa4o sabeperfectamente y eso se 
ha d e  a-30 l a r p d e  todo e l  proseso de confor-. 
maci6adql Estado de {as Autonpmfas, se han 
traspaatio ! muchas vecesB* compe.tencias,infra- 
dotadas. econ6micamente.-~ Y PSO su .sefiBria lo 
sabe y 1o""hemos hecho aqui en Murcia .y ha 
oarrid6 en otras*comunidades autdnomas. 
Eto'es Lo que yo no puiero y eso es Io que 
queria yo tmnsmitir a la Cdmara wando decia: 
cuidado, no nos precipitemos. Lo que queremos 
es que se doten adecuadamente esas competen- 
cias, de tal manera que al recibiria3 nosotros 
esternos en perfectas condiciones de gestionarlas, 
y mas a h ,  de gestionadas mejor que lo esbA 
haciendo ahora mismo-el -Gobierno.de la Nacidn. 
Esales la gran aspira~i6n~que un iegftimo orga- 
rtismo auton6rnico '"cctrno el nuestra debe de 
buscar. 
A continuaci6tk habh  usted tambien de que 
parece tarno si yo$me  hubiese-olvidado de la 
CArnaraTE5 verda&-quc no tengo*ninl;Gn epigrafe 
especifica- para decit algo referente a la C h a r a  
u alguna afitmacidn o alguna frase que diga de 
mi respero. de mi consideracibn acerca de esta 
Cdrnara como 6rgano de la soberania de nuestra 
Regi6n. Bueno, lo estuve meditando, sinceramenk 
lo estuvc meditando, y la final dije, bueno, que 
mayor respeto se p e d e  tener a una .C&rnara 
cuando es atli mismo o desde elia misma es 
desde donde puedo o no puedo surgtr corn0 
Presidente de  la Comunidad Aut6noma; es decir, 
el respeto y la consideraci6n a esta CAmara es un 
valor entendido que no es necesario exponedo 
ni b+expresarlo. Desdexesta perspectiva es por la 
cual yo no-he dedicado ningitn especial epigrafe 
a la Cdrnara. 
Pero usred lo que dice t ambih  a continua- 
cibn es que a lo mejor eso significa que no 
queremos darle vida, o na quiero, o no pretende- 
mos-darle- vida a la+CArnara. Ni muchfsimo 
menos,. 
Cuando estAbamos, el dia en que nosotroc 
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constituimos esta CAmara yo recuerdo que aI@n 
miembro de 10s rnedios de  comunicacidn me 
preguntaba de si en la pr6xima legislatura iba a 
haber una mayor actividad en  la Cdmara, y yo 
recuerdo que sistematicamente le respondi a 
todos 10s que asi me interrogamn me parecid 
muy dificil que In actividad Iegislativa de  esta .- 
Cdmara fuese mayor en esta pr6xima legislatura 
que lo ha sido en la anterior- legislatura. Me 
parecia muy dificit y era unheto y a  muy grande 
de cada uno de [os que podiamos sentarnos en 
esta CAmara el tratar de  incrernentar y d e  au- 
mentar 10s niveles de actividad legislativa que se 
han desarrollado en estos m a k o  afios -que han 
pasado. Y eso es asf, poque  esta CArnara p s i  no 
ha cerrado sus puertas a lo largo de ios cuatro 
afios. Los periodos de verdad de intersesiones 
laan sido muy cortos, entre periodos legislativos 
no se han cumplido nunca. Nuestro Bstatuto 
habla de  dos meses en una Cpoca y otras dos 
mews en otra epoca. Aqui se ha trabajado, 
menos el mes de agosto y acaso el mes de julio 
un poco menos y algo de septiembre, se ha 
trabajado el resto -y bueno y salvando tarnbih 
las vacaciones de Navidad y Semana Santa- se ha 
trabajado intensamente aqui. 
Par eso yo creo que hay que hacer un recono- 
cimiento y yo lo hago, lo hago al Presidente y a 
toda la CAmara, a todos aquelios miembros de 
esta Camara que no estando presentes en este 
momento, no siendo ya diputados regionafes, no 
obstante lo fueron en la anterior legislatura y lo 
fueron ademis trabajando seria y rigurosarnente 
a lo largo de estos cuatro anos. 
des que si somus respetuosos con esta CAmara, le 
voy a dar una cifra referente a 10s cuatro aRos 
pasados, que es a lo que ustedes continuarnente 
se han referido en sus exposiciones, y es que el 
Gobierno ha tenido, no 10s cuatro aiios, perddn, 
sin0 en estos do& iiitimos anos pasados, el Go- 
bierno ha camparecido sesenta y cinco veces. Yo 
creo que es un buen nGmero de veces, es un 
respetable ndmero de veces que hace, que mues- 
tra el enorme inter& y respeto que por esta- 
Cdmara y por s u  trabajo t ime el Gobierno re@- 
nal de estos irltimos cuatm anos, y, por lo tanto, 
si yo obtengo la confianza d e  esta CAmara, 
I~igicamente, se mantendrh la rnismo o induso 
se t ra tarh de incrementar 10s rnismos nivcles d e  
respeto y de  trabajo en esta Cdmara. 
Despuh justificaba usted tambien de, que 
acaso no se tiqne especial consideradh L a estac 
Cdmara porque ciertos asuntos de  indudable" 
alcance politico de carficter ygional no sextraerm 
- 
Y respecto del Gobierno, para que vean uste-- 
a esta Cdrnara, o no se han traido. YO CEO que 
se le ha olvidado a usted que el P.D.R., el Prod 
grama de Desamllo Regional, se ha t d d o  a esta 
Csmara, la que pasa es que usted lleva dos afios 
fuera de la C h a r a ,  entonces es i6gico que a Lo 
mejor tenga ~ E I ~ S I S .  Se-ha traido, no'oe ha discus. 
tido en el  Pleno de la CBmaca, pero sf seeha, 
traldo en Comisi6n y han tenido la oportunidad L 
todcrs Los grupos polititos de pronunciarse respec- 
to de ese4+ograma de D&arro!la Regionali en- 
Comisidn, y si no su cornpaiiero de esmilo 
seguro que le podr5 decir que efectivamente ha 
sido -a& 
artfculo 23.7 ael .Estakr_to de Autono@a,,que lm 
convcniosAienen q u e p s a r  por aquldo creo que 
eso ya "Pjurfdicarnente- qued6. dafificado hace. 
tiempo. Yo recuerdo de aquel viejor.cafnpafiero de, 
esta Cham, don EmiIio +Petri:- que ya Veda- 
siempre ,con-ese intento, .con csewleseo de que 
todos 10s convenios que se firmaran tenfan que 
pasar por esta CBmara. No, mire, aquello qued6 
clararnente delimitado y solamente tendrian que 
venir acaso 10s convenios entre comunidades 
aut6nomas, pero aquelios que se hagan entre las 
Administradones central, auton6mica o entre la 
auton6mica y la local, L) entre la auton6mica y 
10s particulares, no I memsariamente-;* tenian que 
venir a esta Csmara. CRO que qued6 perfem- 
mente clam desde el punto de vista juridic0 si 
tenian o no teentan que venir 10s convenios que 
firmase el .Gobierno,4- 
En lo que se refiere usted 8 la refuma del 
Senado, d e n t o  de hesta politica institucional de 
respeto a das2institucioQees. y de participaci6n en 
Ia voluntad legislativa del Estado, se pronuncia 
usted a €avor de que eI Senado tenga un mayor 
protagonismo, se canvierta de verdad en esa 
Chmara de representacidn territorial que todos 
deseamos, e induso Ia Constituu6n ansagra de 
esta manera, pero piensa que La manera de que 
sea asi, la irnica manera posible,es a t rav6  de la 
reforma de la Constituci6n. Yo, petmitame usted 
que le diga, que no estooy de amerdo con usted, 
Incluso le podn'a deck mhs, sin duda, para que 
esa Cdmara, el Senado, pueda ser de vesdad 
pIenamente una CAmara de representacidn territo- 
rial, y espem que.se me interprete bien, para que 
eso pyeda ser a todos 10s niveles, acaso no haya 
mas remedio que  reformar en su dfa la Consti- 
tuci6n. Pero, hoy por hoy, para hacer una Clma- 
ra de representaci6n territorial con grandes 
facultades:d.de aer-el lugacdonde nos encontremos 
tas comunidades + aut6rioihas, donde -discutarnos 
nuestros-problemas, donde participemos en la 
Y iuegoJos conycnios, usted %e refiere a l a  
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conformacidn de la voluntad del Estado, hoy por 
hoy, eso se puede conseguir t ambih  s610 con la 
reforma del Reglamento, y esto vale tambi6n para 
el Poctavoz del Grupo Popular. 
LPor que digo esto?. Lo dig0 sendlamente 
porque yo creo que las constituciones no son 
instrurnentos, no son esas cartas magnas+que 
siernpre tenemos que tener ahi y que en cuanto 
algo no nos quepa bien; o no nos encaje bim, o 
no podamos sacado bien d e - l a  Constitaci6n 
vamos a modificada. Yo creo que son instrumen- 
tos enonnemente v6lidos que cuanto menos se 
toquen, mejor, que cuanto m b  tpartido podamos 
sacade tal y curno estd, mejot, que siempre-qque * 
vayamos a abordarlo es un p e l i p ,  entre-cornis 
Ilas, hay un cierto peligro porque al final puede- 
descoyuntacse un poco y podemos intentar saea- 
de la Constituci6n, modificar fa Constihrdh, 
otms aspectos distintos, con lo mal se p e d e  
crear un debate constitutional que no seria bueno 
en una dcmacraua joven y en una Constituci6n 
joven como es la nuestra. Por esta raz6n es por 
Io que yo me pronuncio en esros mornentos en 
contra de que se reforme la Constihrci6n para 
que esc Senado pueda tornar ese protagonismo 
autonSmico y territorial que todos, todos, coin- 
ddimos en d e s e x  
A continuaci6n se deja usted la politica insti- 
tucional y pasa a 10s servicios sociales. Ah: 
inrnediatamente dice usted que hay una queja, 
una queja en que dice que no se han descentra- 
lizado 10s servicios sociales, se@n el cumpfimien- 
to de la Ley ... no, w e d  se refiere a la Ley de 
Servicios SociaIes que en su dia se eIabor6 en 
esta CBmara. Yo le puedo decir que esti todo 
casi totalmente, por no deckle totalmente descenl- 
tralizado, hay varios centros, el del Noroeste, el 
Bajo Guadalentin, Aguilas-Puerto tumbreras, 
Vega Media, Lorca, Motina de Segura, Yecla- 
Jumilla, Rio Muta, Sureste, Cieza, Alcantarilla, 
Comacca del Mar Menor, Comarca Oriental, 
perd6n, Mar Menor, ValIe de Ricote; est& descen- 
tralizado, e s d  ya descentralizado en una sene de 
servicios sociales que se han hecho en colabora- 
ci6n con tos ayuntamientos y cuyas sedes de  ~ S O S  
centros de servicios sociales suelen ser o bien en 
el Ayuntamiento, o bien-en locales que hanbsido 
dispuestos par la  Corporad6n.MunicipaI.para ese .  
servicio. 
Se queja usted tarnbiCn, en el capitulo de 
servicios sociales, e n  que la drogodependencia 
patwe que no se le estildedicando todo lo que,, 
deberia de  dedicdrsele; inc1uso:dice usted que se.. 
cierran centros. Nada m8s *Inexacto, nada r n h  
faatso de que sc hayan cerrado centros. to que ha 
I 
I 
ocumdo es que se ha permutado un ccnlm pos 
otra, se ha permutado el centro de YecIa con una 
capacidad de veinte, para el tmtamiento y mm- 
ci6n de veinte enfermos, de veinte drogodepen- 
dientes, se ha permutado por el de "La Huerte- 
cica'', que time capacidad ,de veinticinco y que,-al 
parecer, t ime  y reline mejores condicionem-l'or 
tanto, no hablemos de que se cierra sinode que- 
nos llevarnos a estas persbnas,aEectadas daeeste * 
sindrome, nus las llevamos a otro lugaP~-que 
r e h e  mejores condiciones y que tiene m b  
cabida. Por tanto, no estamos cermndo, estamos 
arnpliando nuestra-capadbad de tratamierm d e  
los-dmgodepend ientes. Tenemos diecisCis dispssi-$k 
tivws de salud mentaky de ducha, o de defensa, *- 
o de apoyo negativo, evidentemente, para que $e 
quiten de sus sindmmes de dependencia con la I 
droga, tenemos diecistis cerrtros, diecis& disposi- 
tivos en donde ptfedene ser tratados. Y miren 
ustedes sefiorias, esto no lo vamos a discutir 
nadie, ni usted, ni el sefior Calero, ni yo varnos 
a discutir por el tema de La drogodependencia. A 
mi no me cabe la menor duda que la misma 
gana que tiene usted de acabar con esta sirua- 
cidn, Ia tiene e! senor C a l m  y la tengo yo; yo 
no le quiero detir que tengo mds que ustedes, 
por lo tanto, no digan ustedes que tienen m8s 
que yo, y, por tanto, tados !os recusos que esth 
a nuestro akance y mds, 10s estamos poniendo 
para luchar contra esa plaga, evidentemente 
social, plaga que se da en estas sociedades 
modernas y q i e  sin-duda hay que luchar con . 
todas nuestras fuetzaswon_todas nuestras ener- 
@as para evitar quaaestt.situaci6n pueda darse en 
esas personas en que nomalrnente se da. 
Y pasarnos del tema de 10s servicios sociales 
a1 tema de la Ley de protecci6n y usos de! Mar 
Menor que se queja usted de que no se ha 
dcsamtlado. iHombE! no se ha desarmhdo y 
dice usted: de esa manera no se puede salvaguar- 
dar el Mar Menor. Yo creo que si se ha desarro- 
Iiado, por lo menos algunos aspectos de esta Ley, 
como es el Plan de  Depuracidn y, yor tanto, 
estamos incidicndo gositivamente nada menos 
que- en la no cmtaminacidn de la laguna, y, 
perd6n, cuando alguien me ha corregido y decia: 
no e$ una laguna, evidentemente, evidenteemente, 
no es una laguna e! Mar Menor, es una laguna 
litoral segrin denominaci6n de 10s ge6grafos, pero 
en cualquiet cas0 es un mar. Quiero deck con 
eso y usted me ha ayudado, yo le puedo ayudar 
ahora, el t6rmino "lagyna ditoral" no es incpmcto, 
no 3es incorrecto desde el punto de vista-geogrAli- 
co, desde el puntwde*vista geogrhfico a! Mar 
Menor se le p e d e  denominar laguna litoral. J' &to 
' 
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pasa nada, y nos entendemos todos; pem en 
cualquier caso, mire usted, no quiero discutir de  
este tema, le vamos a llamar Mar Menor y se ha 
acabado, y le llamo mar y retiro la palabra de 
laguna. 
Bien, el problema del Mar Menoc. y de la 
aplicaci6n y desarrollo de la Ley de protecci6n y 
usos, lo que estamos .pendiente4;l?y yo, cre@.que 
lo dije ayer aqui en mi discurso.:de iinvestiddura; 
es de las directrices del Mar Menor. La elabora- 
ci6n de estas diredrices .corn0 desarrallo bdsico 
de esa Ley, la elaboracih de estas directrices, 
corn0 su seAoria sabe, no es una..r;osa fAcilJxty 
que hacerlo y .hay que hacerlo -bien- y haysarque- 
hacedo con 10s ayuntamientos, pot- aIgo,quewA % .  
seiior Calero, refiriindase a otra cosa+me p a k  ,:
que deda: jcuidado con ese desarrollo urbanistico =. 
no vaya a ser que invadamos competencias de 
10s municipios!. Ni muchisirno menos. Respetare- 
mos siempre la autonornfa municipal, la autono- 
rnia local siempre Ia ddenderemos, siernpre la 
protegeremos, jamas intentarernos invadirla ni 
sofapar. Entonces elabarar esas directrices del ' 
Mar Menor es un  trabajo complejo, es un trabajo 
que requiere tiempo, que requiere u'n anfilisis, 
que requiere t6cnicos muy preparados y que 
requiere, sin duda, e1 consenso con 10s munici- 
pios a 10s males afecta. Yo me comprometi ayer, 
a lo targo de mi intervencidn, en que antes de 
final de afio, si obtenia la confianza de  esta 
Cimara, estarian presentes aqui, vendrian aqui a 
esta CAmara las directrices del Mar Menor. Asl 
que eI plan de saneamiento si estd funcionando, 
ias directrices todavia no, pem para final de aha 
vend rd n. 
Y luego me habla usted de la 1sIa del Cierva, 
que si era peninsula, si era isIa ... bueno, esa es 
una historia, una angcdota desagradable puesto 
que efectivamente es una isla pera realrnente 
ahora aparece como una pen"@nsuia puesto que 
esta unida. Alguien debi6 de depositar sobre Sos 
fondos marinos ciertas cantidades y toneladas de 
tierra para que esa isla dejase de ser y se convir- 
tiese en una peninsuta, pero para todos nosotros 
sabemos que es una isla, y es.4a Isla del.Ciervo. 
Sierra Espuiia, desde el punto:de vista rnedioarnc,. 
biental es verdad que tenemos. una s e n e  ya, una 
bateria de decretos y de docurnentos de arnplia- 
cibn y de proreccidn de Sierra Espuria, lo que 
ocurre es'que estarnos espera,ndo a sacarlos a que 
5e apruebe por esta Cdmara:la ley,=precisamente.* 
regional, que regule la ordenacibn:.del,.terrirorio,4; 
PFcisarnente por 'eso, para-.:. na-2= antkipamas;.; 
puesto que  un capitdo irnpotta.nte .deem ley ,est 
En cuanto a la ampliacibn' de..la ~mtecc i6n:rde  tf 
precisamente la dehnici6n de  10s espacios natura- 
les,-no vamos nosotms,' vla decreto, a adelantar- 
nos a atgo que tendrd que ser aprobado via ley, 
de un rango superior, como sus seiiorias saben, 
y por tanto, eso es lo que ha hecho que a m  
reniendo nosotros ya elaborados esos decretos, Io., 
hemos metido en el caj6n para dejados ah( hasra 
que.4a Ley regional de ardsnaci6n del territorio-,. 
que- tambib -nos compmmetimos+ ayeeporz la  
mafiana a traerlo antes de final de ano, p e s  est6 
aprobada, y de acuerdo entonces con esa ley es 
corn0 elaboraremos 10s decretos correspondientes 
para ampliaci61-1 de la protecciqn de Sierra Espaar. 
iia, del espaaomatu'ral-de Giem-Espufia. 
Bim,,inrnedishmente despu&s pasa ustedqor- 
lo .menwen .el .conjunto degas notas que yo.hescc 
podido ir tomando, a anaiizap.4 tenia suropeoj  
sobre todo en lo que se refiere a la cohesi6rr 
social d&.Eumpa, el futuro de Europa, hay-que 
pensar en el 4uturo de la Eutopa de \as trabaja- 
dores, en el futuru de la Europa de 10s ciudada- 
nus y que haya una cohesi6n social de tal rnane- 
ta  que Ias desigualdades pues hay que elaborar 
potiticaa de correcci6n de desigualdades, de 
comcci6n de desequilibrios. Bien, ahE estamos 
totalmente de  acuerdo y en este sentido hay que 
apoyar todo Io que sea politicas de aumento y de 
incremento de 10s fondos estructurales europeos. 
Ahi estamos tambih totalmente de acuerdo, y la 
prueba estA que hay ya una difecencia sustancial 
entre 10s fondos estructurales que tuvimos entre 
e{ 86-y el 89,"cuya cantidad- giraba en torno a 10s ~ 
veinticinco mil' trescientos ,y pico: rnillonesr. en 
cambio ya hayqrevistos pam,wl?&93 un sustan- 
cia! incremento que iria hacia unos treinta y seis 
mil doscientos treinta y siete miltones que es la 
cantidad que en este momento se prev4 de 
inversi6n en estos anos que estarnos, hasta el 93, 
y eso sin contar 10s fondos estructurales 
regionalizables y que van a ciertos programas 
como el "STRAY", el ;'STAR'', el "SPIREL" e! 
'TELEMATIC" o t a m b i h  el "PARTENARIA" que 
hace poco-tuvimos unos programas aqui y que 
realizamos unos encuentros precisamente en Tom 
Pacheco. 
Bien, esto es, ,en eso coincidimos plenamente + 
de que, todo. lo que -sea rapoyar para que, l a  + 
Europa del futuro, ese proyecto de futuro que-es 
Europa, pues sea una Europa cohesionada donde 
10s ciudadanos no vivamos con profundos dese- 
quilibrios de todo tipo. Eso es una apuesta y eso 
es, s in  duda,.una voluntad compartida plenamen- 
te pordo que-usted ha expuesto aqui esta mafia- 
na: 
Luega, a partir de entonces, me dice usted en 
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su exposlcibn lo que considera una especie de 
olvidos a lo iargo d e  mi exposicibn de ayer. 
0Ivido.c. pat ejernplo, de expresar q u i d  con 
suficiente, interpret0 yo que lo que buscaba usted 
no es que sc me hubiese olvidado, puesto que si 
hice alusidn a la contaminacidn del aire en 
Cartagena, sino acaso a que yo desmenuzase un 
poco todas las rnedidas, si se han puesto medido- 
res para ver Ias emisiones, si la intensidad de 
esas emisiones de gases q u e p e d e n  pmducir esa 
contaminacidn en la atmdsfera, o si se han 
realizado esos planes operativos con las empresas 
contaminantes, que evidentemente se han realiza-- 
do, o si se estdn haciendo toda una serie.de..- 
negociaciones para que se produzca-ia recower- 
sidn o la modernizacidn de toda la estructura 
productiva causante de  esas emisiones y, por 
tanto, causante de esa contarninaci6n. Tengo que 
decides que si, que se estiin haciendo, que hayc 
una Comis ih  especial, es tal la importancia que 
tc damos a eso que hay una Comisi6n especial< 
forrnada en este momento, que todavia preside el 
Consejero-Portavoz del Gobierno, don Juan 
Martinez Sim6n, bum conocedor adernds de toda 
Ia problem6tica de Cartagena y muy especiab 
mente de la problemgtica industrial de Caaagena,, 
y que, por tanto, se esd en la via, esperemos, de 
solucionar esos problemas. Problemas que no son 
-€6blcs de solucionar, problemas que conllevan 
muchos aspectos y que, por tanto, son complejos, 
y problemas que sin duda t a m b i h  tienen su 
repercusi6o econ6mica que hay que contar, y ah! 
nos van a encontrar estas empresas contaminan- 
tes. Pero yo creo que eso si lo expuse y, por,, 
tanto, ahi queda lo que puedo yo decide rnds 
esta tarde. 
tuego dice del Llano del Beal. Es verdad, 
Llano del Beal, es que ya hemos hablado tantas 
veccs.. . usted ahora le voy a decir yo un poco 
como antes cuando parecia que me acusaba usted 
de que sacaba aqui el deseo d e  ampliacibn de 
competencias. El Llano es que ya hemos hablado 
tantas veces, yo creo que nos lo sabemos ya tan 
de memona e, incluso, el programa, o la solu- 
c i h ,  o la posici6n del Gobierno regionaI en su 
mornento es tan clara ya, que  yo creo que venir 
aqui a traer lo del Llano del Bea! p e s  ya no 
time especiaimente objeto. Y a mi me produce 
una gran satisfaccidn, me siento verdaderamente 
muy satisfecho de que el Portavoz del Gmpo 
Popular, el seiior Calero, en su momento t a m b i h  
dijeca que ie parecia bienze! pfayecto para abor- 
dar el problema de El Llano y de la mineda en 
Cartagena, en La Uni6n en este caso,Je parecia - 
bien el programa elaborado por el Gobierno 
regional. Yo creo que  eso ayuda a creac el con- 
senso politico necesario y, por tanto, estirnula a 
10s que tenemos la responsabilidad de la soluci6n 
de estos problemas, puesto que d e  esta manera te  
sientes mas respaldado y mds rapoyado para 
poder tomar decisiones que siempre son difidlew 
y siernprk son duras. 
Y luego aIudia usted a las~fiIFf*dcionesdem%is 
tenfan que ver o no tenian que-vercon4a cantera 
Tornasa. Yo creo que no tienen que ver, per0 no 
es una creencia, no es un acto de fe, es un acto 
y una creencia fundada en 10s anAlisis cientfficos 
quede  han hechs: anatisis cientfficos que .ya h a  
demastado,:: demostradu, que no rse h t a e s i m  
fiItraaones de ninguna-sustancia qu.e _tenga que . 
vermn la cantera-Tomasa,;sl desdc esa*paspw 
tiva nosotros- estarnos . tranquil& *de*queil: e-.- 
filteciones no tienen nada que vew 
La regeneracidn de jar- bahia,-r dech usted: 
iQui6n tiene que hacerlo?. Bueno, yo m o  que  
tendrd que hacerlo el Ministerio de Obras PbbIi- 
cas, en su caso, y. acaso tambiCn habrd que 
buscar, puesto que si es cierto que 10s responsa- 
bies, carno todos sabemos, ha sido una empresa 
que en su momento cstuvo depositando toda una 
setb4de esdriles y una cantidad de toneladas 
e n q e  a Ia largo de muchos afios; la empresa 
ya no est& o t i m e  una presencia minima aqui y, 
por-supuesto, no estA en la actividad que cnton- 
ces desamllaba, y no s6 hasta d6nde podiamos 
pedirle nosotros el cornpromiso, o 1egaImente 
podn'amos obligarlos a participar en la limpicza 
de La bahia. Lo que le puede a usled quedar 
tranqlrilo es que si cso fuera-posible, no ibamos 
a escatirnar ningiln   cur so en abyduto para 
obligar a todos aquellos que tengan obligaci6n 
de hacerlo, que tuvieran jun'dicamente -La obliga- 
cidn de hacerlo, que lo hagan. 
A continuaci6n habIa usted tarnbien de rnu- 
chas cosas, por ejemplo, General Electric. Yo, tal 
vez- si sigo este ritmo seguramente no voy a 
terminar en toda Ia tarde, voy a tratar de acele- 
rar. General EIectric dice usted, bueno, que ya no 
es esa g a n  panacea y ese bombo y platillo con 
que lexpusimos, ya no es el p a n  manA que nos 
ha evertido ..., bueno, no to e5. no lo es todavia, 
evidentemente ha habido una alteracidn en el 
calendario de inverstones, p e n  ya habra visto 
usted en ios medios de comunicacibn, hoy preci- 
samente, que ayer se presentaron 10s proyec%os 
para las prirneras plantas a edificar y a conslnri; 
en +la Casa Gcande. Esb significa una cosa muy 
clara:-que e[ proyecto sigue adelante y que el 
cornpromiso de inversibn se rnantiene. Yo, de 
momento, ,no quiero decide m6s mada, ya vere- 
~ 
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rnos dentro de algunos ahos que es lo que yasa, 
pero sin duda lo que  'veremos que pasa son 
cosas buenas y no precisamente ninbmna cosa 
sobre la cual pueda cernirse nin@n tipo de 
inccrlidumbre o de  duda,. 
i Q u t  podemos hacer con-lo&. inmigrantes, 
norteafricanos?. Nuestras posibilidades son bien 
reducidas por no~,.decir nulas~~,absoIutamenb.-- 
nulas, dado que- no ten'klnbs ' noWm3"minpeten- *. 
cias, 
LQue se me ha olvidado fa ganaderia?. Bueno, 
yo creo que hacia ajusidn, pero.acaso cuando-no 
lo he hecho yo, a lo*rnejor espectficamente en lo i 
que se refiere a1 .ganado- piii.cino, como usted 
dice, el porcino tan importante,?que +duds cab+, 
casi el treinta por ciento-de la,$roducci6n final-,. 
agraria tiene su fuente~-en  .el porcino, en la 
ganaden'a, y en el porcino en este caso; c6mo lo 
voy a olvidar; ahora, en cualquier caso, no olvide 
usted que cuando yo me referid a la re€oma 
agraria, en la reforma agraria incluia la ap'cola 
y la ganadera y, por tanto, no pens4 que fuese 
absolutarnente necesario el referirme en concreto 
a1 porcino, porque ese es ya un tema en gran 
medida resuelto, afortunadarnente, porque esos 
problemas sanitarios que aquejaban a la cabafia 
porcina se han resueltu, afortunadarnente, y pur 
tanto ahora lo que estamos es en un plan y en 
un pmgrama de  moderninizactdn de las expIotacio-- 
nes ganaderas que va a buen ritrno y que, por lo 
tanto, se est"[ desamllando con normalidad. For.. 
eso no intervine en un tema que me parecia que 
ya no tenia una especial relevancia por lo menos '. 
como para ponerlo aqui de cara";a un plan-o a 
un programit d e  gobierno, si ya se estaba hacien- 
do, si una parte importanre de ese programa 
estaba resuelto, lo lrnico seria continuar, a lo 
mejor me fakd ese pdrrafo, pero en fin. 
Y luego sc refen'a usted tarnbih a la econo- 
rnia sumergida, que acaso no le he dado la 
importancia. Yo creo que si, yo creo que hemos 
hecho algo en econornia sumergida. Es muy 
dificil, como su seiioria sabe, hacer mds, tenernos 
que colaborar 10s empresados,da Administraci6n 
del Estado y la Adrninistraci'6'n.~autoh6mica, ;tas 
Admtnistraciones-loca1es;'todas'las 'adahinistracior;. 
nes tienen que ca1aborat.y tambieq los-2rabajad.w. 
res, y tarnbih 10s .trabajadores, 2.y tarnbih 10s; 
trabajadores, y tengo 'que .insistir&y .tambih,.:por 
supuestd, 10s empresarios. Es decir, es algo que 
si no coIaboramos toodos, esa situaci6n que es 
maia, que es- una,situaci6n hju$ta;* que es :unav 
s i tuac ih  en donde;losdrabajadores .-no s e d a n  
cuenta del daito, "queuse :estAh&aaendo a .&. 
mismos, esa situaQ6n ..hay:qu&evitada *y hayque. 
eliminarla en cuanto sea posibfe. La Mesa esta de 
la econornh sumergicta tendr5 que revitaiizaxse, 
tendr2i que ampliarse, que abarcar rnds campos 
de la actividad ecan6mica, hasta ahora la hemos 
utiliaado fundamentalmente en  lo que se r e f i e r e a x  
a la 'madera y a la s e n t  de envases methlidos, de 
madera en al@n caso, pen, siempre-en .el fimbito 
de ia produccidn de la .madera y acaswhaya que 
inkewerlit :en otras .at.ividades econ6rnicas que4i, 
sabmos - tados que se-+;cpmduce la-'econornfw 
sumergida. 
Luego,.pasa usted a algq+pasitivo. se lo agra- 
dezco:*Se .lo agradezcalqqe considerccomo posid, 
tivo csa intenci6n-.de..pa~~cipaci6n. dedodmlos- 
agenteS ,econ6micos.:iy sociales -en las~qptdeS% 
dwisiones,.por Io menos, politicas, la maci6n d e k  
Consejo-Econ6mico:T Axial ,  ese ..pado- sociaIl:: 
medioambiental, la politica integqL.,de la juven-.: 
tud de la mujert: etdtera, etdtera,  .Yo se lo . *  
agrad ezco. 
Y pasamos inmediatamente a la economia. En 
la economia usted hace una cosa que no he 
tenido por menos que sentime sorprendido a1 
final, despues de  escuchar t ambih  a1 seiior 
Calero, porque uno ya entonces no sabe d6nde 
est& Usted me a c u a  de iiberal, de  que he defeen- 
dido una econornia:.liberat porque dice que no 
intervenimos, no intervenimos, pero despu6 ilega 
el sefior Calero y se-de~pacha a1 .fiinaI...de SL 
intervenci6n diciendo que sornos unos internen-- 
cionistas g$nCticos,Sues. yo, ante esa.-disparidad 
de criterios,:la verdadces que ya nor.'s& d6rtde 
estoy; si soy de. uno,,o .si soy iiberal, :o si soy.un 
gran-,intervencidnista.gerr~tico -na#>a menos-, y n o  
me acusa a mi, acusa. a todo el Gmpo Sodalista 
adernis. 
Bueno, yo CRO sefiorias que ni una cosa.ni la 
orra y un ~ Q C O  de ias dos, y un paca de las dos, 
p o q u e  no tenernos mds, remedio que respetar la 
econornia social de mercado que 'recdnoce y 
sanciona nuestra Constituci6nt y en este sentido 
por tanto somos intervencionistas, pur un lado, 
hay que  intervenir en el mercado, pero somos 
tambiCn de alguna manera respetuosos con el 
funcionamiento de .mercado, siempre .'que:-, no 
prod uzca d istorsiones;.-ahf:es .dond e tenemos que,. 
intervenir .y &hi.  es donde ,tiene "que intervenir +el 
Gobierno .: de la . Naci6n "0 [as administraciones- 
pirblicas. For tanto se es una cosa y se es otrapy .% 
si me aprieta usted somos un poco m&i interven- 
cionistas, lleva mas raz6n el seiior Calep q u e  el 
seiior Rim., .. 
P e k  en fin,. que quedetahl esa contradiccidn ~ 
entremuno y 4otro a -la ::;:bora de calificac . u n m  
actitud e i ~  una. politica .zecon6mica detenninada. .. 
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como la que se expuso ayer por la manana. 
Despubs dice usted que la econamla murciana 
va mal, va rnuy mal, y saca una sene de indices 
que me gustaria que usted tratase de verdad de 
comprobarlos, de verificarlos, sobre- todo esos 
cons urn^^ de fuel, consumos de electricidad, 
ciertos datos que usred ha dado como indices de 
una especie de decreei6n de la actividadLecon6- 
mica y que, por tanto; indica una caida de la 
situaci6n de nuestra Repli6n. Yo no le voy a 
negar a usted, por supuesro, que e1 cornpor- 
tamiento econ6mico de la Re&n es&en&estos 
momentos sometido a una cierta des&cclE&cidn 
en relaci6n con otrus afios, !os:aiios 8 t h ~  89, 
donde tuvo una aceleraci6n enorme y un 'creci- 
miento que hemos podido decir porquc fie.asi, 
que en el bienio 88-89 la Regi6n de Murcia he 
Ia regidn que m& crecimiento tuvo de todas las 
regiones de  EspaAa. 
Hombre, no estamos en esa situacidn pero 
seguimos estando en un crecimiento econ6mico 
por encima de La media nacional, y lo que ocurre 
es que ha habido una especit de desaceleraci6n 
de toda la econornia nacional, y por tanto la 
cuota que nos corresponde de esa desaceleraci6n 
pues la tenemos que acumular nosotros, puesto 
que nosotros S O ~ O S  parte de esta econornfa 
' nacional y no podernos evadirnos de ella y todo 
lo que pase en esa economia regional repercute 
en nuestra economia regional. Fern lo que  hay 
que ver es si, no obstante, esa repercusih toda- 
via mantenernos iasas de crecimiento que pode- 
mos considerar como positivas dado que.10 hacen 
en tkminos superiores a la media? nacionali: y yo 
cceo que eso es asl. Eso es asi y de hecho, 
bueno, todos 10s datos, yo le podria dar una 
serie de datos pero no SC si es h e n o  que empie- 
ce a decide que, por ejemplo, en estos filtimos 
atios, en el periodo 86-89, pues hemos sido la 
tercera regi6n en crecimiento del producto inte- 
rior bruto, que  en el 88-89. como le he dicho 
ahora rnisma, hemos sido La primera regi6n de 
Espafia en el crecimiento del producto interior 
bruto, que en agricultura en el petiodo 87-89 
hemos sido la regidn que mas ha crecido.de4oda 
Espafia, que en 1990 tambien seguimos creciendo 
m8s que la media nacional. que en cl-sector-de 
la construcci6n somos, hemos sido, la -cuarta 
regi6n en crecimiento de Espaiia a lo largo del 
periodo 87-89, que, por ejemplo, en industria 
tambien hemos>sido la segunda regi6n en creci- 
miento, &e en servicios -no vamos tan I>ien;*quc 
hemos crecido en el periodo 87-39 por debajalde 
la media nacional, pero que en cambio e n 4 9 0  
se observa una tendencia creciente de crecirniento, 
hemos crecido un 4 % mientras la media nacional 
ha sido de un 3'6 % Es decir, les puedo de& 
toda una serie de datos, les puedo hablar de la 
renta .per dpita, # e  fa rents familiar disponibk, 
de las.;inversione%* del ,rproducto inhxiot.kbruto 
por-habitante;pero yo creo que  eso no3s  necesa- 
ria ni tampoco el cornercio.exterior;mo es new- 
sario. .Yo creo~que todos 10s indicadores apuntan 
a qusyesb . Regidn ...v a ..bien; que-;estmr..Regi6n va 
avanzando, vit propsando y va creciendo, que 
a Io mejor hay que crecer mds como decia el 
Portatroz del Gmpo~Popuiar, qud duda .=be, papa 
queda .distancia-;qq,e airwnos separa- de otms 
r e g i ~ n s d e  - Esp$,Q$Jy deAras--regiones de Euro- 
 pa,^ puesto +que.. ya-hay' qw,-moverse,,en Mrminos 
y en .el ;PnarcO europgo, sin duda es m y  grande 
todavfa'lo que no$,separa de las dermis regiones 
europea% Estarnos;, deda I 121,- rnupaWAs en' la 
Regi6n:y es verdad+wn el ranking.de las regiones 
estamos-.todavla a&&, hemos evduckrnado -a1 
nfirnwo 11 .y estgbamos hace unos aiias en el 26, 
si mal .no me equivoco. De .todas-maneras, la 
difeerencia rodavia es rnuy grande y, pur tanto, si 
queremos recuperar posiciones en .el cmjmb ,,de 
las regiones de Europa, tenemos que crecer a un 
ritrno.i.superior a1 que  estamos .crrLidendo, ,de 
acmedo.. s E ~ : .  eso.> estarnos de acuerdo perfects- 
mente ... todos, pero eso no invalida, eso no quita 
para que podamos.decic que la econornia rnurcia- 
na va mal; no, mire, la econornia rnurciana va 
bien;.lo que pasa es~que..zpartirnos de una base 
tan 'mala, .de una base tap. baja, que  cualquier 
crecirnienta no se Mce perceptibieaasta que no 
han pasado muchos. abos. €sa es4a irnica reali- 
dad, pero la economfa murciana va bien. 
Y luego cuando se hablaba de si hay una 
confianza, teminaba el setior Calero sobre la  
confianza de 10s sectares economicos. Yo creo que 
hay confianza del empresariado rnurciano, que 
hay confianza de 10s sectores econbmicos, de 
verdad, en el presente y en el futuro de esta 
Regi6n, y lo vemos .en datos evidentes: la inver- 
si6n estA creciendo. Y mire usted, ustedes saben 
muy bien quc-cuando no se tiene=esa confianza 
en..'el presenre y e n e l  futuro. cuando no se ve 
un -futuro.-despejado nadie invierte, nadie, por 
rnuy.socia1.o por muy ... un empresario, el dinero, 
huye-.de situaciclnes dificilcs, y corn0 el dinera 
adem& no t ime filiacih politica ni ibeologia ni 
nada, va alli donde ve rentabilidad, y si se est$ 
invirtiendo quC duda cabe que e5 porque se ve 
que hay un futuro5Bdespejado 'para nuestra Re- 
gi6nr: 
Seguimos hablando d e  la posicih econdmica, 
y -.usted ..habiaba.-.deL I.P.C. Es verdad que eL 
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I.P.C., et cotnpartamiento del I.P.C. en. nuestra 
Regi6n ha sido malo, es verdad que hernos 
estado incluso en estos irltimos aiios, en algunos 
de ellos, en muchos d e  ellos, por encima de la 
media nacional, poco, unas dkcimas, +em hernos. 
estado por encima de la methermacional, y evi- 
dentemente esto es una variable que hay que 
corregir. Tenemos que hacer esherzos todos para 7 
que se produzca ese ahorro regional, esa dbrnid 
nuci6n del consumo regional q u e  pueda pemitir, 
sin duda, e1 hecho de que el I.P.C. baje. De 
cualquier forma yo le puedo reeordar, le puedo 
dar roda una serie de cud1 ha sidp el cornporla:-: 
miento del I.P.C. en Ia Xegi6n de Muccia en el 
sentido de que  podamos vet, poque a1 final el 
I.P.C. de un mes, el T.P.C. de un afio inclusive nom 
nos dice nada, y eso Io dicen ios manuales de' 
economla que yo no tengo m6s remedio que 
ojear de vez en cuando, como su sefioda podrd 
imagiinarse. Pues eso 10 dicen todos 10s manuales; 
entonces el I.P.C. hay que verlo en secuencias, en 
varios aiios, para ver de verdad la tendencia, el 
comportamiento en general, y si nosotros anaiiza- 
mos la tendencia de ese I.P.C. en fa Regidn de 
Murcia, la verdad es que vemos una especie de 
convergencia haaa la media nacional que se 
rnantiene, incluso podn'amos decir que en a l p -  
nos mornentos, como es et cas0 del afio 1991, 
aunque insisto que un aiio no significa nada para 
esta variable econ6mica, en el conjunto del aiio 
91 hemos tenido un I.P.C. un poco superior, pero 
muy poco superior a la media de Espafia. Y nos 
varnos aceccando cada vez mas, y en el mes d e  
mayo, si no me equivoco por aqui tenemas que 
estd casi un poco por debajo de la media nacio- 
nal; pero es igual, no se trata de que 10s datos 
podamos tenerlos equivocados afguno o no. YO Io 
que quisiera que quedara dam ante esla Cgmara 
es que la tendencia del comportamiento de esta 
variable econ6mica va en el senlido de que va en 
convergencia con la media nacional, es decir, no 
se dispara sino que al contrario va mediante 
saltas, probabtemente, se va ajustando cada vez 
mAs a la media nacionaI, y eso es buen sintoma. 
En cudquier caso, seiiores, y a io mejor 10s 
economistas p o d r h  decir que est6 diciendo este . 
sefior, en el cas0 nuestro, con ese despegue 
econ6rnic0, con ese i&rernento de  fa poblaci6n. 
con ese retorno de 10s emigrantes y can esa 
creaci6n tarnbih de puestos d e  trabajo, a lo 
mejor este I.P.C. -no es tan g p v , e  o tiene por-lo . 
rnenos una justiBcaci6n: .I el vxmsurno-se - p e d e  
disparar cuando hay rnds.. puestaspde .trabajo,- 
cuando aumenta la poblaci6n 'y cuartdo tarnbih 
vienen y retornan ernigranles4*murcianos que -se. 
han tenido que ir. Pero, en fin, en cualquier caso, 
no es bueno que PI 1.P.C. est4 por encima de la 
media nacional, eso que quede claro. 
Y bueno, hace usted tarnbih  una*m'tica de 
gesti6n del apoyo a las PYMES, a las pequeiias.' 
y medianas empresas, o a 10s desequilibkios 
comarrales d e  la Ley de Incentivos Regionates;. 
Yo tengo,aqul que le puedo dar todos 10s datos 
de incentivos regionales y de apoyo a Ias PYMGS 
a lo largo de estos dItimos ahos. Pero yo creo 
que tampoco es e ~ o ,  no creo que sea de  mucha 
relevancia, estos datos se 40s puedo dar Iuego, se- 
los-pwdo- hacer kgaar. "En 'cualquier .casossi m e  
interesa--una.cosa: que la geesti6ndel apoyo a las.++ 
FYMES se,ha rnantenido, se ha increrrt'entado y 
de hecho esa-pequeiia empcesa+que. sin duda 
tiene .. problemas, problemas de  financiacibn 
muchassyeces, problemas de4n€orrnaciSn, proble- . 
mas de innovacidn tecnol6gica;- problemas &de-; 
dimensidn, toda eso se estA tratando de abordar 
desde el Instituto de Fomento, como sus sefiorias 
saben. Y Ie puedo dar 10s datos, pero sMo si 
usted me 10s exige yo se 10s pond& sobre la 
mesa, pero voy a decide eso, si usted me ccee, 
vale, si no, se lo exhibid. 
En cambio hay una a s a  interesante queuskd 
ha dicho y que conviene.efectivamente que quede 
claro p o q u e  no es conveniente que a lo mejor 
pueda haber confusi6n al respecto, y es que la 
Ley d e  incentivos regionales ha producido un 
cierto desequilibriu, y es -vetdad; La-€,ey-=de-- 
incentivos regionales time 4esequilibrios intra- 
rregionales, la Ley d e  incentivos regipnales es 
una ley que se elabora a1 arnparo d e  unos fondos 
estructurales o para repartir unos fondos estructu- 
rales europeos que lo que buscan es corregir 
desequilibrios entre Ias regiones, y entonces es 
cuando nosotros tenemos que eIaborar esa Ley y 
aplicarla a nuestra Regih ,  nos obligan a decir 
que toda la Regi6n no p e d e  ser objeto de un 
tratamiento de incentivos regionales igual, que  
tenemos que delimitar campos y que tenemos 
que seleccionar aquellos espacios que considera- 
mos que tienen may~res.posibilidades de desarro- 
Ilo econ6mic0, y eso es una obligacidn que nos 
v iew irnpuesta por la Ley, y cntoices-nosotros 
seleccionamos algunos y seleccionamos, 16gip- 
mente, aqueIIos que tienen mayores ventajas y 
mayores posibiIidades para el desarrollo. 
Entonces, de alguna manera es verdad que en 
prjncipioxsa Ley que va a buscar e\ equilibrio o 
la --comcci6n de 0 10s , desequilibrios + entre ' las 
regiiqnes;.a la hora de aplicarla -dentro de una 
regi6n determinada;scorno e el cas0 de Murcia, 
indudabtemente puede -haber producido al@n 
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desequilibrio. Per0 ahl estamos nosotros, consden- 
tes de que eso se produce y puede producirse es 
por Io que se ha creado tarnbih un programa 
espedfiico para aquellas zonas, aquellas cornarcas 
en donde se pueden pmducir esos desequilibrios. 
Y esas cornarcas o esas-Areas,&sas zonas de 
nuestra Regi6n estdn incentivadas en el apoyo 
econdmico con fondos nuestms, con fandos de la 
Comunidad Aut6norna~~estA:n +incenthadas y si en 
uno se percibe un 20 I de subvencih, en el otro 
le damos un 25 mds de ese 20 %, con cargo a 
nuestms fondos, y eso 10 que  pretendernos por 
tanto es que csos desequilibrios que s e  'pueden 
producir intramgianales no se produzcan,mo se 
produzcan de esta manera.' 
Bueno, en cualquier caso, corn0 conclusi6n 
global, seitor Nos, yo cceo que tendril ustedque 
reconocer corunigo, como creo que lo retonoce 
todo el mundo, que la situaci6n econ6mica de 
Murcia no es mala, que estamos de verdad en 
ese drea de crecimiento y de desarrollo econ6mi- 
co que ha sido d e h i d o  por todos 10s expertos 
corn0 de rnbimo desarrollo posible en un futuro 
que es el arco mediterrAneo, e1 eje de crecimiento 
de  Europa pasa por este arc0 mediterrhneo, y 
Murcia est4 ahi, y no solamente estarnos sin0 que 
ademas nos estamos beneficiando de ese impulso 
de la economia que afecta a todo el a m  medite- 
rr6neo. Murcia va bien, nos gustaria que hem 
mejor pero, sin duda, no tenemos mas rernedio 
que reconocer que va bien, aunque nos gustaria, 
insisto, que fuera mejor. 
Y pasamos ya a algunas carencias, cakncias 
en Ia en la intempci6n voluntaria del embarazo, 
en economia social, usted inmediatamente pasaba 
y decia: "hay unas fuertes carencias en la politica 
social que se ha venido desarrollando". Y enton- 
ces decia algunas cosas, por ejemplo, en vivien- 
das, c6mo ha id0 la vivienda de V.P.O., de 
protecci6n oficial; yo creo que no ha ido mal, si 
quierk t a m b i h  le puedo decir cdmo ha ido 
evolucionando el parque de viviendas de protec- 
cidn oficid. 
La prestaci6n social sustitutoria, que usred 
hacia un recuerdo de c6mo esa P.S.S. que tanto 
hernos luchado algunos y que ahora parace que 
no nos preacuparnos demasiado, yo puedo decit 
que antes de que el Ministro de Justicia, con el 
senor Mligica, anterior Ministro de Justicia, tuvo 
ocasi6n de hablar y de Ilegar casi, io que pasa es 
que hubo un relevo en el Ministerio y ya con el 
nuevo Ministro todos 4osaaconteamientos poste- 
riores de elecciones,'han impedido que yo pueda 
contactar CQI\ el Ministro actual de,*justicia para 
firma un convenio. cohvenio .cuyowbjetivo ww' 
que aquellos ciudadanos murcianos que apelasen 
a la objeci6n de conciencirt pudiesen hacer la miti 
aqul en Murcia con este sistema de pcestacibn 
social sustitutoria. Ese es un canvenio que yo iba 
a firmrtt.Yconvel.seiior,Md~ca y que ahora traiard; 
si obtengo fa confianza .de esta C h a m ,  de wolver 
a replantear m n  el nuevo Ministro-de justitia. 
En cuanto a1 I.N.1. yo coincidoconwstetk 10s 
inpsos*mhirnos de inserci6n, es verdad y todas 
esas calificaciones que usted le ha podido dar 
alguien, es ciertu que es un pian de ernergencia 
y, efecthamente,=yo-creo que mo deberiamoresa.. 
1ucha.c-contra la . p o b m w  la verdadera*lu&h 
contm-.la+ pobrkza no "es m s d i a n t e ~ s t e  salarrbek- 
social, 'mediante m t a  subvendj6n;+sa"910 es desde F 
una pempectiw; -desd~'-una- .6ptic!a=socialii l a w  
manem-de atajar y de Iuchar corrtra-ia pobrezay 
contra la matginaci6n e n  tkminos ecsn6micos. 
QuC duda cabe, pew cuando no hay forma, dado 
la realidad econ6mica moderna, dado el compor- 
tamiento de hoy dia, donde no tenemos una 
economia de pleno empleo y no parece que 
podamos tenedo a medio plazo, por  to menos, 
no hay mas remedio que recurrir a-este sistema. 
Pero, sin duda, es un sistema que no nos gusta, 
que no tenemos m b  mmedio que hacerlo, porque 
considwarnos que tampoco nos gusta que ciertas 
personas carezcan de todo y no tengan nadaa su 
alcance. Eso tarnbih es grave; tambikn es algu 
que repele y repugna a cualquier mentalidad, qu4 
duda cabe, aqul no-hay y a  ideo1ogfas;a cualquier 
mentalidad, p r o -  sin duda, a unawmentalidad 
socialist&> tal vez por ese deseo permanente de 
buscar niveles de igualdad o tendendas sociaIes, 
de equilibrios sociales, pues acaso es especial- 
mente sensible. No lo s6, con esto no trato de 
descartar el que otras opciones politicas luchen 
t ambih  contra y tengan sus programas contra la 
po b rem. 
En cualquier c a m  a pesar de eso, con no ser 
un buen metodo para luchar contra la pobreza, 
no tenernos mds remedio. Lo hernos acordado 
con 10s sindicatos y lo vamos a curnplir como 
vamos a cumplir toda l a  P.S.P., absolutamente 
toda l a  P.S.P. 
adultos. Ya no tengo mLs remedio que ir adelan- 
te porque si no ... La educaci6n de adultos, no se 
[rata de recordade ahora todo e\ periodo que 
usted conoce pedectamente. Yo creo que en la 
educacibn de  adultos estamos haciendo lo que 
podemos. Firmarnos I n u e s h  convenio con el 
Ministerio de Educacidn, hay recursos disgsni- 
bles, estamos suptiendo una carencia enorme que 
hay en tluestra Regi6n. el lndice de analfabetismo 
Luego se queja usted de l a  educacidn -de - I  
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es alto, tenemos que cubrir esos tramos educati- 
vos y formativos que no son cubiertos pot la 
enseAanza oficial y &a, la educaci6n de adultos, 
estti. Vamos a seguir con eso. 
L a s  escuelas infantiles, tambiCn seguiremm 
con nuestro plan de escuelas infantile%-No me 
d i p  usted que algunas se esdn utilizaodo de 
alguna maneca o de otm. FsovserA responsabi- 
lidad de algunos ayuntamientos. Las-nuestras, la5 
dieuseis que tenernos en estos mornentos, to que 
queremos es mejorarlas y, sobre todo, teniendo 
en cuenta que ahi to que- se va a dar es una 
educacih en el tramo de vida de cewm &res 
aiios, aunque la LOGSB va de tres-en~~d-&nte, 
de t res a seis. Bien, en ese tramo iniciaI.&de Ia 
vida, in€antil, rendrernos y buscaremosdambidn 
esas escuelas infantiles -que a mi no m 6  gusta 
llarnade guardedas, es una terminologia-de otra 
4poca, que a veces la podemos utilizar equivoca- 
darnente; si la utilizo alguna vez, evidentemente, 
no es por voluntad, sino por vicio tal vez- en 
este cas0 estas escuelas infantiles debemos hacer- 
las y mejorarlas, sobre todo, en aqudlas concen- 
traciones donde haya muchos trabajadores, puesto 
que son las familias trabajadoras las que mas 
necesitan de estas instalacions infantiles para 
poder educar a sus niftos en esas horas en donde 
ellos e s t h  trabajando. Y, ademAs, sabemos que 
eso hay que hacerlo asf y no podemos consentir 
ni ceder a la tentau6n -corn0 su seiiaria sabe- de 
algunos miembros, trabajadores, de esas escueIas 
infantiles que querian poner el horario como si 
fuesen una escuela de E.G.B. o un Instituto; no, 
hay que poner otros horarios y hay que tener en 
cuenta quiines son 10s niiios y quihes  son 10s 
padres de 10s niiios que van a esas escuelas 
infantiles y acomodarse a esas necesidades, de 
alguna manera, convertir la escuela infantil en  un 
servicio a 10s trabajadores. 
Despues pasa uste a la arqueologfa. Hace 
usted una queja sobre Medina Siyasa, de si 10s 
restos, de si se deterioran o no se  deterioran y 
me saca un peri6dic0, de hace ya algunos rneses. 
En cualquier caso, yo le invito a leer el peri6dico 
de hoy o e1 de ayer, el de ayer, dondeehhay, 
precisamente, toda una respuesta del Director 
General de Cuftura respecto de 10s restoswqueo- 
16gicos de Medina Siyasa; usted me enarbotaba 
un peri6dico y yo le enarbolo otro ahora, y se lo 
regalo, ademAs, aunque no sea mio. 
De momento, vamos a concluir,, y rnehvoy. a 
referir a esa oferta de apoyo, bien sea via absten- 
c i h ,  vfa respaldo, via de votacih, que usted&a 
hecho y ha hecho una enum,eraci6n-de-unaserie 
de puntos. Yo Ie voy a decir;con toda&inceri- 
dad, hasta d6nde " estarr'amos dispuestos, de 
obtener la confianza de la Carnara, a liegar en 
esa bateria de asunros que usted ha presentado. 
En cuanto a las competencias, yo creo que ahi 
coincidimos. Coincidimos todos, sanidad, educaa.- 
ti&, INSBRSO, comercio, tcabajo, medio ambienr 
te -apuelIas que faaltan de rnedio ambiente; pues. 
tenemos algunasc Tenemos la gestibn pero no -- 
tenemos desamilo legislat'ivo, p e w  tenemos la  
gesti6n- ampliar la cornpetencia en medio am- 
biente. Y luego dice usted que esto se hace a 
travCs de una valoracih plural de las transfem7- 
cias que,.a lo mejor,mtaiSan ustedes de acuerdtia 
vamos, que.Lcomidekarlan como PQS~$VO;-~O s6Io ap, 
la peticidn, sinp adCm& si entre bs~miembros-: 
que fomen paae I de-esa cornfsibrf?encargada;.. 
pues se d a  una pldralidad, Por nuestra-parte no 
hay ningh inconveniente. 
Ley E1Cttoral.zYo m o  que 1 a d . q  Electoral, 
despues de 10s R S U ~ ~ ~ ~ O S  que han tenido ustedes 
no deben deaser, taw m'ticos, porque con un 
crecirniento, apmximadamente el mismo que el 
que ha tenido el Partido Socialista, usfedes tienen 
tres escafios miis y nosotros hemos perdido uno; 
no ser4 tan rnala<esa*liey Electoral. Por tanto, ahi 
le tengo que d e c k p a w l  momento, que  no estA 
en nuestros planes rnedificar la -Ley Electoral 
Regional. 
En cuanto a1 cumplimiento de la propuesta 
sindical prioritaria, si, taxativamente. Estamas 
dispuestos: a cumplirla. + 
En cuanto a la descentralizacibn, .que duda 
cabe, hay una Ley de descentralizaci6n.que se 
aprob6 en su dia+eny esta C&mara, y hay un 
prograrna que ya lef'ayer en donde estaba dam 
en la parte en fa que me referia a la coordinacidn 
y a la cooperaci6n con 10s ayuntamientos, con [as 
administraciones, en este caso, con la Adrninistra- 
ci6n IocaI, habMbamos de participaci6n, de 
descentralizacih y de cooperacibn. Por tanto, 
esthbamos a favor de esa descentralizacih y mAs 
adn, tenemos que profundizar en  la actual Ley 
que tenernos de descentralizacibn. porque como 
su seiioria hacia, y con razdn, atusibn. algunos 
acuerdos que se hart. conseguido entre s u  partido 
y el nuestro, a lo mejor, exigen que sc modifi- 
quen ciertos textos, ciertos -apartados .de la Ley 
actual de  descentrelizaci6n. 
Por lo tanto, tarnbih, de esa perspectiva 
estan'arnos de acuerdo.. 
El incremento de,..la potitica social hacia 10s 
sectores mAs dtsfavowddos. .Yo zreo que perma. . 
nentemente dsa ha sidoa-digmws, la expresi6n 
que comunrnenle vengo-sutilizando. El Partido 
Socialista busca, precisamente, un crecirniento, no 
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por el crecimiento rriismo - I O  dccfa ayer- sino.. un 
crecimiento para reedistribuir. Otra casa es que 10s 
medios o 10s instrumentos para la redistribucidn 
esren en nuestras manos o esa redistribucidn sea 
f k i t  hacerla, que -sin duda es dificil, aunqge 
veces es fAci1, porque- cuandij hacemos -una 
polftica cuftural, depoctiva, sanitaria, de la mujer, 
de la juventud, esb"es'precisam@nte una polftica , 
de servicios dedicados, por, supuesto, a -10s . I  
aspectos sociaks y, por consigu4ente, .yomewque 
usted no puede decir que acaso [a polftica que 
estamos Ilevando I no tenga .un.;claro .giro-..socia! 1. 
desde que las hemas sindicales; en cieWmo-- -  
mento, hablaban. Yo cwo ye-hay an irnportant-r- 
volumen de  recucsos destinados a todas bs&ij& 
sociales y, por consiguiente; y sbbre -todo, que- 
incide en aqudlos sectores-sociales mAs--desfav& 
recidos. Yo creo. que esto cs eevidente, y por 
tanto, ahi estarnos de acuerdo, t a m b i h  
En cuanto Ja extensi6n del servicio de atenci6n 
primaria al d e n  por cien de la poblacidn en el 
92, ahi ha debido usted de tener un lapsus, el 
Consejero no dijo eso, 61 habl6 del 93-94. En 
cualquier caso, yo Io que digo es que  en el 92 no 
va a ser posible, est4 muy cercano y todavia 
queda pendiente rnucho por hacer, hay que 
invertir mucho todavia y no por nada, sirto 
p o q u e  materialrnente no hay tiempo para hacer- 
lo, enronces digamos que negociariamos con 
usted la cifra y nos pondriamos entre el 93-94 
como cornpromiso politico ante esta CAmara. . . 
La  infraestmctura en el transporte, la rnejoca 
en infraestructura, yo creo que venimos .hacienda 
una Ley de carrektas, un Plan de<arretetas;~-y.. 
yo ayer lo decia, que antes de final de afio,;'si: 
obtenemos la confianza de la CAmara, es tad aqul 
este Pmgrarna de carreteras que no se trataria ni 
muchisirno menos de una enumeracidn de  inver- 
siones sin0 que, por el 'contrario, trataria de, por 
supuesto, si decir esa enumeracidn, peto tambih 
definir objetivos, por un Iado y, por o m ,  poner 
platos y tarnbih la  financiaci6n. Es decir, todo 
un programa en donde estuviesen contemplados 
todos 10s elementos que-inciden am en 4 a  ejecuci6n * 
real de un programa. Entances;'para final d e  afi0'- 
estaria ese Programa, Io someteriamos a [a apm=-- 
baci6n de esta Chmara .~~  
Postrasvase, finalizaci6n::.Estamos todos en esa' 
Labor, en esa meta, de-que  s e  .finalken manto-'. 
antes las obras del postrasvase, yo creo que se 
estfin haciendo, en  la zona de Lorca se e s t h  
haciendo y hace .poco pudimos inaugurar a l p n o s -  
sectores muy importantesxn -la~-zona -de-.&Fuente-- 
Alamo; precisamente,:.hace :un"s.Mes::o por ,ahl,:-. 
toda la modernizaci6n:.ael,-.sistema de regadios- . 
* 
que;"realmente, es reoolucionaria, muy actual y 
sobre todo una tecnologia rnuy avanzada; de tat 
manera que hay una informatizaci6n de todo el 
proceso de regadio que me parece ,fundamental. 
Ahl estamos taambiCn d e  acuerdo;y e m a n t o  
a Iuchbr porque el precio del 'agua bajvusted 
rnisrno reconocia que eso viene por' ley,&x lo 
tantoptufdado; perO-'todo lu que sea las&dfas, 
red ifp56n.d e 10s compotientepsob EW todo.energ5- 
ticos,,~que son 10s que encarecen eI precio de[ 
agua -pot tanto, la tarifa- eso es una. bataIla en la 
cuabhemos estado, estarnos ..y seguiremos-astan.; 
do:',. 
UItifiar -la red -pirbIica. .de, semiciosmociaies; 
perf&tamen te d e?a cuerd & Lo que.. quedektcidada 
p endiente -en"'es te.mom entoJay;.,todavIa*. die& 
nueve'distribuidos por toda la Rgegl6n: me panece 
que 'se lo he Icldo rApi,damente antes;-o sea, :si 
queda todavia alguno pendiente, :de:acuerdo en 
finar. 1 
Lucha contra la drogodependencia, ya le he 
dicho antes que no estoy dispuesro a hacer una 
camera con usted a ver qui& est& m6s a favor 
de luchar contra la dropdependen&, si usted o 
yo. Yo le doy a usted Ia misma gana, con las 
mismas energias, que yo pueda tenec.0,. indu3ive, . 
el sefilllr Calero. Portanto, d e  ,acuerdo en la lucha 
con las' q6xxirnas y con-todos 3os:medios disponi- 
bles quwpodamos para..ponerIa-al servicio de la 
lucha contra la drogodependcncia. 
PrevenciSn de 4a deliwencia. .Bueno, se c s t h  
haciendo. atgunas' cosas; hay ..programas sobre 
menores, con situacidn ,fahiliar peligrosa y con 
fines preventivos -de la delincuencia. Hay un 
convenio-fimado por ta Dikcci6n General de 
Protecci6n Jurldica 'del Menor, que trata tambidn, 
por tanto, de  luchar contra la rnarginaci6n y la 
delincuencia. Hay ayuda econbmica y tknica a la 
comisi6n penitenciaria; es decir, se est6n haciendo 
cosas, por tanto, creo que estadarnos de acuerdo 
en ese terreno. 
Se refiere a1 Plan integral de  la mujer, ya Io 
dije yo ayer, est6 coritenido en .el Programa. Si. 
Dotar.de'.medios para la gestidn de las infra- 
estructuras cultwales que tenemos. Bueno, yo 
creo ,que hay rnedios suficientes. Hay infestrut- 
tura icultiiral,. hay que .dotar+ todavia de mAs 
infraestructura 'y hay .que,'. tal-avez, creat algrin 
6rgano. gestor que sl .coordine todas las estruc- 
turns que tengarnos de car6cter cultural. Puede 
ser, ahi,no ibamos:-a atinar-.-a .iener ningin pro- 
bterna,s 
Y hada mAs. Yo' terminaria con est0 diden- 
dote ,que- usted ha ,rerminado:.refiti~ndose a que 
yo, en- cie'&a'-ocasi6n, dccia que-usted' contaba 
. 
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cuentos; realrnente, no queria decir cuentos como,., 
hgura literaria, sin0 que solfa hacer usted -&as 
literanas. A1 final apareci6 la palabra cuento, 
pero bueno, no fue dicho con esa intenci6n sino 
con esta otra que todos conocemos y que todos 
le alabamos, ademds,, aunque esta tarde -le ha 
quitado a usted el puesto el sefior Calero que ha 
terminado con una cita del Don Juan, de Zorrilla, 
lo cual, la verdad, t ime usted que esfomrse un 
poco para conseguir seguir siendo el mejor en 
esas citas literanas. 
Bien, termino con su seiioria y voy a trahc de 
responder al Portavoa del Gmpo Papulari:seiior,, 
Caiero. Voy a ver si esta vez soy un ~OCQ.TIIAS 
rapido. 
Yo cceo que, en primer lugar, ha hecho usted 
una exposicidn muy didddica que le agradecemos 
todos, me imagino que toda la C h a r a ;  yo 
t ambih  se  la agradezco, pero hego, ha hecho 
usted una especie de dicotomfa entre programa 
y candidatoy que entonces se podia decir si aI 
programa y no al candidato, o a1 rev&, deck si 
al candidato y no a1 programa. Lamento no estar 
de acuerdo puesto que esa dicotomh no se 
puede establecer. No hay un  prograrna bueno 
con un mal candidato, csa situaci6n no pnede 
darse. Si hay un programa bueno, el candidata o 
es bueno o el programa es malo, porquc no 
puede haber un ma! candidato. La relaci6n es tan 
estrecha entre prograrna y candidato que o son 
los dos buenos, o son 10s dos malos; es muy 
dificil que se dP esa circunstancia. En cualquier 
caso, si a lo rnejor el candidata es tan bueno y 
refine tales cualidades pero le pone en sus manos 
un programa malo, al final, que es Io que tene- 
mos que fijarnos nosotros, 10s resultados de la 
mezcla o de la integracidn entre programa y 
candidato, 10s resultados policicos, por tanto, 
serAn malus. For tanto, no nos interesa un candi- 
dato bueno can un prograrna malo. Nos interesa, 
sobre todo, un bueno programa y, a ser posible, 
un discreto candidato, per0 sobre todo un buen 
prograrna; y yo creo que el programa de ayer, 
del Partido Socialista, es un b u m  programa para 
Llevar adelante a esta Regi6rt. 
Dicho esto, califica usted inmediaramente -de 
inconcreto, insustancial, vago, irnpreciso, etereo, 
etcetera; en fin, una serie- de catificativos que 
basicamente son coincidentes todos en cuanto a 
su significaci6n. Y a partir de esa catificaci6n 
empieza a desmenuzar lo que  puede ser o ha 
sido la politica realizada por el Gobierno enastos 
dltimos aiios, Por ejemplo, en- la golitica institu- 
cionaI la caii€ia usted dedpoco reivindicativa; y 
al decir poco reivindicati'va, .pues-aIude al heeho 
de que en una publicacibn del Ministerio de:' 
Administrationes Pablicas, si mal no recuerdq 
aparece la Regi6n d e  Murcia corn0 una de las 
regiones que menos conftictos juridicos o de 
competencias ha tenido con el Gobierno. de ..La.. 
N a c i h  Yo CEO que  no.hay por que establecellz 
una relacidn directa-'entre capacidad o reivindim 
cidn y conflictostreadm de car2icter cornpetenad% 
con la Adrninistracidn WR~IXI~~IO hay ninguna- 
relaci6n, ninguna y absoluh rrlaci6n. Antes, por 
el contrario, yo diria que lo que ha ocurrido es 
queAemos buscado siempre, a ser posible, el 
entendimiento y nos1 iratar,de, m a r  €riccimesu> 
creuarpnfrentam ientowen.unrdrea-tan arida .coma 
espnada menos, queJos  Arnbitos competebciales 
que nonnalmente son 40s quedienen que ver en 
estas conflictos de competencias entre las regiones 
o 10s paises y \as nacianalidades y el Gobierno 
de la Naci6n. Y enzese sentidoeiempre hem'os 
buscado la soIuci6n. Ahora, kambih es verdad 
que alli donde ha sido necesario ponec nuestro 
contencioso y rnanifestar nmstra pasici6Q .lo 
hemos manifestado y hemos recurrido a ios 
procedimientos juridicos habitudes para poder 
enfrentar o para poder, sencillarnente, ctarificar la 
situaci6n a1 respecto. Esto, por tanto, ha sido asi 
misrno. 
En cuanto a la politica reivindicativa, ihom- 
bre!, nosotros creemos, no me diga usted que en 
sanidad no hemos tenido una politica reinvindica- 
tiva. Hemos llegado,, incluso,. a tener serios 
problemas con el Gobierno de--ia Naci6n. serios' 
problemas. No me diga ustedgue en el terna deI 
aeropuerto no hemos sido ;reivindicativos; otra 
cosa es que lo hayamos corkeguido o no, p a  
q u e  duda cabe que hemos tenido serias discre- 
pancias entre 10s rninistms de1 carno y la posicl6n 
de este Gobierno regional que  nunca ha renuncia- 
do  a esa leg'tirna aspiraci6n que CEO, ademds, 
que es voluntad de todos 10s murcianos. Es decir, 
que no es un capricho que el Gobierno regional 
tiene y que toma, sino que se ha contrastado con 
la ciudadania y la ciudadanfa quiere un aero- 
puerto y se estAn haciendo estudios y se demues- 
tra la viabilidad- econ6mica de ese aeropuerto. 
For tanto, ahi estamos reivindicando. 
No se nos podrA decir que no hemos reiuin- 
dicado el Plan d e  defensa de tas avenidas. Usted 
me podra decir a mi "yo tambih lo he reivin- 
dicado en la CAmara Aha", SI seiior, que duda 
cabe. Yo no le quit0 a usted 10s esfuerzos que 
haya realizado.pam reivindicar que se elabore we 
PIdn y que se ejecute, pem desde aqul tambien 
se ha reivindiado-y seguirnos reivindicAndolo 
porque, adernilsp,est&siendo un fador de cetraso 
J 
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de niuchas de [as inversiones regionales, sobre 
todo, aquelfas que tienen que  ver con el proceso 
de depuraci6n del rio Segura. Ayer deda  que 
hemos tenido que acompasar nuestras inversiones 
de[ saneamiento del Segura al desarrollo del Plan 
de defensa de las avenidas, y ahi estamw juntos I 
y yo voy a estar al mismo nivei que usted y voy 
a reivindicar con la misma 5energia+-y con I a  
misma h e m  que su seiioria que ese Plan-de+- 
defensa de las avenidas se h a p .  
Y yo creo que permanentemente hemos dado 
muestras de reivindicacidn y hay atguna que 
nosotros no hemos reivindicado n u n 8  y tuyq, 
ocasi6n de decirselo a sus sehoria3pbcuando I 
tuvirnos esa oportunidad que nos brindd el diario- 
Linea, el diario La Verdad de enfrentarnos usted 
y yo, - jen que estaria yo pensando?- 110 enfren- 
tarnos, si no confrontar nuestras posiciones 
respecto de ciertos ternas. 
Ayer se lo dije, mira, no reivindicarnos mds 
inversiones del Gobierno de la Naci6n, parque da 
la casualidad que soinus la segunda regi6n en 
inversiones reales que tiene el Estado en toda 
Espaiia y eso es un dato que si usted quiere, 
coma deda a 5u sefioria antes, se lo puedo d a r  
porque lo tengo por ahi todo, las inversiones 
reales reahadas por el Gobierno de la Naci611, 
regionalizadas y entonces se ve cui1 es la regi6n 
en donde ha invertido mds el Estado, que es en 
Murcia, entihdase, inversiones reales par habi- 
tante y por kil6metro cuadrado. En esas condicio- 
nes es en las que rnAs se ha invcrtido y despues 
d e  Castilla-La Mancha, 
Yo creo que ya Ie he dado una sene de 
ejemplos, digamos, no de  enfrentamiento, pero si 
de disparidad y por tanto de peticidn firme y 
reivindicaci611, por consiguiente firme, ante el 
Gobierno de la Nacibn: aeropuerto, sanidad, Plan 
de de€ensa de las avenidas, comunicadones, 
autovias. Es decir, todo aqueilo que de verdad 
constituye un serio problema para la Regi6n y 
que estfi dentro de las cornpetencias del Gobierno 
de la Nacidn. 
Hernos reivindicado tam bidn para el sector 
pLibliC0 de  Cartagena. iCdmo dice su sefion'a que- 
nos hemos despreocupado de Cartagena?, si toda 
la industria, la gran rndustria, ta industria de- 
gran dimensi6n de Cartagena, todo el-complejo 
petroquimico de Cartagena, incluso ~ la Ba-MnT- 
tambiCn y algunas grandes empresas, siempre 
hemos estado junto a eilos solicitando y presio- 
nando para que se obtengandas, maprwventa:" 
jas, [as mayores inversiones -para todo "el sector- 
phbhco de Cartagena. Hemos conseguido, inclusi-- 
ve, y se lo t e n p  que decir, con la oposici6n, con.. 
la oposici6n del encargado del I.N.H., hemos 
conseguido que se construya en la Regi6n de 
Murcia, en Cartagena, una planra de EnagAs, y 
seguimos luchando para que se pmduzca ese 
gaseoducto que nos lIeve el gas a Murcia-y e1 
que nos Ilegue, en general, a la Regi6n para 
poder utifizar csia fuente de energfa que,"sin+ 
duda, es una fuente de energia barata y tambidn. 
limpia y, por tanto, tenetnos que consqyirlo. Y 
tstamos luchando porque todavfa nos ofrpcen 
unas condiciones que no nos parecen razonabies, 
y corn0 no nos parecen,razonables las condicio-. 
nes pordas cualcs se .pgQla llegar a m7acuerdoS+.. 
en el coste'"econdmico Y e  esa infraestmctuFapes 
por, Io que todavia para?[ 'Tinal~~tend&Ztos que 4 
llegar e a  un acuerdo, 7 pero si no ase .ha h d t w  
todavfa es poque estamos luchando. 
Y mire una cosa- tarnbiend ham dos Q t ~ s -  
dias se ha Iamado a lamarxl buque Esp4rides; 
el farnoso buque .el cual csperamos todos ios 
espaiioles, esa investigacidn oceanogrAfica, el 
poder codearnos con el resto de 10s paisesman- 
zados que tienen sapacidad y medios tdcnicos 
para investigar en 10s drculos polares, pues en 
ese buque, ahl hemos colaborado econbmicamente 
esta pequefia Regih, este pequefio Gobiemo 
regional, hemQS paaicipado, hemos conseguido 
que en 10s dltimos momcntos el Gobierno de la 
Naci6n introdujese una partida para presupuestar 
en 10s presupuestos de hace dos ahos para que 
se pudiera financiar, y no .solamente que se 
hiciera ese buque, eso-es por si mismo un fin 
imp0rtante;sino porque habia que G e a r  y darle 
trabajo a los%abajadores de BaiAn. Y ahi hemos 
participado'econ6micamente nosotros, en'algo que 
vale un m o n t h  de millones de pesetas, buena, 
p e s  nosotros, modestamente, tampoco ha sido 
una aportaci6n enorme, pero lo importante es el 
valor que puede tener esa cooperaci6n con el 
Gobierno de la Nacih ,  a veces. Y esto lo tiene, 
sin duda, aunque sea casi sirnbdlico, nuestra 
aportaci6n dado el volumen total que ha costado 
este buque, pero hemos estado ahi, hemos conse- 
p i d o  en el ititima minuto, con la ayuda de 
nuestros representantes en las Cortes Regionales 
que se alterara una partida presupuestaria en Ia 
discusi6n de  los Prksupuestos Generales del 
Estado ... si usted intervino,rperfecto, yo no lo s&, 
yo se lo agradezco; si aqui no se trata de elimi- 
nar agradecimientos, hay que d h e l o s  a todo el 
que se lo merezca de verdad. 
Por- tanto," hernos- intervenido en todo esto; 
hemos intervenido en-Repsol y estamos pendien- 
tes, ahora aarnbibn, deoconseguir un acuerdo con 
Repsol xpara--ver si es posible dinamizar {as 
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invcrsiones en esa planta,..de tal manera, que se 
pueda tnodernizar mas de lo que lo est5 en este 
momenta Pero eso forma parte de una de  !as 
tareas presentes y, por tanto, Cuturas, si es que, 
16gicamente, se obtiene la confianza de la Cdma- 
ra. Dice usted que como en nada de est0 hemos 
hecho nada, no ie merecemos credibilidad y, por 
tanto, no nos ha dado su confianzk Muy bien. 
Yo creo que si lo reflexiona serenarnente se 
d a d  menta que usted no lleva toda la razSn. 
Entrernos en el capltulo de transferencias, y 
me dice usted poco mAs o menos que me clarifi- 
que en io que se refiere a1 procedimiento de esas 
transferenaas, est4 claro. El procedimiento es 
reforma de los Estaturos, pero no IC voy a negar 
a usted una cosa. Primem, que en un cierto 
momento, yo defendi la via de la delegaci6n, y 
si se hubiera llevado adelante la via de  la delega- 
cibn, esta Comunidad Aut6noma tendrfa ya, ham 
dos o tres ahos, las competencias de sanidad y 
de educaci6n. Qui611 se opuso a que se eso fuera 
por ese procedimiento, pues se lo tengo que decir 
con toda clatidad, por lo menos es Io que el 
Ministro Alrnunia me trasmiti6 en ese momento; 
quien se opuso a ese procedimiento, sin duda a 
Io mejor est% muy bien que se opusiem pro,  de 
hecho, hay una reaiidad cfara y es que no tene- 
mos las competencias todavia, quien se opuso h e  
el Presidente d e  su Partido, el seiior Aznar, 
cuando Presidente de Castilla-La Mancha, segin 
una informaci6n que yo tenga personal; evidente- 
mente no se la puedo, mostrar con ningfin papel, 
pero que yo le puedo decir que fue asi. 
Entonces, en un momento determinado, en 
aquel momento en donde habia una disposici6n 
del Gobierno a ese traspaso, yo creo que no 
hubiera estado mal aceptar la via de la deiega- 
ci6n, puesto que a1 final, y uskd Io sabe rnuy 
bien porque usted e s  un experto en cuestiones 
jun'dicas, que la via de delegacih, finalmente, 
tiene que resolverse por una reforma de Ios 
Estatutos. Esa situacidn de provisionalidad no 
p e d e  rnantenerse indefinidarnente, se puede 
mantener, a lo rnejor, mucho tiempo, coma est& 
ocurriendo en Valencia, C O ~ O  est5 ocuniendo en 
Canarias, pero sin duda hay que ir a una norma- 
lizaci6n de esa situaci6n y hay que ir a una 
reforma del Estatuto. 
Por tanto, inaisto, reforma d e  10s Estatutos, 
per0 cuidado, que a lo mejor si la oferta es via 
de la delegacibn no nos cemrnos, no cerremos la 
puerta inrnediatamente y nos marchernos a nues- 
tra casa, varnos a sentarnos y vamos a ver qud 
pasa s i  acaso nos dan cornp Gnica soluci6n esa 
fbrmula, que pasa si la ace$tamos o no. 
Yo condo, de todas maneras, seAor Calero, 
seiiorias de la CArnara,..yo confio en,qui%ta via 
ser8, sin duda, la d o m a  de 10s Estatutos poque 
el Gobierno de la Naci6n es perfectamente sensi- 
ble a1 proceso auton6mico y sabe-que la via 
perfecta pam .vel traspmm.de competencias, la - 
mejor via es Trecisamente la via de ia reforma de 
Ios Estatufos. Coma no-me cabe la menotduda 
de esa posici6n del clrsbierno de la Naci61ip~or.v~ 
tanto, discutir ahora de una via u otra puede 
parecer un poco trasnochado. 
Habla usted del Senado, tambih. Ya me he 
pronuntiado respeao d e l  sefior Nos; vak 40 
misrno que dije entonaxx- Cfeo que la ConstiW- 4 
ci6n debemos dejarla quieta, no toquemos esL,. 
noma suprema, dejdmasla que tenga m& vida, ..% 
dej4mosla que envejezcarque se haga afiejeja, que4 
tenga m6s vida todavla sin tocar y, de momenta, 
busquemos otms procedimientos para garailtizar . 
esa cepresentaci6n territorial del Senado. Yo creo 
que la presencia de presidentes ail[, la creaci6n 
de  esa gran comisi6n donde esth presentes 
representantes de las comunidades autdnomas, 
yo creo que, en definitiva, la via de la reforma 
del Reglamento, puede ser una via dtil en estos 
rnomentos para alcanzar 10s objetivos que noso- 
tros buscarnos. 
Habla usted inmediatamente a continuacidn 
de la economia. Parece que me critica un -cierto 
triunfalisrno. No, si he aparecido a d ,  evidente- 
mente, no era mi intenci6n aparecer como trim- 
faIista. 
Est4 clam que nuestra econornia va bien, que 
Murcia lleva un d e s a m l b  que no nos podemos 
quejar si lo entendemos en terminos comparativas 
con el resto de  las regiones de Espaiia, pero eso 
no significa, ni mucho menos, que nos sintamos 
complacidos y que nos sintamos totalmente 
satisfechos de cdmo va la economia. LA economla 
tiene que ir a d s ,  e1 crecimiento tiene que ser 
mayor que el que estamos teniendo en estos 
6Itirnos aiios, y tiene que serlo por lo mismo que 
decia cuando me dirigia en tespuesta a1 seiior 
Rios, porque de verdad, si queremos acortar 
distancias a ias regiones de Europa, la tinica 
manera es crecer mucho m8s que el resto de la 
regiones. muchisirno mas si queremos e€ectiva- 
mente incorporarnos .al conjunto de  regiones 
avanzadas europcas, y &e es el reto, por eso hay 
tada una potitica que ya expuse ayer en ese 
prograrna de gobierno que va orientada, precisa- 
mente, a tratar de conseguir mayores niveles de 
crecimiento econ6rnico en nuestra Regi6n, para 
acortar esas distancias, corregir esas desigualda- 
des y, en definitiva, hacer m5s y rnejor la vida 
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en nuestra Regi6n. 
En lo que se refiere a1 empleo ha dicho usted 
una cosa y es verdad, lleva usted raz6n. No se 
corresponde el crecimiento econ6mico que estd 
teniendo la Regi6n con la creaci6n de empleo, y 
es verdad. No se corresponde, pen, no se corns- 
ponde par atgo muy sencilia: porque la poblacidn 
va aumentando m6s que el resto de Espafia, Ya 
sabe usted que la poblaci6n va aumentando el 
dobIe que el tdrmino medio de la pobiaci6n 
espaiioIa y cuatro veces m6s que la eumpea. 
Tenemos una pobIaci6n que va creciendo y,-por 
tanto, esto es lo que hace que sehprodtrm.seseF”r 
desajuste entre el crecimiento, por un 1ado;y 10s 
puestos de trabajo que podla crearse, en definitk- 
va. Eso es un desajuste normal expiicado podas- 
leyes normates del cornportarniento. 
Pide usted que el INFO, el Instituto de Fo- 
mento, que  se amptie su dotaci6n a tres mil 
quinientos millones. Bueno, mire, nosolrot; sabe- 
mos de la importancia de1 institute de Fomento. 
Lo creamos en su dia precisarnente para alcanzar 
ciertos objetivos .que se estlin alcanzando, qu4 
duda cabe, y, por tanto, tenemos pucsta g a n  fe 
y gran esperanza en las posibilidades de a t e .  
instrumento para modernizar nuestro aparato 
productivo, para contribuic a Ia dinamizaci6i-1 d e  
la econornla regional en su conjunto. Si ahora 
tiene dos mil o dos mil quinientos, no recuerdo 
realmente a 6 1  es el presupuesto, en este momen- 
to, del Instituto de Fomento; son tres mil quinien- 
tos, pues mire, yo le puedo decir que estaria 
dispuesto a poner tanto cuanto pudiera para que 
ese Instituto de Fornento pudiera incidir en el 
crecimiento regional de la manera mayor y mejor 
posible y, por tanto, poner a contribucibn de ese 
crecimiento tas m b i m a s  dotaciones econ6micas 
de que  fuubemos capaces. Por tanto, dos mil o 
tres mil quinientos ... lo que pasa es que a‘ veces 
10s remrsos, coma su sefioria sabe perfectamente 
son limitados y, a1 final, hay que priorizar y hay 
que establecer ciertos niveles y, l6gicamente. 
acaso no hayamos podido subir hasta e5a canti- 
dad. 
A continyaci6n d e  analizar 10s sectores pro-. 
ductivos, la agicultura. EstA bien, me ha pareci- 
do decir que coincidia conmigo en el diagndstico, 
incluso, en algunas de las medidas que  se han 
puesto en marcha: l a  promoci6n del asaciacionis- 
mo, el apoyo at relevo generacional, cientos de  
j6venes anuales se estAn incorporando al trabajo 
en et campo. llevamos en estos-hitimos tiempos. 
el foment0 de la fomacibn, de la invesrigaci61-1, 
el crear ese trinomio que decimos ,nosotros en 
donde hay investigaci611, bUaiificaci611, aplicaci6n . 
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y transferencia de conocirnicntos. Es *de&, esta- 
mos, creo yo, haciendo fa politica nccesaria para 
la agricultura que tenemas en Murcia, y yo creo 
que no se estdn obteniendo malos resulhdos. Yo 
lo deda.ayer, nuestra agricutturawes una agricui- 
tura-dindmiea, moderna, en donde hay que hacer 
macho todavia, en donde hay que modemizar, y 
hay todo un plan y una poiftka; y la d d a ,  
politica de mejora de regadios, d e  infmeshuctura, 
de  Ia producci6n, famento del asociacionismo, de 
tratar d e  crear esas unidades en donde 10s 
a g r i c u h m -  pactidpen del * valor afiadido del * 
pmce$o-de corne-~~lizacidn~Todci~ eso es lo qut2.y 
estamas&Zciendo .tadem& de anb~~taar, de es€or=~ 
Z~IIXTOS=~O$XK~ producci6n tearOl6gicarnente mils 
avanmd* y, por tanto; mas competitiva. Yo c r e o ~  
que nuestra agricultura, por lo menos en ciertas- 
zonas, est3 alcanzado cotas verdaderamcnte 
avanzadas. 
Eso es verdad, aunque tambien tengo que 
reconacer que  hay otras zonas que por condicio- 
nes geogrAficas o dimtiticas, en general, sin duda 
la renta que genera el trabajo en el campo e5 una 
renta todavia muy dificil, en donde hay que 
acogerse+zt esas indemnizaciones compematorias 
que, sinaduda, no*son la panacea, rir mucho 
menos,qmque pueden ayudar a que 10s traba- 
jadoresddwampo contincen en su Iabor diaria 
de arrancarfe riqueza a sus tierras. 
Luego dice usted que la acequia de la Alqui- 
bla, y la acequia de no+ que,4a AIjufia, RO la 
hemos canalizado o no la hernos mejorado. Su 
sefioria sabe que eso es Tornpetencia de la Confe- 
deraci6n Hidmgrdfica del Segura. Hombre, 
nosotros podrlamos hacerlo pero yo m o  que eso 
es cornpetencia de la Confederacidn y, por tanto, 
debc ser ella quien Irate de poner m a s  mejorrs 
cmdiciones, Ahora, si estamos mejorando ciertas 
conducciones de agua y, entonces, pues yo le 
recuerdo que hernos invertido en torno a tres mil 
rni!Iones de pesetas en la mejora de dertas 
conducciones, como son el merancho del GiI, el 
merancho del Gilico, la acequia de Vifiales, la 
acequiade, Rotas,,de Homo, en Cieza y Calas- 
parra,.la de Charrara, la d e - d o n  G o ~ z ~ Q ,  en 
Abadri; cs decir, hacemos all[ donde podernos y 
alll donde&anzan nuestros recursos. Si acaso no 
hemos-intervenido ahi, pues bueno, q u i d  sea por 
que deba de hacerlo, con toda seguridad, la 
Confederacidn. - 
Pasamos ?. inmediatarnente a la industria y 
usted -.sei. preg~nta 5-y acaso yo dirla que con 
raz6n- quC es eso del PliIn.de actuaci6n industrial 
competitiva, P u e s ~ s o  es un documento enome - 
quiero-~ecir,enormemente p e s o -  que da miwh 
I 
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nada m6s vedo, per0 que hay que le6rseIo y hay, 
sobre todo, que discutir, analizar y elaborar, sin 
duda, por todos 10s agentes econ6micos y sociales 
de l a  Regiibn de  Murcia y tambih,  por quC no, 
10s pmpios partidos polfticos. 
Yo le voy a hacer una slntesis rnuy rspida de 
qu4 es esto del Man de actuaci61-1 industrial 
competitiva, Plan de competitividad. Tiene 4unos- 
ejes y unos objetivos y persigue unas accionesp 
est& todo perfectamente estructurado. b s  ejes 
son, el primero -por orden, segsln el documento- 
se refiere a nuevas tecnologias e innovacibn 
industria!; tiene unos objetivos: desamllo decfio- 3 
16gic0, extensidn d e  las nuevas tecndGgi&, 
extensi6n de las norrnas comunitarias, desarrotlo 
de las nuevas actividades industriales; y -mas 
acciones, que no se las voy a enumerar porque 
serian muy la+. Si quiere las tengo ahf. 
El segundo eje es la gesti6n empresarial, 
fomacibn e informacih, con dos apartados: uno 
de fomaci6n y cudificacidn profeslona1, y otro, 
desarrolio de la infomacidn empresarial. 
Un tercero, infraestmcturas industriales, como 
objetivos: oferta de suelo industrial urbanizado, 
Mejora de  la red energ&ica (tanto eI4ctrica como 
de gas), puesta en funcionarniento de telecomuni- 
caciones avanzadas, Programa Start o Sit. 
En cuarto lugar, estructura empresariat, mejo- 
ra de la financiaci6n de las pequeAas y medianas 
empresas, mejora de la comercializaci6n, fanento 
de la cooperaci6n industrial. 
Quinto lugar, comcci6n de desequilibrios, 
creacidn y mejora del tejido empresacial, forma- 
ci6n y cuaIificaci6n de recursos humanos, f m e n -  
to del turismo, etcetera, etcetera; y asl luego, cada 
uno de estos objetivos se bifurca en un conjunto 
de acciones bastante extenso. Luego, se contiene 
un capltulo especial para Cartagena, para et 
fomento del tejido industrial aut6duno en Cart+ 
gena, y tambih  para el desarmllo del-sector 
quimico y naval de Cartagena. 
Tambien abarca la industria artesana y otro 
tip0 de industria que tiene reIaci6n. 
Esto, rapidarnente, puesto que se trata rdc 
resumir nada menos que un documento bastante 
extenso. Eso es en lineas generales, el Plan de 
actuaci6n industrial competitiva. 
Luego, se queja usted del Centro de“nuevas 
tecnologias. Ya me lo dijo en ciera ocasibn, de  
que no lo hemos puesto en marcha y yo ie digo 
que si, que cstdn fuuncionando ya, queandona 
una, el laboratorio del curtido en Lorca,.que hay 
t ambih  otms centros; cornu son la. central solar 
fotovoltaica, de  Caravaca , y Fuente Alamo; la 
central edica, que busca nuevas enecg’as y 
energfas renovables y limp,iasqero que, induda- 
blemente. todo esto que est& ubicado ahora de 
mala manera en la Direcci6n de Industria, lo que 
hay que hacer es un centro apropiado, y yo le 
pod& invitar a la inaugqracidn d e  ese-.cerrko 
dentm de rnuy poco tiempo;si obtengQ fa con- 
fianza de esta Cimara coma Presidente del & 
Gobierno regional. Sera dentro de un rnes, ese 
gtan centro donde se iri4nwha pararatodos-estes- 
que ahora estAn un poco dispersos. 
Se refiere, usted tambien, a unos compromisos 
quewtuve con e1 sectoplde ia madera en cierto- 
pueblo de esta Regi66,no se-qreocrrpequedos 
co y p  romisos p Gb1icos;tamdiMoS-p rivados;qem 
sobre todo !os pfiblicos,sn,,todo cas0 d os cam- 
promisos,++*,se cumpien-y, q o ~  tantop esos” -se 
cumplidn. 
Habla usted del turismo,nose ha hecho nada 
en turisrno. -Yo creo que se han regenerado 
playas, y esto lo ha hecho el Gobierno de la 
Naci6n, sin duda, pero tambi6n por, digamos, 
algunas gestiones que desde e1 Gobierno regional 
se hacen. Dice que no se hace turismo social; yo 
creo que 10s programas del INSERSO se vienen 
realizando desde hace algunos afios y eso es 
acuerdo o concertaci6n entre el Gobierno de la 
Naci6n y el autondmim para encantran ese 
turismo social. Que .no se prmoclona;cyo =reo 
que estarnos presentes en casi * todas l a s  +xias, 
Que no hay una ordenacibn, que el Palacio de 
Conpsos no se hace o s e 4 a  puestomhace poco; 
bueno, a veces, hay ,sosas-que no s e q u e d e n  
hacer con l a  celeridad que a todosmos=gustaaria 
pero, bueno, se esti haciendo ya, la primera 
piedra de este Palacio de Congresos hace tiempo 
que se pus0 y, pot- tanto, yo creo sinceramente 
que se estA haciendo una politica de turismo 
inteligente y eficaz, sobre todo, eficaz. Otm cosa 
es q u e  todavia-consideremos que no es suficiente 
y que tengarnos que hacer rnds, que tengarnos 
que poner a disposici6n de esa politica mAs 
recursos y rnds esfuerzos. Estoy de amerdo 
puesto que todavia nuestros ingresos por turisrno 
son infeciores a la media de  10s ingresos.naciona- 
les. Por tanto, alin nos queda mucho amino por 
recorrer, pero estamos -pienso yo- e n 4  a m i n o .  
Pacto social. Dice usted 4 u e  por que-se hace 
este pact0 social medioarnbientaIA3ueno; yo CRO 
que es necesario. Hay una depredaci6n que se ha 
comerido contra esra Regi6n en otras epocas y 
por ciertas personas, que no es cuestidn de 
seiialar ahora, pero que se ha pkducidow y, por 
tanto, hay que hacer ese gran pacto socia1,medio- 
ambientat para evitar Tesa especulaci6nz,z y para 
evitar esa a p s i 6 n  permanente que se ha*venido 
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haciendo a la naturateza. Y hay que luchar, es 
verdad, contra la deserizaci6n, y ~cdrno se lucha?, 
pues con todos 10s planes correctores necesarios, 
en definitiva, Ia repoblaci6n forestal, bdsicarnente. 
Le puedo decir que se han gastado tres mil 
millones e n  la anterior IegisJatura, en repoblacibn 
forestal. Que se estAn explotando.los aculfems, si, 
pero no me diga que no seha hecho nada. Se ha 
hecho una definicibn, se -.-ha locatizado d6nde 
est4n esos acuiferos. Se han*definido cxadamente 
d6nde se encuentran 10s que no es posible tocar 
y se prohibe, por tanto, que se puedan seguir 
explotando esos acufferos. Es decir, se ha hecho 
una polltica de ahom de nuestros recurswwn 
10s acuiferos. Yo creo que no se p e d e  decit que 
no se ha hecho y eso que, en definitiva, eso es 
cornpetencia de la Conftderacidn Hidrogdfica del 
Segura. 
Dice usted: '%e hacen depuradoras y no fun- 
cionan"; las que usted ha citado, naturalmente 
que no fuuncionan, si no estZiii terminadas todavia. 
Usted ha dicho Las Torrks, Malina, Alguazas y 
AlcantariIIa. La bnim de elias que esta terrninada 
de hace poco es la de Alcantarilla, h s  otras no lo 
e s t h  Bueno, Jumilia, ha acertado en una.., por 
una que haya acertado, pues estamos buenos. 
Quiere decir, se'ioria, con toda seriedad, que 
cuando hablemos y critiquemos -que es bueno 
hablar y criticar- tengarnos en cuenta tarnl ien 
ciertas cosas y tratemos de hacerlo con el rigor 
16gico que debemos de hacerlo todos. 
En la comunicaci6n, en 10s problemas de 
cornunicaci6n. Habla de 10s programas de arrete- 
ras, de si hay ochocientos setenta y dos kiI6me- 
tros en mal estada, setecientos y pic0 regular; 
bueno, eso, evidentemente, yo.no le voy a decir 
que somos un modelo y que tenernos una infm- 
estructura d e  transporte inrnejorable en nuestra 
Regibn, ,eso es evidente. Siempre hernos sido una 
Regidn que partimos desde hace mucho tiempo - 
usted lo decia- no entramos en un cierto Pian 
que en un momento determinido se hizo a nivel 
nacional, Murcia no entrd, qued6 marginada d e  
eseMan y eso lo llevamos arrastrando pennanen- 
temente y aunque estamos invirtiendo, y ahora el 
Gobierno de  fa Nacibn lo esth haciendo en 
grandes cantidades en nuestra Regi6n y nosotros, 
desde nuestros propios recursos, a6n el desfaase 
y la diferencia entre unas regiones y otras se 
mantiene per0 yo creo, seiior Catero. que usted 
coincidirA con nosotms que esta Regidn est4 
cambiando bastante, por lo menos, en4asinfraes- 
tructura de t o m u n i c a c i 6 n i p o r ~ ~ r ~ ~ ~ y ~  'CRO 
que se estdn haciendq .carreterns "y lasLesra ha- 
c i e d o  el Gobierno de la Vacibn y Ias?estaamos 
1_______--__. 
haciendo nosotros. Que todavla queda mucho por 
hacer, por supuesro; que todavfa quedan ~nuchas  
carreteras, sobre todo ias dependientes de la 
Comunidad AuMnoma, digamos, aquellas que 
suponen las comunicacianes internas, tarnbidrt.: y 
que hay que seguir invirtiendo ahi, tarnbih, p e r  
hombre, no me dig-que no se hace nada. Seceste" 
haciendo todo io humanamente y econ6rnicamen- 
te posible. 
Pueao de Cartagma: no es wornpaten& 
nuestra pero wtamos tratando tarnbih de mope- 
rar coon ellos, de ayudarles, de presionac.todo Is 
qug es posible.+EsEdd.os ,muelleS -de*fpraeles tpmw 
se %an= hecho;" la remo4elari6n -del"kQefle', de 
Alfbnsb XIE, la d6sena;- ochocientoosweinticiriiw a. 
millones que se aran,;a invertir' ahomen-et Pm- f 
grama de inversiones 7 u e . w  ha+apsobado 'ha= 
poco. Estamos ahi tambien pendientes de a ,ver 
qu& pasa en el puerto de Caasgena, que no se 
paralicen ias inversiones, que rnejore cada vez 
mAs este servicio; bueno, estamos ahi. Vinterme- 
diterrAnea, pues estamos tambitn, no figwarnos 
todavia, pero estamos de  negociaciones con elIos 
para tratar de conseguir dos vuelos -uno con 
Sevilia y otro con Valencia- estamos en negocia- 
cibn con eltos. Otra cosa es que usted no lo 
conozca, pen, esta es la realidad en estos mo- 
mcntos con Vinter. 
En la sanidad, dice usted que esta muy bien 
hacer un hospital en Cieza, clam que esth muy 
bien; pero luego dice que en el sisterna de aho- 
ci6n primaria no se %ace nadi. 'BCFeno, hernos 
pasado de +una atenci6n -de& el +'ortavoz del 
Gmpa de Izquierda Unida que a ver si para el 
aAo 92 leniamos cubierto el cien p o ~  cien; qu4 
m i s  quisieramos- pero lo cierto es que en estos 
afios hemos pasado de rener una aber tuca  del 
26% de la poblaci6n a un 35 % de la poblaci6n. 
Nos varnos acercando a ese cien por cien que es 
nuestra meta y nuestra objetivo y esto, pues vale 
para sus sefiorias. 
Y tuego, hay una cosa que dice el seiior 
Calero. Y o  creo que usted lo ha dicho porque 
tenia que  criticar y como tenia que criticar se ha 
irnpuesto la neCesidad.de formular esta acusacih, 
y es--que yo "le .dedico w5Io +dieciseis lineas a 
hablar de las desigu_aldadies. Yo he dedicado 
como un epigrafe especifico d e  ciettas desiguat- 
dades-especificas-en el campo de la mujer, en el 
de la juventud, pero usted sabe perfectamenfe 
que todo el conknido d:l prograrna que ayer sc 
expuso-todo, lntegrarnente . todo el contenido, ua 
orientado a la comcci6n de las desigualdadef, a 
la correccidn de 10s desequilibrios, a consepi; Ca 
rnejorasde la caIidadtdewida, a etevar Ias mas 
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de bienestar social de 10s murcianos, ese es el 
objetivo. Desde una dptica sociahta y en  un 
programa socialista decir que no se habla de 
desigualdades o que se  dedica s610 dieciseis 
llneas a las desigualdades es, o no haber entendi- 
do nada de lo que se expuso aqui, que yo no 
creo que sea &sa la razdn, o simplernente criticar 
por criticar, porque habia un epigrafe del discur- 
so donde se hablaba de comcci6n.de desigualda- 
des. Todo el programa no tiene como fin y como 
meta mas que la correcci6n de las desigualdades 
y Ia bfisqueda de una sociedad igualitaria que 
queremos 10s socialihas. May una-~con€uusi6n de 
una parte con el todo, que diriamos, peroTno 
quiero entrar en disquisiciones. 
La Universidad, de acuerdo. Hay que  aumen- 
tar Ias becas. Yo creo que lo decia ayer, hay que 
apoyar a la Universidad en su funci4n docente y 
en su funci6n investigadora y hay que apoyarla 
a travCs de todos 10s medios posibles y, por 
tanto, hay que crear mds becas de investigaci6n. 
Tenemos algunas -y bastantes becas-; yo creo que  
se estiIn b'eneficiando bastantes prufesores o 
invesligadores pero, en fin, que duda cabe que 
cuanto mas se tenga, mejor. 
Que hay que ver el museo, que hay que ver 
una biblioteca regional. De la biblioteca regional 
se iniciaron las obras hace poco, corn0 su sefion'a 
sabe, y es verdad que el museo est6 en este 
momento en un parhtesis porque tenemos que 
de alguna manera, deshacer esa cierta ptoyeccidn 
que hay en Io que sc refiere a la transformaci6n 
de la vieja circel en ese museo, ese &ran museo 
regional que queremos nosotros hacer en la 
Regi6n. Es una cierta paralizaci6n. pero eso no 
quita para que haya esc objetivo, esa meta, ese 
programa, de  transformar ese edificio singular en 
e[  gran paIacio de museos de la Regidn de 
Murcia. 
En 10s deportes, yo creo que se est& dotando 
de instalaciones, no d i p  usted que no se ha 
hecho casi nada o nada en instalaciones depor- 
tivas. Tenemos por todas partes instalaciones 
deportivas. El asociacionismo deportivo, nosotros 
vinimos con ... no s.4 cu6ntas asociaciones, pero 
ya tenemos ochocientas asociaciones deportivas. 
Senor CaIero, son muchas. Fstamos dando ayudas 
a tos atletas, a todos. Es verdad que son pocas 
en ndmero y pocas en cantidad. pero tampoco 
somos ricos desde nuestros recursos atlton6micos 
para hacer frente a eso, pero se atiende a mfis 
de cien atletas, se dan*becas..pac;a .que puedan I 
practicar sus deportes y poder-dedicarse a ellos,.- 
y ya estdn saliendo olfrnpicos. Tgnemos el olim- 
pic0 Peiialver, corn0 su sefio$a sabe, para quien 
el Consejo General de Deportes ha hecho precisa- 
mente una pista especialmente para 61 y 10s que 
puedan seguir su, digamos, deporte, el tipo de 
deporte que practica, el d e a t h ,  que yo no s4 
muy bien en qukonsiste, c u h t a s  pruebas time 
que ham, pero que son diez por lo que  dice-ta.. 
palabra y que, pot tanto, ahi se ha hecho esas. 
inversiones. 
Luego, dice que. de-  consumo no decimcm 
nada o no hernos hecho nada. Hay una junta 
arbitral que est& fmcionando desde el 87 y esth 
ahf representados todos 10s gremios. El reglamen- 
to de+las-juntas arbitrates %e est6 hadendo y lo w 
estitn haciendo mmo ponentes Mikiay Valenda. L 
Dire usted que n o  se hace nada en-educaciSndelf^ 
consumidor; hay ciento cuarenta--y un, centros.~ 
docentes en donde se imparte educad6n para 10s. 
Yo a o ,  -seAorias, sefior Calero, +que no ha x 
sido usted todo lo just0 que a mi me hubiese- 
gustado que lo fuera y que, a lo mejor, se ha. 
excedido en sus criticas. De todas maneras, 
espero que despuds de esta exposici6n podamos 
liegar a puntos mds o menos de acuerdo, si no 
de acuerdo total, puesto que a lo mejor nuestros 
diferentes puntos de partida son notables, acaso 
si podamos llegar a ciertas h e a s  de coincidencia, 
por lo menos en ciertos i o p s  conscguidos por 
el Gobierno regional en ~ S ~ Q S  ~Iltimos cuatto aiios. 
Sobre todo, lo que a mi me interesaria mds, es 
que habldsemos de futuro, no de pasado. Que 
habldsemos de ese proyecto que fuekexpuesto- 
ayer por la rnaiiana enes ta  mjsma C6mara.s 
Y respecto a sus-palabras +inales de fortatecer 
!as instituciones y de generar mfianza en -el 
tejido social de esta Regibn, que duda cabe que 
esos forman parte tambih  de 40s objetivos. Por 
eso veo que hay objetivos coincidentes, acaso 10s 
rnedios que pongamos at servicia de e m s  objeti- 
vos no Sean coincidentes corn0 lo son esos 
objetivos. 
Y nada mAs, para terminar, Voy a dedicarme 
al Grupo Socialista, responder y exponer aqui 
que he tenido la enorme satisfaccih tambih de 
escuchac al Portavoz del-Gcupo Socialista y ha 
hecho una intewencibn ligurosa, exacta, adecuada 
y correcta; y en este8.sentido, solamente puedo 
f el ici ta de, -Sen0 r;Portavoz,. es to es contri b uir para 
que entre todos esta-Regi6n avance y lo haga de 
una manera mayor y mejor de como lo ha hecho 
hasta el presente. 
Muchas. *gracias,%.. sefior Presidente, Muchas 
gracias,. seiiorias. 
ConsumidoRs. . 
SRi7 NAWARRO34OLlN A {PRESIDENTE}: 
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Muchas gracias, sefior CoIlado. 
Turno de 10s Grupos, denominado de &plica. 
Seiior Rios Martinez, tiene usted la palabra. 
Porque va a hacer us0 de  ella, iverdad?. 
SR. RIOS MARTINEZ 
Sefior Presidente, seiiorias: 
Yo le dejaria a1 seiior candidato un tiempo, 
porque dos horas es u n  tiernpo suficiente como 
para poder tomar un poquico de mpiro. 
Yo creo que a usted9"le dpasa 3camo a estos 
jugadores de fiitbd, q u e  w a n d o  Ilega31 descanso-- 
toman vigor, y usted, pues,%-ha- tornado oxlgeno; 
ha tornado fortalera y ha venido aqul a la sesidn 
de la tarde rnejor que ayer, por lo menos desde 
mi punto de vista. Y le tengo que rrconocer una 
cosa: ha estado usted valiente, ha bajado usted a1 
terreno y ha debatido 10s problemas que le 
hemos pIanteado; otra cosa es que no comparta- 
mos determinados puntos de vista. Pero es de 
agradecer en un debate de esta indole que no se 
vaya uno por las rarnas y que intente, ademas de 
generaliar, concretar algunas posiciones. Es de 
agradecer y voy a intentar yo tambien responder- 
le; en la rnedida de lo posible, mantener lo que 
ha sido el discurso de esta mafiana que con el 
optimism0 hist6rico que nos caracteriza a las 
personas que estamos en Izquierda Unida, pues 
permita'me que le diga que miramos a! futuro, si 
no rnirdramos a1 futuro imaglnese que porvenir 
tendriarnos. En este sentido, con paciencia y con 
mafiica, pasico a pasico, pen> llegaremos a donde 
tengamos que llegar en Ia medida que e1 puebio 
nos vaya d a d o  su propio respaldo. 
Per0 antes de pasar a intentar defender cud1 
ha sido nuestro posicionamiento esra maiiana, a 
mi me gustaria, puesto que  han intervenido dos 
Portavoces y no he tenido el privilegio que el 
Portavoz del grupo mayoritario ha tenido para 
poder respondernos, pues hacer una peque& 
alusi6n a algunos que no5 han hecho referencia 
tambien esta mafiana. 
A1 Portavoz del Grupo Popular que esta 
mafiana nos hablaba de si 4zquierda Unida habia 
apoyado al P.S.O.E., no ,si5 -que die, .y p'alld, y 
p'acA, como no est6 61 aqui, -se ve que-ha ido a 
recuperar oxigeno tambien- pues decide que esta 
Cgmara ha recuperado t ambih  et trivium y el 
cuadrivium y ya, por Io menos, tenemos la epoca 
monacal tambih  aqui; , es-a decir, queBnoa hay 
nin@n probtema'. porque. esto de;. 10s + viejos 
complejos de si viene-lakojeria;ia rnds%ojeria, de 
si el apoyo sociaLesta mahana parecia,&orno si 
fuera bueno o malo, Mireusted;'las cosas no son 
ni buenas ni rnalas sino que se rebateh en fun- 
cibn de [os posicionamientos que en cada mo- 
mento se defienden. Una persona rebate un 
argument0 y asi sc rebate con 41. 
Poniendo apettidos y etiquetas, pues si-yo 
empezara a poner etiquetas ... mmo en m t a  
Regi6n nos conocernos todos y sabernos de d6nde 
venimos, pues algunos tendrfamos ?,que mirar 
algunos armarios que no nos gustaria mirar. 
Pew, en fin, en cuanto al Portavoz rnayorita- 
rio, hay una cosa en latin -yo no s.4 decirla muy 
b i e w  que es eso I de "explicatio mon*petita%.s&: 
exactamente; se 40 zigradezco.;.Ya-es -que ol- 
latin soy muy malo, prefiero las rnatemtltitks. 
SR. NAVARRO MOLINA ~RWDENTE) :  
No establezcan diglogo, seiiorias; 
SR. IUOS MARTINEZ: 
Bien, terminaba el  Portavoz del Grupo Parla- 
mentario Socialisra, diciendo el apoyo que le iban 
a dar al seiior Candidato, y yo no s4 si es que 
esa explicacidn era necesaria, o se hacia poque 
alguien la podia necesitar. En todo caso, parecfa 
16gico que si lo han propuesto, lo podfan apoyar. 
El empez6 bien, him una intervenci6n buena. Yo 
no sabia si a1 principio 41 era el candidato y 
replicaba ya a las demds intervenciones o no lo 
era, pero en fin, coma es joven, espcremosr 
encontdmoslo algunawez en alguna otra discu- 
si6n. 
Voy a entrar aI tema y at contenido de Io 
que ha sido la replica que el seiior candidato ha 
hecho a nuestra propia intervenci6n. 
Mire, yo no voy a entrar a esa posici6n de si 
el pueblo es mds inteligente porque vota a unos 
o es menos inteligente, si hemos rnirado a1 
pasado, si hemos hecho referencia. Lo le he 
hecho 35 citas a su intewenci6n, yo he terminado 
de leerme su intervencidn por segunda vez, 
despugs de escucharle ayer; por tanto, he inten- 
tado respondede a su intervenci6n, con mayor o 
rneno~airtud, pero he intentado respondede y ha 
interttado plantearlo mirando a! futuro, lo que 
creemos' nosotros que. puede ser las petyedivas 
de futuro de nuestra propia RegiBn. En cualquier 
cam, pues, a m i  me enseiiaron en matcmdticas 
que uno mas uno eran dos desde PitAgoras para 
a&&Ynire ustedplo de'4os avances, Io del paso 
at&:; lo-del pasokadeiante, es sencilllsima: de- * .  
uno+a cuatro v a m d s q u e  de uno a menos uno. 
Por.tanto: yo novquiero decir si tengo que preo- 
cuparme mds yo. por-* Izquierda Unida porque 
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nada mis que hemos subido a cuatco que otro 
que ha pasado de veinticinco a veinticuatm, ni 
quiero que usted se preocupe mas ni que tam- 
poco se preocupe por I IOSQ~OS,  porque a buen 
sepro que si por usted hubiera sido a lo mejor 
le hubiera gustado que no hubieramos sacado 
ninguno, pero en fin, digamos que  el puebto a 
tenido a bien darnos tres diputados m$s, y por 
tanto tenemos cuatm en esta Cdrnara. Yo conside- 
ro pot tanto que ha sjdo un buen resultado para 
Izquierda Unida. 
En cuanto a las grandes vittudes y 10s gan- 
des defectos, y si yo entiendo de psicologia o no, 
si usted estaba mas cansado o menos cansado, y 
si voy a estudiar me va a dar un uno o un dos, 
si yo le dijese las notas que Ie darlan en algunas 
pues entran'amos en una discusibn que no-ven- 
dria a1 caso. 
Varnos a ver el tema de  las cornpetencias que 
usted deda  esta maiiana. 
Mire, yo le voy a ser sincero, yo denot4 de su 
escrito, de su intervencidn y del contenido que he 
leido otra vez, que una cosa es la dedaraci6n de  
introducci6n y otra cosa es c6mo se explica 
despubs en el desarrotlo, y usted empieza la 
explicaci6n de sanidad diciendo: estamos prepa- 
tando la recepci6n de las competencias de sani- 
dad, Sin embargo en educaci6n no ernpieza ask 
que si la actividad complementaria, que si no 
que, que vamos a pergeAar no SC que estudio 
pam no s4 que valoraaones para ver si despues 
en el pacto ... Bueno yo entendk que e ra*un 
probfema no de prudencia sino d e  que iban a 
mirar mds esas competencias que las competen- 
cias de  sanidad, eso es lo que yo he traducido. 
En todo cas0 es una interpretacibn de lo que 
pudierarnos tener mds adelante. Lo dei pado de 
Estado estA bien, pem mire usted, al pacto de 
Estado se p e d e  ir de dos maneras: o mandando 
a nuestro jefe de filas desde Madrid o partiendo 
de ilusionar a todo un puebio de Murcia en 
construir un proyecto en donde todos y cada uno 
de nosotros seamos parte de ese proyecto. Y esa 
era la critica que yo le decia, que le decia ahora 
para el futuro y que le hacia de que  no se habia 
hecho de aquI a atrAs; se trata de sentarse con las 
fuerzas sociales Ids h e m s  politicas de la R e p n  
para construir un proyecto que discutir con las 
demds regiones en ese concierto, en ese p a n  
acuerdo a nivel del Estado. Y no se  est4 haciendo 
esa d iscusi6n. 
Aquf se discurieron Ten-su-dla en ~el-aiio 85, 
despds  en at@n debate querhernos -tenido.del 
estado de la Regibn, cuitles-pueden ser las rom- 
petencias a pedir. No entrWarnos en  -las ,valora- 
I 
ciones, vamos a sentarnos con la Administraci6n 
central a ver que vaIoraciones tenemos, pem eso 
e5 una lucha que va a venir despuds de decidir 
que camino adoptamos. 
Yo sigo manteniendo que l a . a f m a .  d d  
Estatuto de Autonomia es necesaria tanto para-las 
competencias como para la potenciaci6n4e esta 
C h a r a .  Personalmente cceo que -es 'mejo tem 
camino, pero no vamos a entrar a camino, varnos 
a entrar en compiornisos de hacedo. 
Usted tomaba ayer un cornpromiso: tres ahos, 
en esta Legislatura. Espe&mosIo,..y como vamos 
a ,star-a quLsentaditwsi m o  mnos:pasa :pad a,quem: 
eshremos..mirA&ola :.y tornando ,.med.ida&Mire, R 
le-vuelvo >.'a ..reafirmar..que lagoteendaci6n deJade 
Camara ~m7,;se ha. . ! .visto.~~uoctal~fuzida_sco~~l~~ ik. 
discusionespno se trata de .qu%~stedes,~omparez--.. 
can -aqui, noise trata .de...que mstedes-'no -Yengan 
aqui, s i '  ustedeswienen-cuando ustedes ,Io pid den 
o cuando se-lo piden 10s .Grupos Parlameritarios, 
o en coomparecencia o en interpelaci6n. 
El Programa de Desarrollo Regional no es que 
ustedes vengan despues de haberlo mandado a 
Madcd y despuds de estar mandado a .Sumpa a 
expiicarnos que es lo. que pone, es que dice el 
Estatuto de Autonornia que somos nosobs 10s 
que tenernos que  fijar aqui en la CBmara esa 
discusih, y no .lo hemos hecho, no ha habbida un 
debate en donde hayamos hecho. pmpuestas para 
introducir, para quitar, para abadir, para poder 
proponer: No lo .hernos . h e c h ~ e n l . e s t ~ ~ " € ~ ~ a r a ,  y 
no lo hemos hecho porque ,ustedesTaxtende la 
filosofia de.+,que ~tomo4ienen-las ,-riendasx.de la 
Cdmunidad Autdnoma y parten de-una filosofia, 
bajo nuestro punto de vista, de Administraci6n 
periferica mejomda, es deck, de una fuunci6n 
presidencialista y un  Consejo de Gobierno y 
despuCs aqui una Asamblea que tiene un papel 
determinado, fmb de 10s pados que U.C,D. con 
e l .  P.S.O.E. firm6 en su momento, dieron a1 
PZrlamento un vigor y . a  unas gobiernos otro 
vigor. Y vamos aqui por una via distinta a la de 
otros parlamentos, a 'la de otras comunidades 
autdnomas; -,Nosorros segujmos .defendiendo que 
han >-pasado. ya 10s cinco afios de '.sanci61i,-,que.; 
ponia..la Constituci6n,~.spa~ola y que ya eshora 
dewque.todos partarnos de .las mismas gosibilida- 
des: Poi. ello, sigo insistiendo que.,a esta C h a r a  
[e debc de  venir e l  Drograma de Desamlio 
Regional antes de aprobarse, antes, no despuds 
d e ~ u e ~ f f s ~ ~ d d e s d o ~ a a y a n  mand do a Madrid en 
ei mes~e.junio;srcomo~stedes . aben. r Es rverdad 
que: no'rhubo. tiemp.o,Je tcngo que reconocer que 
fueH.a 4inalesr.demna'  fecha y no faitando el 
diptadordue estando ,yo aqul, en esta Cgrnara, 
i 
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el primem, es verdad, en el segundo ya no 
estaba; pero no hubo esa discusibn, no se hizo 
esa discusi6n en la propia Cdmara. 
En cuanto a1 tema de 10s scwicios sociales, de 
si hemos tenido una est rumra  mds descentraliza- 
da o menos, si hemos defendido una filosofla ... 
La Ley de Servicios Sociales supusa u n  empeiio 
de esta Cdrnara - y  de 40s Gt'irpos que aquf la 
respaldaron con una voluntad t r emnda  de ir 
hacia adelante en una dinsmica determinada que 
no se han visto crecidas en aquellos primeros 
impulsos. Habfa una transitoria Anduso I que *' 
hablaba de las ,voluntadc~-ec~n6mkas, mo--nos-m 
fijsbamos en Ia financiacidn, ,tmtosdinerosmil- 
quinientos millones en no s4 qu&-afio ..., y des- 
pues no se ha seguido con esa cadencia. k' por 
mds que ustedes digan de que tenemos no s6 
cufintos centros, yo le puedo preguntar: iculntos 
de 10s centros, cuhntos, de 10s que p u d i h m o s  
llamar servicios especializados, tienen en cada 
uno de 10s sitios? $e cumple io que la Ley dice 
de que  cada comarca y que cada ciudadano 
reciba por igual?, ise recibe igual el tratamiento 
de las minusvalias en Caravaca que en Moratalla 
que en Cartagena que en Murcia?, ise  presta la 
misma atencibn al senricio de drogodependienies 
de cada uno de 105 sitios?, y aqui decia que 
hemos tradadado; bueno, esto de 10s trashdados 
en el tema de Yecla, aqul, permutado, eso de Ias 
permutaciones y la5 variaciones es lo del probie- 
ma de matangticits que a mi me p a d  en la 
Escuela de Magisterio. Bueno, hemos pernutado. 
Miren ustedcs, aquef centro era lntegramente de 
la Comunidad Authoma,  con veinte personas, y- 
"La Huertecica" creo que no es de fa Comunidad 
Authoma, que ustedes tienen concertado con 61; 
por tanto no es que .hernos trasiadado, hemos 
variado La filosofia y es lo que yo le discutia. Es 
que en Ia economia lo podemos dejar donde 
querarnos pero en 10s ternas sociales a quien le 
compete tomar la iniciativa es a la propia Admi- 
nistracibn desde una concepci6n socialista, mayor 
o menor socialdembcrata, progtesista, fijese usted, 
vamos a quirar 10s tintes-qrte &mgarnos, y es 
verdad que se ha ido reducienda paulatinamente 
esa propia realidad. 
Mar Menor. Mire usted,.hombre no me diga 
usted aqui con ese humor que+ha usted le ha 
caracterizado en su intervenci6n anterior que 
bueno, es que habia una isla que era la Isla del 
Cicrvo pem que un senorchaachado alli m a s ,  
gravicas, y con esas gravicasha salido un camhi-* 
co. Hombre, porque Ias cosasmo-se&acen porque I 
s t  dig0 yo, si alguien ha hechowo es porque a 
lo mejor ha pensado: hmnbret~dIi,,rnira que sitio 
fabuloso: buen sot, buen clima. Hombre,.cs 'que. 
usted tiene la responsabilidad, es meter una esa 
y sacar aquello que han echado alli, su obligacidn 
como Gobierno es rectificar, corregir-io que-se ha 
pfodacid0, no" cs dejarlo c6mo est$ "-dig0 u. yo:, 
poque sirno lo h a c e u t e d  iquien-lo va a*hacer?- 
iSltlimas,.todos .para altA en pandilla paramtuar?i- 
H6rnbhe, ".el tema .... de' que usted decia que  qhay 
actuadones, e n 4 0  def-.Mar Menor;-.vamos. a ser 
serios, yo no voy a entrar en si el Tribunal 
Supremo tiene que decir si es una laguna o no 
porqumya Io ha dichm+.usted,-pem en'cualquiecsl- 
caso,,&ot~~b&; ,ia verba" @ea dichaque ia .puefita;i: 
en mar&aT-de estil'ley ha -estado .Wnad& 
Mirerusted, no esAo'mismqrun 'plan de depu- .' 
raci6n'que;lin.plan .de saneamiento@obat. En esc e- 
plan ~dtK sarteamicnto-global no. solamente va ia 
depuraci6n no sdamente 'van 10s emisarios, no %. 
solamente van unas.-determinadas . actuaciones, 
van, y le 'he leido esta mafianit, p e s  desde fijar 
10s vaIores limite y valores @a de Ia calidad def 
agua, ver la ernisi6n o la recepcidn que hay de 
contaminaci6r1, incluso Io que habtbl5bamos del 
propio Llano del Beal, tambien la propia actua- 
ci6n que podemos tener, que puede haber si 
entra a lo que son aguas subtenfineas puede 
terminar en el propio mar, puede terminar 
perjudicando io quwes la propia laguna o el 
propio mar o como le quieran denaminar. 
Olvido, hombre, el olvidq de lo de El LLano 
yo Ie L?o-mprerid6* a usfed quewsted dice que ya 
Io ha I dicho-.:mmchas .veces, -porque aqui unas 
veces hablamos pero yo .no st57ia que ustedes 
dicen que ya est&; Lddnde esfA la maqueta?, iquC 
casas?, id6nde se van a hacer?, jc6rno se van a 
hacer?, icon que caracteristicas?, iddnde est6 ese 
proyedo y prograrna que el sehor Calem decia 
que apoyaba Io que decia el seiior Collado? Y o  
no .he V ~ S ~ Q  todavia nada concreto, he visto ideas, 
hace tres aiios tambidn vi otras ideas, pero 
conc~c ibn  no he visto. Y le he dicho que es un 
problema que afecta rnucho a1 dinero, la sierra 
minera o la regeneracih de la sierra signifka 
unhqwoyeccidn o no de actuaci6n de ocupaci6n 
de-ocio u de di~rersificacidn ecan6mica que  tiene . 
que-ir plantead$.,no.,.lo he .oido y eso son mu- 
chos-miles :de-millones.' 
MiwtiSted,'la. mayor actividad ecan6mica que 
se va a poner en marcha en esta Regi6n se va a 
poner en marcha en esa zona, si hablan ustedcs 
de -ocho.-.miltones.~de~tmetros en La Uni6n y seis 
= iniildrfes de metrosw~ ,Cartagem, catorce millones 
d e ..m c tr0s.d ewe&lificaci6rt, iho m b re!, nad a m b  
que -enr'gesti6n .I,. del-ssuela: estambs hablando de 
cuatrocientos.-o .-quinientos m ii miltones de pese- 
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tas, en gesti6n de suelo: construcci6n, infraestmcr 
tura, promoci6n; hombre, no es pecata minuta 
ieh?, no estamos hablando aqui de un pequefio 
olvido, estamos hablando bajo mi punto dc vista I 
rnodesto y m8s o rnenos alejado. 
General Electric Hombre, ha dicho que ya se 
pone en marcha. Hombre, General Electric se  
pork en marcha pero usted hablaba, o aqui se le 
dieron una sene de incentivos a travQ.de*tiento 
y pic0 mil millones para una inversi6n de tres- 
cientos doce mil millones que iban a ponerse en 
marcha en el aAo 90 y afio 91. Estarnos en.el 91 
y se anuncia ahom una planta que va a agataac., 
aproximadamente unos diez mil millmec-de -r 
pesetas, y yo quisiem saber. cutintos puestos..de - 
trabajo va a wear esa p h t a ,  cudndo se va a 
poner en marcha, que realidad tiene. Hombre, si 
no hay una variaci6n de Ia politica econdmica y 
de la actuacih del Gobierno regional, dam que*-  
incide, otra cosa es que es 16gico que al que tiene 
una pajica en el ojo no quiere menearla par si 
acaso le pincha mucho m6s; I6gico que pretenda 
mantener una realidad distinta y que usted 
quiera valorar menas esa propia actuacibn. 
El terna de la economia. Mire, yo le he ofdo 
a usted un analisis y me va a permitir que le 
diga que sigo entiendo esta broma de si su 
actua 66n  politica es intervencionista, despu6 de 
leer el documento yo no s4 ddnde aparece Ia 
intervencih, no s6 d6nde aparece la intervencidn 
como no sea una intervenci6n quidrgica de 
Gltima hora pero muy pequeiiita ieh?. Intewen- 
cionista, pues ahi habIa de dar dinero, de Ia 
iniciativa privada, no s4 que, no s4 que actuacih, 
cosa que puede ser normal o no normal. Usted 
ha hablado de1 I.P.C., usted ha hablado del P.LB., 
usted ha habiado de parametros que miden e1 
crecimiento econ6micu de la Regi6n. que es 
verdad, pem el crecimiento econ6mico de la 
Regitin no es askptico, la economia no puede ser 
aseptica, la economia tiene una proyecci6n politi- 
ca e incluso ideol6gica en 10s intereses de' la 
gente, y yo le he dicho que la proyeccih social 
de ese crecimiento de la economia no io hemos- 
revertido en la Regi6n, y le he dado parametros - 
dice que tenia que corregie per0 si estuviese e l  
Consejero, q u e  si est&, d e  Bienestar Social aqui le .+ 
podria d e c k  j e s  verdad o no que en Ia-RC@+n 
hay tin 25 I de ciudadanos que estiin en e l -  
umbral de la pobreza y que hay 66 ndcleos que 
estirt afectados de ello? jEs,ese+.unlpadrnetto + 
para medir si. ese~crecimiento~,econ6mico~~os~eeni-~ 
do en 10s Clltimos cuatro".a~osdlegaraJ~Odos, o ~ 
no?, si hemos crecido par Zencirna dev4a.=media.T- 
nacional, que es verdad -que hemos-. m c i d o k  
econ6micamente p5mo es posible que el salario 
medio de 10s rnurcianos sea l a  penfiltirna regibn 
en media salarial?, ~c6rno es posibte?, @mo es 
posible que los accidentes laborales, y hay un 
informeque me acaba de mandar el Consejero 
de salud-saliente, en donde habta detrrecitrriento 
de 10s acadentes laborales, y 10s aocidentes- 
laboralcs.mortales y graves han crecido en el aAoSr 
89" sobre- 10s aiios antenorap y -enzl-aiio-90" 
tambiCn? Si han crecido 10s accidentes laborales 
es porque el cwcimiento Lpam qui&?, y eso res lo 
que-difeerencia-una poIltica liberal de una politica 
progr;esiva;.socialdern5mta D mmo la queramas ++ 
Ilamar,,una polltica,&istrib@a endos efectosp 
crecer r debe signifidar I gut- crWm0s;el miU6n p 
sesenta y tres .mil halAtantw que 'tiene"1a Regi6rc;;P 
eso es Io que deb?- signtfi8ir- el ?mdmientov 
econ6mico, que-llegue a todos-y cada uno de Ios-* 
que partidparnos -en .la lactivida&.econ6mica. 
Precariedad en-elMempled, primera regi6n en 
precariedad en el empleo. Mire usted, en el afio 
90 ciento cuarenta y dos mil mntratos seen ei 
Institute Nacional de Estadistica, perd6n, el 
INEh4. De esos ciento cuarenta y dos mil sda-  
mente tres mil dento nueve han sido estables y 
fijos. Son datos constantes iTendremos .que 
plantearnos que debemas de camgir esa precarie- 
dad en et empieo? 
En suma, lo que le estoy diciendo es que la 
inversi6n que estA creciendo, el crecimiento que 
ha tenido la Regidn,~esed'~I,B..que ha mcido, ese 
I.P.C. y todasxesas cosas que usted dice que son 
macrociftas no .pdefin>n -en si -un crecimiento 
progre~ivo~o un crecimiento-para 10s de siernpre, 
poque yo quisiera saber si todo lo demas no se 
distribuye, d6nde estA e1 dinero que ilega. 
Pot illtimo la politica social. Lo del LM.?. 
Mire usted, no vamos a discutir esto porque el 
acuerdo d e  la P.S.P. que ustedes firmaron con 10s 
sindicatos significa ponerlo en marcha. YO s6 que 
cuesta trabajo, yo se que  hay que llegar a las 
bolsas de pobreza para que se puedan solicitar y 
que eso va a tener su tiempo y que hay que 
cornprometer a mucha gente, noasolamente a 10s 
propias gobiernos municipales 'y regionales sino 
tambih a IaTmpia estructufa social: sindicatos, 
orgapizaciones sociales, ' etc. Pero ese plan de 
ernergencia;.ese 4.M.J que significa unos volbme- 
nes-de dinero debe de posibilitar, a su misma 
vez est4 insertado dentm de una poiitica giobal 
dcintegracih,  aquet adagio que creo que no es 
de%qqi;c-essrhino, .de en &gar de darIe un pez 
ensefiarle-a .pescaw-No; no zse trata de que le 
de'rnosa una>igepte que  p estA en la miseria un 
rnantenimicnto-n {a ,miseria, lo que tenemos que 
1 . .'.+ 
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intentar es que se acabe con. esa miseria,- ir 
introduciendo politicas que corrijan esas margina- 
ciones y les incorpore a la parte de nomalidad, 
de generalidad. 
En cuanto a la educaci6n de 'adultos no 'voy 
a detenerrne muchfssimo. Voy a terminar en-lo  de^ 
las diez propuestas que usted-hacia--Yo creoqm 
usted ha sido valiente en cuanto a lasLpmpuestas,,. 
que ha hecho, a la aceptaci6n de tres grandes 
cosas que yo m o  que ha recogido; el tema de la 
atencidn primaria yo quisiera.decirle a usted que,. 
en un debate en esta Cdrnara; conmfgo, en -e! afiia-. 
88, en Ia compareencia,. en :la dis,~usi6n:~deAas~-. 
propuestas presupuestarias,,r.fijese; yo pmpoda: i
que en cuatro ahos Lle@rarnos--a toda la pobla- 
ci6q a1 cien 'por cien de la poblaci6n en 'ta 
atenci6n primaria, en el afio .88, y me ,respondib .. 
el Portavoz socialista: Pedro Antonio, lo que 
propones para cuatro anos lo vamos a tener 
nosotros en dos. Eso me respondieron aquf en- 
esta Chrnara, estfi grabado en et diario de  sesto- 
nes, Io ma10 eo que hart pasado 10s dos aiios y 
no se han cumplido las previsiones porque han 
variado 10s objetivos que en cada uno de  10s 
sitios existen. 
EI ferrocaml. Yo creo que el compromiso de 
una valoracidn, un proceso autondmico con 
valoraciones plurales es positivo, la reforma de la 
Ley de Regimen h c a I  es positiva, el cornpromiso 
92 o 93 de  cubrir a1 cien por cien de la poblaci6n 
la atenci6n primaria de la salud es positivo, hay 
otras cosas en las que tenemos diferencias toda- 
via, per0 diferencias que en el curso- :de'is,los:. 
cuatro afios y en ia evoluci6n de la gesti6n que 
aquf tenemos van a ir encontrando mayor o 
menor respuesta. 
Es por ello que a pesar del acercamiento que 
se ha producido yo no yuedo producir, o decir, 
o anunciaries a usted y a su' Gmpo el voto 
afirmativo o a favor del candidato que se nos 
propone, pero tambien es ldgico que nos pense- 
~ Q S  que tampoco el voto en contra pueda ser 
una soIuci6n. 
Nada mAs seiior Presidente, .nada - mas seno- 
rias. 
SR. NAVARRO MOLINA,(PRESIDENTE): 
Muchas gracias, senor Rios. 
Por el Gmpo Parlamentario Popular el seiior 
Calero t i m e  la palabra .... 
SR. CALERO -RODRIGUEZ: 
Muchas gracias seAor Presidente, . 
SeAoc candidato, su seiioria ha contestado a 
10s dos Portavoces de 10s dos Grupos de esta 
CAmara que son socialistas, iba a dedc 10s dos 
G ~ ~ o s  de !a oposici6n; pek  TOY a adarar las 
cosas, de 10s dos Gmpos que no son 3ocialistas. 
Ha contestado pdmero ron-ter?ntnas genecafes y 
hay algunas cosas que ha-dicha'bsted a1 Pdrtavoz 
de Izquierda Unida sobre Ias-cualestendd que 
pronunciame porque t a m b i h  ha hecho alguna 
ref e re ncia . 
Ha ernpezado su sefioria, hablando de que  
tenla 4a impresibn; o la c e ~ e q -  o ta evidencia .de 
que -no hadido. una crEhi-*al qrog- ip~$  Ioqque 
hemos ?led16 esta mafia%%' aq@f:siiio rtna d t i c a  
a1 qasado. Y yo-quiero-mclararle wna..aresti6n, 
sefior Cofladu; cstAbamos hiblmdo de confianza 
y estamos hablando de confiaaza,& mnlianza 
que. debe mediar7 en ilassrelaaimes*entre una 
persona que.rrspira a ser Wsidente de -la Cornu- 
nidad Aut6noma y una CAmara que tiene que 
o toqhe la  o no, y permitanme ustedes que 
apure una rnetAfora; la confianza, la vieja fiducia 
mmana, t ambih  existe en otro tip0 de relaciones, 
pur ejemplo en un contrato de pdstamo. ha@- 
neseivlshd sehor Collado que usted ha pedido un 
p&stamo-hace cuatro aAos a una entidad banca- 
ria y que no ha pagado 10s inlereses y que no ha 
pagado ias amortizaciones del capital, y a1 cab0 
de 10s cuatro ados viene de nuevo a ese banco 
a pcdir un :pdstamo-iCdmo quiere usred que 
tengarnos confianza si usted no-haamplido? Yo 
le he seAalado>esta manana trelEta-y siere incum- 
plimientos y despuCs*de . su in famaddn he 
seAaIado mas, pero despu6 de la ioformacibn 
que ha dado Ias he dejado reducidas en treinta 
y sietc; es deck cada cuamta  dias de su manda- 
to se ha producida un incumplimiento. Como 
usted comprmderA estA usted en la iista de 
morosos, de morosos politicos, y e l  banco, en este 
cas0 €a Cgrnara, no le guede dar el prestarno 
porque no Ies inspira confianza. 
Se ha referido despuks a ta valoraci6n de las 
urnas y ha denido un lapsus, un lapsus democd- 
tico disculpable poque son muchas horas de 
debate.-+Ha-diFho que  la ciudadanfa es inteligente 
poque le ha votado al Partido Socialista; que 
quierewlecir,pxqud ~~on-blo  inteligentes [os que 
votan a1 P.S.O.E, a que s61a estdn informados 10s 
que votan a1 P.P? Yo le quieto decir una cosa, y 
es que en estas decciones, perdbn, en este debate, 
tenemus que fhablar de incumplimientos par una 
radrgko -si&quieten .par dos- ramnes: psrprae 
us~edescdurante.-la-icampaAa electorat han rehui- 
do,,y usted personafmente, ha .rehuida 10s deba- 
tes en *directmy por io ranto*hay que tener [os 
.. 
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debates en direct0 aqui ya que no ~ O S  han queri- 
do tener en la campafia electoral, y en segundo 
Iugar porque ustedes en la campana electoral se 
han dedicado a hacer promesas y no ha rendir 
cuentas que es lo que se time que hacer cuando 
se est& en el Gobierno; por eso ahora hay que ir 
al debate drrecto y ahora hayque.it.ertdir cuentas. 
Esa es la raz6n de que tambih .habiernos del. 
p asad 0. 
Yo no voy a explicarle ni a usted ni al sefior 
Ortiz lo que es el voto popular, pero es una 
expresi6n por todos conocida y por el seiior Ortiz 
tambih, cuando yo he dicho que el voto populac,., 
mayorihriamente no es del Partido Socialista, 
quiere dccic que en esta Regiidn hay mis,de 
cincuenta mil, cerca de cincuenta mil votosjaque 
no son socialistas en diferencia, quiere decir, que 
. la surna de todos 10s votos no socialistas supera 
en cincuenta mil a 10s votos del Partido SociaIis- 
ta. Por lo tanto, trstedes no han ganado las 
elecciones en voto popular, lo he dicho asf, y esa 
es la expresi6n que se utiliza en el Idxico politico 
normal y todo el mundo sabc la que es eso. 
Sobre el Senado. Desde luego yo no estoy de 
acuerdo, y q u i d  nosotros tampoco tengarnos 
capacidad de decisi6n en la reforma de la Consti- 
tuci6n. Nosotros, desde el Partido Popular, a 
nivel nacional, entendemos que es necesaria, 
entendemos que es necesaria para que el Senado 
se convierta en la CAmara de representacidn y le. 
voy a decir una cosa: no respeta mds la Consti- 
tuci6n quien la sacraliza sino quien quiere hacerIa 
operativa y adaptarla a !as nuevas necesidadess 
La constitucidn de  10s Estados Unidos 1Ieva dos 
siglos largos de vigencia y ha tenido rnuchas 
enmiendas y es la constitucidn escrita mds anti- 
gua del mundo, y nosotros no vemos ningin 
inconveniente en reformar la Constituci6n y 
mAixirne cuando la propia Constituci6n prev4 sus 
propios mecanismos de reforma y no hay que 
sacraIizarla, deck que ese texto nu se toca. 
M a r  Menor. Bueno, usted me ha hablado en 
lenguaje de ge6graf0, yo se lo  digo en lenguaje 
de jurista y est0 es una anbcdotai juridicainertte 
es un mar y eso tiene una gran importancia, 
porque aunque 10s ge6grafos digan que es-una 
laguna Iitoral o no, juridicamente es un mar y sea\ 
le aplica l a  Ley de  Costas, ny La Ley de aguas 
interiores, a1 sec un mar. Per0 en fin, cso no 
tiene importancia. Yo le ruego que para que [os 
murcianos sigamos - teniendo clams- IasrPideas b 
cuando se refiere al GMar-Meno~&abla~del~ marr": 
del Mar Menor. 
Ordertaci6n territorial,! Me i alemr,de.+ que4 
quieran ustedes respetatcla autonornfa *de* *Ios 1 
L . *  
municipios-cuando va yan a dictar 10s instmmen- 
tos de otdenacih territorial y que quede en el 
diario de sesiones, parque a lo largo de esta 
legislatura se lo varnos a recordar todas y cada 
uno7 de 10s miembm ,del Grupo Popularb- y 
cuando ustedes tengaan ciertm ribetes de-centralis- 
mo autonSmico nosotms Ie vamos a recordar que 
la autonomia municipal es anterior y es miis 
natural que la autoonomia regional, se lo vatnos 
a recordar y me alegro de que lo haya afinnado 
poque  va a ser un leitmotiv de toda la legisla- 
tura en fste$sunto:Q 
Llanodel&&t. Usteddo ha sludido,como que+ 
efectivarnente *nosotros estamos de ;.acuerdo, .y 
e f e c t i ~ a m e n t ~ ~ . e s t ~ ~ o ~ ~ d e  acuerdog creembs que- 1 
la democraciass io suficientementemadura mrnc - 
para que podamos ponemosn. de amerdo en 
aquellas cosasque son de sentido com6bNos 
parem- sensata la iqxqmesta del Gobiernot y 
adem& nos -parem wnsata porque La idea origi- 
naria de esa soIuci6n h e  det presidente del 
Partido Popular de Cartagena, don Antonio Luis 
Cticceles Nieto, y actualmente jek de la oposici6n 
en el Ayuntamiento de Cartagena, que l a  lamti 
tres afios antes de que el Gobierno adoptara esa 
decisi6n. @no no nos va a parecer bien la 
propuesta del Gobierno si ustedes cogieron la 
idea nuestra?, acertaron capiando y nos parece 
muy bien. 
No voy a hablarsobre e1 porcino p o q m  yo 
no me he referido en  el discursoduqorcino, me 
parece muy bisn que el sector est& muy biew me + 
parece-*stupendo que y a  no haya peste-ilfricana 
y no habd peste azul tampoco en el porcino 
porpue no se van a importar lechones de Alema- 
nia, espero. 
Con respecto a la economfa me da la raz6n 
me da la razdn. Efectivarncnte crecemos, pero no 
crecemos suficientemente, ha wconocido aIgunos 
de 10s estrangulamientos que ponen en dificultad 
la economia nuestra, nuestm progreso econ6mico 
en el futuro, pero sin embargo dice que el I.P.C. 
es malo pero no es tan malo porque, bueno, e[ 
que suba el I.P.C. mas e n  estabRegi6n-pues es un 
dato secuencial que %hay que conlemplar semen- 
cialmcnte, dice +el-seiior candidate; lo que pasa es 
que,eI I.P.C. esTel precio de la cesta de la compra 
y vaya usted a explicaries a las mujeres que 
tienen que ir a1 mercado que cuando le suben 10s 
precios al consumo y la cesta de la compra, pues 
que-ess-Aay-que wedo-en plan secuencial .y que 
tampoco es-* tan importante. En esle sentido, 
cuando-ustedde ha ipuesto optimista incluso en 
el -asunto dd4.P.C.; qerdbneme usted la broma, 
pem rnedha .parecido usted rnuy mamista, marxis- 
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Teartsfefencias. Plies espererilos que sea con  I 
reforma def "Estatutod esperemvs ;qumsea con 
refoma-.rdel&staatuto~ La -via :del . 150- es una 
delegacib~x- time- cardder provisional y no hay 
ninguna raz6n para que la decisi6n politica a 
nivel nacional sea Ia del 150 porque es provisio- 
nal, porque ya han pasado 10s aiios necesarios 
para que nuestra Comunidad, del 143, asuma con 
plenitud 1as competencias que le correspondan, y 
Jose Maria Aznar,- Presidente de Castitla-teh, 
efectivamente se opus0 a que su Comunidad 
AuMnorna fuese tratada indignamente y se le 
tratase de dar, d e  una forma provisional, a Is 
que tenfa pleno derecho a adquicir.la 4tularidad 
plena. Y s e g h  yo, y no segfin-Alrnunia, y segian- 
yo, quien-ha frenado el proceso de las autona- 
mias, quien ha-dicho quem1 hablar, que ni una 
transferehda mbs, ha sida don Alfonso Guerra. 
Luego es que se dice que 10s socialistas siempce 
han sido sensibles al proceso auton6mic0, no 1~ 
hadicho  suseAoria,do ha dicho el setior Ortiz. 
Yo tengo-que decirque regionaiistas quien ha . 
sido toda% vida ha sido el centro-derecha, y aht 
estdn 10s partidos nacionalistas que no son 
2 -  
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ta de Grouch0 Marx, no de Carlos Marx, porque 
dicho usted prosperamos, hemos pasado de la 
miseria a aIcanzar ias miximas cotas de la pobre- 
za. En fin. 
M e  parece muy bien que se levante el velo, 
que se vaya levantando el velo y que haya en - 
esta Regi&n, igual que en Ia ciudad de Murcia y 
en la ciudad de Yecla, un Gobierno con apoyo 
social comunista: me parece muy bien. Nosotros 
sonos pues la oposici6n, la dnica. 
En cuanto a la dicotomla pmgrama-candidato 
de que su sefioda me ha hablado, p e s  bueno, 
u s h d  tambiCn ha estado did&&co. Yo" he apren-* 
dido esta tarde que hay un matidaje~ndisoIubte,- 
ni siquiera se le puede aplicar la ley Fernandez- 
Ordofiez del divorcio, un maridajw indisolublc I 
entre el candidato y p r o p m a .  Tarnbihvha sido 
didactic0 su sefiotia y le agradezco la a d a r a c i h  
En cuanto a la poIltica institucional&a cogido 
el rdbano por las hojas porque ha dicho su 
seiioria que es poco reivindicativa, o sea,que- 
nosotros hemos dicho que es poco reivindicativa, 
y se ha acogido al informe del Ministerio de las 
Administraciones Pirblicas que yo lo daba sirnple- 
mente como un indice pero no como un dato, 
porque he repetido, he dicho esta rnaiiana, y 
repito esta tarde, que la Iisra de agravios en 
nuestras relaciones con Ia Administraci6n de1 
Estado es una lista larga y es una lista, si me 
apura, rnuy dolorosa. 
Se ha referido a la sanidad. Que' si han sido 
reivindicativos, cIaro que si, y ha tenido proble- 
mas el seiior P k e t  Espejo con al&n alto dirigenr 
te de! Partido Socialista que ahora est4 en la 
cbpula del poder del P,S.O.E., y en el aempuerto, 
que han sido reivindicativos, clam que si, lo que 
pasa es que despuCs vino el Ministro de Trans- 
portes y le dijo que no. Es decir, el hecho de que 
ustedes Sean reivindicativos o no, de que haya 
mucho chau-chau pen, poco resultado, lo que 
hace a Ia sociedad preguntarse es para quC 
queremos que Sean ustedes reivindicativos si no 
consiguen nada, porque mucho hablar pero poco 
dar nueces, y la verdad es que tadrts esas actitu- 
des reivindicativas hay que demostrarIas con 10s 
hechos y no con las palabras. 
El plan de defensa de avenidas estaba ignora- 
do. El plan de defensa de avenidas, vamos a 
acIarar a la opini6n pdbIica, es un plan elaborado 
por la U.C.D. en el aiio 1976, 1975, y que estuvo 
otvidado por la administracidn socialista hasta 
que en el aiio 2986, e n w n  debate.en.elCongrtj!so.e 
de 10s Diputados. en octubre,-Ileladd~~por mf, se - 
resucitb y se pus0 en marcha, Per0 eswn plan 
de la U.C.D. que ahora se estg ejccutando y que 
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socialism que tienen una,gzlan tradici6n. Ustedns 
siempre han sido centralistas y en esta demomap 
cia instaurada en 1976 ustedes lo demostcaron 
suscribiendo la L.O.A.P.A, la Ley orgilnica de 
armonizaci6n del proceso autoon6mic0, que era 
una ley eminentemente centralista y quesusuibi5.- 
la U.C.D. y el Partido Socialista y no fa entoncew 
Alianza Popular que.dijoque @sa .ley era incanstid:* 
tucional, y hubo u n  recurso, d e  ,incamstitucio-a 
nalidad interpuesto por el P.N.V. y por Conver- 
genua y Uni6n y lo ganaron y la L.O.A.P.A. se 
dedar6 h-tconstitucionaL. porque era centcalista, . 
siguiendo la tradid6n de -ustedes, +lo q u e . , p a '  
que se han amoldado ustedes a unos t iempos9 
ahora si defienden-las autonomias,* pem mo-nos I 
digan que tierlen ustedes e1 monopolio poque la 
tradici6n la tenemos nosotros y no ustedes. - 
En cuanto a1 empleo me da la razhn, el 
empleo va ma2 existe una situacidn de desem- 
pleo importante en esta Regidn y dice que es que 
ha aumentado la dernografla, t ambih  es verdad 
que ha aumentado la economia sumergida, y ahi 
no lo h a  dicho su seiioria pew es que esa es otra 
de las razones. 
Y con respecto a1 INFO, pero bueno, es que 
a mi me sorprende que yo tenga mis  informa- 
ci6n que su seiioda, est0 es que es sorprendente. 
Siendo usted el Presidente del Gobierno de La 
Cornunidad Aut6noma, hasta ahora, teniendo a 
su disposici6n a m6s de cuatro mil funcionarios 
y teniendo un mont6n de posibilidades de reia- 
cionarse con todos b s  agentes sociales, i d m o  cs 
posible que se sorprenda usted de que en el 
debate de esta rnaiiana Le diga yo que es.necesa-r 
rio dotar a1 INFO con tres mil quinienros millo- 
nes de pesetas m& para apoyar a las empresas?. 
Pero si eso se lo han dicho a usted, si se lo han 
dicho ya, si  se lo han dicho las organizaciones 
empresariales, no se haga de nuevas y varnos a 
pensado, pero usted lo tenia que haber pensado 
ya antes no espere que se lo diga yo aqui que 
hay re presentantes de las organizaciones empresa- 
riales y saben que La modernizaci6n del tejido 
industrial exige que se idate alydNFO de mdsvs, 
fondos. 
Agricnltura. Bueno, ,enq+mltura &usted no. 
ha entendido lo que he dicho ni ha leidr, bien io 
que  yo he escrito en el discurso. Yo hekdicho que 
no, que el diagnbstico no era completo, que habIa.- 
que ahadirk muchos mas datos y he aiiadido un 
conjunto d e  datos para que el diagndstico fuese 
cornpleto, y he- dicho q u e  *hay :qu.t*hacer mils-" 
cosas de las qlre*estAnbxrstedes.*-proponiendo ,en, , 
el prograrna Iefdo ayeGqy tambi6nrhe.dicho en 
tercer fugar que se ha+hmnpiido Podo;absolutac 
. 
mente todo lo que se propuso en 1987, 10s diez 
pmros que se p r o p u s i m ,  En cuanto a la meera 
de 10s regadios tradicionates no d i g  usted que 
es competeencia de la Confederaci6n Hidmgr$fica 
del Segura porque es que-en su discurso, en el 
diario de sesiones de s u  discurso: del 37, usted 
lo prometi6 y yo mmo lo pmmetib en 1987 se4o 
hemcordado hoy, pew lo 1pmmeti6 "y entomis 
no-dijo que era cornpetencia de La Confederaci6n 
Hidrogdfica del Segurar Es que .est0 es una 
forma de echarle siempre la culpa a alguien, si 
las cosas van mat tiem, la  culpa la sociedad, o la 
Canfederacidn Hidrogr;gfih, o elzEstado, o 10s 
rnunicipios que no cahtmtzn. UsttHW~~unca son 
respunsables de nadax 
enkendido perfectamenteYe1 -planAe. adaptadcjn 
industrial competitiva.3 Yo lo habia,entendido 
muy bien esas lineas .hQfizontaks, esos 7 ejes y 
esos sectores -y usteddo-ha reptido, y yo me 
alegro de que usted asurna aquf el cornpromiso 
de cumplr lo que dijo en Abarfn, durante esta 
carnpafia electoral, sobre Ia industria de fa made- 
ra, pero tarnbien he serialado U A  conjunto de 
incumplimientos en materia de industrias y eso 
hace que nosotros no podamos tenec confianza*en 
materia de industria porque aqui tambien es 
usted maroso, ha incumplido sus cornpromisos. 
Y lo hernos dicho antes, pero no tengo par que 
repetirla. i S e  ha- creado la sodedad p6blica 
asesora de las ernpresas .en materia energdtica?. 
No, Pues-he  cornpromtido por'su-. seiioria *en 
1986 y norla ha creada:ba'eno, y podria citarfe-1 
un monthn. 
Vamos al turismo. Por ejernpIo, ise ha creado 
el ente de cornercializacidn turistica de estrudura 
mixta?. No, y lo pmmeti6. $e ha elaborado el 
plan genera! de ordenaci6n turistica, que  es un 
instrumento clave para el turismo en esta Re- 
gi6n?. No, lo prometi6 y no lo  ha amptido,  es 
usted moroso polfticamente tambitn en turismo, 
y ademis se demuestra que ustedes no creen en 
el turismo por el hecho de que en 1989 el presu- 
puesro de la Cornunidad Aut6norna para turisrno 
tenia setecientos millones-de pesetas, y en 1991 
doscicntos cincuenta millones de  2 pesetas. Noh 
cceen mtedes err las posibdidades del turismo. o 
no* Ias cstan cumpliendo. 
Sobre medio ambienteybueno, pues, ha habla- 
do de La desertizacibn, que efedivamente no se 
ha hecho nada, de 10s acuiferos, que se estA 
intentando,< de las. depradoras. Bueno, yo le 
aconsejo que cuando .pqsen-por Mula o por la 
carretera de  OS Bafios~dei,Mula, pues que abra 
usled la ventmilla de su,,autombvil y vera c6mo 
En manto. a industria; pues&uenopyo habbx 
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funciona la depuradora de Mula. 
En cuanto a las camteras reconoce que van 
mal, que queda mucho por hacer. Desde luego el 
balance entre Ias promesas y !as realidades, el 
balance entre lo que prometi6 y lo que realmente 
ha hecho es completamente negativo.. 
El puerto d e  Carkagena no es su cornpetencia, 
ya lo $6, pero no es su cornpetencia otms asuntos 
y hay que ir solucionfindolos poco a poco. 
La sanidad va mal, hay que asumir Ias corn- 
petencias con daridad, hay que conseguir una 
coordinaciSn de  las competencias del Estado pero, 
mientras tanto, conseguir una coordinacidn real 
para que no existan disfirncionalidades aunque a 
su sefioria ya no le va a cornsponder, me parece 
a mL pero vamos a intentar, porque es el enfer- 
mo e1 que est6 pagando todo esto, y desde luego 
la sanidad es un problema demasiado grave 
corn0 para que nos desentendamos de 61. 
En cuanto a las desigualdades. Hombre, yo 
que he tenido mala intenci6n a1 deck que s610 
dietiseis lineas dedicadas a las desigualdades. 
Pues si, clam que he tenido la intencidn adecua- 
da a Ia que le corresponde a1 portavoz de la 
oposici6n. Yo no estoy aqui para hacer feliz a su 
sefioria, estoy aqui para hacerle la vida infdiz, no 
fdiz,  para que uskd se sienta hostigado y presio- 
nado, no para que se sienta relajado y feliz, y 
cada vez que pueda le voy a amatgar la tarde, 
seiior Collado, no crea usted que yo estoy aqui 
para hacerle a usted feliz. 
Las diecis& lineas san muy pocas, pero es 
que, ademas, son exclusivamente metodoldgicas. 
No ha dicho c6mo va a acabar tan las desigual- 
dades y lo cierto y verdad es que durante estos 
~ltimos cuatro afios hay mas pobres en esta 
Regi6n que habia antes, y tambiCn hay m6s ricos, 
pero hay rnuchas riquezas que son especutativas 
y que han nacido a1 arnparo ... y por tanto esas 
desigualdades hay que acabar con eIlas, ttene que 
haber menos pobres y time que haber rnenos 
riquezas rapidas en esta Regibn. 
Voy a tenninar ya, seiior Presidente. 
Trabajaremos juntos en Universidad, trabajare- 
MOS juntos para conseguir mejor deporte y en 
consumo, pues, la lista de incumplimientos ~ 
procuraremos que las vaya cumpliendo. 
H a  eludido el asunto de la vivienda,-lo ha= 
eludido por compiet~, IIQ ha querido entrar en 
cifras de incumplimientos ni en grado de incum- 
plimiento, pem no asi su Partavoz que ha inkn- 
tad0 esta mafiana-decirnos-que A-asuntosdc:ias . 
viviendas Io habia descubiect.o>el Partido Socialis- 
ta a travQ de una encuesta:+Esa encuestda 
hcmos conocido todos en .el,+ mes; deenerozy 
sabernos- que es la preocupaci6n, una de las 
preocupaciones mds importantes de {a sociedad. 
Pen, es que h e ,  y ahom tengo que decirlo 
p o q u e  a1 seiior Portavoz le hlta una informacih 
y al senor Collado, seguramente tarnbi4wuna 
informaci6n que yo le voy a dar y que es-i6gico 
que nu tenga, y ess que fue en 1988-cuande~ el- 
Grupo Popular del Congfeso de  10s Diputdos; 
del mal yo era Portavoz, present6 una interpeta- 
cidn para que se cumpliera el articulo 47: togas 
10s espafioles tienen derecho a una vivienda 
digna; interpelaci6n que redacte yo personalmeate 
y que ~efendib~eI.pdipLlta~~*Luis Ortiz. I Y%sa 
mociones ~ consewencia de  b- esa w interpclSbi&*+ 
heron-votadas en contra por el G h p o  Sodalista 
delCongqso de 10s Diputadas. 
Ya en 1988 manifestamos nuestra preompan. 
ci6n por la vivienda. No nosdigan usndes ahora 
que han desmubierto que \as viviendas han subido 
cinco vecesm precio,&an rnultiplicado pur rinco 
su precio en estos tiltimos diez aiios y sin embar- 
go 10s sueldos s6Io se han incrementado en un 
2’5 por ciento. 
Y termino, sefior candidato, al parp~er va a 
obtener usted el apoyo de la mayoria social- 
cornunista de esta Cgmara. Sefior candidato, va a 
sec usted Presidente denlm de unos minutos, 
depende de  lo que usted quiera decirnm mted 
ahora que espero que sea breve. Seiior candidato, 
usted ha pedido consenso para el futuro. Muy 
bien, sobre ef +utum*odo aquello que benefkie af 
inter& pfiblico de esta Regi6n;- todwaqueb que 
sea justor -todo aquelioLque tiendara reaIizar un 
verdadero-progeso en esta Regih,  una verda- 
dera rnodernizaci6n en esta Regibn, un vterdadero 
relamamiento de las instituciones po!lticaas y, 
sobre todo, todo aquelIo que se ajuste tarnlien a 
10s principios de nuestro pensamiento politico, en 
todo ello nos encontra4 ,para didogar e irnpulsar 
juntos, arrirnar juntos e1 hombro por el bien d e  
10s ciudadanos de esta Xegidn. Pero para ello, 
seAor Coltado, todos tenemos que ser flexibles, a 
todos tenemos que ser -hzrmildes, no vamos a 
aceptat la arrogancia, no varnos a aceptar la 
prepotencia ni 10s estiramientas. ni por parte det 
jcEe del-ejecutivo ni tampoco la vamos a tencr 
por parte deda oposici6n; no.va a haber estira- 
mientos ni vamos a ir rigidos. i Y  por que?. 
Bucno, pues por aquel consejo que Centantes 
cuenta en El Quijote, que  le da don Quijote a 
Sancho cuando Sancho va a ir de gobernador a 
la&mIa B%rataria,A y le dice: “Arnigo Sancho, no 
vayas-nunca estirada en el caballo, no estires fas 
piernas,-no te inclines hacia el arz4n trasera, no 
vayas.dgida+.=no seasarrogante p orque el andar 
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a caballo a unos hace caballeros y a otros cabalIe- 
rizos", 
Y nosotros que  pretendernos q u e  el pacto sea 
entre caballeros les pedirnos flexibilidad, no 
arrogancia, no prepotencia, que entre cabalferns 
se p e d e  diaIogar pero la arrogancia solo con- 
vierte a fas personas en caballerizos. 
Muchas gracias. 
SR. NAVARRO MOLINA, (PRESIDENTE): 
Muchas gracias, sefior Calero. 
Selior Ortiz, time usted la paIabra en nombre. . 
y represenlaci6n del Grupo Parlamentario Sodat 
lista. 
SR. ORTIZ MOLINA: 
Muchas gracias, sedor Presidente. 
Me van a pemit i r  sus sefiocias que no haga 
ningiin comentaria a lo de social-comunista, 
porque yo ere0 que seria excesivamente d u m  por 
mi parte ponerle a la palabra socih otra cosa 
detrds, quedariamos todos a1 mismo nivel y est0 
terminaria un poco pues como el rosario de la 
aurora. En cualquiera de 10s casos, cmo que en 
pecado va la penitencia y quien ha utilizado e1 
thnino, pues el mismo se descoloca dentro del 
esquerna, o a1 menos, lo que esta C h a m  repre- 
senta. 
Yo creo definitivarnente, bueno definitivarnente 
no, creo que no hay que ser extremistas, que de 
alguna forma estamos en este debateqxrdiendo.. 
a1 sefior CaIero, lo estamos perdiendo porgue-es * 
verdad que existian espectativas por parte d e  mi 
G ~ p o  en el sentido de que iba a conttibuir, 
quizai en mayor medida de 10 que est& contribu- 
yendo: ai propio desenvolvimiento de la Cgmara. 
Permftame que le diga, en tono por supuesto de 
amistad, que  de alguna forma estamos sintiendo 
una cierta perdida. Mire, yo no he dicho en 
ningirn momento que 10s socialistas hayamos 
inventado la vivienda, no se nos ocurre a noso- 
tros decir eso, lo que  hemos dicho esta maftana 
es que cuando nosotros decimos que en este pais 
hay un probtema que hay que afrontar en primer 
lugar parque es absolutarnente nccesario que ese 
problerna se  afrante, pues resulta que ese proble- 
ma lo ponemos de moda y Irlego cuatro o cinco 
anos despues acuden sus setiocfas sacando la 
bandera de ese problema. Eso es lo que yo decia, 
quid me ha entendido mal mqui&Syo tambi4n* 
me puedo haber expresado no comdamente;. es 
otra posibilidad menos probable tqqueda anterior:+ 
En cualquiera de 10s casos,!* no,,lo.digoxpe es-. 
menos probable que la anterior p o q u e  acaba de 
explicarnos el seiioc Calem una cosa que dice 
que paso en Madrid cuando el estaba de diputa- 
do que propuso que se cumpliem el articulo, no 
recuerdo que articulo, el 47, de la Constitacidmy 
que nosotros vatamos en contra. Eso no es 
posible. Estoy seguro que usted lo ha..explicado. 
mal. No es posibie que nosotrrrs votAFamos en* 
contra de que se curnpliera lo que dice-el-9rticulo 
47 de la Constituci6n no es posible, lo ha expli- 
cado usted mat o lo hemos entendido casi todos 
mal, que tambiCn existe esa posibilidad pero pasa 
iguaI;que *antes, que es- menos probable% 
Bien, nosotros no se si S O ~ O S  centralistas 8 
regionalistas 'o que es lo que-.somos, - nosotros + 
desde siempre +nos hemos escorndo-m8s4ien=d 
internacionalismo, por lo menos la histocja y la I 
tradici6n del partido que represento es Jncues- 
tionable d e  quedeso es asi; pues mire, yo mom 
que incluso hoy en dia ya pasamos un.poco-Qe 
eso y estamos mas bien por Lo universal, lo que 
pasa es que quiA usted no entiende muy bien4a 
diferencia ehtre lo que es articular un Estado de 
autonomias con lo que es el regionaIismo o la 
derecha regiionaI espafiola, que es o m  cosa que 
no tiene absolutamente nada que ver con e1 
Estado que queremos construir, absolutamente 
nada que ver, y ahi estA el problema, en que 
hablamos quiza lenguajes absolutamente distintos. 
Mire, cuando hace ya muchisirnos aiios todas 
las h e m s  progresistas de este pais hablabandel 
Estado de  las autonomias,- habla ssiiores*que 
a d e d s  coincide, y est0 no lobhago Lywycamo 
critica, es -simplernente una apreciaci6n.-objetiva 
de la realidad, coincide que aquellos sefiom-son 
10s que hoy levantan la bandera del regionalismo 
esc a que usted se refiere. Ugcarnente m me 
confunda usted ni a 10s vascos ni a 10s catalanes 
con et regionalisrno ese at que usted se refiere, 
que son C O S ~ S  radicalmente distintas. Bueno, pues 
mire usted, cuando practicamente todas las 
fuerzas progresistas de este pais, hace diez aiios, 
abogaban por el Estadr, de  las autonomias, 
aquellos setiores que hoy coinciden con esa 
dececha regional- cstaban hdaada en las tesis 
aquellas d e  ta unidad de destino en  Lo universal 
y temian q l i e  les=rompi&ramos el juguete y se 
oponian, y aquellosrson 10s que hoy Idiceiusted 
que son mAs re@ionalistas que nosotros. Bueno, lo 
vamos a dejar ahi, yo creo que el tema tarnpoco 
es objeto de la discusi6n de esta tarde. 
Edaalquiera  de 10s. casos, sefior Presidente, 
seiiorias, aunque luego algunosse quejan de que 
nosotms Le-contestamas pero tengan presente que 
les. he.-tratado de explicar-esta maiiana que el 
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proyecto de los socialistas es un proyecto Integm, 
no se prrede separar entre lo que e s  Grupo 
Parlarnentario, candidato, part.ido, propama; 
somos una soIa cosa, somos el Partido Socialista 
, Obrero Espafiol. Mgicamente a nosotms nos 
corresponde, en 10s difewntes niveles de respon- 
sabilidad y de representatividad, dar Io que son 
nuestros puntos de vista y eso es lo que estamos 
haciendo. 
Usted tambidn ha dicho hace un momento, 
tratando de enmendar un poco la plana de lo 
que yo decia esta maiiana sobre la legitimidad 
que 10s socialistas podamos tener aquf como- 
hem mayoritaria; esta tarde insfstia otra=vez.en ' 
que 10s sodalistas no hernos-ganado las PeIeecio- 
nes. Mgicamente entramos en e1 mismo problem .-- 
de antes, no sabernos lo que usted entiendc por 
ganar o no sabemos io que usted entienda por 
perder. Desde luego, o sea, usted reconoceque si 
hem09 ganado Ias elecciones, la5 hemos gariado, 
iah!, estaba yo preocupado porque es que desde 
esta mafiana ha estado usted insistiendo en que 
no habiamos ganado las elecciones. 
SR. NAVARRO MOLINA, (PRESIDENTE): 
Sefiorias, por favor, no establczcan dialogo. 
SR. ORTIZ MOLINA: 
Gracias, senor Presidente. 
Entonces es evidente que 10s socialistas hemos 
ganado las elecciones, que representarnos a la 
mayoria de este pueblo, que tenemos toda la 
legitimidad para gobernar, tengarnos su apoyo o 
no lo tengarnos. Bicn, pues yo creo que ya queda 
claro a l p  fundamental que yo esta maiiana 
planteaba como punto de partida de que, bueno, 
nos pongamos de acuerdo o no nos pongamos, 
por lo menos reconozcAmonos la legitimidad. Ya 
YO me doy por contento por que a! menos eso ha 
quedado absolutamente claro y esto seguro de 
que el Grupo de Izquierda Unida tampoco lo 
pone en duda, quiza pueda dar aI@n matiz por 
aqoella de la discrepancia obligatoria pero no 
creo q u e  ponga en duda, ai menos, lo fundamen-, 
tal. 
Bien, senor Presidente, seiion'as, a mi  me 
agrada mucho e l  tono que al final entre toodos 
es tam os consiguiendo. Es tamos, ind e pend iente d e 
las brornas o el h e n  talante que tengarnos todos, 
estamos en un acto mGyim"portante que es el'de 
invcstidura del Presidentepdel*que va a .ser -el -> 
Presidente de la Cornmidad tAut6noma. 
Yo quiero decides que-aprecio-una diferencia 
sustancial entre el nivel de debate que hernos 
tenido esta mafiana y et que ha habido esta 
tarde, Creo que tanto por la intervenci6n del 
propio candidato corn0 por la propia intervencidn 
de 10s dos Portavoces de !os Grupos de la oposi- 
cidn, ha habido un cierto acemimiento- o a! 
menos un cierto wconocimiento de que  es precis0 
lo .que el Portavoz de izquierda Unidase reteda, 
y yo tambithame he rekrido esta rnaiiana, una 
cierta cancurrencia en lo que son 10s objetivos 
globales que interesan a la Regi6n de Murcia, y 
ademas de aIguna forma tambien ha habido un 
cierta- reconocimiegto- .par parte wde ZIzquierda 
Unida, en -mayor medida, ,quevpowparte? del 
P&tido Popular,+en-el sentido de que el candi<+ 
dato puede "encarnac:4se~prayecto que *intern% 
la Re@@ de"Murcia y e n d  que todos debemos 
concunir. 
Yo me a l e p  de zse, no s6 si ewustandal, 
pero ai menos a un ciertcmivel de aceratmiento 
y unaierto nivel ctambi4n de reconocirniento de 
que la apci6n que presenta el Partido Sodalista 
para tomar la decisi6n es una opci6n valida por 
parte de 10s que hemos intervenido. 
SeAor Presidente, sehorias yo ya acabo y 
acabo feiicitihdome por e1 desarrollo del debate, 
ambo tarnbih felicithdome por lo que yo 
entiendo que son acercarnientos y acabo tambien, 
Ibgicamente, ratificando lo que esta maAana 
decia, que eI Grupo Parlamentario Socialista va a 
apayar, a su candidato, Carlos Collado Mena, 
porque entiende que, el programa d e .  gobierno 
que nos&a expuesto-es un p r o m m a  que est4 en 
absoluta ssintonia con lo que ha sido la oferta 
electoral del- Partido -5odalista, porque entiend-e 
que CI y el partido que representa tiene el sufi- 
ciente apoyo sotiial -para asurnir esa respunsa- 
bilidad de gobierno y porque entiendc tambih 
que 61, personalmenre, tal y como lo ha hecho 
hasta ahora, va a ser muy capaz de ser el Presi- 
dente de todos 10s ciudadanos d e  la Regi6n de 
Murcia. 
Muchas gracias, sesior Presidente. 
SR. NAVARRO MOLINA, (PRESDENTE): 
Muchas gracias, senor Ortiz. 
Time .la palabra el candidato para el turno 
definitivo de dtiptica. 
SR. CQLLADO MENA: 
Sefior.. Presidente, sefiodas. ' En este dltirno 
t-urno..de' intervendones comenzad con el sehor 
NOS en lo que se refiere a sus observaciones que 
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w, 
piensan en el futuro y que van pasito a pasito, 
me parece muy bien, la verdad es que no convie- 
ne precipitarse, cecuerde ahora la exprcsi6n que 
yo dech aplicar a la otra dimensidn absoluta- 
mente distinta pero que en cuaiquier cas0 {as 
precipiiaciones no son buenas y es bueno adoptar 
cautehs, pero de todas maneras, ese poquito a 
poco, sea, hombre, yo le desearia que sea fo mis  
rdpido posible porque'si no el tiempo se dilata 
demasiado y seria, podn'a transcurrir excesiva- 
mente ef tiempo y poc tanto eso no setia bueno 
para nadie. 
Respecto al buen resultado de  lzquierda 
Unida, de acuerdo, yo no tengo nada que objejetar 
a eso, yo dije esas observaciones, esas refiexiones 
pero no tengo mayores wsas que decir. 
t a s  transkrencias. De acuerdo, en esa digamos 
negociacibn que evidentcmente habd que estable- 
cer en su mornento, una vez que ese pacto de 
Estado haya tenido lugr,  yo no tengo ningtin 
inconveniente en que un grupo, incluso endesta 
Cihara, representante de esta Camam, pueda 
reunirse para preparar de verdad y analizar 
seriamenre y con rigor lo que puede o Io que 
debe de ser el conjunto total de Ias competencias 
o de 10s elementos asociados a las'competencias 
que puedan traspasarse en el futuro; es decir, 
participar en el proceso de desgiose, participar en 
el proceso de desmenuzar un poco que es, c u A l  
es el contenido rea1 de ems traspasos que tengan 
que hacerse, cu6l cs la valoraci6n poc consi- 
guiente que debernos de mantencr o que tenernos 
que discutir con e1 Gobierno de la Naci6n y 
ponernos de acuerdo, en definitiva, es decir, 
participar no s610 el Gobierno soaaiista, no s610 
el Gobierno de la Regi6n en ese momento, sino 
todos aquellos que se encuentren en condiciones 
de verdad de poder contribuir a la mejor recep- 
cibn de esas competencias. Por tanto, en ese 
momento tarnbih. 
Rice usted una cosa en la que Iamento tarn- 
bien en este cas0 no estar de acuerda, y es que 
yo no encuentco en e! Estatuto n i n e n  lugar 
donde se diga que el pIan de desarroilot o et 
Programa de Desarrollo Regional deba de ser 
aprobado en esta C h a r a ,  corn0 creo recordar 
que tampoco ci Plan de Desarrollo Regional a 
nivel nacionaf tenga que aprobarse en las Codes 
Generales, en el Congreso. Creo que no, que son 
dos docurnentos, que en cualquier cas0 Ifeva el 
Gobierno para participar y para informar y 
tarhbidn incluso se puede dlevar papa-discutio;-y 
analizar en el sen0 de una Comisi6n;;pekino es ?- 
aprobado por el Reno de Ias CortesGenerakwa 
del Congreso d e  10s Diputados, por lo rnenos a I 
mi na se me viene a la memoria que haya sido 
ese el t r h i f e  parlamenrario que haya tenido- el 
P.D.R. 
En cuanto a la Ley de Servicios Sociales, lo 
de fa drogodepeadencia, la pemuta quededa- 
mos, el cambio, la verdad es que noces un 
cambis que hayamos hecho. como le d e d e a i  
principio, me parece, por capricho, sin0 que es 
un cambio que se haxhecho porque se gana-en- 
eficacia en  e1 servicio. iAntes c6mo funcionaba?, 
funcionaba mediante un convenio con el  Ayunta- 
miento de Yecla y subvend6n de la Comunidad 
Aut6noma, a travds de esa conjuncih, c6mo se 
contmtaba -un .personal.para dac ese-servicio a 10s 
que estaban . bdjo* esa ,situacibn enSqecla,-m-msta e 
fifica de. Yeda., Ahora lo que se sha-bheeho ,es - 
abandonar esoy contratar.o 1legar.a unmuerdo 
con profesionales que estdn en La Huerte-con 
un equip de pmfesionales y por-tanto contratar< 
con ellos el servicio de atenci6n a estas gemonas 
que se encuentrrrncen esta situaci6n. Se gam en 
profesionalidad; en talidad del servicio que se va 
a dar y se gana tambi4n en la ubicaci6n porque 
a veces es importante taambih que estos centros 
no e s t h  akjados de zonas ubanas en dmde si 
no se encuentra uno aislado, que era el cas0 que 
se tcnfa en ciertas ocasiones con 10s pacientesque 
estaban en Yecla, alli perdidos en medio de la 
montafia. Aqul estAn mfis cera de la zona ucba- 
na, mds cerca de Murcia, y ~ O C  tanto eso parece 
ser que es un factor de mejora de  la prestacih 
del servicio tambiCn; por eso. es. por lo .que 
hemos hecho, si ademds tenemos m& plazas 
todavia para poder albergar m8spacientewn este 
caso, pus-yo marque la verdad es que vale la 
pena, es decir, no se ha hecho por ninguna cosa 
de ahorramos o no ahorramos, sin0 que se ha 
hecho con la finalidad de rnejorar el servicio que 
s t  estaba dando. 
La Isla del Ciervo, volvemos a la IsIa del 
Ciervo. Como usted sabe est0  es un pronun- 
ciamiento que ha hecho el Tribunal Supremo, 
creo, ham poco. Por tanto es verdad que es una 
isla y no es una peninsula porque sabemos que 
alguien he echado ahi una serie de toneladas de 
materia, de tierra, y aquello se ha convertdo de 
hecho en una peninsula. Bueno, como el pronun- 
ciamiento del Tribunal ha sido rnuy redente, es 
por lo que todavia no hemos tornado ninguna 
medida, pero quC duda cabe que habr6 que 
tomar rnedidas y tendremos que asumir probabte- 
mente l a  responsabilidad de retomar aquello a su 
situaci6n Jnicial. Yo no s6.d coste que eso pueda 
tener-pemssin duda no habd  mas remedio que 
etiminar,-esas toneladas que se  han echado o 
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verttdo ahi en el agua y, por tanto, restituir a su 
estado inicial la I s h  del Ciervo. 
Las directrices territoriales, como desarrollo de 
la Ley de usos del Mar Menor, usted dice que 
son muy urgentes, que.deberian de estar ya o 
a l p  as;, si no he queddo entender mal sobre 
todo en el sentido en que se ordena -8. la protec- 
ci6n y conservaci6n de no digamos laguna IitoraI, 
sino de ese mar que es el Mar Menor. 
En cuatquier cas0 yo creo que hay un compro- 
miso ya ante esta Cfirnara de traernos manto 
antes esas directrices de1 Mar Menor, por lo tanto 
vamos a esperar a que eso s e a . a s f y  vamos a 
ponemos a trabajar inmediatarnenterz 
El Llano. Hornbe, usted meqacusavdequia~no 
haya tenido, y vuelve a insistir, porque.befe<Z-tiya*T 
mente El Llano no es s610 El LIano,^es,decir;;no 
es s610 el problema de unos vecinos que pueden, 
con legitimidad o no, estar defendiendo unos 
ciertos posicionamientos, sino que hay ligado a 
todo eso todo un proceso de regeneraci6n de ese 
Area y todo un proceso de, digamos, recaiificacih 
y de reutilizaci6n de esos recursos y puesta a1 
servicio de un desarrollo econ6rnico indudable. 
Desde esta perspecliva evidentemente la regenem- 
c i h ,  o el problema, o lo que conlleva esa zona, 
la recalificaci6n de  la zona minera, eso es u n  
probferna econ6mico de gran envergadura. En eso 
Ileva usted toda la raz6n del mundo, ahom, yo 
creo que todavfa estamos en manrillas en ese 
tema y la pelota, por decirlo asi, permitanme la 
expresibn, la tienen todavia 10s ayuntamientos, la 
Comunidad Autdnoma no ha recibido todavla 
ningCn plan de reforma, ningirn -proyecto’. d e  
reforma ni de la zona que corresponde a1 Ayun- 
tamiento de Cartagena, ni de  la zona quecoms- 
ponde a1 Ayuntamiento de La Uni6n. Es todavla 
potesrad y est4 todavla en el Ambit0 d e  10s 
ayuntamientos, pot lo tanto yo no podia pronun- 
ciarme hasta que no sepa c6mo me viene a mi 
desde 10s diferentes ayuntamientos ese problerna, 
o ese tema, o ese asunto en to que se refiere a la 
recalificacih de la zona y por tanto las inmensas 
posibilidades de desarrollo econdmico que eso 
conlleva. Por tanto, desde esa perspectiva es por 
lo que yo no he tocado ese tema todavla. 
General Electric. No olvide una cosa. Dice: 
aqui se Le aprobaron y se  le autorizaron.kacer 
toda una secie o a conceder una serie de subven- 
ciones. Todo eso es verdad, pero t ambih  le 
puedo decir que no le hemos dado ni un duro 
todavia a General. Electric, es decir,,soIamente dl GF 
coste de 10s terrenos~s610 el cosfe de4os tern- 
nos, pero et conjunto de subvenciones cuyos 
camprornisos asumimos y firmarnos encssu+mo-: 
mento, el conjunto de esa subvencih la hemus 
adapbdo al ritmo tambih de sus compromises 
de inversi6n, y por lo tanto como no han emge- 
zado a invertir todavia, todavia no le hemos 
dado nosotros n i n p n a  subvencibn, solamente el 
pwcio de 10s ternnos. Eso es lo itnico y ahf hay 
que remnocer que ha sido compartMo entre el 
Ayuntamiento de Cartagena, por una parte,*y ei 
resto, lo que fattaba, lo que el Ayuntamiento-nw 
podfa poner, lo ha puesto la Cornunidad A u t h o -  
ma. Fern de subvenciones a toda la infraestnxc- 
tura a lo que nosotros nos compcometirnos, de 
eso-todavfa no se [e ha dado nada a €a rnultina- 
cionab, 
dicho I nada que a usted d e  h a p  e pensar4ue 
sombs I intervencionistas, Bueno,”” yo le *voy a 
recordar algunawosas, yo es que creh que usted p 
a lo mejoc las .recordaria, y es-que seguramente 
no sornu rrnos iniervencionistas-de estos.de estos- 
a ultranza, eso es evidente, pem que duda cabe 
quemIII donde consideramos que era necesario 
un%po de desarrollo o algirn tip0 de desarrollo 
econdmico para crear puestos de trabajo y para 
generar un poco de riqueza y no io ha hecho la 
iniciativa privada, si hernos intervenido nosotros 
y nos hemos wsponsabilizado de ciertas activida- 
desFde cariicter~econ6mico porque no lo hacla la 
iniciativa privada. Eso lo hemos hecho corn0 su 
sehoria sabe en e! Cenajo, lo hemos hecho como 
su seiioria sabe t a m b i h  en Moratalla, en el 
camping .de Moratalla, y lo seguiremos hauendo 
o lo hemos hecho tambien en Expoflor cuando 
partidparnos e n w s a  empresa-ixta con rsocios 
que se dedicana la produccidn de  flares; tarnbKn 
hemos yparticipado ahi, hemos participado tam- 
biCn- en “ 10s poligonos industriales, es deck 
intervenimos alIi donde consideramos que se 
debe de hacer ciertas cosas y a lo mejor no se 
hace porque la iniciativa privada no es capaz o 
sirnplernente no considera que tiene que interv- 
enir o no ve claro 10s beneficios, claramente 
hablando, no vc claro tos beneficios que le puede 
traer el hecho de intervenir, entonces nosotros 
como si consideramos que hay que dinarnizanese-. 
Area o hay que, promocionar cierta 2ctividad, es 
por lo que hemos participado. Entonces inter- 
venimos, intervenimos alli donde consideramos 
que hay que intervenir porque es bueno para la 
zona, es bueno para crear puestos de trabajo, es 
bueno -en general- para ccear riqueza. 
Bueno,-yo CEO que toda la politica sacial que 
nosotros. ponihhos .en marcha desde la Comuni- 
dad es politica que..se orienta a esa redistribucih 
Dice. vsted de- intervencionismo, que,.na,.he *- 
En +lo que, se refiere a la redistribuci6n: . * 
b 
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que usted dice, nuestros mecanismos redistnbuti- 
vos finalmente, nuestra capacidad de redistribu- 
cidn es bien pocii o no alcanza mas que a poder 
distraer fondos para aquello que Ilamarnos, que 
tlam5bamos hace tiempo, lo que pasa es que se 
nos olvida a veces, ese salasio social que decia- 
mos 10s socialistas, y poc tanto ese salario social 
se matefializa e n  inversiones, en infraestructura, 
en mejora de la calidad de vida de 10s ciudada- 
nos y, por tanto, en mejoras sociales, en defini- 
tiva, que redundan en bencficio de Ias capas 
menos favorecidas. Por tanto esa es nuestra 
manera que podemos en estos mementos. de 
hacer fa redistribucih, y hay politicas culturales, 
hay asistencia social, polftica de caracter social, 
hay politica de lodo tipo que sin duda no persi- 
gue mds que esa tzdistribuci6n de la riqueza que 
se est6 creando en la Regiibn de Murcia, entonces 
sl hay redistribuci6n. 
Los salar-ios, dice usted que no repercute en 
10s salarios. Bueno, mire, 10s salarios 10s pactan 
fos trabajadores con las empresas, nuestro mar- 
gen, nuestra capacidad de incidir ahi como usted 
sabe es bastante limitada, y sobre que eso puede 
generac o que hay precariedad en el empleo es 
verdad, y nosotros no lo queremos, y la prueba 
est5 en que s610 incenfivamos la contrataci6n 
estable o, en su cam, el paso de una contrataci6n 
que estA en precario a una contratacibn estable. 
S6Io en esas condiciones opera nuestro mecanis- 
mo d e  estimulos a la contratacidn. 
Respecto de la atencidn primaria, bueno, su 
sefiocia sabe que tal vez no sea culpa nuestra et 
que no se haya realizado en ems dos aiios o de 
acuerdo con esa promesa que pudo hacer el 
Consejero en un determinado mornento. Sabe que 
no es culpa nueska, que nosotms estbbamos 
dispuestos a poner la parte que teniamos que 
poner en ese acuerdo y en ese convenio, por 
tanto, eso digamos que no se ha podido hacer 
por culpa de no s6 que, pero no se ha podido 
hacer.., nuestra tampoco; por tanto, esperemos 
que en su momento se pueda hacer y hemos 
puesto como fecha lirnite el afio 93-94. 
Y nada m b  en lo que a usted se refiere. Si 
efectivamente asume o se pronuncia en torno a la 
abstenci6n, pues yo se lo acepto con agrado. 
Y d e s p u b  past, inrnediatamente a responde al 
seiior Calero, y empiezo por el final. Dice el 
senor Calero que hay que trabajar sin arrogancia, 
que hay que ser flexible, caballero, que es otra 
cita que nos da del Quijote. Pero, seAor Catero, 
si usted resulta que ha hecho todo, usted. ha 
venido aquf y el Plan de ,defensa de las avenidas,- 
lo pus0 usted en .marcha, lo hm la-U.C.D. pem- 
lo sac6 usted dei caj6n y se lo debemos 10s 
murcianos a usted. La soluci6n del L h n o  del 
Bed;que venimos trabajando tanto+empo sobre. 
ella, pues resrrlta que es usted e1 que la ha 
encontrado y el que nos la ha transmitido. Dice 
que hemos rehuido !os debates. Es decir, hay una 
lista de agravios porque no se han reivindicado: 
Miw usted, es vetdad que-hay una lista de 
a p v i o s  que tenemos {os-mutcianos, cort-le@tirni*h- 
dad, el  poder decir que hernos sido agr&ados.a 
lo largo de la historia, pero no precisamente 
desde que existen gobiernos socialistas, sin0 que 
desde que existen otros gobiernos y no precisa- 
mente 10s socialistas. Y si nos rernontamos ya a1 
pasado, incluso. a un cierto ;pasado reciente:. quev 
usled no tiene nada que ver,-pew-atgunos ami- 
gO5 suyos a lo mejor sf y, pocdanm; lo <que est5 &, 
clam esque 10s mios .no, eso estA clam. Entonoe~~  
lo dnico que digo -es. que Ia rejvindicati6n~se~~: 
hace y, volviendo ai principio, dejernos f a a m  
gancia. Vamos a no pensar que aqui--somos 
nosotros 10s que hemos hecho todo. Nosotros 
wmos 10s defensores de las autonomias, el 
Partido Sacialista fue el que defendi6 b LOAPA 
y, por tanto, no 6I. Corno de& el Portavoz dct 
Grupo Socialista, yo CMO que el Partido Sucialista 
siempre se ha pronunciado en t h n i n o s  de ser 
una organizaci6n de code federal y yo ayer, 
incluso, utilizaba esa palabra, de carzlcter federali- 
zante, referido a las cornunidades authomas. Yo 
creo que no se trata aqui ahora de ver qui& es 
mas y quien es menos, por lo menos, no me 
parece que deba ser ese el objeto delsdebate de 
esta tarde aqui, pero .par suguesto tarnpocomos 
arrojemos 10s unos a 10s otros catificaciones-o nos 
hagamos rnAximos responsables de ciertas a m a -  
ciones. cuando e n  realidad han podido intervenir 
rnuchas personas y. pot tanto, -no e$ +meno que 
cornencemos diciendo que "yo, yo, yo", en una 
afimaci6n de esa dimensi6n personal puesto que 
eso no va bien con esta voluntad que usted 
expresa de flexibilidad, de a u s e n ~ a  de arrogancia, 
de eliminaci6n de prepontencia. Vamos a trabajar 
todos. corno,l usted dccia y vamos a trabajar, si es 
posible, unidos y juntos en aquellas cosas que 
Sean de inter& generat, de verdad, para todos 10s-. 
murcianos. Yo, esa oferta que  en 'su mamento4e -- 
hice, que usted parece que recoge alkguante y 
que esta dispuesto a llevarlo hacia adetante, yo 
encantado de que podamos trabajar de esa 
manem, puesto que  SO s e d  bueno para la 
Regidn de Murcia, incluso ser4 Sbueno que todos - 
10s ciudadanos puedan entender que 10s politicos 
tambidn estamos para muchas cosas, hash para 
ponemos de acuerdo de vez-en cuanda. 
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En lo que se refiere a1 INFO, a1 Instituto d e  
Fomento, yo creo que esa peticidn ha sido Cornu- 
Iada por las organizaciones empresariales. Es 
decir, yo no voy a hablar aquf de lo que me 
formutan aqui las organizaciones em presariates, 
yo rengo que bablar de lo que usted dice aqui 
en el debate. Yo no puedo ni debo recunir a esas 
cosas. Usted dice que el hstitu\o de  Fomento 
deberia tener tanta cuantia, o una partida presu- 
puestaria, muy bien, yo lo respeto, digo que me 
parece rnuy bien y que todo aquello que ponga- 
rnos a contribuci6n de eso pues es bueno. 
Agricultura. resulta que no, que no esti5.de 
acuerdo en  el diap6stica y 'tampoco enl-hs-  
medidas. 0 sea, o yo €0 he entendido malrdice 
su sefioria que el diagn6stico es mato,- que !as I 
medidas son incomplehs. Me ha parecido que {e 
he expticado honestamente cui41 es la politica que 
hemos realizado y CUAI es la poiiti~a que que*-- 
mos seguir realizando si obtenemos la confianza " 
y creo que esa politica ha sido buena y 1a;prueba 
la tenmm en que . h a @ d t u r a  de h Regi6n de 
Murcia cada vez tiene mds prestigio, cada vez se 
vende mds. Le voy a da r  un data por  ejemplo, 
las exportaciones de productos agn'colas en estos 
riltimos aiios, desde el period0 en que Espaiia se 
ha integrado en la Comunidad Econdmica Euro- 
pea, se ha incrementado en seis puntos y eso 
s e d  por algo; sed ,  sin duda, porque hay un 
mercado ahi capaz de catificar muy alto 10s 
productos murcianos y parque hay una agricul- 
tura y una produccidn en esta Reg611 que es 
capaz tarnbih de  situarlo en ese.gcan mercado y, 
por tanto, de  cornercializarlo, Algo ocurrid en la 
agricultura murciana cuando se estA incrementan- 
do  las tasas de exportaci6n, el comercio exterior 
y, por tanto, la presencia de estos productos y el 
consumo en Ius rnercados europeos. 
Dice usted que no se ha hecho nada sobre 10s 
regadlos tradicionales, e n  10s que yo asumf un 
cierto cornpromiso; bueno, le recuerdo todo el 
Plan de modernizaci6n, todo el Pian integral de 
rnodernizaci6n de 10s regadios de Muta que estdn 
ya bastantes avanzados, que se han hecho ya 
todo un conjunto de presas -nueve presas, creo 
recordar en este momento- que ya se ha hecho, 
incluso, las redes de distribuci6n del agua en su 
momento tarnbih y que ya se comienza a pensar 
en ese desarrollo integral. Es decir, que  a lo 
mejor la produccih que se est& teniendo en esa 
zona de huerta no sea la mds rentable'y, dado 
que se ha mejorado la infcaestructura, de tal 
rnanera se ha rnejorado la infraestructun que '  
pueda pemit i r  una mayor rentabilidad-conwros 
productos y haya que reconve&.toda esa huertr 
tradicional. Es decir, estarnos trabajando en ma 
mejora de 10s regadios tradicionales. Hemos 
empezado por una experiencia piloto y lo hemos 
hecho en Mula y estamos a punto de concluido, 
despues habrA que generalizarlo y Ilevarlo a toda 
la huerta. Estamos ya en BulIas, tarnbien, traba- 
jando porque Bullas ha visto 10s resultados que 
son ya palpables y est4 deseoso de que podamos 
hacerlo. Tarnbidn varnos a hacerlo en Butlas; en 
fin, el proyecto, el objetivo o la mela es esa 
modernizaci6n d e  todos 10s regadios tradicionaiees. 
Entonces, si porque no se ha hecho la acequia de 
la Alquibla o de-la Aijufia- y no se han podido 
todavia canafizar adecuadamente, si yo le digoz 
que -est0 es-Totestad de la Confederaddn< Hidrw 
gdfica de l4egura rnose  trata de.que est6 mhu-, 
yendo el .cuerpo, ni buscado excusaspse trata 
sinceramente de situar. cada X O S ~  en su sitio y 
decir "esto +-no lo hemos Thecho: estas acequias 
mayores 9no las hemos arregiado nosotros porque 
debe hacerlo la Confederaci6n HidrogMica del 
Segura", pero no obstante, -otra q u e  a 10 mejor 
no era nuestra obligacidn hacedas, si Io hemos 
hecho; luego, a io mejor, si estamos hadendo o 
cumpliendo con el cornpromiso que yo, hace 
aiios, dije de modernizar ias regadios tradiciona- 
les. 
La de la Laguna del Mar Menor, yo creo que 
en cuesti6n terminoldgica no debemos entrar. 
Lo del I.P.C., hombre, yo creo que usted ha 
entendido perfectamente lo que yo puen'a decir. 
Es verdad, e1 I.P.C. no es-bueno que crezca y, 
poc supuesto, no es verdad que est6 -aunque sea 
unas dk imas  o unas cent6simas- por encirna del 
I.P.C. medio. Que duda c&e, e! iPC. es malo, 
pero simplemente le trataba de justificar, de  ver 
un poco el rostro bueno que p e d e  tener en 
cuanto porque se ha podido producir ese incre- 
mento malo del I.P.C., es decir, que tiene un 
origen, a lo mejor no tan malo, aunque 61 en s i  
mismo si lo es. Esto es lo que yo pretendia 
irnicamente, y yo creo que usted lo ha entendido 
perfectamente. Ei 1.P.C. naturalmente que hay que 
corregirlo y hay que ir a que se sit6e por debajo 
de la media nacional puesto que eso se ve en la 
cesta de la compra, corn0 su sehoria deda awrta- 
dam en te. 
El presupuesto de  rurismo, no ha carnbiado 
en absoluto, no se h a  reducido. Lo finico que 
pasa es que una de las partidas, at comparar 
usted dos partidas, una d e  etlas se ha trasladado 
a otro sitio y, por tanto, esas dos partidas ya no ' 
coinciden pero, realmente, no se ha disminuids 
en furismo:Por tanto, si nos interesa el desareollo 
tudstico-de la Regi6n. 
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Y, bueno, dice usted las competencias; insiste 
en que esas competencias tengan que ser por 
reforma de 10s Estatutos, muy bien; t a m b i h  
estamos de acuerdo en que tienen que ser por 
reforma del Estatutci y, por tanto, no hay que  
darle mds vueltas a ese tema. Coincidencia plena 
en ese asunto. 
Yo CEO que ya he contestado biisicamente a 
10s asuntos m i s  impartantes, p o q u e  luep ha 
dicho to del maridaje, si he side rnfis diddctico, 
o igual de did4ctico que usted, bueno, pues 
hemos tratado de ser diddctkos el uno y el otro, 
cada cual con mejor o menot acierto. 
Y nada mds, seiiorias. Yo, por mi parte, 
simplemente decides a ustedes agradecerles, por 
lo menos, el tono y el modo en c6mo se ha 
desamllado este debate y solicitar, corn0 es mi 
obligacidn, la confianza de la Ciirnara a1 tCrmino 
de este debate. 
Muchas gracias. 
SR. NAVARRO MCELINA .(PRESIDENTE): 
Muchas gracias. 
Sefiorfas, conchido el debate, esta Presidencia 
va a fijar la hora de votaci6n a las nueve y cinco 
de la noche. 
Suspendemos la sesi6n. 
SR, NAVARRO MOL" (PRESIDENTE): 
De conformidad can ei articulo 73.1 c) del 
Reglamento, el lIamarniento para la votaci6n se 
realizad por orden alfabdtico de primer apellido, 
cornemando con el Diputado cuyo nambre sea 
sacado a la suede. La Mesa de la CAmara votard 
ai final. Cada Diputado responder6 si, RO o 
abstenci6n a Ia llamada del sefior Secretario. 
Por el sehor Secretario se va a pmcedcr a 
extraer a1 azar un n6meco indicativo del nombre 
del Diputado por el cual empezard a realizarse la 
votaci6n. 
Corresponde la bola a don Juan Rarn6n Calero 
Rodriguez. 
Seiiorias, comienza la vataci6n. 
SIX. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRXMERO): 
Don Juan Ram6n Calero Rodriguez. 
SR. CALERO RODRIGUEZ: 
NO. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Jose Juan Cano Vera. 
SR. CAN0 VERA: 
No. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PREMERO): 
I 
Don GinCs CamAo Carlos. 
SR. CARRENO CARLOS 
Abstenci6n. 
SR. TRWjILLO HERNANDEZ (SECRETAN0 
PRIMERO): 
Don Carlos Collado Mena. 
SR. COLLADO MENA: 
Si. 
i 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Dona Ciemencia Escudero Albaladejo. 
e 
SRA. ESCUDERO ALBALADEJO: 
si. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETAM0 
PRIMERO): 
Don Esteban Egea- Fernfindez. 
SR. EGEA FERNANDEZ: 
Si* 
SR. TRUJiLLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Adolfo FemAndez Aguilar. 
SR. FERNANDEZ AGUILAR: 
No. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
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PRIMERO): 
Don Miguel Franc0 Martinez. 
SRs FRANC0 MARTINEZ: 
NO. 
SR. TRUjiLLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Dona Asunci6n Garcia Martinez-Reina. 
SR A G ARC1 A MA RTI NEZREIN A: 
Si. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARiO 
PRIMERO): 
Don Albedo G a m  L6pez. 
SR. GARRE LOPEZ: 
No. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PIUMERO): 
Don Fabihn Dorningo G6mez Molina. 
SR. GOMEZ MOLINA: 
NO. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PNMERO): 
Don Dionisio GonzAlez Otazo, 
SR. GONZALEZ OTAZO: 
si. . 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Julidn Herencia Burps. 
SR. HERENCIA BURGOS: 
Si. 
SR. TRUJlLLO HERNANDEZ (SECREXARIO 
PRIMERO): 
Don Jose lborra Mnez. 
SR. IBORRA IBARIEZ: 
NO. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Silvino jirnenez Alf~nso. 
SR. JIMENEZ ALFQNSO: 
Sf. 
SR. TRUJILLU HERNANDEZ (SECRETAIUO 
PRIMERO): 
Don Jose Ludeha t6pez. 
SR. LUDEGA LOPEZ 
Si. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETmO 
PRIMERO): 
Don Jose Anselrno Luengo Pbrez. 
SR. LUENGO PEREZ: 
N 0, 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Carlos Llamazares Rornera. 
SR. LLAMAZARES ROMERA: 
No. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Francisco Marin Escribano. 
SR. MARIN ESCRIBANO: 
Si. 
SR. TklJjlLLO HERNANDEZ (SECRETAIUO 
PRIM ERO): 
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Don Andres Martinez Cachh. 
SR. MARTINEZ CACHAt 
N 0. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Jose Luis Martinez SAnchez. 
SR. MARTINEZ SANCHEZ: 
Abstencidn. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Gabriel Motos tajara. 
SR. MOTOS LAJARA: 
No. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERQ): 
Don AIfonso Navarro Gavil6n. 
SR. NAVARRO GAVILAN: 
Si. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Ramdn Ortiz Malina. 
SR. ORTIZ MOLINA: 
Si. 
SR. TRUJI'LLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Antonio Perez Fkrez. 
SR, PEREZ FEREZ: 
Si. 
SR. TRUjrLLO HERNANDEZ (5ECRETARIO 
PIUMERO): 
Don Fulgencio Puche OIiva. 
SR* PUCHE OLIVA: 
Sf. 
SR. TKUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Froi16n Reina Velasco. 
(Ausente) 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Sefior Rlo-ZwMartinez..: 
SR<+>RIOS. MARTIN E2 Y 
Me abstengo. I 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETAXUO 
PRIMERO): 
Don Juan. Romero Gaspar. 
SR. ROMERO GASPAR: 
Si. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIM ERO) : 
Don Antonio Rubio Navarro. 
SR. RUB10 NAVARROl 
Si. 
SR. TRUJ ILL0 HERNANDEZ ( S  ECRETANO 
PRIMERO): 
Don Rafael Sdnchez Sdnchez. 
SR. SANCHEZ SANCHEZ: 
Si. 
SR. TRUjILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Manuel Tera Bueno. 
SR. TERA BUENU: 
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SR. TRUJrLLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
. PRIMERQ): 
Don Jose Nicol4s Tornas Martinez. 
SR. TOMAS MARTINEZ: 
NO. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Jose Alcaraz Mendoza. 
SR. ALCARAZ MENDOZA: 
si. 
SR. TRUJXLLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO) : 
Dana Josefa Aledo Madlrlez. 
SRA. ALEDO MARTINEZ: 
Si. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Francisco Art6s Calero. 
SR. ARTES CALERO: 
S 1. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMEROJ: 
Don Francisca ManlieI Barcel6 Peiialver. 
SR. BARCELO PENALVER: 
No. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Doda Pilar 3acreiro Alvarez. 
SRA. BARREIRO ALVAREZ: 
No. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Vicente Boceta Ostas. 
SR. BOCETA OSTOS: 
No. 
SR. TRUJILLO ' HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERQ): 
Ahora pasamos a la Mesa. 
Don Francisco CeldrAn VidaI. 
SR. CELDRAN V D A L  
N O .  
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Don Pedro Trujillo HernAndez. Si. 
Dan Rarn6n Carlos' Ojeda ValcArceL 
SR. OJEDA VALCARCEL 
NO. 
SR. TRUJrLLO HERNANDEZ (SECRETAM0 
PRIMERO): 
DoAa Maria Antonia Martinez Garcia. 
SRA. MARTINEZ GARCIA: 
Si. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRE3'AlUO 
PRIMERO): 
Don Miguel Navarro Molina. 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESIDENTE): 
Si. 
SeAorias, concluida la votacidn, el resultado es 
Votos emitidos: cuarenta y cuatro. 
Votos a favor del candidato a Ia Presidencia: 
Votos en contra: diecisiete. 
Abs tenciones: tres. 
Queda proclamado Presidente elect0 de [a 
Regi6n de Murcia, don Carlos ColIado Mena. De 
esta desipacibn d a d  inmediata cuenta a Su 
el siguiente: 
veinticuatro. 
hajestad, el Rey, y al setlot Presidcnte del 
;obiern0 de Espaiia a 10s efectos oportunos. 
EI seaor Collado, tiene la paIabra. 
;R. COLLADO MENA (PRESIDENTE DE LA 
lOMUNlDAD AUTONOMA): 
Se ho r ia  s: 
Quiero que mis primeras palabras Sean de 
igradecimiento sincero a todos 10s miembros de 
:sta C6mara y, sobre todo, mi reconocimiento por 
d trabajo realizado en eslos dos dias. Han sido 
Jos dias que hemos pasado, en donde cada cual 
ha tratado de expoAet lo rnejor que piensa que es 
importante, que aspiraria a realizar para y en 
beneficio de la Regi6n de Murcia. 
%e esfueczo siempre debemos tenetlo muy en 
cuenta todos y yo, padicularmente, mds que 
nadie, en el sentido de que fruto y resultado de 
este trabajo ha sido la confianza que acabo de 
obtener de esta CAmara. Trataremos de hacer un 
gobierno y de gobemar. para todos 10s murcianas 
y trataremos tambien de trabajar en csta Chmara 
siempre en beneficio -corn0 decia hace un mo- 
mento- de todos 10s murcianos. 
Por tanto, mi total y absoluto agradecimiento 
a 10s miembros y representantes de todos 10s 
Grupos. 
Dicho esto, yo tenia un pequcfio cornpromiso 
. . ,  
I moral con 10s miembros de esta Cdmara y fam- b i h ,  un poco, can la sociedad de Murcia; se 
trataba de anunciat lo que previsiblemente pueda 
ser el gobierno que designe y que nornbre. Este 
s e d  el siguiente: 
Secretario General de la Presidencia: don josC 
A l m a p .  
Consejero de Administracih Pfiblica e Inte- 
rior: don Antonio Bbdalo. 
Consejero de Hacienda: don Juan Martinez 
Sim6n. 
Consejero de Politica Territorial: don Francisco 
Calvo Garcia-Tornell. 
Consejero de Cultura, EducaciSn y Turismo: 
don Esteban Egea F e d n d e z .  
Consejero de Econornia y Fomento: don 
Francisco Art& Calero. 
Consejero de Agricuttura, Ganaderia y Pesca: 
don Antonio Le6n Martinez-Campos. 
Consejera de Asuntos Sociales: dofia Juana 
Pellicer. 
Consejero de Sanidad:.don Lorenzo Vidal. 
Muchas gracias. Espero que tmbajemos juntos 
y que hagamos entre todos una Miircia mejor. 
Muchas gracias. 
SR. NAVARRO MOLINA (PRESDENTE): 
Agorado el orden del dia, se Ievanta la 
sesi6n. 
